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Dícese que los aliados impondrán la paz. Si los alemanes no firman continuará el estado de guerra 
; f o r t u n a 
a t . 
raV SEMANA SE C0>S1J>EKAEÁ 
* I \ ( l KST10> KISA 
j^ris. Marzo 16. 
HeM'̂ 0 a Vosen -M* pichon' álití 
m sj los alemanes persistían en rt-
fkazur lo" términos de los Comlá.o-
Mdo$ aliados la Entente tendría que 
intprTrnlr. 
I «e podía dejar a Polonia en su 
•ftnal peligrosa situación. Se enrin-
1, un rmernl francés a Posen con 
U priiHorH dKIslón polaca que había 
.PlMdo en Francia, tan pronto como 
fif'r posible. •• 
3Í. Pichón nê o la noticia de que 
f\ Gobierno francés hubiese otorga-
r e ! reconocimiento a los bolsheil-
B rnsos, diciendo que el Consejo Su 
iremo consideraría la cuestión rusa 
uta yemann. 
n PiZ SERA IMPUESTA A ALE-
n w i A 
París, Marzo Ifi. 
La actual determinación en los 
circuios de la Conferencia de la Paz 
M qne después de que las Potcncl.1» 
«liadas j asociadas hayan llegado a 
na conipipta Intellfrencla respecto a 
ji« rnndlcloups que deben imponerse 
i Ut mania, los dr-legados alemane» 
sean llamados a Tenalles; pero no 
se les permitirá discutir las rondt-
clones, siendo la Intención de la» wa-
tenclas aliadas y aSociadaB dictar la 
paz. 
El dilema es éste: Los delegado* 
alemanes tienen que aceptar los tér-
minos y firmar o continuará el ê n-
d( de guerra. La opinión genenil 
aquí es qne en rlsta de la situación 
interior de Alemania, los delegad «s 
de ese país aceptarán antes que ex-
ponerlo a un riesgo más grave y n 
medidas más severas. 
! EL DíVUmAU DE L> PKIMIPE 
Amsl̂ rdam. Mnruo |& 
¡ Eltel Erlcderlch, Rogando hijo del 
I uX'Empcrador aiemún. -tegún dice el 
"Kk-lne Juuriial'», de Berlín, ha enta-
blado demanda de divorcio contra su 
lcspo«u, acusándola de infidelidad an-
tes de la guerra. Agrega el periódica 
que cuando el ex-Príncipe trató de re-
currir n los tribunales, antes de la 
mierra, su padre se opuso a ello. 
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Vino en compañía de su contrin-
ante. El crucero inglés "Deson-
Irire" arribó. Un cadáver. Un bar-
co de arribada. Salieron cinco caza-
submarinos americanos. 
El "México" 
Directo de Nueva York, llegó en la 
•atlana do "yer el vapor americano 
SBxlco", que trajo 204 pasajeros pi 
í« la Habrna, y 28 de tránsito par.. 
Méjico. 
Raúl Capablanca 
Oeao ya habír.mos anunciado «n 
«te vapor, llegó e1 ajedrecista cu-
ne (hampion hispano americano 
«aúl Capabb.nra. que fué reclbi'lo 
una nuf' id • representación f,.ei 
Cluh Ajedrez de la Habana. Ha 
wEgarir trmbién ol contrincante do 
Upahlr-n̂ a. "1 profcr.or Bovis Kos-
>' defiera, q'.ie jugará ocho jn'.4-
con Capablanca. 
L̂.cgarnn además en el "Méxicj* 
'n nmorlcano Mr. Gcorge P-
Idgo y reñora, el ingeniero 
Cirilo Romero: el abogado 
•j-.TTi]f | Cainpnor. e l periodista Jarnos 
E sefior enrice M. Valdés. se-
Jop»> María Zayas. señora María 
• (e. r.'i.rdenas. señora Rosa C. de 
• ". 8pr:ora Carolina F. Kohly y fa-
'a. .-cñor Jocó P. López y familia, 
ecmercla.ite español José E. Ber-
I DPZ. el profesor Albert J. Mortor, 
•j^^^'aut? Alberto Fernández, 
lombi A" ̂ ^P6' 01 comerciante co-
.;. Alejandro Velázquez, Sa-
. Díaz. Rrfael Palacio. Alejandr,. 
^ ' Y señora, el aboerdo Louíp 
^ a pS y señora Carmen Al. 
/ ran.risco Izquierdo, señora 
•̂nnM \v-::orir!a- '"ríir,r •Toí•(•, 
I Tn nPZ- señora Adela Zaido 
R í»f>rrpncp- ''^ora Carlota Saave-
Pfírbeton, r-ñora Amada d2 
*• y otros. 
Ue»A 4 rn 0i,,ís5ípr 
^tt^ Ja™b̂ n 1̂ "México" ei 
JVnif,.,6' l'Je vjf̂  tyit. Manuel 
''nv. '̂ nnp fanficin recientomev 
K'tadns Unidos. 
En i''̂ 0.**1 crucero Iníflé»» 
N P̂ fw.Ainâ "',n', '> a5'Pr tono puer-
d-nte de ir.. Bermudas, ol 
"Bovonbure". riJ«í 
¿̂1 ' ' "mendant" G. B. Pow«>n. 
^ - n7f!l,P, ^ tripulan 700 hom-
«I d. a "? ,̂a'1•'1 1» Plaza por ser 
kIvCu00 raza-^^marínos 
2» caza-mih .st olieron ayer cln-
^ ?ae a.» uarinos americanos de 
8c diJ™5"1 en bahía. 
«"•lg,er0n a Key West. 
r CondUcienÍ ke r¥0Tan 
^ car?a general, ha 1.5 
^ que n^' ^^ricano "Lake Go 




Las primeras noticias de Tlen Tsin 
indicaban qne la infantería de marina 
americana tenía la culpa de los desór-
denes recientemente ocurridos allí; 
pero noticias posteriores parecen de-
mostrar que también los japonest s lu 
' vieron parte de la culpa. 
Dícese que las guardias militares 
Japonesas penetraron en la concesión 
ínincesa y allí se apoderaron de dos 
araerlcanus. En la noche del jueves 
los soldados de infantería de marina 
americanos que entraban en un cine-
matógrafo, en la concesión francesa, 
j fueron atacados por una turba de ja-
poneses armados de palos. Lograron 
entrar en el teatro, cuyo propietario 
telefoneó a la policía francesa, que 
llegó y dispersó a los japoneses. 
Ea situación en Tlen Tsln se dice 
que es muy tirante. Bl asunto ha sido 
sometido a la consideración de la Le-
gación francesa en esta capital. 
Washington, Marzo 16. 
£1 coronel Teodoro P. Kane, al man-
do de la guardia de Infantería de ma-
| riña de la Legación en Pekin, Informó 
hoy que los soldados americanos no 
í estuvieron comprometidos en la per-
| turbación de Tlen Tsln, que es objeto 
ilc iincsliiOK lón por el Ministro ame-
ricano. Dijo que el choque fué entre 
moldados y japoneses, lo cual está de 
acuerdo con la idea de los círculos 
oficiales de aquí, de que miembros del 
déelmo qnlnto regular de hifantena, 
estacionado en Tlen Tsln, se confun-
dieron ron la Infantería de marina en 
las pflmeras versiones de lo ocurrido. 
El Departamento de Estado espera 
nuevas noticias del Ministro Relhscli 
antes de dar paso ninguno respecto • 
i la noticia de que el Consulado japonés 
íoé invadido, 
OTRO ATENTADO CONTRA I V Vi-
1)\ DE LENDÍÍ 
Copenbague, Marzo IB. 
s. h» cometido otro atentado contra 
lü vida de Nikolai Lemnc. el Primer 
Ministro bolshevlki, en Moscow, se-
|gún noticias que aqní sr han recibido. 
Se dispararon tiros contra Lenine, pe-
ro éite resultó Ileso. Su chauffem- fué 
herido. 
EL MOVIMIENTO DE LA IMU PI V 
DENCIA DE ( ORKA 
Shanghai, sábado, 3[arzo 15. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Las manitestaciones que se han es-
lado verificando en Corea han sido 
más generales de lo que lian anuiu-ia-
do los lapone-ses. seirúe Información 
que llega a esta ciudad del otro lado 
de la frontera de Corea- Dícese que 
todas las clases de la población están 
tomando parte en estas manlfestaclo-
feMa 
Los coreanos pretenden que todas 
las escnelas e Iglesias han sido cerra-
idas y que los pastores nativos hasta 
un número que s'e cálenla en mil han 
sido arrestados. Han corrido varios 
tumores de carácter sensacional aquí 
con motivo de la perturbación, pero 
no han sido confirmados. 
Declárase que el movimiento en pro 
de la Independencia de Corea ha esta-
: do desarrollándose secretamente des-
de que el país fué anexado por el Ja-
pón on 1910. 
Eltel Frlederich casó en 1906 con la 
Giran Duquesa Sofía Carlota de Olden 
hura. En Noviembre de 191S el "Kiei-
ne Journal" publicó lu noticia de que 
se hallaba pendiente un divorcio po-
Isible entre FItel y su ronsorte. Al mis-
Marzo 14. (Por la' n»0 tiempo se decía qne se habían se-




Arkangel, Mano I'n sábado, (Por la 
Prensa Asociada.) 
Las fuerzas bouherftll hicieron un 
determinado esfuerzo el viernes para 
cortar }as comúnicacloncs entre lus 
columnns americanas y aliadas sobre 
los ríos Dvina y A'aga; pero su ataque 
fué rechazado con grandes bajas para 
ellos. 
El enemlcro perdió cincuenta y siete 
imnertos y cuatro prisioneros. 
Las bajas aliadas se limitaron a un1 
soldado herid,». 
HITESTI Dt IN 4TIAD0K AME-
BICANO 
Seabreeze, Marzo 16. 
El comandante David Mac Peterson. 
uno de los ases de América oficial-
mente reconocidos, pereció hoy a con-
cecuenela de la calda de su aeropla-
co en la playa de Daytona. 
El aeroplano, piloteado por el mu 
yor Peterson, y en el cual Iba como 
pasajero el teniente F. X. Paversick, 
cayó después de llegar a una altura 
de 75 pies, mientras ascendía desde la 
playa. El comandante Peterson pere-
ció Instantáneamente y el teniente Pa-
versick recibió graves lesiones. 
Antes de alistarse en las fuerzas aé-
reas americanas, el comandante Peter-
son pertenecía a la escuadrilla do La-
fayette. Mientras estuvo en el servicio 
aéreo francés extraoflclalmente se le 
dló crédito por haber derribad:) diez 
y ocho máquinas alemanas. 
RKCLAMACIOVKS DE LOS JUDIOS 
Sülónlea, sábado. Marzo 16, 
Delegados de todas las comunidades 
judías de Gracia en junta celebrada 
aquí boy adoptaron una resolución pi-
diendo qne la Conferencia de la Paz 
conceda la Igualdad civil, política y 
religiosa a los judíos en todas partes, 
en las constitnciones de los varios 
países y mediante garantía» inteina-
ciomiles. 
La resolnción pide que la autono-
mía nacional Interna se conceda a to-
dos los grupos judíos que la pidan y 
que la Conferencia de la Paz establez-
ca un Estado en la Palestina bajo la 
protección de la Gran Bretaña. 
LOS TRATADOS 
CHINO-JAPONESES 
Pekín, viernes, Maizo 14. 
El convenio militai acordado cutre 
China y el Japón en 191S, junto con 
una prórroga firmada 1̂ mes pasado 
para la tennlnaeión del acuerdo al fir-
marse el tratado de la paz, se publi-
có simultáneamente en Pekin y en To 
kio. Más de doce tratados se publica-
rán en las capitales china y japonesa. 
LA NAYEGACION DEL RH1N 
París, Marzo 16. 
La Comisión internacional del régi-
men de puertos vías acuáticas y fe-
rrocarriles de la Conferencia de la 
Paz en su sesión plena ría de ayer 
continuó la discusión de las cláusulas 
que serán Insertadas en el tratado de 
paz, relativas a la navegación en el 
Rhln. . 
I V OPERACION TECNICA DEL 
TBAN 8IBE RIAN 0 
Tladlvostok, viernes. Marzo 14. 
Las tropas americanas han empe-
zado a moverse hasta puntos estra-
tégicos en el ferrocarril Transibe-
rlano al Oeste de Vladivostok, para 
ayudar a John F. Stevens en la ope-
ración técnica del ferrocarrIL El pr! 
Arresto e ¡ncomunicacién del Mayordomo de 
la Mancomunidad Catalana 
LOS SOMATENES ESTAN DISPUESTOS A PRESTAR AYUDA A LAS TROPAS EN CUALQUIER MO-
MENTO. EL MIEDO DE UNOS TE5TIG0S MOTIVO LA LIBERTAD D E CUATRO SINDICALISTAS 
DETENCION I>E1- MAYORDOMO DE l-A 
M WroMIMI) Al) 
BAnCKLONA, 1C. 
Ha sido arrestado y conducido a las j 
prisiones militares, donde continúa in- | 
comunicado, el mayordomo de la M̂ n- • 
comunidad, don Antonio Trillo. 
La causa de la detención obedece a 
que el señor Trillo pronunció en el | 
Cfrcnlo Artístico varias frase» ofeuMvas 
pa ra el Ejército. 
Está siendo muy comentada la deten- j 
clón de la mencionada persoualidi. i ca-i 
talanista. 
CASOS DE s.VHOTAOE 
BAUCELONA. 10. 
Se han registrado varias explí>sjiones 
de gas en distintos lugares de esta ca-
piUL 
Las explosiones son atribuidas al sa-
botage qut ejercen los huelguistas. 
TRANVIARIOS EN HCELGA 
BAUCELONA, 18. 
Los obreros tranviarios se han dtcla-
rado en huelga. 
Esto viene a empeorar el conflicto 
Los tranvías circulan f-on rompc-luiel-
gas, custodiados por soldados. 
MAS DETENIDOS 
BARCELONA, 18. 
Han sido detenidos y conducldrs a 
Montjuitch ocho obreros que fueron sor-
prendidos colocando pasquines sediciosos. 
También fueron detenidos otros obre-
ros que se dedicaban a coaccionir. 
BARCELONA, DIVIDIDA EN ZONAS 
MILITARES 
BARCELONA, 10. 
Esta capital ha sido dividida en cinco 
zonas militare», (juedando cada una de 
ollas al mando de un brigadier. 
EL BANDO DEI. CAPITAN GENERA!, 
BARCELONA, 10, 
El capitán general publicó un bando 
proclamando el estado de guerra en la 
ciudad. j 
Bl bando está reda<-tado en tonos • uór-
glcos y en él se advierte a los 'jiienos 
vecinos que están en la obligaciú.i do 
impedir que se reallceii agresiones cAatta 
las tropas. 
Queda prohibido el tíso de toda dase 
de emblemas que no estén prevlai'iente 
autorizados por las autoridades militpres. 
Los somatenes están prevenidos para 
ayudar a las tropas en cualquier mo-
mento. 
LMPOSIlION DE LOS TIPOGRAFOS 
BARCELONA, «. 
Los diarios se ven imposibilitadô , de 
publicar el bando del capitán general, j 
porque los tipógrafos se niegan a com-j 
ponerlo. 
SINDICALISTAS EN LIBERTAD 
KL MIEDO DE INOS TESTIGOS 
BARCELONA, 10. 
En la Audiencia terminó la vista de 
la causa seguida convra cuatro contra-
maestres de la sociedad El Radium, acu-
sados de haber asesinado a uu patrono. 
En viafa de la» dedaroi-Iones de los 
lestigos, el jurado dictó veredicto de 
inculpabilidad, siendo prestos los acusa-
dos inmediataracnte en libertad. 
El Presidente de la Sala y el fiscal 
pronunciaron enérgicos discursos oensu-
rando con dureia el miedo demostrado 
por los testigo» que declararon a íavor 
de los procesado» porque hablan re 1-
bido amenazas de mnette. 
INA COLISION 
BAUCELOXA. 10. 
Ha ocurrido una colisión entre no» 
siiuMcalistas y los obreros de un-j. fá-
brica de BadaloiiH. porque ios obreros 
ele ŝta M) nfparqn a secundar la lucida. 
Se i;eali:',arou vprî s dctouclones. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, 16. 
En Consejo de Ministros, . cclebiado 
hoy, se aprobó un decreto disponiendo 
la rápida construcción de caminos veci-
nales. 
Los ministro» estudiaron las mc'oras 
que es necesario conceder a lo» fun-
cionarios de telégrafoj y correos propo-
niéndose introducirlas a la mayor bre-
vedad. 
DIMISION DEL DLOUE DE SOLFERINO 
MADRID, 16. 
Bl seftoi duque de Solferino ha publi-
cado una carta en los periódicos anun-
ciando la dimisión del importante cargo 
que ejerce en la Junta Tradiclonaltsta, 
Funda tu dimisión el señor duque de 
Solferino en diferencias qne surgieron en-
tre don ."'aime y éL 
L a b o r A t e n e i s t a CONFERENt IA DEL DOCTOR SEGURA T CABRERA SOBRE «'EL LÜGARESO" 
tic», "Ta Qae viene a tomar 
Jjaente aUelatuT? ̂  arribar for 
t-aibarien a Key Wa.-ít. 
^ > C r : ^ v 9 v a p o r franc6s 
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Shantrhai. Tiernes, Marzo 14. 
Treinta personas fneron muertas j 
cuarenta heridas en Snnachnn, Corea, 
el din 4 de .Marzo, según la traducción 
de una relación de los desórdenes en 
ese pnis, publleada en un periódico ja-
ffonés y procedente de la Agencia 
Eenter. 
En Vangdok yeinte amotinaados fue-
ion muertos en un encuentro. Las ac-
kirldndes de las muchachas estudian-
tes durante todas las manifestaciones 
en Corea las hace resaltar el {terlódi-
co. el cual alude particularmente al 
hecho de que en Anju dos gendarmes 
coreanos se quitaron sus uniformes, 
se incorporaron a la multitud j gri-
taron*. ¡Tiva Corea l Entonces las 
guardias japonesas disparen, matando 
a ocho personas e hiriendo a treinta, 
de las cuales veinte recibieron heri-
das mortales. 
Las localidades mencionadas en el 
anterior despacho parecen indicar que 
los desórdene*; en Corea se estás con-
centrando en la protincia de Pinsr 
Tang. que tiene una población de 7# 
mü habitantes. 
La perseverante y meritisima labor— 
cultural y patriótica—que viene realizan-
do la Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana lleva trazas do cul-
| minar en el más halagüeñb y brillante 
I de los éxitos aquí logrados en tales y 
I semejantes empeños. 
No debe, ante todo, sorprender a na-
( die que así ocurra, pues la tarea que el 
• Ateneo de la Habana viene realizando en ¡ 
| sus diversas Secciones tenía que lograr I 
I —ha tiempo lo auguró su digno Preslden-
1 te el doctor Evello Rodríguez Lendián— 
I la periódica y habitual congregación, de-
j vota y afectuosa, de cuantos gustan y ne-
I cesitan de la espiritual comunión que su-
ponen estas interesantísimas sesiones. 
Y siendo, felizmente, mejor y de más 
en más conocida esa labor, antes callada 
y silente nuestro mundo intelectual se 
alista grata y espontáneamente en la 
cofradía ateneísta que—como ayer—se ve 
realzada y avalorada por damas distin-
guidas y bellas señoritas que hacen do-
blemente sugestivo el hermoso aspecto 
de estos acto». 
Y más ayer, en que a una nutrida y 
brillante representación de la colonia ca-
magíieyana le plugo sumarse a los ha.bi-
tualet para rendir el homenaje que la 
Sección referida organizó en honor y me-
morando al patricio ejemplar que ha he-
cho Imperecedero el pseudónimo que tan-
tos rasgos meritísimos llevó a la Histo-
ria de Cuba: ' El Lugareño". 
A la hoia designada la sala, ayer más 
ri&ueía en su augusta severidad y senci-
llez que de ordinario, ofrecía en verdad 
el aspecto solemne de los grandes acon-
tecimientos. 
Grande lo fué el de ayer por el tributo 
y más que todo por el relieve histórico 
y prestigios de excelso patricio que tuvo 
y tendrá en la conciencia nacionai Gas-
par Betanconrt Cisneros, siendo también 
de gran significación los elementos que 
ayer acudieron a escuchar al doctor Se-
gura y Cabrera en su anunciada confe-
rencia. 
Presidió el estrado el señor Secretarlo 
de lastrucciún Pública y Bellas Artes, 
doctor Francisco Domínguez Roldún—que 
a su concurso sumó el de su distinguida 
esposa la noble señora Boffil de Domín-
guez—acompañado por su colega el de 
Justicia, doctor Luis de Aacárate, el Pre-
sidente de la Academia de Ciencias doc-
tor Santos Fernández, los doctores Cue-
vas Zequeirn, Salazar (S.), Ostnlaza. Ar/is-
tegui, P. Artcaga con los directores de 
Banda militar Capitán Molina de Torres y 
Teniente Casas. 
Una dama, suma de talento y distin-
ción, la venerable poetisa señora Au-
relia Castillo de González, completaba el 
estrado, con el hijo de "El Lugareño", 
doctor Alonso G. Betancourt y Canalejo y 
su primogénito Gaspar, valioso "pino 
nuevo" qne y« descuella en la élite uni-
versitaria. 
La Banda del Cuartel General sirvió dos 
precio as partituras como prólogo a tan 
selecta fiesta, y para iuiciar la sesión 
fué como electrizada la numerosa y dis-
tinguida concurrencia con los briosos acor-
des del Himno Invasor, que fué aplau-
dlduimo. 
El doctor Salvador Salazar, que tan 
eficiente y celosamente Preside la Sec-
ción de Ciencias Históricas, subió a la 
tribuna para pronunciar lo que con má-
xima modestia se anunciaba como "Pala-
bras* 'y que coa la suya hizo el joven 
Catedrátálco una cálida y fácil oración 
en que el auditorio recibió el regalo de 
una magistral glosa sobre el tema del 
doctor Segura Cabrera y la actuación del 
Atqpta a ese respecto. 
Las sostenidas pruebas de admiración y 
muestras de entusiasmo con que fué es-
curmdc sirvieron para oo roñar la vi-
brante alocución del doctor Salazar. 
Para dar lectura a su trabajo, subió a 
la tribuna el doctor Segura, siendo re-
cibido por el complacido auditorio con 
cariñosos aplausos. 
Con un folleto lujosamente editado por 
el hijo de "El Lugareño" fué obsequiada 
la concurrencia, favoreciendo así el loable i 
fin de poder conservar tan Interesante ¡ 
trabajo, cuya valía histórica no necesita 
encomio alguno. 
La personalidad de Gaspar Betancourt 
Cisneros en su enridiable proteismo de 
(Pasa a la página 4, columna 3.) 
mer contingente ya se encuentra en 
Harding, y el segundo se entrenaia 
dentro de pocos días dJrigiéndose a 
Chita, que es el punto más remoto 
del Oeste a que serán enriados lô  
americanos. 
Las tropas resco-csIoTakas están 
protegiendo la línea desde Irkutsk 
hasta Tcheliabinsh. Las tropas japi.' 
nesas están en Siberia y también 
guardando el ferrocarril del Esic 
de la China hasta Irkutsk. 
>'o se ha anunefado todavía cuálr? 
serán las zonas en que ejercerán fun 
clones de policía los varios aliados. 
Aunque han corrido algunos rumo-
res de secreta oposición al plan alia 
do, todo Indica que las naciones es-
tán procediendo con perfecta armo-
nía. 
EL LXFOKME DE LA COMISION 
POLACA 
París. Marzo 16, (por la Prensi 
Asociada.) 
El Informe de la Comisión Pola-'a 
sobre la frontera OrientaL que ei*á 
en la orden del día de ia sesión «iol 
Innes del Consejo, propone dar a Ate 
maula directa comunicación por tie 
rra al través del í orredor, hasta el 
Báltico, el cual ha sido concedido a 
Polonia y que Incomunica parte de 
la Prusla Oriental del resto de Ale-
mania. El Informe sugiere que par.i 
la seguridad de Polonia el territorio 
alemán al Este del Corredor sea des 
miiltarizndo. 
También se propone por la Comi-
sión que los 0O&M8 polacos protes-
tantes en la región del Lago Maxu 
rlano puedan determinar por pleb's-
clto si deben unirse a la Polonia Ca-
tólica y seguir siendo alemanes. 
EL TRATADO T)E PAZ Y LA LIO A 
DE NACIONES 
París, Marzo 16. 
Se están haciendo esfuerzos hoy 
para dar al pacto de la Liga de lâ  
Naciones nna forma que asegure 8<i 
aceptación por el Consejo Supremo 
y obteng« la aprobación de los ame 
rlcanot< que piden r,u enmienda. 
El Coronel Honse conferenció con 
ijOrd Robert Cecll, León Bourgeois 
y los delegados nmeriennos, Inflor-
mando al Presidente Wllson. Se con 
cede que algunas de las enmiendâ  
propuestas pueden adoptarse con to 
da seguridad. 
Una de las cinco potencias ha va-
cilado en acej>fnr una distinla expre-
sión del derecho de separarse de Lr 
l.lga. Loí* americanos proceden fun-
dándose en I» |S]MitclM de que el 
pacto puede incluirse eu el Tratado 
de la Paz. Kl Ministro de Estado M. 
Pichón, dijo hoy, que scní'a que ê a 
prácticamente Imposible incluir el 
pacto en el Primer tratado. Los pun-
tos de vista de los países neutrales, 
que han sido invitados, y las enmien-
das podrían resolverse, airregó, ante'» 
de la probable pronta firma de los 
preliminares. 
La cuestión sugirió el Ministro, po-
dría ser abordada mediante una díí-
claraclón en el tratado <?e los prin-
cipios latentes en la Lign, dejando 
en suspenso los <!etalles. La guerra 
terminaría al tirmarse los pr-limi 
nares. Indicó, pero los alemanes no 
recuperarían su status antes de la 
guerra con lu libertad de movimien-
to mientras no se firmare el tratado 
final. Mientras tanto el bloqueo se 
levantaría solo parcialmente. 
EMPLEO A LOS SOLDADOS R£ 
PATRIADOS 
Melbourne, Australia, Marzo 16, 
(víp. Montreal. 
El gobierno de la comunidad pío 
veerá 500.000 libras esterlinas para 
el uso de los cuerpo* gobernantes 
locales en (oda Australia en obras 
que den Inmediato empleo a los sol 
dados repatriados. 
Sydney. Marzo 16. 
El Primer Ministro Holman, en un 
discurso que pronunció hoy. dijo que 
el Gobierno se proponía hallar em-
pleo para miles de soldados en la 
Nueva Oales del Sur. F,l Primer MI 
uistro dijo que habría una legisla-
ción obligando a los patronos a re-
poner a los soldados repatriados, y 
que además S.000 soldados coloniza-
rían ciertas tierras, empleándose el 
resto en obras públicas. 
PROPAGANDA BOLSHETIKI 
ArkángeL sábado. Marzo 15. 
El aniversario de la revolución tu-
sa, 12 de Marzo, las celebraciones 
por la ciudad y el Consejo de Unio-
nes Profesionales, suministraron la 
ocasión para numerosos discursos 
pro-bolshevlkl, en vista de lo cua* 
el gobierno provisional detuvo a va-
rios oradores y declaró su determi-
nación de suprimir vigorosamente 
todas las tentativas de ayudar al ene-
migo y estorbar la lucha de los alia 
dos contra los boMieviki. 
NO QUISIERON RECONOCER SUS 
CREI) EN ( I AL ES 
París, Marzo 16. 
El corresponsal de la Agencia R«'U 
ter ha averiguado que el nuevo Mi-
nistro Italiano en Serbia, ha salido 
de Belgrado, por haberse negado el 
Gobierno a reconocer sus credencia-
les, qne estaban dirigidas al Rey de 
Serbia, y no a Serbia, Croacia y Es-
lovakla combinadas. Solamente Amé-
rica hasta aqní ha reconocido al tri-
ple Estado como entidad. 
Esteban Pichón, el Ministro fran-
cés de Relaciones Exteriores, dijo 
hoy que el status no se había discu-
tido todavía por el Consejo Supremo. 
EL HUNDIMIENTO DEL ISELH* 
VEN 
Londres, Marzo 15, (sábado.) 
El transporte naral americana 
"Isclhaven", que chocó con nna rar-
na en las primeras horas de 1.' ma-
ñana del viernes, se hallaba a la sa' 
zón a cuarenta millas al Noroer.te de 
HartlepooL Los supervivientes dicen 
que después de la primera explosión 
otra voló la popa del vapor y que 
el barco se hunklió en siete mlndtos. 
Los supervivientes, unos treinta y 
cinco, quedaron a merced de las oías 
durante varias horas, antes de 96r 
recogidos. Cuatro de ellos fueron en-
riados al Hospital. 
Un informe anterior sobre el hun-
dimiento del "Tselharcn'' calcnlabi 
el número posible de bajas en nueve 
marineros ahotrados. El Îselbít-ren*' 
se dirigía a Copenhague desde Bal 
ti more. 
EL CONVENIO DE BRUSELAS 
Copenhague, Marzo 16. 
Alemania aumentó un depósito de 
11.000.000 de pesos en oro en Brû e-
(Pasa a la página 8, columna la,) 
Los festejos del 
Carnaval 
EL DIA DE ATBR 
Kl Carnaval, caso Insóllti.. también su-
frid Mna catalepsla por câ sa de la p»-
fnda huelga qne impidió ta*<«Ma lugar 
el domingo pasado loa festejos ;uc ti 
programa oficial señalaba psr.t c se-
gundo domingo de loa en que reloi Me-
mo. 
La' revancha, felizmente, no tardó oa-
sl. por lo que ayer el buen pueblo de la 
Habana y cuantos elementos en la capital 
residen se lanzaron, en la.s horas de la 
tarde y pr meras de la noche, a la dl-
versirt.» y al esparcimiento callejero. 
Fu»̂  la tarde de ayer, por la animación 
que perduró esas horas y por la com-
pacta umclicdumbrc que discurrió por 
Prado y Malecón, la de mayor lucimien-
tos cu estos Carnavales y en la qne brilló 
más general y espansivo el buen humor, 
el mayor hullir. el incesante agetreo que 
en tan concurridas vías IneM. a com-
píis con la tarde misma, que fué de ver-
dadera esplcndides. 
Tanto en el número de máscaras a 
pie y en verículos como por la cifra de 
viandantes y asistentes al paseo de ca-
rruajes, creemos que fué la tarde de 
ayer 'a más bulliciosa y animada. 
Bisuefia tardo de risas. Asi fué. 
LOS CONCURSOS 
Otra nota a favor del fervor carna-
valesc) de ayer fué el considerable nü-
mero de vehículos concursante» 
Kxtremado contraste con lo ocurrido ea 
las tres primeras tardes de este Carna-
val. Kn el concurso de carrozas anun-
ciadoras el primer premio lo obtuvo 
nuestio compañero el director de "Con-
fetti", señor Mario Vitoria, a su bien pre-
sentada y original "Películas de amor**. 
El segundo premio lo mereció la ca-
rroza <ie los señores Crusellas y Co., per-
fumis.as. por su anuncio de "Jabón el 
Candado". 
Y el tercero se discernió por el jurado 
a la Casa Dussac,. anunciante de la gí-
nebn "La Campana." 
Kn el concurso de camiones adoruados 
sólo hubo dos premios, que obtuvieron los 
señorís Kamóu Tuero y llené Morales, 
por sus creacciones ••Chinos" y "Claro de 
luna." respectivamente. 
El terce:- premio fué otorsado al ve-
hículo de la Asociación bencin a "La Ba-
lear," muy celebrado antes y después del 
fallo. 
En el concurso de vidrieras resultaron 
premiadas las de "El Bosque de Bolonia", 
del señor Marcelino Martínez, y la del 
señor Alberto Gell, de "Los Reyes Ma-
gos", en Obispo ~i, y Galiano 73, respec-
tivamente. 
Fué declarado desierto el ten er premio. 
No nubo adjudicación alguna en el con-
curso de ventanas. 
oVKOS CONCCRSO."». t ITACION. 
Los componentes de la Comisión de 
Festejos se reunirán mañana, martes, a 
las tres de la tarde, en el Ayuntamiento, 
para acordar los premios que se otorgarán 
el próximo sábado entre los concursanteg 
que no hableran obtenido alguno ayer. 
FINEZA 
La empresa de los tranvías tuvo la fi-
neza de poner a disposición de los se-
ñores de la Comisión de Festejos un c5» 
modo y bonito coche qne los condujera 
a las carreras. 
UIS CARRERAS DEI> HIPODROMO 
Fueron un "clou" en el programa da 
ayer. 
En la i-orrespondiente sección aparee* 
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A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Oiros sobre todas las plazas imponantes del mundo y operaciones de Banca 
en General. 
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C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
KIEXBROS DE LA KETV YORK STOCK EXCHAN6E 
BJ»e«t3Bos órdenes en la Bolsa de 5ew York, de la que estaMM 
recibiendo contínnamente co tiraclonee. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en hiTerMoncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 6 7 . 
m ^ r ^ í s H A a-ynporí irA irarc-alme,lte la gra11 congestión 
l / C I l l !v l i /¿IUI/ l ^ u v a l C l V/ los puertos franceses y hasta que 
De la "Revista Azucaiera" de los 
teñores Czarnikow, Rienda y Ca., de 
.New York, correspondiente al día 7 
del actual, extractamos los siguientes 
1/árrafos: 
Las operaciones del Sugar Equali-
zation Board, Inc., en esta semana, tos y Argel. 
según el "Convenio respecto a la za- I 
fra de Cuba 19181919" fueron de 138 j DEMERARA 
mil .toneladas, embarque Marzo, a La3 noticia- por cable son de que 
C.88c por libra, c.f. (6.90c.). También t en esta colonia están sufriendo una 
en 
no 
desaparezca la gran demora en las 
cntreg?.s, no puede esperarse mucho 
aumento en la importación actual. 
La exportación de azúcar de Fran-
cia era anteriormente de 100,000 tone-
ladas por año, de las cuales SO por 
ciento pe embarcaban para Marrue-
relio Alvares y de la Vega, teniendo 
el primero solamente el uso de la 
íirma social, y socios industriales 
ios señores Rafael González del Reai 
y Louis R. on.ith y Rilliet, amboj 
del comercio ie esta plaza. 
Oteiza y Ca t̂rillón 
Según escritura de fecha 6 del ac-
tual, ante el Notario doctor Andrés 
do J . Angulo, se ha separado por su 
voluntad propia el socio gerente s»?-
ñor .",uan Rodi'guez Castrillón, de la 
sociedad "Otc'za, Castrillón y Her-
mano", S. en C-", la cual qued» in-
tegrada por .'ce señorea don Bernabé 
Of.eiza y Viera y don José Rodríguez 
Castrillón, como socios gerentes. Y 
la señora Mana Luisa Setién de Cas-
trillón, como Rocia comanditaria, ba-
jo la razón social de "Oteiza y Cas-
trillón Socipdad en Comandita", ha-
biendo conferido poder general a su 
empleado señor Manuel Miyares y 
Ventosa. 
aceptaron 12,300 toneladas de Puerto 
Rico, embarque Marzo, a 7.28c. por li-
bra, costo, flete y seguro. 
HUELGA EN LA BAHIA 
Una huelga de los trabajadores en 
la bahía comenzó en la mañana del 
martes 4 del presente, y como resulta-
do el tráfico marítimo del puerto es-
ti'i p.-n-alizado. Representantes del Go-
bierno y de los ferrocarriles están ha-
ciendo esfuerzos para llegar a un 
arreglo que nea satisfactorio a todos 
les interesados, de manera que no ha-
ya más demora en el movimiento de 
los comestibles y otros artículos en 
la bahía. Loj efectos de una larga 
huelga serían muy serlos y tendrían 
demasiado alcance para que se permi-




Alguna confusión se formó esta se-
mana por una orden del War Trade 
Board rescindiendo las reglas existen-
tes que permitían a los Cónsules cer-
tificar facturas de azúcar sin necesi-
dad de recibir el número de la Ucen-
cia de importación. Despuós el War 
Trade Board ha cancelado esa nueva 
orden y ha vuelto a regir el antiguo 
método satisfactorio para certificar 
las facturas consulares. 
FRANCIA 
Un cable acabado de recibir contie-
ne la noticia interesante de que los 
icfinadores franceses pronto esperan 
importaciones más abundantes de 
azúcare? crudos para refinar y ex-
portar. Debido a la continuada esca 
sez do azúcar en Francia, el Gobierno 
ro ha quitado todavía las restricc/b-
nes en el consumo y, teniendo esto en 
mira, parece extraordinario alentar la 
exportación, cuando en el mismo país 
hay compradores que necesitan azú-
car y están listos para comprarlo. 
Brobablementr» solo ha sido aliviada 
tuerte sequía. Es demasiado prematu-
ro estimar la extensión del daño, si 
es que ha habido alguno, o si una 
pronta mejoría en el tiempo podr?. 
evitar o nc uca seria pérdida. 
REPINADO 
La demanda continúa moderada con 
un pequeño aumento en los precios 
debido a la huelga en la bahía. Puede 
obtenerse granulado para embarque 
inmediato, tanto para el consumo do-
méstico como para la exportación . 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 61,334 
toneladas, en comparación con 49,722 
•toneladas el año pasado y 86,814 en 
1917, oomo sigue: 
En 1919: de Cuba, 56.905; de Puer-
to Rico, 1,288; de otras procedencias, 
'¿,079: domésticos, 62. 
En 1918: de Cuba, 43.296; de Puer 
to Rico. 5,105: de Hawaii, 29; de Fili-
pina'?, 337; de otras procedencias. 
S57; domésticos, 98. 
En 1917: d̂  Cuba, 59,635; de Puer-
to Rico, 22,165; de Antillas menores, 
3,120: de Hawaii, 1,259; de Filipinas, 
23 ;0 de otras procedencias, 254; do-
mésticos, 151. 
Los arribos de azúcares extranje-
ros al puerto de New Orleans esta se 
mana consistieron en 63,100 sacos de 
Cuba y 35,100 sacos de Puerto Rico. 
C ircu lares Jamérdales 
i'varez Gómez y f'a. 
Con fecha 22 de Febrero y por es-
tritura otorgada ante el notario d« 
e«La ciudad, doctor Juan Gustavo 
Fernández Criado y Galarraga, que 
dó constituida una sociedad regular 
colectiva que girará bajo la razón 
socia' de "Alvarez, Gómez y Comp-t-
fiía", siendo coclos gerentes los se-
T.ores Mario Cómez y de Pablo y Au-
Sobrinos de Rea y Ca, 
Por escriturrt pública otorgada con 
fecha 6 del nctoa] ante el Notario de 
Matanzas sefícr Guillermo Caallero 
ha dejado de pertenecer a la geren-
cia de la razón social de "Sobrinos 
de Bea y Compañía", el señor Pablo 
Urquiza y Bea. que ha pasado a ser 
comanditario la misma, quedando, 
por tanto, esa sociedad integrada ac-
tualmente en la siguiente forma: 
Comanditarl.-»̂ : don Pedro Bea " 
Urquijo y don Pablo Urquiza y Bea. 
y únicos gerentes don Pedro y don 
Juan José Urquiza y Bea. 
La expresada sociedad confirió po-
der general a sus antiguos emplea-
ios, señores Enrique Urquiza y Bel 
y Juan M. Maniri y Urquijo. 
E L E C T 1 I C 
^ A PRUEBA DZAúUA^— 
L a C o r r e a d b C u e r o M e j o r a d a 
E n Correas la 
ü í í i m a Palabra . 
Va Di A 
I m p e r m e a b l e , 
e m p a l m a b l e s i n 
f i n , r e s i s t e n t e y 
f l e x i b l e . 
H a c e el factor principal 
en la transmis ión de fuerza y en 
cualquier s i tuac ión de localidad 
o cl ima, siempre cumple su cometido. 
Ni el agua, ni el vapor, ni el aceite, 
ni la miel, ni la intemperie, desinte-
gran o aflojan la correa mejorada 
= = = = = " E L E C T R I C " . ======== 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e c u e s t a u n a p a r a d a e n 
p l e n a z a f r a , e s p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e l a C o r r e a " E L E C T R I C " , 
p o r q u e s a b e q u e a l e j a e l r i e s g o d e l a s i n t e r r u p c i o n e s . . 
L o s m a q u i n i s í a s tienen plena confianza en ella, saben 
que es factor de trabajo seguro y constante. 
En el taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple, 
La Correa Mejorada "ELECTRIC", es la correa que imponen las dificultades del día y 
es el producto de las exigencias del día. = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA 0E TOOOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
" E L E C T R I C " "VIDOZ" 
A M E R I C A N T R A D I N G Co . H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 
OBISPO 5 CUBA 3. 
Farpras y ( a. 
Los señores Targas y Compañía 
de! comercio de esta plaza, nos co-
municau el s risible fallecimiento de 
óu socio gerente señor Jaime FarRa' 
y Arderíus. ocurrido en esta ciudad 
c día 6 del mes actual. 
Esta desgracia no interrumpe, sin 
embargo, la marcha de sus neeroclo5». 
por estar previsto el castf en la es-
critura social. 
Canillas de Bes. 
Se cotizan entre i8 y 20 pesos la 
>onelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 7 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de hnesos 
Huesos corrientes se paga por ia 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
! ocho pesos. 
Astas de res 
El precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Ke paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p̂ sos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
f.os el quintal. 
Rebo refino, 
no, fluctúa en+re 13 pesos, 
ao. fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exchange 
BONOS DE LA LIBERTAD" 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . Obispo 36. Tlfs. A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
De a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
Necesite . 
PANOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
Nosotros 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
Us ted 
C o m p r a , 
Tprparn. Koobc y Ho.. S. en C. 
En esta nlaza se ha constituido 
fra sociedad mercantil oup eirari 
tn.io la raT̂ n de "Vprerara. Roche y 
Hprnmno. S eñ C". enn efectos re-
trnaftlvos al ofa SO rtel rasaHn Tn<»3 
dp Fnftro. na-a dpHiVarsp a aJm'̂ nn 
de tabaco pn rama v fíbnVa f\p taba-
cos con las conocidas marcas "P?-
trmiio", "La Flor de Rocbe". "El Tri-
ohe" y "La Nautilus"; siendo snciô  
castores de 1n misma loa señora» 
Plácido Rocl'e Ortega, Vicente P. 
Vergara y Gabino Roche Ortega; y 





Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vajuno .. 248 
Idem de cerda 171 
Idem lanar . . . . . . . 105 
524 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial; 
La de toros toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATADERO DE LUYANG 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 38 
Idem lanar 00 
* 99 
MARZO 13. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial! 
Cerc'a. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, do 46 a 48 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes benef'eia-
das en este Ramiro como sigue: 
Vacuno, de 44 a 45 centavos 
Cerda, a OU Tentavoe. 
LA VOTA EN PIE 
Se cotizó '"s corrales dnrani© el 
ai- de hoy a ios nieuleritees precios: 
Vacuno, a M centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1¡2 centave». 
Lanar- a 12. 14 y 15 centavos. 
C. G.: 1 rollo cable. Director do Correos: ras. 
F. Saitiz: QQ tajas toallas. B. lí. Ciiyares: 1 fardo llantas. Havana Tobacco y Co: 2 cujas bulbos. Morejfin y lino: 2 id accesorios «uto. A. Alonso: 2 cajas id. Casas Díaz y Co: 19 bultos Id. Viuda de Doria y Co: 2 cajas efectos plateados. Homero y Tobfo: 1 id Id. 
Nortb Am. Moetor: 1 caja cadenas. Zayas Abren Co: 1 caja m'uinlnaü 161: 14 cajas accesorios para bicicle-tas. Greratte Uros: 1 caja salmón, 12 c^ jas anuneioti. F. Harr.-so: 2 cajas dulces, 11 id efec-tos napel M. V. Qi: 7 cajas tornillos y bandas. Iticoban: 22 cajas aceite. Universal M. y Co: O pianos y acce-sorios. 
V. C. : P cajas accesorios eléctricos. # P. C. : 4 id id. Fábrica de Hielo: 50 rajas malta. Havuna Comisión Co: " .v»jas tanifros. Cuartel Ma?stre General; 50 bultos drogas. A. II. Díaz: 45 bultos n:aí|uinaria y accesorios. 
D. B.: 23 bultos estufas, lámparas y 1 caja l'ámpa-, accesorios. S. Slnj; Lung: 77 bultos efectos chi-nos. Folt T-irrant: 1 caja máquinas. Jj. . Antigu: 1" bultos nmiuinaria. O. B. Cintas: 13 bultos maquinarla, (i. H. Finlay Co: 1 caja accesorios. . Rlcart Co: 41 fai'dos fibras vetrotal. Automobile Tire Company: 14 c,ijo< llantas. 
Damboranea CV>: 21 cajiLS accesorio» auto. 
A. Peralta: 33 cajas ítccesorios toca-dor. Y. Polea: 2 cajas sillas. United Tradlng of Cuba: 80 cajas me-tal y muestras. Fábrica de Cemento: 35 cajas forros. Caribean Film Company: 7 caja;; pe-lículas y ammeios. 
Quintana y Ov 2 barriles accesorios eléctricos. 
lloss y Xovoa: 2 huacales colchonf tas. F. B.: 12 bultos accesorios auto. A. T. C. : 9 cajas esencias. Alfonso y AM- 9 bultos accesorio? si-llas. 
Arredondo Pérez y Co: 5 cajas sombre-ros. 2 id accesorios id. C. : 32 bulto» accesorios maquinaria. D, C.: 1 camión y accesorios. 
8. S. W.: 4 barriles plomo. P. M.: 2 cajas limas 1 Id paM. I Antiga y Co: 24 cajas accesoriM fc 
nitarios. 
J. Partapás: 1 caja esencias. Nacional de Perfumería: 20 ca«! tellas. 
A. M. González Hno: .TC cajas Mm, 
ra. D.: 3 j>ianos, 1 caja cucharas. Stesl Company: üOO canalrs. A. Kevcsado y Co: 3 cajas máquini 
(Continúa en la líüíTE) DINERO AL 1 por 100 
B A N C O DE 
m s i m s sobre joíesii 
Consulado. 111. Teléf. A-99IJ 
Sebo comente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
ATENCION GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
8obre8?li<i tes, escogidos para padro-
te?; no illos de más de iwil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto P.ico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J. F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
MAHIFÍESTOS 
Conlinuacffin del vapor YACOUTTA M18CBLÁNEA$ J. Barqcin Co: 151 fardos paja. Industrial Vidriera: 1 caja accesorios. C. M. K.: 2 bultos pianos y aoceso-rios. M. TI. y Co: 9 bultos vasos y tirantes. II, A.: 2 cajas loza. A. LOpei y Co: 1 caja rolles de mú-sica. L. B. Ross: 2 rajas maquinarla. .1. Gbalo: 1 caja impermeables. P. X.' 9 cajas accesorios para clntl-llas. 385: 3 rajas magnetos. llenry Clay y Bock Company: m> ca-jas hojalata. J. C. Castro: 7 cajas accesorio* para aguas de boda. C. lateo: 5 cajas accesorios para in-cemlios y botellas. Tolckilorff y Ulloa: 10 bultos acceso-rios auto. Hi. M.: 4 rollos cables. A. W. Cornradson: 1 caja ferretería. C. H. M: i cajas tubos y plancha*. Martínez Co: 2 Ibultos accesorio» au-to. ilev. V. B. Clark* 1 órgano. A. López: 3 Id. 6 -. Jciiklins: CO bultos cristalería. M. Ahcdo C. : 8 rajas sillas. F. N. S.: 1 caja máquinas. . Santiago: 4 cajas chapas. A. T. C. : 10 cajas aceite. R. G. Lañé: 3 bultos locotas. Armand Hno: 30 fardos semillas, •! ca-ja» bulbos. M. P.: 4 cajas eccesorios auto. O. H. • 14 cajas Id. D. C.! 65 id id. Kaya I'Jntura Blanca: l'-O mucll"?. Valmaiia y Cenítcz: 4 cajas acces;rio3 eléctricas. L. L. Aguirr-í y Co: 6 bultos cajas cau-da)es y accesorios. 
A b a r a t a n l a P r o d u c c i ó n 
Al obtener mayor rendimiento, la 
Hacendados y Colonos que emplea 
los Arados 
SPALDING 
Caballerías de tierra cultlTadsH* 
estos arados han producido un ^ l* 
ciento más de caña que las triU*1 
por otros sistemas. 
Pídanos informes y otrof 
W M . A . CÜMPBEU, 
habaxí-
LAMPARILLA 34. 
Arados, Molinos, Motores, 
Mezcladoras, Maquinaria de ?íS* 
rías, Camiones, etc-, etc. 
C1916 alt 4d.3 
^ PIKTUHAS Y BARNICES [ 
•pÁRAAZUCAR PQ OFICIA1. 
VALVULAS 
LLM I 
Y BARRO REFRACTA*>Q j 
| ESTOPA.D£SPERO<CW ) 
CORREAS | 
S C H I V I O L L F I L S & C o . 
O'Rellly n . Apartado 1677. Tel. M-2550. Habana. 
DUEÑOS DE PANADERIAS 
Tenemos n̂ «isfencin un r̂an surtido de A>íAMADORAS A* un 
saco, s2*o y medio y dos saoos; nuestros representantes TlíOJfSOX 
MA( HI> K COMTAM garanfJzan ijne son lâ  meioras que hay boy on 
el mercado. 
Tnrabif'n hay distintos tamaños de S0B\DORAS, RITTDTbOnAS, 
máquina ésta que recomeríamos debe do tener cualquier panaíeria, 
-AGENTE EXfLrSFVO: 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA 21. HABANA. APARTADO 1728, 
R a m ó n V i n j o y 
GERENTE DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. 
Molinos de café eléctricos "STEIXEH,*—Picadoras de carne.—Mo-
linos y Desgranadoras de Maíz.—-Batidora para dnlcerí.i*—Motores 
de gasolina y petróleo. 
5127 alt. iPd.-7. 
C A S A T U R U L L ] 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tante s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - Gonn*9 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vege ta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - tsc^ 
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - ^s^a^0'joS 
Ha-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L ^ 1 ^ 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s de c a l d e r a s , ext inguidore 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775L i-6368, A-4162, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a c í w a y . N e w > 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S. en O 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r á p i d a | 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l ^ -
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
(Vil ANO LXXXV1I DIARIO DE LA MARINA Marzo 17 de 1919, PAGINA TRES 
m 
i» plomo, «s, 1 id pap̂L jas accesorios 
esencias, ría : 20 cajas tu 
>: % cajas : 
i cucharas. 
i canillen. 
3 cajas miqnlot 
la IfirKTl) 0~AL 100 
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DIARIO D E ' L A MARINA 
P r a d o . Num. 103. 
F O» DA DO KN 1832 
DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
HABANA 
S 1-40 
| me» —2""!! „ 4-20 
» ,d- • „ S-OO 
é ^ "—" " ..lb-00 
1 A*0 — 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS 
1 mea » 1-SO 
3 Id. « 4-50 
6 Id. .. S-SO 
1 Año . «17-00 
EXTRANJERO 
3 meses % 6-00 
6 Id. .. ll-OO 
1 Afto „ 21-00 
arTADO 1010 TELEFONOS. REOACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
CI0N y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-Ó334. 
E L C A S O C O T T I N 
£5 cosa fuera de duda que las ideas 
-archan a la misma velocidad que ios 
íhículos de su tiempo. Cuando los 
jevoiucionarios franceses quisieron 
jqu;iar hasta el recuerdo del antiguo 
narren, no lograron otra cosa que 
fabri'ar una república de corte ro-
mano. Y es que las ideas casi no ha-
bían avanzado desde los tiempos dr 
Cicerón hasta Luis XVI. por lo mismo 
QUt c! vehículo no había cambiado 
icnsiblcmente mutatis mutandis lo mis-
,0 fra el carro de guerra de un Atrida 
que la diligencia ¿r la época del Te-
nor, la galera de Gandío Pulcher que 
el buoue insignia del almirante Nel-
no eiT1 sino la airada protesta contra 
las 'njusticias sociales al par que una 
ameniza contra los expoliadores de 
los débiles. 
Pasaron ya aquellos días, y ahora, 
en este alborear de la era bolsheviki, 
cualquier Vaillant o Ferrer haría son-
reír a Rosa Luxemburgo; ahora ya 
no se trata de justicia social sino 
de revancha, de invertir completamen-
te e! mundo, mediante la dictadura 
de los proletarios, pasando los unos 
de opresores a oprimidos, y ocupan-
do éstos el lugar de aquéllos. 
Entre el anarquismo militante de 
los días del Presidente Carnot. asesi-
¡ nado en Lyon. y el terrorismo esparta-
El empleo del vapor de agua como • co de estos días, medía toda la dis-
fuerza motriz, creando el modernotancia que entre el caballo de guerra 
trasatlántico y la locomotora, centu-jde Saladíno, en los días heroicos de 
plica la velocidad de los vehículos y 
acelera en igual medida la evolución 
de U? ideas; y cuando el submarino 
deíciende al fondo de los mares y e! 
las Cruzada?, y los "tanques" de la 
guerra moderna. Si Cottin hubiera dis-
parado en 1895. los diarios de aquel 
tiempo hubieran calificado de bello su 
aeroplano gana las capas superiores i gesto delirante, mientras que ahora, 
le la atmósfera, acá en la tierra se después de la revolución mexicana y de I 
Episnman en pocos meses transforma-
ciorr» ideológicas y sociales que an-
i;erían el transcurso de siglos 
tpteros. 
' Las cosas y los hechos de hace ape-
lla; cuatro lustros se nos antojan tan 
Mejos como la Esfinge muda del de-
serto, y por eso Cottin, apareciendo 
piitoS -n mano sobre el asfalto de 
PariJ y disparando sobre Clemenceau 
• la vieja usanza anarquista, como 
pkf el Rey Humberto o Cánovas del 
MStillo, nos hizo la misma impresión 
<lue "os produciría encontrar a la hora 
m paseo, junto al semáforo que re-
.fula el tráfico rodado en el crucero 
del Prado y San Rafael, confundi-
os entre autos y "fotingos" a un Fa-
raón de la XIX dinastía manejando 
pode osa cuadriga y haciendo resta-
llar las cuerdas de su látigo de gue-
^ al pie del Centro Gallego. 
1 ü mundo ha cambiado mucho de 
'«nlc años para acá y dentro de ese 
*undo han evolucionado profunda-
mente también las ideas socialistas, in-
ŵo las dominantes en la sub-clase 
« los anarquistas. Hasta los días de 
Ravachol y sus continuadores, la idea 
•otñz del anarquismo era la mejora 
*! rrolctariado, y el acto terrorista 
Banco j i ^ i f n a c i o n a l 
ART. IS.-"De !oj C«toree Coruewroi de e5tt 
B4nce. NUEVE «win siempre comereunte» 
• tnávtruWi «ublecxloi m Cubt" 
Todos los Departamentos de este Banco tie-
nen un sólo objeto: el de proporcionar a los 
hombres de negocios el servicio rápido y afee-




M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A l_ El S : 
Monte 12. 
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Sagua la Grande. 
San At0 de lo» Baños. 
San José de las Lajas. 
Si* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
de la rusa—ambas tan afines—tras la 
nacionalización de la propiedad y la 
nacionalización de las mujeres, el caso 
Cottin apenas si produce la impre-
sión de una vieja efemérides. 
Por eso nos ha sorprendido que se 
condene a muerte a este rezagado del 
viejo anarquismo, que está reclamando 
el empleo alternativo de la ducha y 
la camisa de fuerza, en un sanatorio 
de vesánicos. 
Hacerlo así sería desplegar a la vista 
del pueblo un hermoso alarde de pie-
dad, de aquella misericordia que tan 
mermada ha quedado por obra de la 
guerra y de que tan necesitado se en-
cuentra el mundo en estos días; en 
tanto que ejecutar la terrible senten-
cia, acaso no sirva sino para lastimar 
el sentimiento de los exaltados, que no 
verían en la ejecución ni siquiera un 
acto ejemplar, ya que. después de 
cuatro años de carnicerías despiadadas, 
seguramente no van a corregir a na-
die cinco detonaciones más perdidas 
en la helada bruma de una mañana de 
Vincennes, ni un último cadáver ai-
rado rodando por el suelo, ni tampo-
co algunas gotas más de sangre ca-




»Uit!Ja mañana d<l1 sábado 15 tnü 
truccVi0 el,señor Secretario de Inv 
^g***»» Pública en su despacho ofi-
Í»fc 50riUna comis,ón de la Directi-la Asociación Nacional de 
^ñorirT>1 t̂esrada Por los Vocales 
• ren2ft i-n, ro Alvarez Mellado. Lo-
tañall y José M- Ma(>ho- acom-
1 HPrT,P-0rJ el Presidente señor Pe. 
tiendô '51̂  fué ((>rdialísima, depar-
t"Sment Samen,P el Jefe dcl í> 
^» la iu»l0 fon ]Q* representantea 
«̂6 en nf. ase del Magisterio, que 
^ meC I Ctor Domínguez Roldan 
^or di ?,sp?8ici6n Y Propósitos en 
\ 108 t̂ereses de la Asocia-
- i en̂ t?11 Puente de las tra. 
frente I*0J^^uosa visita, fué U 
_ P » Escolar r,0- eCt0 de ̂  del R0-
•^nler « - l doct01 Betanco"rt 
I*1 «omento1* espera en la Cámara ^ ^ dLno1̂ 01̂ *0 Para su discu-. uesPacho. 
f.̂  unaT^ Doimneuez Roldán rat!-
• d a c i ó n rip t l0a Del^^^ ^ c,on de Maestros que él es 
un fervoroso partidario de tal mr., 
jora al Magisterio y que el referido 
proyecto le parecía aceptable y por 
el aceptado. 
Los comisionados oyeron de labios 
del doctor Domínguez Roldán frases 
de aliento para la tarea de unifica-
ción que realiza la nueva Directiva 
y se congratuló del auge social que 
va adquiriendo dicha entidad. 
Muy complacidos salieron de la 
entrevista los señores Massf, Villar 
Macho y Alvarez Mellado por la ama 
ble acogida que les dispensó el se-
ñor Secretario. 
Hay. pues, derecho a esperar que 
la tan esperada ley del Retiro Eáco-
lar no ha de hallar obstáculos en 
su próxima discusión y será una rea-
lidad para los Mentores encanecido» 
y agotados en R dignificadora, pero 
enervante, misión docente. 
De todas veras lo deseamos, en 
bien del Magisterio público. 
E b a n i s t a s . 
Solicitamos bnenos operarios para 
ron t̂ruír m.ioblos finos, O'ReillT di). 
Fábrica «El Modelo" 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ION SJLV^STKJS ( 0AT,t * 
» ' ' .j . í 
En el "Reina María Cristina", que 
sale ("e este puerto el día 18, ha to-
mado pasaje este distinguido amigo. 
Va el señor Coalla a la madre pa-
tria en busen, de descanso, y par.i 
reponer su quebrantada salud, perdi-
da en el bregar del trabajo y de sus 
muchas ocupaciones comerciales. 
Que la banigna región asturiana 
N O M A S H E R N I A S 
N i Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento MON pro-
ducro de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas la? 
exposiciones. Sin explotación ni en-' 
guño. 
Tongo un co/npleto surtido, para to-
d&a las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas. PIERNAS. 
MANOS, FAJAS. BRAGUEROS, y to-
ca ("lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5M3 
Obrapía No. Habana^ 
nos devuelva pronto, repuesto, a tan 
querido aini.Tu son los deseos de to-
llas s'js amisrr'.í'es. 
SILLAS PLEGABLES DE ACERO PARA 
A U T O M O V I L E S . 
SILLAS PLEGABLES DE MIRLE. 
1. P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
U l c e r a s y G r a n o s 
Los iniK.l-arhos Htiiisoí» de retozar, su-fren magullad'.iras, golpes y tXOpeiMMS que Itiegj foroian úk-erus si no t»o cui-dan bien las •.•onlnsiones. Por eso todas l&s madres dcb?n tener en su (asa. pii-in-pre a mano. L'ns'iento Monesia. la me-dicina ragera qw mejor y más pronto cura las úlceras, ('Oiituslones, jrranos malos, ¿coloudrinos. uñeros, sietecueros y otros males semejantes. I'ny lento Mo-nesia hay siempre en todas las boticas. Kvita mncbüs dolores. 
C aOM alt. 
Suscrb ŝe al UlAKiü Dt LA f/IA-
RINA y arunciése en el DIARIO DE 
VNIHVW VI 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 Á 4. 
LUZ, NUMERO 40 
TULFFOXO A-1840. 
Tratamieato especial de la A Tari©' 
sis, Herpeíisniu y eníermedaá«s de ia 
bangre. 
Fiel y vías genito-urinarias. 
Dr. Juan Santos femández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones te > a II 7 
de 1 a 3. Prado. 105, entra Taalente 
Re7 7 Dragones. 
teléfono A-l¿4«. _ w 
P e d r o G ó m e z M e n a 
S e r v i c i o 
6570. 18-m. 
i t i t e s 
n 
Compañía Minera 
" U E S P E R A N Z A " S. A. 
^1íi?e^'0dedWb\eJr?ültimoeCeVíi de e8U ™ sesión cele-
^SLfif ebra- sesión oSiniV 8̂eTC0n̂ 0Ca a 108 señores accionistas 
«^^na 102 j íf14, íe ̂  Gena¡-ai el domicilio de !a 
^0 ¿ acc'oni«,?U 61 dia 28 del acturl a las 3 p. m. 
^ ^ n ^ ¿ T f ¿ ^ dia-5 anticipación al seüa-
• Que ia Coinpañía ^ como tales or el Registro de accio 
<tte «lepo.u4n*a ^mo t d acciones comunfs nominaUv^ 
de a s í s K a a ̂ ^^(P^feridas) en la caja social. íen̂  
B A N Q U E R O P R I V A D O 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
/ITENCION PERSONAL J L CLIENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o l a experiencia 
H*» ^0 a ñ o s en la v ida comerc ia l 
de este p a í s . 
por cable y l e tras sobre todas par -
tes del Mundo , inc luyendo C h i n a . 
CARTAS ©£ CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
5 2 183 
ICd 8 
Ldo, Santiago Rodríg-.ez Hiera 
Secretario. 
I 
I CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R/CLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
AVENIDA "DE ITALIA {Caliano) No. 88. 
MANZANA T>E GOMEZ, por Zuheta. 
0. 47o C a j a d e A h o r r o s 4 / 0 
DESDE WASHINGTON 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
El Marqués de Lansdovme ha da-
do en la Cámara de los Lores una no-
ta tan discreta como aquella de su 
• arta, de ha:i' dos años. Entonces 
aconsejó que no se desechase sin 
discusión las indicaciones de paz que 
hiciese el enemigo, porque veía las 
graves coa-ecuencics de la prolonga-
ción le la gu.-rra. Ahora ha pregun-
tado cuánto tiempo se va a seguir 
"apretando lo. tornillos"; esto es. 
impidiendo lo. entrada de víveres en 
Alemania. Ha declarado que ve '4co'i 
desaliento" la situación en la Euro-
pa Ceutral. "A. parecer—ha añadido 
—se acerca rAfidamente una catás-
trofe, que pod:¿ ser una de las má"? 
desastrosas en la historia del mun-
do". 
Otro miembro de la Cámara Alta» 
7x)rd Purmoor- ha dicho que "el 
hambre se apoderará de los pueblos 
de la Europa Central si no se levanta 
el bloqueo'*. 
Ei obstáculo está, o ha estado, se-
gi'm aquí se ha dicho, en Francia, la 
cual quiere q .e Alemania tarde lo 
más posible en reponer sus indus-
trias para que no le haga la compe-
.'oncia; pero esto, que se explicarfx 
en el caso de las primeras materias 
para las fábricas germánicas, no tie-
ne aplicación a los víveres, o no da-
0e tenerla, pues con los granos, las 
carnes, las grasas, el café, el cacao, 
etc., que los alemanes importen nD 
van a competir con nadie; sino, pura 
y sencillamente, a alimentarse. 
El primer Ministro británico, Mr. 
Lloyd Georgc, leyó en el Supremo 
( onsejo de Guerra una carta en ti 
que un generai inglés exponía la ex-
trema gravedad de la situación ali-
menticia; y en la misma sesión del 
Ccnsejo se dijo por alguien que 
los soldados británicos que ocupai? 
el territorio enemigo se mostraba.! 
indignados al ver a mujeres y niños 
oue morían de inanición", lo cual es 
:nuy honroso para esos hombres de 
guerra quienos en la sencillez de su 
corarón no se explic.cn por qué. sus-
pendidas las i.ostilidades y de hecho 
terminada la êntienda, no se permi-
te a los vencidos comprar con su di-
nero comestibles de los que no sirven 
para fabricar explosivos. 
Desde que el mundo es mundo 7 
en él hay guerras, uno de los prime-
ros—y no el menos importante— da 
los efectos de todo armisticio, ya s1 
fratase de eicórcitos ya de plazas 
bloqueadas, había sido poner en condi 
1 iones de proveerse de alimentos al 
beligerante que con mayor urgencia 
Ies necesitaba; y esto "n bien, prin-
cipalmente, de la población civil. 
Ahora se nos ha ofrecido la noveda*:1 
ciuel de un bloqueo oue dura a los 
tres meses v medio de haberse fir-
mado el armisticio. 
Y ahera se comienza s reconoccT 
ñor las autores de la crueldad, que 
ésta, además os un error. Cuando se 
reunió la Conferencia de la Paz los 
delegados americano"* expusieron 
conveniencia d̂  establecer, sin perdi-
aa de tiempo- relaciones comerciales 
con los vencidos, para evitar el 
bilslie l̂smo y la anarquía. En est« 
sentido se expresaron el coronei 
House y Mr. P-aruch, a ouienes no 
se hiro caoo. Ahora Mr. BonarLaw, 
ministro brlfárico de Hacienda, de-
clara en la r,:'aiara de los Comunes, 
oue "hay que hacer pronto la pa". 
torque existe verdadero pelicro de 
qi?s Alemania caiga en el bo'IshfTN-
mo; y como —ba añadido—es de gran 
necesidad para los Aliados que se 
normalicen su comercio y sus indurv 
trias, cuanto antes cese el bloqueo 
tonto mejor". 
También M Pichón, ministro d'i 
Negocios Extranjeros de Francia, 
ha visto aque- peligro. El hambre que 
ómenaza a Alemania—ha dicho— ©3 
mr.la consejera". Todos, al parecer, 
van descubriendo en la primera se-
mana de Marzo lo que los delegados 
americanos habían descubierto ya-
en Enero. Se ha ido despacio en esto 
asunto, como en tantos otros, porque 
ha comenzido por la mirífica So-
ciedad de ¡as Naciones, que hubiera 
•lebido ser lo último, y porque se es-
tá discutiendo, y hasta aprendiendo, 
rosas que en cuatro años de guerra 
ce ha podido estudiar a fondo para 
tenerlas listas cuando llegase el mo-
mento de !a paz. 
No se ha dado importancia al ham-
bre alemana; o si se le ha dado ha 
sido para utilizarla con el fin de 
completar el abatimiento del poder 
r.ilitar derrocado. En lo que había 
que fijarse era en la posibilidad de 
que esa hambre, complicada con la 
situación rusa, hundiese al Centro 
de Europa en un estado de anarquía 
que luebo se propagase al Oeste. 
El "espectr ) del hambre"—como 
Oportunidad de embarcar por 
vapor de primera clase para 
México, siempre que el flete lo 
amerite, vapor 
Para más detalles dirigirse a 
N. S. Pollard, Agente de Vapo-
res, Mercaderes 10, altos. Te-
léfono A-6889. 
dice el Proferor Scbuking, de la Uni-
versidad de Ereslau, en una carta 
publicada m estos días en la prensa 
de Londres—es ei poder que domina 
en Alemania desde el día en que que-
dó quebrantado el poder de los ejér-
citos imperiales; y aquí está la ex-
fdicación de la facilidad con que lo* 
socialistas capturaron el gobierno 
No les opusieron resistencia los ele-
mentos monárquicos y conservado-
res, a los cuales hubiera seguido una 
parte considerable del ejército, por-
que esa resist-meia habría implicado 
la guerra civil y como consecuencia, 
el hambre. El Profesor expone qut 
todo se sacrificó para tener pronto 
un gobierno oue pudiese hacer 1-' 
paz y abrir la., puertas a los víveres 
necesitados por la población, "nueve 
décimos de la cual—agrega—no co-
mían más que lo indispensable para 
• xistir"'. 
Por este mbdo al hambre se derri-
bó rápidamente el antiguo régimen 
que se qued» sin defensores; y este 
'emor —que no ha desaparecido, 
puesto que al cabo de tres meses no 
han comenzada a entrar alimentos—• 
es lo que ayui'a a los "espartacos 
socialistas exaltados, y a sus cóm-
i l:ces los holsbeyiki, que los proveen 
''e dinero, par. reclutar gent? contra 
;a Asamblea Nacional y el Gobierno 
il? Ebert. Como éste, que desde No-
viembre está en funciones, no ha he-
cho la paz ni ha mejorado—cosa im-
posible con e't bloqueo—la situación 
alimenticia, lor agitadores ''espar-
tacos" prometen a los famélicos que 
eliminando el gobierno de los socia-
listas mod-jmo'- habrá que come.', 
porque, signú-ndo el ejemplo de Ru-
s'a, se establecerá la dominación del 
prolelarfado, elercida por Consejos 
de Obreros y Soldados. 
Se confiscar3 las industrias y de-
más propiedades burguesas. Incluso 
las ropas, como se ha hecho en Ru-
sia, y se hará el reparto de vívere.-
c'e manera que los preferidos sean lo.í 
obreros y los soldados.. Pero no se 
rromete la pan. si no la alianza con 
Ri sia para llevar la revolución so-
cial a todo ei Continente europeo 
Ante esta perspectiva, el más ele-
mental instinto de conservación— 
que ha hablado por los labios 
Tord Lan.-'lowne—aconseja a los 
Aliados permilir que el pueblo ale-
mán se alimente para que el gobier* 
na actual se asegure y con él se pue-
da firmar la í&z muy pronto. Es lo 
menos que pueden hacer, ya que no 
quieren arreglar a Rusia, a la cual 
óojan "cocerse en su propio iugo". 
X. Y. Z. 
DTARRKA. IHSTINTFKIA 
El Elixir Estomacal de Sánz de Car 
"os suprime los cólicos, quita 1» fá >-
dez de las deposiciones, el maleste»r 
y los gases, es antiséptico y cura las 
ñiarreas y disenterías crónicas de las 
j aises cálidos, que tanto atacan a sol-
rados, marinos y colonos, agravando 
SU situación y obligándoles a veces a 
emigrar. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW tOUK, FILAUELFIA Y "'MEUCFÍDES." Enfermedades de la piel y avarlosls. EnfprmedndPB venéreas. Trataraientoa por los líivos X. Inyecciones de SalvarsAn. Prado. 27. Tela. A-OOtSS; /-3528. De 2 a 4. 
D r . f . Garc ía C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
N I a r i a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a - * 
No hace visitas a domicilio 
CONTADOR 
(EN INGLES Y ESPAÑOL) 
15 años de práctica. Se ofrece a 
los comerciantes, industriales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y toda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los más modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H. T. DIARIO 
0E LA MARINA. 
Or.üoDzalo Pedroso 
C1KIJA-NO UEIL UOSPITAt ÜK fUCTB-recelas 7 del Uospitai húmero Uno. 
ESPL-CIAUSTA £>~V1A8 CRIXAJtlAB y enfermedade9 Tenerea». Ctitoscopla, caierisruo de los uréter»;» y examen d» rlüún por los Hayos X. 
JNYECCIONES UE XEOSAt-V AR8AN. 
CTOSCXTAS DE 10 A 1? A. St. T OM y 3 a 6 p. m.. eo la calis u» 
C 2330 — 6d-17 
Ua medicamento que escasea 
La epidemia de la influenza que ha estado arotando a ciertas regiones de los Estados Unidos está agotando en muchas boticas las existencias de mc.llcinas prerentiTas. entre ellas la EMUl'siON DE SCOTT. y ante* de on" oase lo mismo en Cuba se aconse-ia «1 Dúbllco que se procure e'íta me-diclnaP "a EMULSION DE SCOTT se recomienda como un agente pre-Trntlvo, para aminorar los riesgos de <oeer la enfermedml. puesto que .or-laleoe las rías respiratorias. En casos declarado» d«» Influenza llámese en se-guida al médico y síganse solo «û  conpeto». 
"LiNOLEUM" 
( H U L E S D E PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
SOLO HAT B i -BROMO QUIiMI 
NA," qu« » LAXATIVO BROMO 
QUININA. La finna de £. W. GRO- j 
VE halla en cada cajita. Se usa por , 
••pdo el muüdo para curtr resfriado» j 
D r . J . L Y O N 
DI LA ÍACTLTAP Oh FAK1S 
Eopeciallsia en i* curación rtdJcal 
de las hemorroides, sin dolor ni «m-
nieo de gjiesteslco. pudiendo el p*-
oiente continuar sus Quebacere». 
Consultas de 1 a 3 P. m diaria*. 
gomeru»loe. I4> alto». . , 
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L A P R E N S A 
En Unión de Reyes se alteró avei 
ei orden público. Celebrábanse alli 
e'eceiones parciales, y l̂os "revól-
êrs"' sustituyeron a los votantes 
Los telegramas de la noche aníic; 
pan este resultado: dos muertos / 
unos cuantos heridos 
Xad ,̂ hay que modificar 3a ley 
Electoral, dirá algún que otro super-
visor furibundo! 
Aunque ¿qué tendrán que ver las 
témporas con las moras? 
Si en Unión de Reyes suceden 
tas cosas—lo que, después de todo, se 
explica fácilmente, puesto que la* 
leyes van de mal en oeor—¿•cómo no 
temer sucesos de análoga aanargur--. 
en la provincia de Santa Clara, du-
rante el próximo periodo electoral? 
•La presencia de Mr. Crowder—qu-̂  
no nuede disponer del don de la otl-
p-ridad. reservado u los dioses—no 
podrá impedir que ei revólver- se de-
senfunde sin fundamento ni can?."', 
racional que lo justifique... 
* El señor Secretario de Goberna-
ción tiene para ponerle término "» 
'mos atentado*, muchas más atri-
buciones que las del nuevo consui-
tor legal . . . 
¿Por qué se conceden y en tan er 
tenso número lâ  licencias para pe-
tar armas de fuego? 
El revólver es nn arma criminal 
=:!jmt)re; es inculto e inceviliza/io... 
FV sombrero de jipijapa, el cocote*-
caco y el Smith-Coolt conatitnyen. en 
fcffl nosotros, el uniforme del poliM 
f del comerciante y del lmmbr> 
d» lof-as.-.. ;Todos andamos por 
esas calles armados hasta, los dien-
tes. coran si en vez de v*vir en pleno 
sig'o XX y en una cfndod de primer 
or ien. habitá-amos un bosque del 
Africa Central. 
;X"o es esto denigrante para nues-
tr? cultura? 
Y ¡.no es. además, verdaderamen-
te peligroso? 
Kn los E.E. U.U. nadi» osa revol-
ver. Una ley federa! castiga severa-
r-íent'i p. ios que portan armas de 
faego, Lof cí-chillos, las navajas, la^ 
f;v. v las munoplas han Sido obje-
to tarrbíén de una legislación espe-
cial. Sa condena allí a dos aSos de 
cárcel, por este delifo. El delito es'.A 
perpetrado cólo con la tenencia de 
un arma prohibida— 
Ecta Ijsy. nne lleva e? nombre de 
S 'l]!Tan—si la memoria no nos «s 
' ' en este instante—debiera ser 
rmida a nuestro Código Penal... 
Los delitos de sangre irían dismr 
nuyendo paulatinamente. Y el uso d-:l 
revólver caería poco a poco en el 
desuso... 
¿El uso? Entre nosotro sel uso del 
revólver es ya un abuso... En la 
ópera, bajo del frack. reluce el cañón 
del *'cachimbito". . Eu el paseo, en 
las visitas familiares... En el Con-
greso... En la Universidad-.. Y ¿¿2 
nos permite decirlo?—tal vez hasta 
en el propio recinto del Consejo de 
Secretarios... 
Cierta noche, para nosotros memo-
rable, fuimos en busca de dos nota-
bles galenos, a la sazón en un ba le 
suntuoso, que se celebraba en '.2. 
Quinta de la señora Rosalía Abreu. • 
Uno de estos dos facultativos estaba 
desolado... Había salido de su ca^ 
sin revólver... El compañero le 
prestó una pistola belga. 
—Y ¿tú...? 
—Yo? Yo no me separo nunca d3 
mi 42, de cañón largo 
El diálogo no podía ser más edií!-
cante. Ambos especialistas, cstaba'í 
vestidos de frack, y en pleno sarao... 
Tenían que celebrar, aquella noche, 
una junta de médicos. 
Las costumbres hacen las leye7-
dicen los enemigos de toda innov» 
ción legal... Y ésto es cierto. Per; 
las leyes... hacen también las cos-
tmubres... 
Las leyes son como el molde don-
de se fraguan aquellos nuevos sen-
timientos sociales, colectivos, que el 
político y el estadista desean Implan 
tar... Cuando la "reforma" es ya eos 
tumbre, la ley puede ser suprimida, 
porque es innecesaria. 
Un amigo nuestro, muy culto, 9 
ilustre en el campo de las finanzas, 
nos citaba, en defensa de esta té-
sis, un hecho real, práctico, que ha 
ocurrido» en el Yedado. Una dispo-
sición de las autoridades correspra-
dienten obligó a los automóviles 
a seguir una ruta desusada...-
Llovieron las multas, porque la c -
den era, incumplida. Ocurrió ésto du-
rante los n'-imeros días de la inno-
vación... Un policía, estacionado eu 
la esquina de esa calle—la calle 12 
si no recordamos mal—bastó a re-
Kularizar el tráfico. Hoy el "policía" 
ha sido separado de esta posta...-
Les automóviles, por impulso pro-
pio, no quebrantan ya la disposi-ión 
lega!... 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncié*: en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES JOB. PiNTtJBA 
Bfibajo, C*ioridih Cvaposfcféa y.Ffem. 
dase eopedai de K8(ética ésJ cofet (fr«et4taicBt»s y sv tfmlWL) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , pro fesor . T a c ó n 4, altos. 
O. 16188 ÍND. • é. 
P ú b l i c o e n G e n e r a l 
No es verdad que yo liquido mi casa como propalan mis colegas, 
perc s; es verdad que ofrezco precios muy baratos dando al he-
cho grandes pedidos para este verano a las principales fábricas de 
los E. U. 
Por este medio ofrecemos a las dientas ventajosísimos pre-
cios. 
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Que Va le 
e s l a q u e g a r a n t i z a a l 
c o n s u m i d o r c o n s e g u i r 
l o q u e l e c o r r e s p o n d e . 
S i s u m é d i c o d e c o n -
fianza l e r e c e t a 
A s p i r i n a , d e b e r á 
U d . r e c i b i r l a 
l e g í t i m a y n o 
c u a l q u i e r s u s -
t i t u t o . A d e m á s d e n e c e s i t a r , d e b e U d . 
í c i b i r l a d o s i s e x a c t a , c o m o l o e s l a c o n -
i d a e n l a s l e g í t i m a s t a b l e t a s , y n o c o r r a 
. e l r i e s g o d e u n p e s o m e n o r d e c u a l q u i e r 
l e t a b l a n c a , o d e m a r c a d e s c o n o c i d a , 
» p u e d e n o p r o d u c i r l e e l e f e c t o a p e t e c i d o . 
F í j e s e , p u e s , e n l a u C r u z B a y e r " q u e 
• V * o s t e n t a c a d a t a b l e t a y e n v o l t o r i o , p u e s e s ««i ' 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
l a m a r c a q u e v a l e l o q u e U d . p a g a ] 
e l l a y c o n l a c u a l n o s u f r e U d . e n g a ñ o 
Tres flestas sociales. 
Una infantil, durante las horas da 
la tarde, en la señorial residencia do 
¡os Marqueses de Pinar del Río. 
El asalto esta noche a la casa del 
doctor Ricardo Illa, en Jesús del 
Monte, organizado por las señorita^ 
Gonzále: y Sánchez Quirós. 
Asistirá el mayor número de mu-
chachas con vestidos de papel. 
Es la consigna. 
T la tercera de las fiestas socialt-í 
del día, la velada de la Asociacióu 
de Propietarios del Vedado, que tu 
ro que transferirs1; el miércoles an-
terior, como se recordará, en virtud 
de los sucesos del momento. 
Se pondrá en escena La mujer do 
los tros maridos, comedia en tres ac 
tos. muy chistosa, divertidísima. 
De su desempeño se encarga la 
aplaudida hueste qae ^ 
pático actor Alejandro r, ^ 
Los teatros. uarri(lo. 
Noche de opereta en »i H 
Se cantará El Conde de r ^ 
go, la bella creación de PV^***^ 
confiándose la parte de An ̂  ^ 
notable tiple Emilia Igiesi861* * ^ 
El papel de protagoniŝ  , 
tanto se lució en ¡a escena d 
poamor, lo encarna el siem^ ^ 
dido barítono Ortiz de Zárat ^ 
En Payret, donde imperaA J 
y las variedades, anunciase nJ. ^ 
ñaña el debut de Nina Pavn ^ 
Una celebridad coreográfî *" 
Se presentará, entre un re_. 
corado, con algunos de los bafll<, 
su creación. 
Es noche de moda hoy en ». 
Y en Miramar. ^ 
S E Ñ O R A S 
Para devolver al cabello blanco el color natural de la juven 
tud, nada mejor en el mundo que el sin rival 
T O N I C O H A B A N E R O 
d e l D r . J . G a r d a n o 
H I G I E N I C O , I N O F E N S I V O . E L E G A N C I A , BELLEZA 
E n D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s y Boticas. 
Labor a t e n e í s t a 
(Viene de Id PRIMERA) 
cst.nli.st:», cccMioniista, maestro, afrrieultur, 
publicista, jiolítico, |M)lemista fué succ-
slviiiTcnb; iwcsentada. por el doctor Se-
gura, (juc lia, realizado un trabajo todo 
devoción y pulcritud, hlsiórica y patriú-
tlcamo xte considerado. 
Inicia la biografía de tan esclarecido 
patriota la aulu-explicación aue "JBI Lu-
gareño"' facilitó cu inemorable carta al 
señor Conde de l'o/.oa Dulces de ku ge-
nealorifa y primera vida en xd hogar pa i 
temo, para reseñar la vida y singulares! 
dotes del gran cubano (|uo tun grande • 
renon.brc conquistó para la región cama-
güeyana 
La compleja actuación de "El Lugare-
ño", las vicisitudes de tan accidentada co-
mo fecunda y edificante existencia, la no-
ble y ferviente consagración al ideal de 
fomnr la patria libre y soberana, cuan-
tos rasgos, en fin, ofrece la vida mode-
lo de "Kl Lugareño" fué debidamente tra-
tado y comentado por el doctor Segura 
en su bien documentado trabajo, que tan-
to agradó a sus oyentes. 
Hubo, en aquella lectura religiosamen-
te atendida, una interrupción; la motiva-
da por la estruendosa salva de aplauso» 
que sirvieron de estrambote al precioso 
y emoclonador soneto de la dulce poetisa 
cama>fUeyana señora Aurelia Castillo, allí 
presente para saborear tan legítimo triun-j 
fo. Dice así: ) 
líaja el sabio la frente con quebranto: el ciudadano de dolor se viste : alza ei obrero su plegaria triste y el campo riega del esclavo el llanto. 
Con tierno amor y con respeto santo, el i'•imagiiey entristecido asiste a estrechar al hermano que no existe alzando al Cielo religioso canto. 
Se abate e\ sabio por el sabio augusto. 
Al patriota deplora el ciudadano: 
ruega el obrero por su amigo justo: 
llora el esclavo por su buen hermano. 
Y corre el Camagüey con pai»o incierto 
a recibir al "Lugareño"' muerto. 
Cerró su trabajo el doctor Segura le-
yendo la carta con que '101 Lugareño" 
replicó a su apoderado, a propósito de 
una insinuación que tendía a facilitar la 
aplicación de una amnistía ya dictada y 
con cuya—riortamente—como dijo el aplau-
dido biograflador queda plonamentc pro-
bado riñe Gaspar Betancourtt Clsncros 
fué "un hombre privilegiado con la su-
perioridad de su talento, de su patrio 
t̂ mo, de su dignidad y de su desinte-
rés." 
La modestia del conferenciante- se re-
veló al concluir Invocando el perdón del 
biografiado con la primera estrofa de una 
poesía del señor Leopoldo Turla, publi-
cada en "Kl Demócrata" de Nueva Vork 
en 1S70. 
Al descender de la tribuna el doctor 
Segura Cabrera fué largamente ovacionado 
y luego felicitado por la mesa presiden-
cial y efusivamente por los familiares de 
"El Lugareffo." 
Flna'lzO el memorable acto de ayer con 
un pot-pourrlt de aires cubanos del ca-
pitán J. Molina Torres, Director de la 
Bandn. del Cuartel General que fué na 
encantador corolario musical de precio-
so cubanismo llevado al pentagrama com* 
para nimbar de armonías Inefables un 
ambiente tan pleno de luz como el de 
ayer tn la Academia de Ciencias. 
Ambiente que sabe crear la benemé-
rita labor que realiza la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la Habana. 
la tez 
Si, son los años, son las nu'.las noches, los halles, las diversiones, las que mar-chitan la tez de la mujer. Son los pa-heos al aire libre, el fresco violento, a voces cálido, a veces fresco del Mfclccón, lo que hace fine las damas tengan la piel ñeca, áspera y enfermiza. Todo eso s* evita, se aleja la posibilidad de la mar-tbltex, usando Crema Bertini. 
Crema Bertini, so vende en las oede-lías y en las boticas; su depósito está en Cuba, fo. Defiende el cutis femenino t'e los daños de la Intemperie y lo con-cerva siempre fresco, terso, con blancura de armiño. 
Las muchachas que tratan su tĉ  con Crema Bertini, ya sea en brazos, rspal-¿as. pecho o cara, con Crema B";tlnl, 1 ositlvamcnte siempre tienen la tov» fres-ca, tersa y snave, piden besos como di-cen los hombres cuando las ven pasar por su lado, con lozanía de cutis, nlan-cura de tifldermla y tersura de cutís. 
Crema Hertlnl es conservadora de la belleza femenina, preservativo contra lo» males de la piel, por eso las dama* to-das piden siempre Crema Bertini. 
C 1:088 alt. 3d-17 
Modele* <le sombreros adorna-
de- fjuc valen de 15 a 20 pesos, 
& 10 pesos. 
Sombreros de fantasía que co-
bran 10 y 12 pesos los vendemos 
a 5 pesos. 
Formas de togas francés en ti-
pos elegantes. 
Solo a 2 pesos la forma. 
Cintas y adornos a precios re-
galados. 
Corsés Fajas, de $3.00 a $1.98. 
Corsés Fajas, de $5.00 a $2.50. 
Visítenos para que vea. 
Corsés a 98 centavos. 
Los de $2.00 a $1.50. 
Los de $5.00 a $3.00. 
50 mil ramos de flores finas. | 
acabadas de recibir. 
Ajustadores casi regalados. 
Nota: fíjese bien y no sea us-
Francesa 20, 30 y 50 ccnta-lted una de las que paguen pre-
VOi. cios caros. 
LA MIMI, tiene Precio Fijo 
C 2300 la-15 ld-17 





c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
Urgente Necesidad 
Para el buzo aire, 
imperiosamente» pronto . . . . 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L A S M A T I C O , 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 





C P E A Í A 
Bertini 
E s el encanto de las mujeres , 
p o r lo bien que b l a n q u e a su tez, 
lo a terc iope lada que la d e j a y la 
m u c h a l o z a n í a que le transmite. 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
A 50 CTS. EL FRASCO 
deposi to: cuba a s 
: BERTINI 
rl r*st'*. •Undol» U lm 
BERTINI 
bUn«« " 
d<id (kt< msj 
BERTINI 
cr«v* dfl QM 
OTRO AGRADECIDO 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Farmacin "La Ca^iaad,, Habai* 
Señor: Tengo el guato de comunicarle que he Tfl1^ 
usanáo su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosq '̂ 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispep**4 <7ue 
me había tenido sufriendo borriblemente por más de aocC 
años, habiendo logrado con tu maravilloso preparado 1 ^ 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues roe ^ 
completamente curado coo solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy ^ 
decido del insuperable preparado al cual debo mi 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado P0* 
medio para que baga con cate escrito el uso que a hb* 
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gernáo (Urda G o m ^ 
U "Pepenia y Ruibarbo Bosque^ es el mejor r e m ^ ^ 
el tratamiento de la Dispepsia. Gastralgia, Diarreas. ^ ^ 
de las embaraiadas. Gases y en general en todas la* n̂ 
tía des dependientes del eitómago e intestinos. 
^ ti 
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. „ j a cn boda. pc boda eü . á la semana. 
* * t r f í n ^ r e o í e s e s tá concerca-
a t r i t o Adolfina Marees 
* U d-nr Federico Hinze Dubos 
el ^ " f ^ l a las nueve de la ao 
^ ^ a l g í e s i a Parroauia de Je-
-k» en ia i ° 
'* dei Monte. 
^ ^ f a U a r e r d ^ la Iglesia dei 
Ante l0S.dn Suerte esa nOChe" 
W*1 monia reducTda a la mayor 
^ C S la be l l í s ima señor i ta Car-
fc^fJiieta y el s e ñ o r Salvador 
:enie 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
' l a s e ñ o r i t a Laurr i e ta , que rec ibirá -¿a 
la tarde de m a ñ a n a . 
Dos bodas el viernes. 
Una , la de María Melero y Rafc'ti 
L i l l o , artistas los dos, s e ñ a l a d a pa-
ra las nueve y media en la Iglesia 
del Vedado. 
A igual hora, en la Parroquia de 
la Caridad, c o n t r a e r á n matrimonio 
Nena V i ñ o l a s y Alberto L a m u ñ o . 
H i j a la novia del c a p i t á n V i ñ o l a s , 
de la marina mercante, a la rez quf* 
c o n d u e ñ o su prometido de E l LonT 'e, 
los famosos almacenes de O'Reil 'y 
y Habana. 
Y c i é r r a s e el cap í tu lo nupcial de 
la semana con el matrimonio de la 
s e ñ o r i t a María de los Dolores I t a r -
mendi y el s e ñ o r Salvador Soler en 
la noche del sábado . 
Se c e l e b r a r á en el Angel. 
D i r é va. por ú l t i m o , que la bo-ía 
de Tul i ta Bosque y el joven doctor 
Antonio Berenguer, que a n u n c i á b a -
se para el m i é r c o l e s , en la f e s t í n 
dad de San J o s é , ha sido t r a n s f e r í . 
da. 
Y a se sabrá oportunamente la fe-
cha y la iglesia en que ha de tentr 
c e l e b r a c i ó n . 
Cosas a ú n no resueltas. 
Laurrieta 
^ n d ^ ios padrinos el s e ñ o r F a a s -
Seran ios P* , s e ñ o r a Octavia 
- T ^ u r i e í L madre d é l a no-
L que e s tán designados co. 
^ K i e o s el doctor Gonzalo Aros; 
. U ^ f s eñores Manuel Llerar .di 
¿ i5 ,0Comas y el general Alberto 
f S u a r á n como testigos del no-
r e r í o ^ n e l Emil iano Amiel y os 
! ereS Francisco Quintana, Placi-lo 
K » v Juan Castro, 
n ramo que lucirá la gentil C a r -
Slua s" lo re -a la nu bella am,Sa 
t« María Arango. 
precioso. 
anunciar, por encargo W 
Rita. 
< amor. 
ift grata nueva. 
S l é ayer, al final de las Post-
«neras de una vecunta del Ma 
„ v un joven abogado, ella muy 
» y él muy s i m p á t i c o , que esta, 
en vías de formalizar su c o c r 
iiuor ya confirmado. 
s la tarde de ayer fué pedida ¡a 
da v bella s eñor i ta María Tere?» 
fo para el doctor R a m ó n E b r a * 
loe abogado joven e inteligente 
rresta sus servicios profesionn-
en el Ayuntamiento de la Haba-
ira la señori ta Fueyo lo mismo 
para su venturoso elegido va 
I líneas con un saludo, 
-empañado fie mi fe l i c i tac ión . 
« « * 
Bdbo*. 
» del tercer lunes de Marzo. 
Kan hov a las s e ñ o r a s Ju l ia To 
jte de Montalvo. Dulce María 
ro. de Fonts y Eugenia Sogrem 
lOlerte Goicoechea fio Mendoza, 
rhc «''tau de Sainz do la P e ñ a y 
jtta" Cano de Fon'p. 
!a Marquesa <lc Vi l la l ta . 
* « « 
espedida. 
¡ «rñnra María Luisa Soto Na* 
o de Soler abandona por una 
a temporada la Habaua. 
ildrá hoy la distinguida e interñ' 
:e dama para el ingenio Santn 
m fa Provincia, de Matanzas, 
jpouicr.fioso permaneror en aque 
sran (Inca. azucarera hasta el 
ln zafra. 
Felieiihides! 
* * * 
Il( apresuro a anunciarlo. 
.'na cxposi'inii de vestidos y ñs 
Areros inaugura, hoy Mme. Amé-
pibérnarfl en ?u elegante a í » l i c r 
OReilly 76. 
wwMos fodós do Par í - . 
Kn trajes y lo mismo en sombre-
I ostá la últ inia e x p r e s i ó n de las 
"Hfiones para el verano. 
iCuántas preciosidades! 
* * * 
fn conipromiso m á s . 
5ue me couiplazco en consigna'". 
Tritiiso un '•niun ñero del t,? 
'üímo. el joven Enrique T o r r a s . 
quien ha sido pedida la mano 
h encantadora s e ñ o r i t a B l a n c a 
fetición nno el s e ñ o r Evel io JM-
del Roal. distinguido Subdir¿ -
f í e H (omoro ío , dejó formulada 
f'Mlmentc 
¡Enhorabuena! 
E l S a l ó n de 1919. 
Decidida' e s t á ya su apertura. 
Será en la noche del lunes 24 del 
actual, con asistencia del s e ñ o r P r e . 
sidente de la R e p ú b l i c a y su ilustre 
esposa, la s e ñ o r a Marianita Seva de 
Menocal, en el mismo local de la 
Academia de Ciencias donde estuvie-
ron instaladas las exposiciones de 
los tres anteriores años . 
E l doctor J o s é María Collantes. po* 
pular representante p i n a r e ñ o . pro 
n u n c i a r á el discurso inaugural. 
Acertada d e s i g n a c i ó n . 
« 4 a 
E l duelo de una dama. 
Dama tan buena y tan caritativa 
como E s p e r a n z a A l c ó c e r de Capi i 'a . 
T n cable le trajo desde la capita: 
mejicana la infausta noticia del ra 
l l e c í m i e n t o dé su anciano y amant í -
simo padre. 
Aunque esperado y aunque nreseu-
tido el fatal suceso ha producido é s -
te en la noble dama el sentimiento 
df- las grandes e irreparables des. 
gracias. 
Abatida y c o n s t e r n a d » sufre en res-
tos momentos su inmenso duelo la 
s e ñ o r a de Capi l la . 
Reciba mi p é s a m e . 
t « « 
r n i ó n Clnl». 
H a b r á junta esta tarde. 
Junta general extraordinaria p a r í 
tratar sobre la modi f i cac ión de un 
ar t í cu lo de los estatutos que rigep 
a la culta y distinguida sociedad 
. Se encarece la asistencia. 
4 « « 
De vuelta. , 
E n t r e el numeroso aasaje que tra-
jo ayer el vapor 3 í éx loo , procedenr'" 
de Nueva Y o r k , c o n t á b a s e la s e ñ o r a 
Carol ina F e r n á n d e z de Kohly . 
L l e g ó la distinguida dama cn un'.fir. 
de sus graciosas bijas Consuelo y 
Malula para pasar entre nosotros, 
como acostumbra todos los a ñ o s , una 
corta temporada. 
¡Su saludo de bienvenidi1! 
Ayer. 
L a s c a r r e a s . 
E l paseo de carnaval . 
Y los bailes de m á s c a r a s ofrecidrs 
en la A s o c i a c i ó n í l e Dependiente**, 
Centro Oallegro y otras sociedades 
m á s . 
Todos con gran a n i m a c i ó n . 
D e d i c a r é sitio preferente en las 
Habaneras de la tarde a las emo-
ciones del gran domingo que go?ü 
ayer nuestra ciudad. 
;Qné derroche de a l e g r í a ! 
Enrique F O M ' A M I . I S. 
Carias a las Damas 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
EíBiiIíJres h ic iero» al bautizado 
7 ,lndos y valiosos presentes. 
Bi ce muy pocos d ías , la d i s t i n g u í 
'̂ Posa del Embajador de F r a n c i a , 
^'apetite, c u m p l i m e n t ó a las Rol 
id arCCÍbió DoiIa Victoria acom 
i d V a 8 (lainas de guardia, Cor. 
»fia .A,eiJ!).ierre; del Grande de 
i- ^ " ^ ' é n de guardia. Conde 
to i i ^ ,0s Torneros, primo-
era m Dl:que fle Gor: de la C a -
Cari •VOr de Pa,acio. Duquesa de 
¿1 J0? -v te su Mayordomo el du 
oanto Mauro. 
an1a Í,H Maria Cris t ina estaban 
Janr gUardia. Duquesa de San-
del0* 61 Granfle de E s p a ñ a . Du-
a Cnn r •0: la Camarera Duquesa 
Pír^U1Sia y eI Mayordomo Prfn 
no de Saboya. 
men,'"3 Cristina se ha inteiesado 
HúíarpPOT el estaí l0 deI soldado 
lo h3^S f,e ,a Princesa , que es-
iegio \ ,P0'0S ,l ías de guardia en 
montaK ^ ( a v ó s e del caballo 
I acoid ^ ^ « r á n d o s e un n: •• 
I h c a i116 oru^ri,' Por la tarde, 
'«ba*, , " q,,e D o ñ a Cris t ina r e . 
10 Pasón mÓvi, dp su acostum-
II a lo ñ u ^ soldado fué t ras la 
B Snrr- ',niCa de « r g e n c i a del 
I» Reinn en el I^oPio v e h í c u l o 
obJeto v n ^ 6 Bustosa lo c e d i ó a 
' «olrtado 51 P3lacio a Pie. 
^ '« h a V , T l , n Ú a en la C l í " ^ a 
8efJ?a ?0 nor orden de la 
^ M e m . ' el oficial mavor de 
nreg?Cr1!fr!do el solemne acto 
^ al Ayuntamiento la esta-
tua erigida a Don Benito Pérez C a l -
dos en el Retiro. A s i s t i ó una nutrida 
r e p r e s e n t a c i ó n del Municipio, Comi-
siones ded istintos Centros y Socie-
dades, y un públ i co n u m e r o s í s i m o . 
A m e n i z ó la fiesta la banda munici-
pal. 
Muy cerca del monumento ss colo-
có una mesa con e s c r i b a n í a y un si-
l lón , tras el qne figuraban los ma-
seros del Ayuntamiento con sus dal-
m á t i c a s de terciopelo rojo. 
Ofrec ían una nota interesante unos 
cuantos n i ñ o s y n i ñ a s del colegio de 
Ciegos, que habían querido rendir 
también su homenaje al patriarca de 
las letras, que al final de la vid? 
ve privado da la vista. 
Poco d e s p u é s de las tres y media 
calurosos aplausos y vivas a n u n c ' i . 
ron la presencia de P é r e z Galdós , que 
l l egó en carruaje cerrado a c o m p a ñ a 
do del escultor Victorio Macho, autor 
del monumento. 
L a banda municipal , que había in-
terpretado antes la ' .Marcha solem-
ne', de V i l l a , a tacó entonces las v i . 
brantes notas del final de la ópera 
de Galdós y el maestro Lapuert , "2a 
ragoza". Fué un momento de emo-
ción. 
E l i lustre anciano, ciego v sin fue-
zas. sostenido por los hermanos Quir. 
tero y otros admiradores, a v a n z ó ro-
deado por la gente, has ta el monu-
mento. Al l í , a l pie de su estatua 0i! 
piedra, t o m ó asiento Do Benito en 
un s i l lón . 
Sera f ín Alvarez Quintero descub-'ió 
inmediatamente el monumento, y e\ 
públ ico todo p r o r r u m p i ó en vivas y 
aplausos entusiastas, que hicieron 
V E N D E C A F E 
C A F E , Y N O O T R A C O S A . -
l l s a d o s 
D B o r d a d o s z ^ F e s t ó n • B o t o n e s 
J ^ ^ I L J L O D E O J O de todas c ta .e . y en el .cto , para 
~ M O D I S T A S . ' 
Y Co., S. en C , Asuiia. 137. Teléf. A-8415. 
T A N A S 
•A. 
P r ó x i m a m e n t e 
E x p o s i c i ó n de s o m b r e r o s de 
a l t a n o v e d a d p a r a p r i m a v e r a . 
Tenemos el gusto de partieipar a las damas que 
acaba de regresar de Nueva York Mlle. Sarah, direc-
tora de nuestro Departamento de Sombreros 
Trae una extensísima colección de modelos franceses 
legítimos que han llegado a aquel puerto en el va-
por francés L a Tourraine . 
Miles. Sarah et Reine recomiendan a las damas que 
no dejen de asistir a la apertura de la exposición de 
modelos franceses legítimos que se anunciará en 
breve. 
C. 2C0S id.-17 U.-1S. 
asomar las l á g r i m a s al autor de "JB1 
Abuelo"*, 
L a muchedumbre, deseosa de ver 
a Ga ldós y de testimoniarle de cerca 
su afecto, fué m á s fuerte que los guar 
dias e i r r u m p i ó en el recinto ftCOta-
do. Se hizo preciso que Sera f ín A l -
varez Quintero, que ya h a b í a come::-
zado a leer unas primorosas cuarti 
l ias, suspendiera un instante la leclu 
ra ante tales manifestaciones. v 
E x p r e s ó Alvarez Quintero toda ia 
e m o c i ó n que s e n t í a a l ver llegado '.'l 
supremo instante, grato como ningu-
no, de hacer entrega del monumento 
al i ueblo de Madrid, en cuyo c o r a z ó n 
e.staba hace mucho tiempo esculp'-^lo 
el nombre de Galdós . Tuvo frases ad-
nirables enalteciendo la figura do', 
anciano insigne, a quien la juvemud 
ama y a m a r á siempre, y a quien la 
infancia debe n o b i l í s i m o s ejeraplcs. 
como el de aquella figura de Gabriel i -
11o Arace l i . que comienza su vida en 
Trafa lgas y la termina ep Arapi les 
que n a c i ó sin nada y lo a l c a n z ó todo. 
T r a z t una semblanza de la vina y de 
la obra de Ga ldós , y t e r m i n ó con es-
t i s elocuentes palabras: 
"Acepte el Ayuntamiento de Ma-
drid, digna •apreso . t a c i ó n de e s ^ 
i m b l o h i d a l o que ama sus Gloriáis 
c mo el que rr.ás, la imagen en pie-
dra del Galdós de estos d ías y ten-
grn todos m a d i l l e ñ o s siempre 
tora eLa el u -^mo e'itusiasm j í it^rn. 
do, el mismo j.enero:; c a r i ñ o GOV ojie 
11; escultor jeven, de bravo alieuio y 
m á c u l a e s p a ñ o l a , trabajó en sus ma-
ros , que ya descansan, y ' en su fron-
te incansable. Y usted, ma^itr-j in-
signe, que por diicha nos oye ra esta 
hora de c o n s a g r a c i ó n , para nosotros 
-.rolvidable, pues en ella ji.nlainoK 
al suyo nuestros nombres, quedet; 
con nuestra ú l t i m a palabra con san-
c ión elocuente del anhelo do todos: 
¡ S a l u d ! " 
A l terminar Alvarez Quintero ta 
lectura de sus cuart i l las , se repitie-
ron los aplausos y los vivas al maes-
tro, que los escuchaba e m o c i o n a d í -
simo 
E l Alcalde, s e ñ o r Garrido, en ñora 
bre del Ayuntamiento, p r o n u n c i ó de?. 
p u é s un discurso, diciendo que reci 
bit como depós i to sagrado la rel i -
quia que la C o m i s i ó n le entregaba 
para que se le rinda el culto a que. 
es acreedor el patriarca de las L e -
tras. 
— E n Madr id—sigu ió diciendo—tu-
vieron realidad sus concepciones; é l 
p in tó el alma m a d r i l e ñ a , que recoge 
todos los latidos del pueblo, y par¡i 
dar testimonio de ello, yo beso la 
mano de Don Benito en nombre del 
pueblo de Madrid. 
D e s p u é s se firmó la nota de entre-
ga del monumento. 
L a Banda Municipal e j ecutó el 
paso-doble "Gerona'-, y el segundo 
acto de "Cádiz '. 
Unos niño9_ ciegos entregaron a l 
maestro un ramo de flores. 
Terminado el acto. Galdós regre i 
j-ó a su docimilio en un coche, es-
coltado por una s e c c i ó n de l a G u a r -
dia Municipal, que llevaba el uni-
forme de gala. 
, Muchos de los concurrentes a la so 
i ^mnidad siguieror de trás del ca-
rruaje , a c o m p a ñ a n d o a l glorioso au-
tor hasta su casa. 
E l Centro de A c c i ó n Social Mau-
rista i n a u g u r ó hace pocas noches un I 
curso de conferencias, encomedando | 
la primera de ellas a l vocal de ;a 
Junta Nacional del partido. Conde | 
de Valle l lano, quieh d e s a r r o l l ó un 
tema muy interesante: "Acción so-
cial de la mujer en las grandes pJ 
blaciones". C o m e n t ó enumerando a 
grandes rasgos la obra de e d u c a c i ó n 
ciudadana que e s tá realizando en E0-1 
p a ñ a el maurismo. lo mismo en el 
orden social que en el po l í t i co . B!o- I 
g i ó ' l a virtud y la belleza de la mujer, 
ya que a ella se dir ig ía especialmen j 
• c su conferencia. Hizo la salveda.i i 
de que hab'a prescindido de la mu 
Jer rura l , por considerar su a c c i ó n | 
dedicada al hogar, ejerciendo una i 
r . rovechos í s ima influencia famil iar, | 
base do todo n ú c l e o social. 
—Esto—dijo , no es un despreu'o 
que yo no siento, como otros mu. j 
chos. por los campos; yo no creo i 
que la vida r u r a l y los puebles cn- ; 
vilecen, sino estimo que la a c c i ó n so-, 
c ia l de la mujer en los grandes es ¡ 
L a s n o v i a s e l e g a n t e s d e e s t a c a p i t a l 
h a c e n s u J i a b i l i t a c i ó n e n 
L A F I L O S O F I A 
D í a z y L i z a m a 
mucho m á s importante." A g r e g ó qae 
admira a los que trabajan en el cam-
po, y cree que estos hombres, m á s 
cerca de Dios y de la Naturalera. 
conservan todas las virtudes, toda la 
fuerza de l a raza. 
L a generalizada creencia de que 
el obrerismo es un verdadero privi-
legio del trabajor fabril y del de tes 
grandes urbes, olvidando al camp0 
sinio. tan obrero o m á s que los otros, 
conduce a lamentables omisionss a l 
legislarse sobre cuestiones sociales 
E n las capitales tienen las mujeres 
modernas un campo muy amplio para 
desarrol lar sus iniciat ivas; pero hay 
que instruir las acerca de sus d e b í 
res. 
L a i n e n t ó las palabras humorifti-
cas del s e ñ o r B e r j a m í n , respecto a 
los p r o p ó s i t o s de la ponencia de la 
c o m i s i ó n extraparlamentaria que de 
c l a r a reelegibles a las mujeres pí.ra 
ciertos cargos populares, olvidando 
s in duda el ex Ministro conservador 
la frase de Tocqueville de que "la 
grandeza de los Estados Unidos so 
debía al grado cultural de sus mu-
jeres". 
Los mauristas—dijo el Conde de 
V a l l e l l a n o — i n c o r p o r a r á n a su pro-
grama todas las reivindicaciones de 
Vicente de P a ú l , en las que se acer^P. 
que imprime su a c t u a c i ó n es cada d a 
m á s progresivo que el de los partidos 
llamados radicales. 
E n un hermoso párrafo c a n t ó í a 
a c c i ó n de las Conferencias de San 
Vicente de P a u l , cn las que se acerca 
el e s p í r i t u de los ricos a los pobre.1", 
y que es como un presagio de una 
paz y de una ventura eternas. 
E l auditorio, selecto y numeroso, 
en el que predominaba el elemento 
femenino, m a n i f e s t ó su agrado, aplau 
diendo con entusiasmo al Conde 
Vallel lano. 
Bodas. 
Se ha do la de . la s e ñ o r ta 
E m i l i a L l u r i a , h i ja del reputado doc-
tor, con D. Ja ime Fl i t i zmann. 
P a r a el joven M a r q u é s de l a G r a n -
j a , ha sido pedida la mano de l a Mn.r 
quesita de Vi l laverde, h i ja de la de 
Benemejl . 
H a tenido lugar el enlace de la ¿e-
ñ o r i t a Ana María Coello de Portugal 
con D. Fernando de C á r d e n a s y Abar 
zuza. 
S a l o m é N i ñ e z y T O P E T E . 
A y , l a c a b e z a 
MU' hoa se (inejan de la eabeza: pero 
en vano. I.os dolores de oaboz.a ae cu-
ran oon CAPUPOIi, no con lamentos. Ka-
tof ni alivian ni curan t el mal se prolnn-
^1. CAPünOV ctira el dolor de rabe-
za, Hin causar trmitornoa. Todas 1ó.s 
boticas, venden CAPUDOL. 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
o 
OOSIB 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o 
n e s , a c t i v a t o d a s l a s í u n c i o 
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l 
g i a y l a d i s p e p s i a . 
MSanO CASTÉU5 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P a r a l o s N i ñ o s 
Cunndo se bañan los niños y están ro-
sadito* po- la Irritación do la toalla, hay 
(jue echarles poItos de Talco Duchcsse 
Roy.ile, el poIto de talco superfino, de-
licio»©, perfumado, que protoje el cutis 
lo refresca y que tnmbh'-n usan las se-
fioras para cuidar sn cutis y mantener 
fresca la epidermis delicada de sus bra-
zos y sus espaldas. L.as damas que tie-
nen m su tocador Crema de la Duche-
s í e l ícyale . defienden su cutis t lo con-
fterrau fresco, libre de granos y de im-
pursras. Todas las boticas y las sede-
rfas. venden Talco y Crema de la Du-
chesse Koyale. 
C 2082 alt Td-o 
Poderr.os ofrecer 
A c e i t e C o m b u s t i b l e 
M e j i c a n o 
en cuaFfiuier cantidad 
Para entregar en cualquier puerto del 
Golfo incluso el de la Habana. 
D ir í janse a De M. P . O. 
Box 372 >'ew Y o r k C i t j . 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
. ma. con maderas refractarias al come-
! jen v garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O 
: E L M E J O R S U R T I D C D E M U S I C A I 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A-3462 
i O t á l o f os frati» P ída los hoy mismo, t 
E N S A N J O S E , 
P E R F U M E S A L A S M U C H A C H A S 
T o d a s l a s P e p i l l i t a s , J o s e f i n a s y M a r í a P e p a s , r e c i -
b i r á n c o n p l a c e r e l o b s e q u i o d e s u s a m i g o s , s i l e o f r e -
c e n e s e n c i a s f r a n c e s a s f i n í s i m a s , p o l v o s , j a b o n e s o 
a g u a s d e t o c a d o r , p o r q u e l a p e r f u m e r í a f r a n c e s a e n -
— c a n t a a l a s m u j e r e s e l e g a n t e s y d e b u e n t o n o . — 
SOLO TENEMOS PERFUMES DE LOS M4S EXQUISITOS FABRICANTES 
" L A A C A C I A " 
V D A . D E J . C O R E S Y C a . 
S a n R a f a e l , 12 . T e l é f o n o A . 4 3 7 0 
U l t i m a s M o d a s 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
E n l o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
Teniente Rey. 19, e squiaa a Coba. 
N u e v o s u r t i d o 
d e B a t a s , d e s d e 
$ 3 - 5 0 
• 
V e s t i d o s d e v o a l 
y s e d a , p a r a s e -
ñ o r a s y n i ñ " ' - . 
• 
T r a j e c i t o s d e n i -
ñ o s , S a y a s , 
e t c . 
• 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a 
s a n p o r d e l a n t e d e e s -
t o s A l m a c e n e s . 
cinta 
>ata «te nan?ú ••^o»", í.4or-
B'-ho entredós bordarto z O" 
me<-*nico«. Costado». \A\mm.' 
t\v. ninj buena Haae. 
S ó l o p o r 9 
F A G I N A S E I S M A M O 3 E U H A R T C U M a n o 1 7 de 1 9 1 9 . 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
H I P O L I T O L A Z A B O 
E i los ú l t i m o s d ías del p r ó x i m o 
mes s a l d r á da X u e v a Y o r k con rumbo 
a esta ciudat', el c é l e b r e tenor espa-
t o l H i p ó l i t j L á z a r o . 
E l aplaudido cantante ha obtenido 
en el Metrovo'itan Opera House lo." 
m á s ruidosos triunfos cantando no 
s ó l o las obras de su repertorio sino 
í . :gunas otras ene j a m á s hab ía ínter-
Pietado. 
S u labor e s p l é n d i d a en el gran 
coliseo ha asertado sobre firme base 
:u fama en. R:- Estados Unidos. 
L á z a r o u n j z. sus facultades mar-
rJficas. a su \oz deliciosa; extensa, 
oe hermoso vo'umen y b e l l í s i m o tim-
bre, una excpl^nta escuela de cant-1 
y una seguridad en el ó r g a n o , quo 
m a r a v i l l a . 
Viene H i p ó . l t o L á z a r o a cantar en 
ia temporada de ó p e r a que ha orga-
nizado el empresario s e ñ o r Braca le 
{.ara el mes de Mayo, y podreme? 
o í r l o nuevamente en "Tosca", en 
"Puritani", en "Rigoletto" y en otras 
obras donde da él l a medida de su 
valer extraordinario. * » 
Con Láz?ro a c t u a r á n sopranos d^ 
r-ér i to verdadero y un b a r í t o n o de 
gran carte l : Danise . 
L a temporada l í r i c a de Mayo M 
una grata piomesa de arte para los 
i.-.'.merosos dilettanti de la H a b a n a . 
jnSA P A T \ E 
E n Payret se p r e s e n t a r á m a ñ a n a 
una ' ailaru'.r. cue ha obtenido en su 
c a r r e r a a r t í s t i c a é x i t o s br i l l ant í s i -
mos . 
E ? , s e g u í I i prensa norteamerica-
na af irma, una i n t é r p r e t e original de 
ias danzas c l á s i c a s y de los bailes 
e x ó t i c o s . 
No pertenece a esa clase de dan-
zantes que a c í ú a n sin destacarse so-
bre el tablado, ajenas ror completo 
a las leyes de â e s t é t i c a . 
E s , a juicio de los que l a han visto 
actuar, una profesora de a r m o n í a 
qae encuentra en el ritmo la manern 
de despertar la e m o c i ó n pura, de la 
bclleza subyugadora que s ó l o es da-
ble producir a una art is ta consuma-
da en el difícil g é n e r o que cul t iva . 
Eleganc ia , rapidez, ductilidad, g n -
cia. en fin, cuanto es necesa-
rio para dominar en esa clase de em 
l»cños a r t í s t i c o s , t i e n e — s e g ú n nos 
a s e g í . r a n — l a \ á l i o s a ba i lar ina . 
Esperamos su debut para ver si so 
¿•• nf irma la buena fama de que vie-
ne precedida. 
l í O X A í í A 
H a llegado a esta capital, d e s p u é s 
de una tournf'e fecunda en triunfo" 
por toda la R e p ú b l i c a , la bella y ele-
gante canzonetista R o x a n a . 
Durante la e x c u r s i ó n realizada, la 
notable artipta ha ensayado cancio-
nes y couplets nueves y ha enrique-
cido con valiosos trajes encargados 
al extranjero su e s p l é n d i d o vestua 
rio. 
A l presentarse nuevamente a l prt-
blico habanero podrá ofrecerle, pues, 
gratas novedades. 
Bien venida sea la canzonetista 
e s p a ñ o l a . 
i 
¿ Q u i é n l o M a t ó ? 
Averigüelo en F A U S T O - M a r t e s , 1 8 
DB. 
e n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 . 4 5 p . m . 
R D B E R T W A R W I C K 
T H E ftRGVLe C A S e " 
SELZN!CK®PICTURlS E s t r e n o e n C u b a R O B E R T O W A R W I C K E s t r e n o e n Cufe 
T a m b i é n e s t r e n o e n C u b a d e l a o r i g i n a l p e l í c u l a L O S T R E S N A U F R A G O S , e n l a 
s e g u n d a t a n d a . 
R e p e r t o r i o W e s t I n d i e s F i l m s . - A p a r t a d o 3 3 8 . H a b a n a 
E S P E C T A C U L O S 
SMCIONATi 
P a r a la fur.ciún de hoy anuncian 
los crcgranic^ del gran colleeo la 
opereta en tres actos " E l Conde de 
' '.ix .•mburgo" 
E l papel do Angela Didier s e r á de-
s e m p e ñ a d o por la aplaudida tiple 
E m i l i a Igles ias . 
Orí iz de Zarate se e n c a r g a r á del 
role de R e n é . 
M a ñ a n a , " L a Mascota ." 
Pronto, " L a Pr incesa del D o l l a r . " 
E n tnsayo ' ' L a Dolores", que se-
•á interpretada, por E m i l i a Iglesias-
Ortiz de Zarate, Gironel la, Roldan y 
c tros . 
L a Empre^r Blanco y C o m p a ñ í a 
ha adquirido el derecho de represen-
l a r la opereta " D e s p u é s de un beso", 
Vbro de T o m ú s J u l i á , nuestro esti-
mado c o m p a ñ e r o , y m ú s i c a del nota-
b!e maestro cubano s e ñ o r Eduardo 
í X n c h e z de F r e n t e s . 
E n breve, " L a G u e r r a Santa". " E l 
salto del pasirgo", "Los sobrinos del 
^apiván Grant* y ot^as obras que en 
t u opor tun idrú anunciaremos. * • • 
P A Y R F T 
E x h i H c i o n de cintas de Santos y 
/ . r t igas . 
E n la primera parte de la func ión 
do hoy, " L a rel iquia sagrada", por 
Antonio Rtorecc y la Be l la Doraldl-
n á . 
E n la seg'inda. la cinta en sei-3 
partes " E l m a n i q u í de New Y o r k . " 
* • * 
Kfñ.A P A m V E 
Bíafl'ána d e b u t a r á en el teatro Pay-
rvt Nina Payne. bai larina de la que 
"e nos hacen grandes elogios. 
¡.iiis bailes son muy o r i g í n a l e s . 
Se p r e s e n t a r á en u n i ó n cel notable 
pianista Speer. 
* Jf *• 
KaRTI 
F u n c i ó n por tandas. 
E n " primern s e c c i ó n , senci l la , " L a 
primera de f er ia ." 
E n segunda ddble, " P e l í c u l a s de 
amor" y " E l ra t in i l l o -" 
E n t r e las obras que anuncian loz 
s e ñ o r e s Velooco y Santa Cruz , figu-
ran " L a R a b i l c r a " y "Poca P e n a . " 
T a m b i é n se prepara el estreno de 
- ' " E l ^duar", dt! maestro L u n a . * * * 
/ .LHAlHTttvA 
E n primera tanda: J ' C u s i t a . " 
E n segunda: " E l viejo verde." 
E n tercera: un s a í n e t e . 
* * • 
FAUSTO 
E n la func ión de hoy se proyecta-
7 á n interesan-es c intas . 
Se preparan varios estrenos: " L a 
ley violada", por WilUam F a r n u m : 
' A n a María", i.or la celebrada actrla 
V i v í a n M á r t i r : " D e s t r u c c i ó n " , "Una 
hi ja de F r a n c i n " y otras que oportu-
namente anunciaremos. 
* * * 
R O T A I 
L a Cinema F i l m s ha dispuesto pa-
r a l a func ión de hoy el siguiente va-
tiodo p r o g n r n a : 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
las cintas c ó m i c a s "Regalo de cum-
p l s a ñ o s " . "Casos y cosas" y "Guiller-
•mito, detective." 
E n segunda, c o n t i n u a c i ó n de la se-
rie " E l sendero sangriento'*, episo-
dio tercero, titulado " E l silencio 
n o r t a l . " 
E n tercera. " L a primavera", por 
Betty Howe. 
Y en la cuarta, estreno del d r a m i 
pa ocho partes, por la eminente ac-
t r i i Diana d'Amore y Chione, titu-
lado "Drama ignorado." 
M a ñ a n a , " E l m é d i c o de los lepro-
sos" y "Amor vengador." 
E l m i é r c o l e s . " Iron ías de la vida'' 
v "Corazones desterrados." 
E l jueves. ' L a sangre de nuestros 
hermanos" y 'Por el amor de una 
.rMijer." _ 
E l viernes. " L a m a r c a del dollar" 
y " E l hijo del amor ." 
E l sábado , " L a s e ñ o r a concejala" 
y " L a dama ind ia ." 
E l domingo. " L a n iña Intrépida" y 
''Las o r q u í d e a s negras ." 
E l lunes, " E l triunfo del amor" y 
" E l velero de la muerte ." 
L a Cinema F i l m s anuncia los si 
guientes estrenos: 
L a m a g n í f i c a serle "Houndine". 
' Protea V", E l otro", por Judex; 
" Los pecados del mundo", "A peso 
de oro", "Huracán" . "Los tres mo.r 
aueteros", "Luf, bases de los subma-
"inos", " M e d í n e t t e . " 
* • •* 
ti A R A 
M a t i n é e con m a g n í f i c o programa. 
Por la noche,' en primera tanda, 
p e l í c u l a s c ó m i c a s ; en segunda V 
cuarta, " E l canto de l a c igarra"; y 
en tercera. " E l alfil amaril lo", en 
finco actos. 
v • * 
E l programa de hov es muy intere-
sante. 
I A las siete y media, tanda doble, 
' e x h i b i é n d o s e en la primera rarte pe-
; l í e n l a s cómicas; y el drama " P á g i n a s 
de m;8ter!o". interpretado por Rena-
ta T o r e l l i . 
E n segunda ' tanda, t a m b i é n doble, 
cintat: c ó m i c a s y los episodios s é p -
ti-.r.o y octavo de la interesante serte 
" L a h i ja de San Franc i sco" o " L a 
muchacha del Oeste." 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n do moda, ea-
•'.ieno de la m;<gnífica cinta "Esposa 
¡ in ter ina ." 
E l miércol^-; y el j u e v e s , ú l t i m o s 
' episodios de " L a muchacha del Oes-
i t e -" 
| E l p r ó x i m o a iernes, estreno de la 
l r i r t - i "Untt hi!" de F r a n c i a " , por V i r -
ginia Pearson . 
¡ E l s á b a d o 2::. " L a casquivana", por 
| P5-i? MenicheLJ. 
: E n la tand;. infantil del p r ó x i m o 
i comlngo se (exhibirán interesantes 
: pe'lfculas c ó m i c a s . 
j E n la taada elegante la bella cin-
| ta "Esposa in ter ina ." 
i E l martes 2.r» en func ión de moda, 
i oetreno de "ESJ diablo", por Bessie 
¡ í^rr i sca l e 
Pronto. " D e s t r u c c i ó n " , por T b e d i 
L i r a ; " L a ley violada", por "Wiiliara 
F a r n u m , y "Ana María", por V i v i a u 
Mart in . 
* * » 
N T R A M A B 
P a r a l a func ión de hoy se ha" com-
binado un e s p l é n d i d o programa. 
Se p r o y e c t a ' á n cintas d r a m á t i c a s 
y '-ómicaK muy interesantes. 
P a r a el pr',x'mo jueves 20 anuncia 
ia Internacional C i n e m a t o g r á f i c a un 
.nagnifico programa. 
E n func ión de moda, y en l a ŝ i" 
runda tanda do esa noche, se estre-
n a r á la cinca titulada " L a mujer 
abandonada" admirable c r e a c i ó n de 
la gran artista M . Hesper ia . 
T a m b i é n prepara la referida Com-
p a ñ í a un selecto repertorio de cintas 
m o d e r n í s i m a s ,entre las que se en-
cuentran " L a canal la de P a r í s " , en 7 
episodios; "Los ratones grises", po: 
j l m l l í o Ghioro. en ocho partes; "Ma-
ttrnidad", por l a Manzini ; " E l o t o ñ o 
del amor", por l a B e l l a Otero; y la 
comedia desde mí palco", por l a J a -
c íbini-
* • * 
E l B E N E F I C I O D E L A S O L I D A R E 
D A D MUSTCÁI 
E l p r ó x i m o viernes. 21, se efec-
tuará en ei Teatro Nacional una gran 
f n n o i ó n extraordinaria a b e n e f i c í » 
do la Solidaridad Musical de la Ha-
bana . 
P a r a esa f u n c i ó n se ha combinado 
i,! siguiente meresan?* programa: 
l o — E l s a í n e t e en un acto y dof» 
cuadros, ori«: na l de don Ricardo de 
l a Vega, m ú s i c a del eminente maei -
tro don Tomas B r e t ó n , " L a Verbena 
rtc la Paloma" o " E l boticario y la*? 
chulapas y t e í o s mal renrimidos.* 
2 o . — G r a n arto de concierto. 
Preludio F.'rfónico del maestrn 
Antonio Rodriguez, oremiado por Iff 
Academia lo A r t e s y L e t r a s , dirigi-
do por su autor (pr imera a u d i c i ó n ) . 
"Celeste Air.a". de la ó p e r a " A i -
í a " por el sef or Ortiz de Z á r a t e . 
" B a l Poudr';-'. vals de conciert'i 
del maestro R i v e r a Baz , Interpretado 
por !a señor i ta E m i l i a Igles ias y 
dirigido por su autor (primera audi-
c i ó n ) . 
G r a n Jota "Capricho E s p a ñ o l " , 
ion J o s é del Hiero, v i o l í n y piano, 
per el s e ñ o r J o a q u í n Molina y l a se-
ñora Matilde G . de Molina. 
3 o . — G r a n acontecimiento art í s t i -
co . L a insplrsda obra en dos acto'? 
del maestro Vives , "Maruxa", por la 
" L a Ve» 
] s e ñ o r i t a Smni.-i Iglesias, Teres i ta G. 
Mentes y ios s e ñ o r e s Ortiz de Zára-
1 te, G;ronella. R o l d á n y d a m á s partea 
de l a c o m p a ñ í a . 
* * •* 
3í A R G O T 
L a c o n i p a ñ í a de comedia, zarzuela 
y variedades c o n t i n ú a actuando con 
m a g n í f i c o é x i t o . 
A 'as siete y media se» e x h i b i r á n 
bellas cintas y se r e p r e s e n t a r á el « n -
Lremés de los Quintcross, " L a zanca-
d i l l a . " 
A las ocho 3 media, " E l nido del 
l o inc ipa l ." 
A las nueve y media, el s a í n e t e 
"<'oba f ina ." 
Pronto. " L a Revoltosa' 
bona de la P a l o m a . " 
E n todas los tandas se proyecta-
r á n p e l í c u l a s interesantes. 
•* *r • 
l O R X O S 
' L a h i ja del guardafaros" (estr-;-
no) en las tandas de las dos y t re i 
cuartos, de lap cinco y cuarto y de 
lar, ocho y media. 
"Desesperado abandono", a las de-
ce y cuarto, a las cuatro y a las sie-
tf y media. 
"Los hermuros corsos", a la un5. 
> media y nueve y media. 
"Luz y tinieblas", a las once y a 
las seis y m.-dia. 
E l viernes. ' ' E l triunfo de la ino-
cencia", por Antonio Moreno. 
Pronto, "Mytiste-, p o l i c í a - " 
m \ 
P a r a hoy se anuncian cintas cómi-
cas, " E l calvario del amor" y "Tren 
de l u j e . " 
* • • 
L A T O F R M T D E L f l R C O S A N T O S 
T A R T D ' A S 
Do triunfo en triunfo van los cla-
cos de Sr.ntos y A n i g a s recorriendo 
'o i s l a . 
T r á b a l a bov p! c reo "RMo" en 
Piedrecfta: m n ñ a n a en el Central 
Morón y el m i é r c o l e s en el Central 
Conagua. 
E l c irco " ^ z u l " trabaja boy en 
Cristo, donde a c t u a r á t a m b i é n ma-
fíana; y el miércrdeR en Palmari to . * * * 
« L A 7 A F R A " O « S A N G R E T A Z U -
C A E ' * 
E s el t í tu lo de la pe l í cu la aue han 
de estrenar muy pronto Santos y 
Artigas , los papulares empresarios 
cubanos. 
E l argumento e s t á escrito por V i -
l loch. 
L a cinta ti^re escenas muy inte-
resantes . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n do esta cinta 
han tomado parte Regino L ó n e z , el 
popular actor; Acebal , el inimitab'e 
'"regrito", y i t ros aplaudidos acto-
res . 
Se e s t r e n a r á en uno de nuestros 
¡ r i n c i p a l e s teatros. 
G r a n C i n e " N i z a " , P r a d o , 9 7 . 
Hoy lunes soberbio estreno do i a monumentr.l p e l í c u l a en 8 actos t i tulada T R E N ' L E L U J O , por L I D A G Y S . M A R I O 
BOXARD, 1. & L U J O ' es un bello y doloroso dra 
lea iguientes estrenos de m a g n í f i c a s 
c intas: 
"•Luzbel", por la I r i s , en cinco epi-
sodios. 
" L a mujer abandonada", por l a 
Hesper ia . 
" L a .'.-uuaUi de París" , en seis epi-
cedios. 
"Los mosqueteros modcrnos"f sn 
cuatro episodios. 
"Maternidad , pov la Mancini . 
' A l dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
l- iaí , 
" L a P r i n c e s ü de Bagdad", por la 
Hesper ia . 
"Bailarinas", por la C o r v í n g . 
" E l rostro del pasado", por la 
fk-speria, 
"Un drama" de V . Sardou, por la 
ITiignone. 
"Piedra ^sin encina", por Susana 
<Avmeller. 
" E l cauto de la agon ía" , por Tilde | 
K a s a y . 
VA cadáver fué entregado a ?iis fami 
liares po- el Juez de guardia. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
INTOXICADA 
BU el seguido centro de socorres y 
por c4 doctor C.'.brora. fue nsisti-li ano-
<lie de una grave intoxicación, ciará Ito-
drfgucz, vecina de Habana 10.°.. 
L a paciente refirió que al sentirse con 
i:n fuerte dolor de c.-tbeza. tomó cuatro 
pastillas de una droga que no conoce, 
intoxlciiinlose. 
LKSIO.NADO POR UN TUANV1A 
Kl menor Miguel Angel Olfrete, de 11 
años de edad jr domiciliado rn la calle 
15. número 48, en el Vedado, viajaba 
anoche por la calle <h- Ifnca, colgado en 
la partA trasera del tranvía mimero 200 
v al ser alcanzado éste por otro carro, 
marcado con el Minero •J.'tO. que Ib:- en 
la misma dirección, guiado por el mo-
torista Autonio López, vecino de Jesús 
Peregrino SO, d «Itado mer.cr, sin quo 
el motorista pudiera evitarlo, fuó alean-
l Mdp también por la defensa del carro, 
' E l camino m á s largo", por la Ja-1<ll,u 10 PWdnje graves lesione*. 
COMlll. 1:1 êiu.r fu( 
ASMA o AHOGO 
S e c u r a c o n 
R e m e d i o I n d i a n o 
Producto que se ha hecl'.s oara cu-
'•ar y no para al iviar 
R E M E D I O I N D I A N O , en cuva com-
p o s i c i ó n no entran calmantes, t a l o í 
I como morfina, opio, cloral? c<;deína-
! belladona, etc., etc. pero eo el quo 
ai entran vegetales espec'f.cos par í 
ííi c u r a c i ó n del asma o ahr.go, hsce 
veinte a ñ o s viene dando "iespitados 
vprdad" sin grandes anuncios, porque 
sus mejores propaganriistai sen los 
ni l lares de personas c u r a d a » . 
R E M E D I O I N D I A N O , se »ende en 
lorias las boticas. 
C. 2161 alt ,r.d.-7. 
"Madame Ebrt"t por la Hesper ia . 
" E l o t o ñ o del amor", por la BelM 
Otero y Jacobinl . 
" E l vórt ice*, por E . Chione. 
' E l rayo", por la Makowska . 
"Brazalete a l píe", por Susana A r -
-.::el!tír. 
" S a r a Felton", por la Zambuto. 
"Veinte dí-a? a la sombra", por la 
Jacobln i . 
" E l taini'i-' de la muerte, por To-
r n b i l i G o n z á l e z . 
" L a leyenda de Costamala", por la 
Fabregues 
asistido i)r.r d doctor 
Mano en el centro de socorros del Veda-
do, de la fractura de ¡a pierna izquierda. 
Kl moterista quedó en libertad, por 
estimarse el bcclio casnal. 
T e l e g r a m a s d e ! a I s l a 
S E N T I D O F A L L E C O Í I E N T O 
( i ü l r a de Melena, Marzo 16. 
V í c t i m a da la b r o n c o n e u m o n í a ha 
fallecido en e¡ d í a de hoy el doctor 
E n r i q u e F i g a ' o l a y del V a l l e . E r a 
' i d2saparecL!r) persona de grandes 
" L a s e ñ o r i t a cursi", por la Jaco-1 p r e s t , t í o s y de r e p u t a c i ó n soc ia l y 
l.'.ni. 
"A 
b lni . 
200 por hora", por la Jaco-
AVISO IMPORTANTE 
Tenenios maquinarla para rlseiar e l «rlítal. y para pulirlo. Cn equipo com 
lleto vale mil pesos. Tenemos aparato para destilar «gaa, y la eorbeten má 
moderna del mnndo con so propio mo tor para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar el cristal Damos crédito, pida catálogo gratis. Diríjase a Sp*-
nlsh American Formular 154 West 1* *h Street, New Yor City. 
L l e g ó e l C a r n a v a l 
M á s c a r a s , pitos y efectos para el Carnaval . 
Como tamfi lén un Inmenso surtido de bandera'', de todas las naciones. 
Haga una visita a l "Sol Naciente" y s a l d r á complacido. O'Rell ly 80 Tel . 
A-8780. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 por ciento azufre puro 
Un Je.bOn medicinal insuperable 
para el bafio. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este jabón ha sido falsi-
ficado cn Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de G L E N N que es e> me-
jor. 
De venta en todas las drosruc-
rías. 
C. Ka CR1TTENTON Co., Prep. 
116 Faltón Street, New York City 
Century National Chemical Com-
pany. 
46 West Broadway, Notv Yorfe City. 
P E L I C U L A S 7)E S A f l T O S T AWÍV 
E n '.a cerie de estrenos que prepa 
'•an Pantos p A l i g a s , figuran las ai-
f.uientes c i n t a » : 
"Maciste", sr-rie de tres interesan-
tes episodios. 
"Los . siete pecados capitales", por 
F r a n c e s c a Bert'ni , en siete episodios 
h í u l r d o s la acar ic ia , la i r a , Ir. '.uja-
fia. la envidia, l a pereza, l a soberbia 
y la gu la . 
' "I»i Condetita T'.'ontecristo''. por 
T-.lde Kassay , en cinco episodios. 
"Pars Lyon Medi terráneo" , basada 
t n l a novela de Jav ier de Mont?pin. 
en cinco episodios. 
"Fü Nsulaka". serie de aventuran 
Ce la Casa P c t h c . 
E L S U C E S O D E A N O C H E E N L A 
C A L L E D E L A Z A N J A 
1N NIÑO R E C I B I O l A M U E R T E AL 
< A K K S E POR I'NA CLARABOYA 
Ayer, al oscurecer, ocurrió una lamen-
table desgracia en pl Interior de la casa 
número SI, do la calle de la Zanja, don-
de se encuentra instalado el Cuart»;' de 
la Rumia Municipal. 
Kl nifio Alborto Molina y San P-dro. 
¡ de nueve años de edad y v» ino de 
¡ Zanja ,S". hallándose jugando en la azo-
j tea de su casa en unión de un üermanito 
suyo, cuando hubo d« saltar el muro 
divisorio de su casa con la del cu irtel, 
pasando a la azotea de éste, con tan 
mala fortuna que tuvo la desgracia de 
que al pisar sobre una claraboya, ano 
de los cristales de ésta se rompiera, ca-
yendo por el hueco ál salón de estudio 
del referido Cuartel. 
Un vigilante de la Policía Nacional lle-
vó a l menor, privado ya d>?l concf-
mieniu. al Hospital de Kmcruc-m ias, don-
de el dertor Mencia, médico de guardia, 
se dispuso a asistirlo aprcciámHlc la 
fractura do la base del cráneo, con pér-
dida de gran cantidad de masa cuce-
íálica, coutusloncs y desgarradura; di-
seminada'? por todo el cuerpo y grandej 
traumatismos. E l menor dejó de existir 
a los pocos momentos de llegar .il Hos-
pital. 
Una prima del extinto, nombrada Cla-
p o l í t i c a . D e s e m p e ñ a b a en la actua-
lidad la presidencia del Partido L i -
beral en esta p o b l a c i ó n . E l entierro 
sp e f e c t u a r á m a ñ a n a por la tarde . 
Berardo P é r e z , corresponsal . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Maní-ani l lo . 16 de Marzo. 
E l joven J o a r u í n Grafía Rodrigue1?: 
acaba de dispararse un tiro, quedan-
fio en grave estado. 
E l herido ae ayer sigue mejoran 
«'o. 
E l Corresponsa l . 
R E V O L T I J O 
• Recetas . P a r a engordar: tomar 
c-jatancias grasas y azucaradas, fé-
culas, puréá, manteca y leche; beber 
cervezu; en vez del t é o café , aunque 
é s t e sea con itche, tomar chocolate; 
dormir de nueve a diez horas; repo-
dar l a comida, y evitar l a fatiga 5 
el trabajo excesivo. E n E l B r a z o 
Fuerte , G a l i a r o 132, pueden adqui-
r i r se el j a m ó n , los embuchados, l a 
m-intequilla. ios pasteles, los dulces, 
el chocolate, e tc . , de calidad inme 
jorable . 
ia leche el aumento principal 
P a r a combatir las afecciones de 
•os pies, usar un calzado suave y d i 
í o r m a natuni ! como es el Kimbo, 
qae en la Manzana de G ó m e z voade 
L a B o m b a . 
P a r a prevenir la caries dentaria, 
usav como e l ix ir un d e n t í f r i c o a lca-
l ino . 
Y para curarce l a neurastenia, l a 
h i p o c o n d r í a y hasta l a dispepuia, leer 
libros amenos y alegres; como son 
los que en Obispo 110 vende la Libre-
ría M i n e r v a . 
* C o l ó n de p l á c e m e s . U n hermoso 
teatro que lJ.e7a el nombre de esa 
linda p o b l a c i ó n cubana, se inauguru-
r é hoy en el la por la c o m p a ñ í a Se-
r .ador-Mari , c e m p a ñ í a de alta come-
dia en la que f iguran elementos aq!Jí 
aplaudidos y cuyo repertorio lo for-
man 186 obras se lectas . T a l reza el 
programa que de a l l í se s irven en-
viarnos . 
C o n o c í a m o s y a la noticia. D i ó n o s -
'a hace tiempo una distinguida ami-
ga nuestra , propietaria del edificio, I 
m a l no recordamos, y nos l a con- I 
f i rman tros casas de l a Habana: L a 
Opera, (Gal iano y San Miguel) , d e l 
donde so han llevn.do tela para las j 
docoraciones y banderas de todor, l o í 
p a í s e s para o! adorno; la m u e b l e r í a 
dr- C a r b a l l a l Hermanos , que ha en 
viado un bell? juego de sala tapizado | 
cn cuero y d/\-. de cuarto cn caoba, 
uara la e scora ; y L a s G a l e r í a s , 
(O'Rei l ly y Compostela) , donde tres 
de las principales art is tas del Colón 
han c o m p l é t a l o su guardarropa. 
* ' ' E l homl.ve cuando se embarca 
debe rezar una vez; 
cuando v a r. la guerra, dos, 
y cuando se casa, t re s ." 
í del baú^-¡scl?bi, 
.vagnit'co. de fibra y con com*; 
tupecial a prueba de robo E l » 
a la guerra dohe acudir al ClJII 
í ú p l i c a de la victoria. Y el qJ! 
casa debe acudir: primero a Uta 
n a de Cuervo y Sobrinos par» y 
fli'irir la joya o joyas que n¿cJ 
regalar a su (ónyuge , y segnüfc 
ia casa de I m Artistas. Bohemlii 
de Galiano) por el cuadro, las» 
duras ,el portarretrato de metal,« 
donde ha de colocar la efigie ij 
amor. 
—Vamos, a ver, Quico. Pu«to 
elegir honores de esos que lo hia 
a uno inmortal, tú ¿qué elegirían 1 
palmr de victoria o la palnui 
tr iunfo?—L?- Palma de Egldo 15. | 
la m á s indi<-ad8 para los escaso! í 
ropa y de dinero que deben ir é 
gantes, ¡ l a tinlorerla! 
CtlOCOLATfSY BOMBfli 
J A C O B S 
G r a n curtido en'TfTMTosos f«rt-
ches acabados de recibir, para 
r c r un bonita y ecenómlco recii 
*1 d ía de SA> J O S E . 
L A C A S A D E S W A N 
fbispo 55, Habana, Tel. MW 
Pase a T"rl<)s y le gusUrai 
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D E N T I F R I C O S 
1 3 E I 
D O C T O R F I E R R E 
O í L H F A C U L T A D D E MEDICINA DE 
P A R I S 
D e n t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d e l a - C l a s e - e l e g a n t e -• 
I n u l n S i ^ ^ 
Crema de Almendras, de Hay 
Usela y temlrá el 71:118 
sitmpre suare y sin arní-
gaa. 
Además La miel que ton-
tlene hace que loa polvos 
se adhieran mejor u la. 
cara. 
De renta en: 
L a Casa Grande; Dublé; 
E l Knoanto: Hierro y Ca.: 
Taláis Roya!; L a FiloaoCa; 
J.a MuOeca; Librería Wil-
son; Ia Opera: Droíaerias 
S*rrá y Johuson y demia 
eitableclmlentos del rir9. 
FabricaDte: PBILQ BAY Co. Newarh, N. J . ü. 8. A. 
Distr ibuidoras: Opta Qi lmlco JOHN W. THORNE Co. Inc 
A m a r g u r a , 1 3 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
P l d i f o l l e t o s g r a t i s a l A p a r t a d o 3 3 8 . 
o 71 alt 4d-5 Matas Adv. I-28S5 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pu lmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto a l iv ia ; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m » 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e J » 
HABANA, 49, esq. a TEJAOILIU CONSDLTAS BE 12' 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d © 3 y m e a » * ^ 
I a I u x i í i í m í a , s. í 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Direct iva de e^fa Coir. p a ü i a cn scisióu 061 e r^cCjones J¿ 
te de Enero . p r ó x i m o pasado, a c o r d ó pagar a las ^ ts^JI 
í e r i d a s un dividendo de cuatro y doj tercios por cieI1.T. en el frẐ  
n a l de las mismas , por concepto ¿e utilidades obtcni^; ta el ¿^jt 
pasado a ñ o 1918 desde el día trece del mes de Mayo naa ^ ^ 
y uno, é s t e inc lus ive , del n:es de Diciembre do ,íi'jh° a"jrritf(te 
se verifique a part ir del día quince, este inclusive, cei * os alto» 
las Oficinas Generales de esta C o i a p a ñ í a establecidas eu • ^ 
casa S a n Ignacio n ú m e r o 18, en esui ciudad. .,e p-"-^Jj 
A l mlsirio t í o advierte a ios - e ñ o r ^ Acúion^\ cxcéS* \t¿ 
presado aivldendo se e f e c t u a r á todos los J'as , h^01^;' Kie 1 » Í ^ P J 
dos, de 2 a 4 de l a tarde, y que w requisito in,il!5p!°2er I»C* 
c i ó n do los t í t u l o s de las Acciones Preferidas pam P« 
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Secreta; 
C. 2302 
B a r c o s d e C e m e n t o A r t n Q 
S E H A C E N B A R C O S . L A N O H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & • / v 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e 
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(Por ol l>r. Augusto Reate) 
. Z l D O B E S D E L ( K R R O , T U U N F A N JOSE A. RODRIGUEZ 
EV I G I I R R E , PAQUITO CUADRA Y J L A > IB A R( í l F, >.—K L 
, l |S ' \ M I L M OBTIEXE DOS PREMIOS K> BUENA \IST V.—EL 
DB' CÁ3IPE0> V' >A1^ A EUROPA^-E.N I I E X F U E G O S • 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S p t r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a é n t o d a s l a s B o t i c a s 
seoras Isabel Pncrla tío Koilr íírucz y j.olita Pii os <ip AxrQirre 
la a rterecM: Luis L . A^jirrc, J . A. líodríguez (Dartolo) Ju 
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1% mSfi&ba hermosa propia para 
los tiradores fué la de ayer, nevo el 
brisote que reinó, a m á s de uno., lo 
hizo perder la punter ía . L o s platil los 
« e l espacio p a r e c i á n r e l á m p a g o s y 
¡«•eolitos, por la velocidad que adqul-
L n con las r á f a g a s , que chmmte las 
tiradas, azotaron los terrenos del po-
pular Club. 
Cuando llegamos en una modesta 
trañita. a la glorieta, se v e í a hena d i 
íjeionados p r e p a r á n d o s e para tomar 
W e en la d i scus ión de los premios. 
Felipe Martínez nos e n t r e g ó i'-na no-
K en la cual vemos, que el domingo 
anterior y para no interrumpir el cr-
ien de las tiradas, se e f e c t u ó , el 
aatch do tiro de p ichón por la val iosa 
ropa de plata donada por la dirtingui-
ca señora Dolores Ricos de a g a i r r e , 
tocia honoraria del Club y cazadora 
-4e Terdad. Alcanzó '.a codiciada copa, 
id querido Presidente de la sooieda 1 
aeñer José A. R o d r í g u e z "(Bartolo"; 
que dió muerte a los siete pichones, 
que le lanzaron las m á q u i n a s c u t o m á -
.tkas. 
Tomaro*: parte en este match L a u -
reano Rodríguez, Aguirre, íL 'za , E . 
De pie 
uan Ibar-
Crabb, Picos. J o s é M. Garc ía y Jua-
jiito Ibarguen que dejó s in respirar a 
seis, de los siete animalitos, que tra-
taron de recobrar su libertad. E n el 
torneo celebrado el mismo día por la 
copa del entusiasta socio s e ñ o r J e s ú i 
López t r iunfó L u i s L . Aguirre, que 
de siete pichones, bajó seis. Entusias-
mado " L u i s " , o b s e q u i ó a un gmpo de 
amigos con esquisito, "chacol: \ 
E l activo Secretario s e ñ o r "Manuel 
Calixto Ceca , nos recnerda qr^: es la 
hora de tomar parte en el match ;i 
50 platillos por el premio "Juan Ibar-
guen" consistente en quinientos car-
tuchos calibre 12. 
D á l a orden el Juez y comienza 
combate, que fué muy interesante. Ga-
na el premio un socio nueve; pete» 
un buen tirador "Paquito" Cuadra, 
que hizo polvo 37 "platos", que con el 
handicap l l e g ó a un 48.700 por ciento. 
U n rato de charla con los estimados 
amigos; Carr ión , Figueroas, y . í . rques 
y B a r t o l o m é , cuando vemos pu la pi-
zarra los nombres de los tiradores 
que les toca luchar en la prim*- -a tan-
da, por l a medalla de oro, obsequio 
del s e ñ o r Laureano Garc ía «r-electo 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s ' A c c i o n i s t a s d e l a 
intercontinental Telephone & Telcgraph Company" "Sistema Musso" Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa Empresa , s e ñ o r Pascual Pietropaolo, hace saber a los Acc' .cnlv 
tas y al públ i co en general, que ya han sido ex tra ídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparaton y 
material para la i n s t a l a c i ó n d»l L A B O R A T O R I O y la E S T A C I O N C E N T R A L , la cual se fijará en el lugar 
de la costa conocido por l a C H O R R E R A . V E D A D O . 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de i n s t a l a c i ó n . 
T o d a v í a e s t á n a tiempo los que deseen invertir bien «u dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
C o m p a ñ í a , a l precio actual de $15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que s e r á muy en breve. i u -
birán a $i>0 o $25. Dir í juse hoy mismo al s e ñ o r 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E M E G E N E R A L P A R A L A B E P L B L I C 1 D E ( C B A . 
3Ianxata de G ó m e i Xos. ?,08 al 311. Apartado. 1707. Habana. 
fierecedor da las má.s sinceras felicita-
ciones, por bu gestión en pro del iBgtMMr 
decimiento de dicho Central. 
En la a'tualidad tione elaboradrs este 
Central unos -ÜTJI sacos de tre»-^ arro-
bas, habiendo embarcado ya 37,SC-ü sa-
ces. S« calcula una producción de ICO 
uiil_ Kaco^ en la actual zafrj. L a raña 
molida hasta d presente ascienile • 
r>.<íO.IOO arrobas; Su rendimiento y 
I olarizaci'ln vienen superando a las de 
ctros año3. 
A la amabilidad del señor Migu«-1 Ma-
rey. Jefe de la Oficina de Contabilidad 
y de su Auxiliar señor licné Tarafa, de-
bo lo» precedentes datos que me <om-
1','azro en dar a conocer a los lectores de' 
DIARIO DK LA MAUIXA 
B L I X C E X D I O D E L "KLOKA." 
Con motivo del horroroso incendio de-
clarado el día 5 del actual en las iolo-
nias de «aña del central -Flora," del 
*ual df cuenta por telégrafo el iLisnin 
oía, el señor Julio Tarafa. Admiaiftra-
í^cr de db-lio Central, ha enviado al Al-
• alde de Barrio de esta localidad la si-
suicntc «-irta qi:c dice mucho en ivxor 
de los ve<-in«s,dc este pueblo y d» su 
c c ^ a . autoridad: 
"Güira de Mac'uriges. Marzo .", de 1910. 
Señor Alcalde de Itarrlo.—Señor:—KV-
ta finca ozucarera en el dfa de hoy. co-
rrió, grave riesgo do ser devorada pol-
las "importantes llamas del incendio de-
parte de ios campes de caña tiue la ro-
dean, lorali/ándose este, casi al (ju^mar 
yi-. los edificios de la parte Sur de la 
misma, debido a la labor realixada por 
nuestros empleados y jornaleros: ,icr la 
lucha tenaz que sostuvierun casi to.in r! 
dfa nuestros colonos y sus trahalado-
res y el auxilio espontáneo, yápld » y 
eficacísimi de los habitantes de esti po-
| blado. <[:.e en tropel acudieron al sal-
vamento de familias y n la eztin [6a 
del incendio. 
I Y como este acto realizado por los hl-
' ios de 03ira, nos demuestra a ni-is de 
i ru altruismo y sn valor, el afec^> qae 
guardan para el '•Flora'' y la Conipanía 
propietaria dti '.niMiio y (spcciüliu'-ntp :i 
las personas nuc la dirigen, oaaremoa 
L A P I C E S 
Véase U í 
E l l á p i z de 
m e j o r cal idad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American Leid PeacO Co 
220 Fiftk At*. Nacva York 
En todas las 
librerías y tiendas del tnrr-.o. 
hacer llegar a todos ellos, por mediación 
de usted que es quien actualmente los 
representa, nueotras gracias más since-
ras y nuestro eterno agradecimiento. 
Quiero también hacer llegar a ••sted 
nneatiaa gracias particulares y n-n ."ra 
felicitación porque hoy más que n-mca, 
debe usted estar satisfecho y orsuiloso 
de renresíMitar a un pueblo, que t üi ce-
loso resulta de sus deberes de humani-
dad. 
l>e asteó atentamente.— <Fdo.)— Jnl l» 
T a ra f a, A «I m i n i s-1 ra d o r." 
B L C U U R E S r O N S A U 
ASMATICOS 
A l cuanto de hora cesa el ataque* 
domando RESTAURADOR PECTORAl del Dr. B. Abela 
en la los. calnrros crónJros y bron 
(|':ltls, produce excelentes resnltados. 









Vice presidente qne aunque no le gus-
tan los platil los; pues sus tiros fa-
voritos son a las palomas, siempr> 
concurre a todas las fiestas dol Club. 
Es t e match fué r e ñ i d í s i m o Finpa-
faron los s e ñ o r e s : Ibarguen, J r s ó Fe -
jón Ogazón E l dosompato a 2i 
platillos, quedando fuera p' s e l o r F e -
jon; este nuevo tirador en cuanto 
practique un poco, s e r á temibie. Tó-
cale a Ogczon e Ibarguen, discutir 
la medalla con otros 25 p i t i l l o s . — 
E l primero r o m p i ó catorce mientras 
que Ibarguen, hace blanco cr. veinte 
d e r r o t á n d o l e . — L a medalla do oro es 
para JiiBn Ibarguen. 
E l s e ñ o r Rodrigue'/; con fr i se s ca-
r i ñ o s a s hace entrega de los i.remios 
y se oyen "palmas" y "clamores" 
¿ <t. d á n d o s e cita todos paiv> el pró-
ximo domingo, que on tiro de pichan 
entran en turno los premios "dugo-
nio Crabb" una copa de plata y un 
torno de acero i rromnib íe de Narci-
so Pardo. 
Score Premio "Ibnr^nf n*' 
Roto^ Handicao 
m 
i o r e s « 
D E 1 2 ' 
lia* 
P U R G A F I T E 
^ c l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d ' 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a los niños, porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
deposito: 
EL CRISOL. Neptuno esquina a Manrique 
V. García 
M. Picos 
M. C. Coca 
J . Ibarguen. . . . 
M. Matalobos. . , 
J e s ú s C o l l . . . . 
J . Te jón 
J o s é Cfoll. . . . . . 
J . A . R o d r í g u e z . . 
J . B . C a r r i l l o . . . . 
L . L . Aguirre . . . 
A. de la K a z a . . . 
A. R . de Va le s . . 
A. Ogazon 
F . C u a d r a . . . v . 
E . C r a b . . . . . 
J . Corominas, . . 
A. Padria l . . . . 
F . Solis 
Score.—Premio 
V. G a r c í a . . . . 
M. Picos 
J . Ibarguen. . . . 
J e s ú s Coll 
Jos* Coll 
.1. T e j ó n . . . . . . 
J . A . R o d r í g u e z . . 
J . P . C a r r i l l o . . . 
L . L . A g u i r r e . . 
A. de la H a z a . . 
A. R e n t e . . . . . 
A. Ogazon. . . . . 
H . C u a d r a . . . . . 
J . Corominas , . . 
A P a d r a l . . . . . 




















































E n la decana "Sociedad de Caza-
dores de la Habana", aunque todav ía 
no se ha inaugurado oficialmente la 
temporada, se disputaron entre un 
rrupo de buenos tirador?? d(,s pre-
mios, objetos de arte, uno el domingo 
nueve del Dr. P iñar y el otro ayer del 
Dr. Rocamora. Un notable tirador y 
•ulador de la sociedad, que hacia 
diez a ñ o s que no tiraba plati l lcs , los 
¿:anó con un buen por centafe F u é el 
Dr. E m i l i o Alami l la y Req iti.lo, a l 
ir-', felicitamos por su franco éx i to . 
E l domingo 23 del corriente si "el 
tiempo'* no lo impide, t endrá efecto 
la i n a u g u r a c i ó n do la temporada. Una 
do las copas que se d i s cu t i rán en una 
bella obra de arte. Buena Vista , coraj 
en temporadas anteriores promete 
echar el resto.—Amantes do esfe sp,jrt 
trataremos por todos los medios, que 
tengamos'a nuestro aJcance de lograr, 
que siempre ocupo el lugar que por 
su importancia merece. 
A y e r e m b a r c ó para E u r o p a el se-
ñor F r a n c i s c o Naya é a m p e ó n racio-
nal del tiro de platillo. Deseamos al 
estimado amigo, un viaje feliz y que 
en Agosto e s t é aquí pe.ra defender ese 
anhelado t í tu lo . 
Agradecemos l a atenta inv i tac ión 
que desde la Perla del Sur nos remi 
t ió el s e ñ o r Isidoro González , secre-
tario de la Sociedad de Cazaderos de 
esa ciudad, para la i n a u g u r a c i ó n de 
la temporada de platillos en mis te-
rrenos de Punta Gorda a las 2 p. m. 
del d ía 9 del corriente. E n cuanto 
recibamos los datos de esa fiesta loó 
insertaremos. 
Los "cienfuegueros" se mue"en. 
D E S D E G Ü I R A D E M A C Ü R I J E S ' 
Kl. SKÍ RKTAKIO DK G O B K B - | 
NACION. 
Según notieias. el dfa K» del prMenté] 
se efeetuarA un gran banquete en el cen- . 
tral 'Thaparrita." qna dará el ri'O <-o-1 
lono y dreño del misino señor I".nil(|ue¡ 
Airare/, en honor del Secreliirlo dfl 'i1'- , 
1 ernaeión. doetor Montalvo y de su di«- | 
lingnida faiñiUa. 
Asistirán prestigiosas figuras del foro 
Vabanero. los Alraldes de alguno-? pue-
I los de la provincia, los Jefes del <-,.iiir-
to CKUtrttO Militar, la banda de tm^lea 
hcrteneclantc :il Cuartel Militar de M:i-
Utiuma. TfclBblén vendrán las dIum del 
«nlegio "La Milagrosa"' ron sus Superio-
\ 1 CBS tRAh "H.OKA." 
A pesar de tantas anormalidad es po" 
«ansa de lasi Imelgas y por caracas «le 
Prneeros, este pintoreseo Central, prosi-
gue sin liiteiTnpcii'm alguna su nícllen-
da, bajo la Administraeión del rabiúle-
leso y competente señor Jríio T.'rafa, 
Pida Jabón 
C l í B A , N U M E R O 6 9 . 
m . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t e s : de 4 a 6 p . n i . en C e a -
c o r d i a . n ú r c e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . BONOS DE LA LIBERTAD 
Se compran y venden. Precios al ao-
Ifcitante. Se envian bonos por correo 
certificados. 
C A G í í E T & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New Y o r k City. U, 4*. A. 
j S a / f a c t a e ; 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
E S P E J O S 
Quiere hacer espe.'os y ganarle cien pesos al dfa y aiogar los espejos que 
ae manchan, pida nuestro catálogo gratis, por enseñarle & hacer espí jos con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pisos No cobramos por adelantado Ko ne. 
cesita maquinaria. Con 5 pesos pu»íde "ímrezar a azogar eBi<eJoa y '.acer (-spe- ¡ 
;o«. Damo& gar» ntía por 20 años. Teñamos maquinaria para vlsel'f el .-ristaL i 
•-•irljase a Spanista Amerkaa Kormular. léri West 14 tb Street. New York City. 
Mi famoso remedio Elcpizona K» cu» 
rado ataques epi lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 25 a ñ í s . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr . H . G . R o o t 547 Pearl S t , New 
Y o r k 
Bepizone st vende en Sarrá, Joha* 
mcl, Teqaedtel j tedas lar f a m a d u 
A/M o/^ c e 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
ELIXIR ANT1NERVIOSO 
Del Dr. Vernezobre 
Dá a tos nerv ios sosiego, tranquil idad, 
y al individuo, calma, r e f l e x i ó n y ju ic io . 
• A s í se vencen las dificiiltades. 
C o n nervios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
" V O G U E " e n c a s t e l l a n o , d e M a r z o , t i e n e a d e m á s d e l a s ú l t i m a s m o d a s , d o s p á g i n a s d e d i c a d a s a l a s a r -
t i s t a s t e a t r a l e s v d e c i n e m a t ó g r a f o , s e v e n d e e n "kOMA" de P. Carbón, O'REILY No. 54. 
c :331 5dlC 
s a1 
^ O L ^ E T I N U 
« W í L A KSCuiTA EN INGLES 
POR 
^ G L N A M A R I A R O C H E 
tomo i 
' pÍUT.. „ "bre^1• "La Moderna 
Oblapo. 133 y 136) 
(Continúa) 
^iUubk 1C}í.,rp,'stf"' 'a de Aman-
preMr c ."V'c,ones cpic maba-
0- Bic¿ ,IH- ve,"r dc cuando 
"•"baria ,u. ,Ja con9Í(lerar que 
to,,«« no « Permiso. - pues 
f* Tlcsen m l,,asaba "l'a alguno 
horaa del aS veces cn di - I 
?• nienos "I1 '̂"'3 H^Kaba a ser 
'>''1'> fme i ̂ "^0sa- ttpspués que! 
5 ^ Paiiro i '"^erbury. bien-
^ 'lúe n.. . 1TX Mortimer. 
í "n slni.'io " .,nÍr;'r al hijo 
•0* qne habíá"OIIOl"'rrl'',",0- ¿<os ¡ 
fu Jnstifira.io,^0"06"''10 I>or ' 
, í" con P| c?n .e í te ilescu-1 
. ^ «'hprhu^r^a„e<"lIl,ícn,0 ine 
fcn farlr.. i " , ^ por 'o" benefi-
e*,,an. a lo l i b i d o .le «-I i 
¡•_p*rimaf i.-.nl,1'i i ia- 'l,le ex- ' 
^•P^tabU Vnr \ ''e lln T,a_ 
* de rp.onn 8 •,art«' no po-
Sí111» aue r" Morti-
lo hallaba uno de 
los más ninables y apradables bombres 
tlel unindo. No podía disimular el extre-
mo placer «juc disfrutaba en bu trato, y 
apenas rrefa deberlo ocultar, porque era 
un resultado natural de su Inocencia. 
Llamaba amistad a la iiu-linación que le 
tenia, pero Mortliner penetraba demasia-
do para no echar de ver claramente en ella 
tra sentimiento más tierno y vivo. Por 
sijs Incesantes cuidados v finas atencio-
nes pc había introd^T'.do' tan adentro en 
el cora/.ón de Amanda, ijue se hi/.o' dueño 
•le él sin que ella lo advirtiese ni pu-
diese sustraerse en adelante a este Ini-
petfa. Era siempre el compañero en sus 
paseo» La melancolía que frecuentemen-
te venía a alterar la serenidad «le esta 
amalde criatura, se desvanecía a la pre-
sencia de este amisro. y estando en con-
versación con él, olvidaba todos sus pe-
sares. 
En difercnles ocasiones procuró Morti-
mer t-acar alguna oxplieacirtn sobre las 
circunstancias que le habla insinuado en 
la primera visita que le había hecho, y 
sobre las cuales se ha visto que ella se 
detenía al momento. Amanda se por.fa 
colorvla. y desviaba siempre esta con-
ver-ición. l.a sola idea de que Mortimer 
podía sabor que Fitzalán. en su triste si-
tuación, esperaba los auxilios de Eord 
Charbary. la confundía, y estaba resuel-
ta a decir la verdad, si Lord Mortimer 
In.sistf.i sobre este asunto, lo que podía 
creer llegarla tarde o temprano. pero 
hasta este punto creyó qne no debía ha-
earla esta humillante confesión. 
Bl parque y los bosques de Tudor-Hall 
eran sus paseos favocitos. Alalinas veces 
s<- dejaba ver en el salón de música: pe-
ro como esto era raras veces, Mortimer 
habla hecho llevar a caía de Amanda 
un laúd que también tocaba con mucho 
srusto y on la pruta del jardinito tocaba 
ella v cantaiia él. En este mismo reti-
ro, frecuentemente, le hacia lecturas, es-
coRiendo de los mejores poetas las pie-
zas más eletrantes y patéticas, a las cua-
les la dulzura de su voz y la verdad do 
su declarnación «tahBn nievo? encantos: 
y esta voz penetraba hasta el corazón de 
Amanda, y excitaba su sensibilidad aun 
más que el fondo mismo del asunto. 
Un; s veces apartándose juntos hacia 
las alturas que dominaban el valle, y 
contenplando las bellezas de que estaba 
sembrado, y a una grande distancia nna 
cadet a de altas montafiaa formando ho-
rizonte, Mortimer se dejaba llevar de 
su elocuencia para pintar las maravillo-
sas escenas y los admirables puntos de 
vista de este vasto paisaje, y siempre que 
Amanda con sencilla Inocencia le mani-
festaba el deseo de ver más de cerca 
estos nellos espectáculos, suspiraba él y 
mostraba el placer que tenia de acompa-
ñarla y hacerla observar las bellezas que 
con un gusto tan delicado como el >iiyii 
no podía menos de sentir el mérito. 
Otras veces sentados en lo alto de una 
colina vecina, desde donde veían esparci-
das ai|UÍ y allá las humildes habitaciones 
de los luitarelos inmediatos. Mortimer ha-
cía ia pintura de la felicidad de una 
vida trnquila pasada en un retiro se-
mejante con nu objeto amable y tierna-
mente sensible. Sus penetrantes ojos se 
volvían entonces sobre Amanda, y pare-
cían decirla, «iuo ella era el solo ter 
<iue podía realizar el plan de tal î'-ne-
ro de vida: y cuando le pedia su parecer 
sobre este agradable proyecto, la turba-
ción, el color y el embarazo en sus pa-
labmr manifestaban que tenia el ' mis-
mo ií;odo de pensar. Todos los frutos y 
repalos de Tudor-Hall so enriaban dia-
rlamsi-te a la casa do Bdwlll a pe^ar de 
las repetidas prohibiciones de Amanda. 
Algunas veces era admitido Lord Mor-
timer a comer on la trnita del jardín. 
Tres ¡•"emanas pasadas así en una fami-
liar y continua comunicación.' los aficio-
nó uno a otro más estrechamente, que 
no aabrian secao en muchos meses y 
años, pasados en el bullicio del mundo. 
t A P I T I L Ü V i l 
No Ignoraba Howejl l;<s •hii<es horas 
que se pasaban en la casa de Mir in , 
Paseábase a menudo por sus alrededores 
y aprovechaba todos los momentos de la 
áusenda de Mortimer para visitar a 
Amanda. Como la conmoción le vendía 
continuamente. Amanda afectaba con él 
una gran reserva con la esperanza de 
extlniruir una pasión que. a lo que en-
ton<-es empezaba a creer, era bien temible 
(•uando carecía de esperanza. 
Howell se había abandonado a una 
melaucolla tétrica, no solamente por su 
propio interés, sino por el temor de ver 
comprometida la seguridad y la feli<i-
dad do Amanda. Temía que Lord Morti-
mer. romo todos los hombros de moda 
hiciese poco escrúpulo de valerse de las 
ventajas que le daban sn nacimiento y 
su riqueza, para seducir a esta joven. Es 
verdad que le tenia por un hombre bue-
no v de probidad: pero por otro lado 
velamen él ligereza y arrebato y temblaba 
po rol peligro que corría cón él la ino-
cente credulidad de Amanda. Aunque per-
dida para mi, exclamaba el desgracia- ; 
do. quisiera que esta amable joven no se | 
perdióse a? si- misma | 
Habla recibido muchas pruebas de 
estimación y de amistad de Lord Morti-
mer, y su agradecimiento le proscribía' 
no ofender a su bienhechor, advirtien- ] 
do a Amanda el peligro que corría. Ima- | 
srinó. pues dar a uno y a otro este sa-
ludabb aviso desde lo alto del piilpito. 
diriffiéndose a su auditorio en general, j 
esper.mdo que aquellos para quienes es-
taba particularmente destinado se lo apli-
carían a sí mismos y abandonarían con 
tiempo sus proyectos, si los hablan for-
mado criminales. 
El ilominco siguiente. Lord Mortimer. 
v Am inda asistieron al ofi( lo divino, r o-
mo Howell lo esperaba. E l banco de MI- 1 
lord v el de Amanda estaban situados en ¡ 
frenté uno de otro. T puede bien cal- \ 
cular qne sus ojos se encontrarían a me-i 
E l ' Joven predb-ador subió al pAlpito. I 
Kl texto fué sacado de .Teromiav. , once- j 
bldo en estos términos: "Klla llora con I 
abuml meia durante la noche, y sus me-' 
jillas están bañadas en lágrimas. Entre 
sus amantes no hay quien la consuele. 
Todos sus amigos la han vendido y se 
lian hecho strs enemigos." Hespués de un 
corto exordio, en el cual manifestó la 
pena que le causaba, que el olvido de los 
principios de la moral le obligase a tra-
tar de un asunto sobre el cual iba a en-
tretener a su auditorio, entró en mate-
ria. Describió una joven adornada de 
inocencia y de belleza caminando con in-
trepidez por la senda de la virtud, que 
le había abierto una excelente educación, 
haciendo la ploria de todos cuantos la 
cercaban, cuando en mitad de su felici-
dad, una calamidad repentina c inespe-
rada la precipita en un abismo de des-
gracias. Bn tan dura prueba, saca gran-
des recursos de la religión y de la vir-
tud, on la que su alma se ita alimen-
tado. Guiada por ella, no es-al mundo a 
quien recurre esta amable afligida para 
encontrar su consuelo: os a Dios solo 
que ha prometido tan solemnemente asis-
tir al justo en sus adversidades. Reani-
mada y consolada, so siente capaz de 
cntretrarse a una honesta ocupación, pa-
ra -acar de allí con que proveer a las 
Tieresidades de la vida. Mira el trabajo 
romo la mejor prueba que puede dar 
de siiíiiisión a la voluntad del cielo, y en-
cuentra la tranquilidad de conciencia, que 
la fortuna sola no lo puede dar En el 
ínterin que ocupa asi su vida, un pér-
fido corruptor la ve y «e propone hacer-
la presa suya, porque es amable y no 
tiene fpovof la encuentra accesible a sus 
artificios" por la confianza y la creduli-
dad misma que da la inocencia, y adu-
lándola so hace pronto dueño de su co-
raaftn Envuelta en las redes que le tien-
de bien pronto abandonada de su co-
rruptor, que su mismo libertinaje saco 
inconstante, cae en las miomas desjrra-
,ias v aun más grandes que aquellas 
nuc aabf* sabido combatir desde un prin-
cipio "Mas que diferencia entre esta se-
ennd'i calda y la primera: El testimonio 
,"lc «u conciencia no le presta ya su 
apov i contra los disgustos qne la opri-
men, la desesperación sucede a la espe-
ranza, ya no tiene nmigos que endulcen 
sus penas, ni en derredor suyo alma 
guna compasiva que le ayudo a sopor-
tarlas y tal ver. se ve insultada, tam-
bién por alguna criatura insensible, que 
no na escapado de mayores faltas. Bina 
j>orqi''> la naturaleza no le oa dado ten-
taciones semejantes. Pronunciando Iloivel 
su discurso, penetrado él mismo de las 
verdades que tan al vivo pintaba, habla 
involuntariamente puesto los ojos sobre 
Amanda. Penetrada ésta de su simple 
y patética elocuencia, tenia fijos los su-
yos sobre é!, apoyando la cara sobre la 
mano. Mortimer miraba alternativamente 
a Howell y a Amanda, observando con 
inquietud la impresión que ésta sentía. 
Vió él que se escapaban algunas lágri-
mas de los ojos fie Amanda, pues su? 
desgracias y su aventura con Uoljrrave 
lá colocaban con poca diferencia en la si-
tuación descrita por Howel: Lord Morti-
mer se conmovió mucho a este espectácu-
lo: cubrióse la cara con el pañuelo pa-
ra ocultar su emoción y no se calmo 
hasta el fin del oficio. Amanda volvió a 
«u can v Mortimer esperó a Howell 
al salir de la iglesia.-Howell. lo dijo 
Mortimer. ;.a que diablo nos babols da 
do un sermrtn semejante': jHabcH nos-
cubierto en vuestra parroquia alguna in-
triga qne haváis querido desconcertar? 
Howell se turbó y respondió vagamente. 
Mortimer le dijo algunas otras chanzas 
al tiempo de marcharse, pero todas en 
t0EOn "of""primeros momentos qne hizo 
conocimiento con Amanda, por lo que le 
habla dicho Mistriss Abergwilly. y por lo 
Íue había observado él m i ^ J v 
suadló que Amanda t™'* ' rZr 
que ocultar. - era B«oy **tn™' 
que este misterio rtcnbrinTUff«M f. ta-
V e r a una persona ^ S * 
ble. tan hermosa y/0"f,;Vvtr con gentes 
cuyos modales J , a J u temblar y co conformes con ella. d-turbarse a la menor palabrajiuc se BJ 
rigiese a. desícubrir los motivos de su re-
tiro: todas estas circunstancias babbm 
naturalmente excitado en la imaginación 
de Mortimer injuriosas sospechas contra 
Amanda. Estas sospechas le habían con-
duí*ido a pensar que se había dejado 
llevar do algún extravío que lí había 
hecho perder la protección de sus padres 
y amigos, y la habían obligado a con-
denarse a este retiro, del cual no 1c dis-
gustaría encontrar una ocasión do salir. 
Según estas ideas-. <«reyó que podía sin 
gran escrúpulo cedo ra los deseos que 
los encantos do Amanda hablan hecho 
nacer en él. .Encontraba también una 
razón para creer qinT Amanda bahía for-
mado el proyecto do Inspirarle amor. Mis 
trtss Aberjrwilly le había dicho que te-
nia confiado a la mujer útf Ldwin la 
llegada de Milord. y de cons'guient" no 
dudaba que esta noticia so in hubiesen 
dado a Amanda, y pues que después de 
haberla tonillo, continuaba en ir a Tudor-
Hall mañana v tarde, ora claro que HH 
misma habla querido meterse on las mi-
ras de Milord. Mistriss Kdwln bahía sido, 
en efecto instruida de la llegada ae Mor-
timer. pero la habla ocultado a Aman-
da por temor de que éstn no intorrum-
pióse ses visitas a Tudor-Hall, lo que 
Mistriss Edwin sabía bien que Amanda 
ño dejarla do hacer. 
A la verdad, a los ojos de Mortimer 
Amai.ua se presentaba con todos los ra-
ractores de la inocencia: mas esta apa-
riencia no podía destruir enteramente sus 
sospechas: pues ya había visto en otra.* 
ocasiones, o-ultos. bajo un airo do can-
dor v de sencillez, los artificios de nn 
tributo de cstimaci'íH qu« 
r e h u i r ! 
N" es a ella solo que 
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^ÜNES 17 D E MARZO 1834 
Por acuerdo dei Exc.e]eiiUsimo 
Ayuntamiento, consoruente a 1c re-
presentado por los contratistas de üi 
limpieza general de la ciudad, se 
anuncia público para su conoci-
miento y debida inteligencia del in-
serto en el DIARIO del « d^l comen-
te, que por "taberna" se ha enienaidc 
y se entiende generalmente en esta 
ciudad el establecimiento en que se 
expende carbón, leña, verduras, pli-
^nos, cazuelas, escobas y otros artí-
culos del país, sin que esta ealiftcaciou 
se altero i-or la colocación del mos-
trador, ya sea en sus puertas o en 
al gana parte del mismo esta nleciro len-
to, en que con abuso se contravenga 
a lo dispuesto en la Real Cédula de 25 
de ectubre de 1816, que nata del 
asunto. Habana 14 de marzo de 1834 
Ignacio Peñalver, Escribano^ teniente 
¿e Cabildo. 
HACE 50 A50S 
MIERCOIiES 17 D E M A R - 0 1863 
Madrid, 21 febrero. Se confirma la 
noticia de que el ex infante don Juan 
padre do don Carlos ds Borbón J 
Befe publicará un manifies^ remn-
dicr.ndo su derecho a la corona de Es-
paña. , . , 
Las gestiones practicadas jot loo 
partidarios de la fusión de jas des 
ramas borbónicas expulsadas de Es-
paña, para disuadir a don Juan de su 
propósito, han sido infructuosas y en 
Madrid hay actualmente alguna per-
sona que no es extraña a la f:onducf.a 
del hijo único de don Carlos María 
Isidro de Borbón. 
HACE 25 A50S 
L L O Y D GEORGE R E G R E S A B A E X 
B R E V E A LO.NDBES 
París, Marzo 1(>. 
"Le Tenips'' dice que el Primer 
Ministro inglés Bavid Lloyd Geortfe, 
I-robablemente regresará a Londres 
• ara mediados o 4ines de esta sema-
h.i. Indica que el Presidente estuvo 
ausente durante parte del tiempo en 
que el Primer Ministro inglés per-
maneció aquí, y ahora que el Presi-
:lcnle lia regresado. Mr. Lloyd Georg? 
se ha risto obligado a ausentarse. Ta 
píriódico expresa la esperanza d«? 
qwo no haya demora en la elabora-
ción de la paz. 
JAPONESES Y B O L S H E T I K I 
lladÍTostok, Marzo 16. 
Dos compañías de tropas japone-
sas fueron Tirtualmente aniquiladas 
por los bolsheriki en los combates 
cerca de Stramskoe, el 26 de Febre-
ro. 250 hombres tomaron parte en el 
i embate. E l comandante Tanaka, al 
mando de los japoneses, fué muerto. 
En una segunda batalla el día tres 
di Marzo en Praloka, 30 millas al 
>orte. los japoneses tuvieron 90 ta-
jns. En los dos combates los bolshe-
Tiki dejaron 600 muertos en el campe. 
L a campaña contra los bolsheviki 
ha anmentado en fuerza. Empezó a 
principios de Febrero con una ba'a-
11a cerca de Poehaleo. E l enemfco ^n 
tonces se movió hacia el ISorte df 
Alexler y se repuso en Skramsko. 
Aunque en número muy inferior, doi 
compañías japonesas de las fuerzas 
«le paz trabaron combate con los 
bolsheriki, pero fueron derroffldí»s. 
E l enemigo se movió despnés hacia 
el Sudeste, hasta un punto situado a 
diez millas al Este, de donde ocurr'ó 
el primer comhnte. Aqní fué nnova-
mente atacado por una columna jiipo 
nesa reforzada. L a operación com?-
náa fodaría con el enemigo, movién-
dose hacia el Sudeste. 
S I S U F R E D E A R T R I T I & M O , 
R E U M A Ó G O T A , T O / N A E 
P I P E R A Z Í N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á ¿ U A C T I V I D A D 
Y S A L U L 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
L A B O R A T O R I O mütt. A . X L O P I ^ - R O i A L E J . 8 . M A P R I 
hombres empleados en el trabajo ^ 1 E L ™ ^ F r K . ^0NGBE80 CRvrr 
rán alimentados en las cocinas deC BAJO LA M EVA COxSS&H 
gobierno al costo. tION " J,iC. 
Kl decreto se pondrá en vir r en la | MonleTideo, Marzo ig. 
mañana del lunes. E l gobierno lene a | Mlrimor Congreso U m ^ . 
disposición «impersonal suficiente J ^ ^ ^ ^ c o n s ü t u o í ó i i ^ f ? ^ 
lo, 
N'SA 
¿ara un servicio eficaz. i V*™™ sesión eljábado. 
GA GUAY 
Aunción, Paragüey, Marzo 16. ; 
Se ha iniciado un movimiento adui a parís se contrasta 7nn 61110 ^ k i 
para que el gobierno requise todos los en eI mes de niejp* ¿on 
barcos dedicados al trafico entre Buc- cho de parís a , e n nn ¿^J 
nos Aires y Asunción, con motivo de ra simiente. -a de U ^ 
la buelira de la bahía de Buenos Aire^. — ^ 
También se pedirá al gobierno argen-
tino que facilite la renoTacion del 
tráfico. 
rL>DRA>- O L E ARRIAR 14 BA> 
D E B A ALEMANA 
Santiago de Chile, Sábado, Marzo l ó 
Se esta obligando a las tripulaclo 
nes de los barcos alemanes surtos 
en esta bahía a arriar sns barderas, 
por las guardias militares balo orde-
nes del Comisionado de Guerra. 
SABADO 17 D E MARZO ISÍH 
Madrid, 16.—No le ha sido admiti-
da la dimisión al Gobernador general 
óe Cuba v por consiguiente, cr<itinua-
rá en su rue:-to el general Calleja. 
París 16. —Ha fallecido el artista 
Charles Detaille. 
nícrmación Calilegrática 
V I E N E D E L \ PRIMElíA 
las, y recibirá inmediatamente dos-
cientas setenta mil toneladas de mer-
cancías, según una versión en Ber-
lín del acuerdo celebi-ado entre los 
delegados alemanes y los represen-
tantes de las Potencias Aliadas en 
Bruselas. 
Alemania tendrá además derecho 
n comprar mensualmente :J70.ÜOO to-
neladas de alimentos en los países 
enemigos y neutrales, y además pes-
cado de las aguas europeas y legum 
bres. Agrega el despacho que se abo-
lirán las restricciones impuestas a la 
pesquería én el Báltico. 
P A R Í SOLCfTO\AR T AS TíTFFRFX-
CIAS E X T R E ALEMANIA Y 
POLOMA 
París. Marzo 16. 
Un despacho de la Acencla Hnvas, 
procedente d/r Posen, fechado el s*-
bado, dice qne la deletración alemnna 
ha regresado a Posen y reanudado las 
conversaciones para solucionar ía 
controversia entre Alemania y Polo-
nia. 
L A S BAJAS ALEMANAS F N LOS 
RAIDS A E B E O S 
Copenhague, Marzo 16. 
729 personas fueom muertas y 
1.754 heridas en los ataques aéreos 
por las fuerzas aliadas sobre teTÍ-
tario alemán hasta el seis de No-
viembre de 1918, segrin datos oficio 
les publicados en Berlín. 
BITISION D E COSACOS DISPERSA 
Vladivostoli, viernes, Marzo 14. 
L a controversia entre el Mayor 
General Graves, comandante ameri-
cano en Siberia, y el Estado Mayor 
Japonés sobre la disposición de los 
1.500 cosaco*; de las fnerzas del ge-
neral Kalmikoff que fueron interna-
das por los americanos en Khava 
roT^k a instnneins de la3 mismas, ha 
sido vlrtnalmente resnelta con la gra 
dnal dispersión de la fuerza cosaro. 
Los cosneos están regresando a sus 
casas. 
L \ S C R E D E N C I A L E S D E L MINIS-
TRO ITALIANO EN S E R B I A 
Roma, Marzo 16. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res en Belgrado, ha declarado qic 
no aceptará las credenciales del Pr n 
c'pe Bortrliez, que fué nombrado Mi-
vifetro Italiano en Serbia, debido al 
hecho de que fueron dirigidas al Rey 
de Serbia y no al Rey de los Serbio?, 
Croatos y Eslovakos. 
L A POLITICA E X T E R I O R DE 
HOLANDA 
Londres, Marzo 13. 
L a política exterior de Holanda es 
fá dictada por la dignidad del país, 
y Holanda por lo tanto se abstuvo 
de juzsrar la actitud del gabinete bel-
ga respecto a Holanda, según dijo el 
Primer Ministro Buijes Beerenbrouck 
en la Alta Cámara del Parlamento 
l'olandés el viernes, según anuncia 
un despacho de la Exchange Tele-
graph procedente de Amsterdam. 
Agregó que Holanda a la vez que 
mantenía buenas relaciones con to-
dos, deseaba salir intacta y entera 
de la crisis actual. 
PEBSHING ARENGA A SUS 
TROPAS 
Coblenza, sábado. Marzo 15. 
L a vista de as distantes colinas de 
la Alemania no ocupada, 20.000 sol 
dados de la división trigésima segun-
da, oyeron hoy al General Pershlng 
expresar su apreciación de los es 
fnerzos que hicieron en Chatean Thie 
rrv, en Soissons y en el frente da 
Mosa-Argonne, lo cual había he*ho 
uo-iiMo que se hallasen en donde hoy 
estaban. 
Los soldados se reunieron en un 
pequeño valle, después de haber 
do lusneccionados y reTistados. E l 
peneral Pershintr dlio que se tomaba 
?a libertad de dar las eradas a sus 
soldados, por sus servicios, en nom-
bre de más de cien millones allá en 
la patria distante, cuyos corazones 
l iibían latido al unísono con los tíe 
los soldados durante toda la guerra 
y desde entonces. 
L a revista se verificó en el cerro 
o» Este del Rbin, más allá de Relnc-
dorff. cuartel «reneml de la trigésima 
secunda división, desde donde se do. 
minaba el viejo castillo de los prín-
cipes de Wied y un «rran valle que se 
extiende hacia la Alemania Central. 
SFECTA NOMBRA SUS DELEGADOS 
PARA DISCl 'TIR LA CFESTION DE 
LA LIGA 
Stokolmo, Marzo 16. 
En conteslarlón a una Indfcaelón de 
la Conferencia de la Paz en París, d¡-
riqrida jí los países neutrales para una 
discusión extraoficial de la Liga de 
Naciones, el Gobierno sueco ha nom-
brado delgados al Conde de Wranfrel 
y a M. Ehronsvaerd, respectivamenlp 
Ministros en Londres y en París, v 
ÜunbfÓB al diputado Branting y al di-
putado Barón Adelsvaerds y al Juez 
Barón Yon Wnortemburg. 
Díñese aquí oue los delegados son 
entusinetas partidarios de una Lisr-i de 
Naciones sobre la base propuesta por 
el Presidente Wllson, y que son ñon-
gos de un pronto desarme general y 
de la abolición del servicio militar 
obligatorio. 
E N T R E T I S T A E N T R E E L PONTI1T-
( E Y E L ARZOBISPO DE PARIS 
Roma, Mar/o 16. 
E l Papa Benedicto X V recibió hoy 
<n nudlenda privada al Cardenal 
Amette, Arzobispo de París. 
E l Pontífice y el Cardenal celebra-
ron una larga conferencia, durante la 
cual el Cardonal Amette relató al Pal-
pa una conversación que había soste-
nido con el Primer Ministro Clemen-
ceau en la tarde de la partida del Car-
denal para Roma. 
En los círculos diplomáticos de muí 
se considera significativa la entrevis-
ta entre el Pontífice y el Cardenal. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cabíe de la Prensa Asociada, 
recibijo por el hilo directo.) 
ALEMANIA P I E R D E E L CONTROL 
SOBRE LOS M E T A L E S 
AVashington, Marzo 16. 
El control de Almenia sobre los 
productos del tinte y del plomo en el 
mundo y el enorme interés que tienen 
otros metales, se demostró en un in-
forme del Custodio de la propiedad 
extranjera, el cual dice, sin embargo, 
que ese control ha sido quebrantado 
en gran parte por haber sido despren-
didas las minas y fundiciones ameri-
canas y sud-amerlcanas del dominio 
de las compañías alemanas. 
Todas las empresas metalúrgicas en 
los Estados Cuidos, cuyo control es-
taba en Alenuinia, han sido cuando no 
desorganizadas americanizadas, y se 
cree que las influencias alemanas en 
üuostro morcado de metal han queda-
do completamente eliminadas. 
Aunque nunca fué gran productora 
de metales, Alemania ejercía un enor-
me poderío sobre los mercados, por 
el hecho de que sus tres grandes com-
binaciones procedían de acuerdo en la 
(ompra de minas y establecimientos 
de fundiciones. Cuando estalló la gue-
rra europea, dice el Informe, cada uno 
de los miembros del triunvirato tenía 
una sucursal en los Estados Fnldos, 
representando la American Metals 
Company a la Metallge^ellschaft de 
Erankfort, representando L . Vogels-
teln and Company a la Aron Hlrsch 
and Son, mientras Beer, Sondhelmer 
and Company representaban al sindi-
cato alemán del mismo nombre. 
Ahora se ha determinado la dispo-
sición que debe hacerse de estas tres 
compañías mrtalúrnricas. Beer, Sond-
helmer and Company están liquidan-
do, lo mismo qne sus subsidiarias, 
National Zlnck Company, Norfolk 
ÍSmeltlng Company y Cuba Copper 
I Leasing Company, y se decía que las 
acciones pasarían a manos america-
nas. 
E l control de la compañía sobr» las 
í Importantes patentes se ha destrnldo. 
E l control de L . Yogelsteln Compa-
'ny ha sido asegurado por el Custodio 
por el período de cinco años. 
E l acuerdo entre el Custodio y los 
' accionistas americanos de la Amerí-
¡can Atetáis Company pone todo el co 
i pital social en manos de un trust du-
rante cinco años. Las acciones en ma-
nos de extranjeros serán vendidas a 
los americanos. 
" E l pulpo metalúrarico alemán, Ter-
mina el informe, ha tendido sus ten-
láculos al través del océano y hasta 
los Estados Unidos, Internándose en 
Méjico y en la América del Sur; pero 
ahora, al menos, y es de esperarse que 
para siempre haya sido desterrado, 
erltriéndose m a muralla de america 
nismo, sobre la cual es de esperar que 
nnn<a pueda trepar.*' 
LA CONTESTACION D E A N S E L L A 
CBOWDEB 
AVashington, Marzo 16. 
E l BeSaaor ( hamberlain, en un tele-
grama al Secretario Baker, ha supli-
cado qne la contestación del teniente 
coronel Ansell, ex-Juez y abogado in-
terino general, a la reciente carta del 
mayor genera] ( rowder, se dé al pú-
blico inmediatamente. E l senador 
('hamberlain en su telegrama al Se-
cretario Baker dice qne se le ha faci-
litado una copia de la declaración del 
coronel Ansell para el uso confiden-
cial de la ( omisión de Asuntos Mili-
tares del Senado, y que después de 
leerla consideraba "que era una com-
pleta contestación a la defensa publi 
cada del aolnal sistema de Consejos 
de Guerra." 
ESTACION F E R R O V I A R I A DES-
TRUIDA 
Allanta, Georgia, Marzo 16. 
L a estación de traslado de fletes de 
la Sonrlhern Rail^vay en Inman 
Vanis, cerca de aquí, fné destruida 
por un incend'o esta noche a primera 
hora. Los daños se calculan por los 
directores del ferrocarril en un mi-
llón de pesos. Como ochentas carros 
llenos de alimentos y otras mercan-
n'av y varios «arros vacíos fueron des-
truidos. 
La planta Inman A'ards se dice que 
< s nna de las más grandes del Sur. 
LA P E T I C I 0 NDE LOS POLACOS 
PROTKSTAN ri:s 
Waslltttston, Marzo 16. 
Los polacos protestantes, que, se-
gún sn estadística, esíiin en número 
de cerca de un millón, han presenta-
do a la Conferencia .de la Paz un me-
morial en qne piden que sean inclui-
dos dentro dd nuevo Estado polaco. 
E l texto del memoriaj se publicó 
aqní boy por la aarencla polaca. 
"Es en vano, dice el memorial, que 
nuestros enemigos traten de desalen-
larnoa diciendo qne Polonia es en su 
mayor parte Católica Romana. Noso 
(ros conocemos bien a Polonia. Sabe-
mos que será una verdadera madre y 
no una madrastra para nosotros." 
E l memorial declara qne todo el 
Ducado de Tcscheu es polaco y qne 
los alemanes sólo se encuentran en 
las ciudades y que los cescos están en 
una decidida minoría. Los protestan-
tes polacos en la Silesia austríaca y 
prusiana, Posnranla y Pomerania tam-
bién piden ser incorporados al nuevo 
Estado. 
CONTINUA SIN SOLUCIONARSE L \ 
B1TELGA DE LA BAHIA D E NEW 
YORK. 
Nímv Aork, Afarzo 16. 
> Los esfuerzos de los particulares 
propietarios de las embarcaciones pa-
ra romper la liueltra de la bahía me-
diante cuestiones individuales fuewn 
infcrrnmpidos hoy. cuando Thomas L . 
Delanhunty, Presidente de la Asocla-
(ilón de Obreros arítlmos, y otros lea-
ders, dispersaron una conferencia de 
los propietarios con los mineros de la 
L'nión de Prácticos. 
Ayer se había invitado a los nave-
I gantes para que asistle''an a la confe-
rencia, pero cuando los representan-
tes de los dueños t>articulares se pre-
L-entaron en el lugar de la reunión hn-
1 Harón a Delanhunty y a los demás 
ieaders en medio de los hombres que 
habían aceptado las invitaciones. 
L a dispersión continuó hasta que 
(l08 representantes de los dueños aban 
donaron el salón. Anteas de retirarse 
Delanhunty dijo a los dueños que sus 
métodos no eran limpios y Ies advir-
tió que si se hacía alguna nueva ten-
tativa en esa dirección los 45>,000 
miembros de la Unión Internacional 
de Estibadores se declararían en huel 
ga de simpatía. 
LA HUELGA D E NEW J E R S E Y 
Nevvark, Marzo 16. 
Una base propuesta para la solu-
ción de la huelga de empleados de la 
corporación del servicio público que 
;»pern líneas de tracción en todo el 
Norte de Nevr Jersey, ha sido acepta-
da por la compañía y los Ieaders de la 
Unión y será sometida a las organiza-
dones locales en los meetings de ma-
ñana. 
No se quiso divulgar ni por una ni 
por otra parte los términos de la pro-
puesta solución. 
No funcionaron carros hoy en el 
Norte de New Jersey. 
HUELGA SIN SOLUCIONAR 
Atlanta, Georgia, Marzo 16. 
Después de varias conferencias en-
tre B. L . Aflnchel, dirretor regional 
de los ferrocarriles, y los represen-
tantes ferroviarios en huelga, no hu-
bo indicación ninguna de una solu-
ción. 
MOYIAIIENTO MARITIMO 
New York, Manso 16. 
Llegaron los vapores Late Gorma-
nía, de Jácaro y Clenfuegos, y Harald, 
de Caib^iién. 
Salló el vapor Nicholas Cuneo, para 
Antilla, 
Boston, Marzo 16. 
Salió el vapor Lake Como para la 
Habana. 
Tampa, Floi 'da. Marzo 16. 
Llegó la goleta Fannie and l a y , de 
Cárdenas. 
L A H O R R I B L E TlTUAClON EN E L 
CAUCASO 
New York, Marzo 16. 
Aliles de hombres, mujeres y niños 
se están muriendo de hambre en el 
Cáucaso, searún la primera noticia re 
clblda del doctor Barton, Presidente 
de la Comisión enviada recientemen-
te a esta recrió npor el Comité Ame 
rlcano de Alivio en el cercano orlen 
te, noticia recibida por cable en el 
cuartel treneral del Comité hoy. 
«En ninguna parte hay pan, decía 
la noticia. E l Gobierno no tiene ni 
una sola libra. Hay 4r>.000 personas 
en Erivan completamente destituida1» 
de pan. 
No hay ni un perro, ni un galo, ul 
un caballo, ni un camello ni nada 
viviente en toda la reglón de Igdh. 
Hemos visto a mujeres arrancándo-
le la oarne a los caballos muertos 
^on sus propias uñas. 
Treinta defunciones al día se anun 
clan desde Ashtnrag, 25 desdo Ftch-
miadzK v otros lugares. Dentro do 
< ra semana perecerán 10.00*1 n^r?-»-
i as máo. Por el amor di Dios, M/len 
B toda prisa a estos lugares para 




M A Y O 
A p a r e c e r á e l A L B U M A L M A N A Q U E D E 
L A G U E R R A . L a p u b l i c a c i ó n m á s s e n s a c i o -
n a l . 
E l é x i t o d e l A L B U N A L M A N A Q U E D E 
L A G U E R R A e s t á a s e g u r a d o p o r d o s c a u s a s : 
p r i m e r a , p o r e l g r a n n ú m e r o d e a l t a s m e n -
t a l i d a d e s q u e l a a p o y a n y e s c r i b e n e n e l l a y 
s e g u n d a p o r e s t a r a c a p a r a d a s u t i r a d a e n 
t o d a l a I s l a y e n p a r t e d e l e x t r a n j e r o . 
¡ C o m e r c i a n t e : A p r e s ú r e s e e n 
o r d e n a r s u a n u n c i o ! 
LOS VETERANOS D E L MCNDO 
Üew York, Marzo 16. 
Al recibirse aquí noticias de Pa-
rís de 500 miembros de la íuerza ex 
pedlcionuria americana, habían dado 
el primer paso para ía organización 
de una asociación de veteranos de la 
guerra mundial, el Teniente Coronel 
Theodore Rooseveit anunció esta no-
che que se convocaría a una reunión 
en este país hacia fines de Abril, con 
el mismo objeto. Agregó que la or 
uanización no se completaría sino 
hasta que la mayor parte de las tro-
pas americanas regresasen de ultra-
mar. 
Dijo que el 15 de Febrero un grupo 
representativo de miembros de la 
guardia nacional y del ejército na 
cional de ultramar, celebraron una 
conferencia preliminar en París jia-
ra considerar los planes para la or 
ganización de una a&ociaclón seme-
jante del gran ejército de la repúbh 
ca, con el objeto de promover la cor 
dialidad y servir a la nación man'c 
niendo vivo el espíritu que fué can-
sa de que los ciudadanos americanos 
hiciesen tan gran sacriñeio. 
COREA HA PEDIDO SU INDEPEN-
DE M I A AL CONGRESO DE L A PAZ 
Wushrlngton, Marzo 16. 
L a Asociación Nacional Coreana 
ha pedido al Presidente Wllson que 
Inicie gestiones en la Conferencia de 
la Paz on favor de la independencl.i 
de Carea> debiendo ser grobernado el 
país por un mandatario hasta que la 
Liga de las Naciones determine qn^ 
el país es apto para el gobierno pro-
pio. 
L a copia de la carta al Presidente 
se publicó aquí hoy por Syngmnn 
Buenos Aires, Marzo ig. 
E l reerreso dí»i p̂ J?" 
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Rojos y Azules jugaron 
mente.—Un two h a ^ . 
vor 
bagg  
mauach decidió el matoh 
de los . e o n e s - T ^ 
jugo como un coloso ^ 
Once innings tuvieron L 
ayer los boys de Míke y de í . í ? 
- i d i r - no de los 
y movidos de los S ¿ 
DIMISION D E L M1MSTRO DE E S -
TADO DE S O L I V I A 
L a Paz, Rolivia, Marzo 16. 
Alberto Gutiérrez el Ministro de R-v 
laciones - Exteriores de Boiiviv desde i para decidir ( no de T n / ^ . " 
el mes de Diciembre pasado h i dimi-, notablfcS y nioVjdos 
tW* , . 1 en el presente Chamninn" 
Dícese que su renuncia no se relacio , Los dos l e a ¿ f ^P10?; . 
na en modo alguno con la ^tuadoti bien. bi* 
internacional. \ ̂  no perder.3 e s S l m e n t e " ? * 
mendares, que no cometió Í 
error y efectúe dincilís¡mas l " * 
y únicamente la oportunidad . f í 
hit de dos bares bateado cor pj? 
i^ach en el onceno inning, h a l l S 
J . Calvo en la segunda AnH 4* 
completamente dominado por las tro- j ia derrota do los a/nip* caair 
pas del gobierno después de haber es-, cjerto nn ^r:'.** ~,tl A que si • 
MORELOS L1R1ÍE D E ZAPAT1STAS 
Ciudad de Méjico, Marzo 15. (Por 
la Prensa Asociada) 
E l Estado de Moretes, situado pre-
cisamente al Sur de esta ciudad está 
pas aei gooierno uespuc^ H«r uatm , cierto no venípn muv r>w " 
f*d0 ^ ^ i 0 ?-?ffl^*?L?r5?"íC„ ^-«ing, hicieron proezas en el 
Martínez, la tercera base tu 
engarzó por des ocasiones don i l 
l i n d a s líneas, las cuales eran » 
'laderos hits Los fans nninlmeZ 
años por las partidas mandadas por 
Emiliano Zapata. 
Una campaña dirigida por el Gene-
ral Pablo González, jefe de I;ís fuer-
zas del gobierno, ha resultado triun 
fante. Zapata y unos cuantos cento-, 
nares de secuaces suyos lu«n sido 16 ap^uaieron la magnífica labor* 
arrollados hasta las montañas casi, eŝ e P,ayer-
infranqueables, cerca de Puente de s Solamente a la buena actuación 
Ixtla, en la frontera entre México y i losr dos clubs en el field se debeí 
Guerrero, Se espera que cualqnoer día Q'^ no haya ddo el match de w 
de estos sea capturado Zapata junto ui» desafío desastroso, puesto que ln 
con el general Genovevo de la O. y " 
Manuel Paoloax, sus principaJes te-
nientes. 
Al corresponsal de la Prersa Aso-
ciada se le ha proporcionado la opor-
tunidad de confirmar lo anunciado 
por el gobierno de que Morelos ha si-
do pacificado, habiendo dicho corres-
ponsal completando un vil je de siete ¡ johuson.' el" boxer negro"qüe «ti 
días por ferrocarril, en ínulas y a i paso en la Habana 
pié por una gran parte del Estado, 
incluso virtnalmcnte todos les anti-
t'nos baluartes de Zapata. 
Cuernavaca, que ha estado en manos 
de las tropas del gobierno din ante dos 
meses va acercándose rápidaii'ente a 
la normalidad, aunque los lapatistas 
durante su ocupación de la ciudad 
despojaron la localidad de toda ciase 
de madera y arrancaron los techos de 
casi todas las casas y edificios públl 
pitchers venían sumamente m 
Seis bases por bolac dió cada 
Casi "ná." 
E l teniento Calvo manejó el bit! 
•ie una maneri temible, bateando * 
cuatro, cuatro 
Entre la nutrida concurrencia pr 
presenció el desafío se hallaba Jm 
%ro que está 
El pugilista» 
l^bró manifiestamente las buen 
r'ugadas que presenció, haciendo » 
lusiásticos elogios de los jugador* 
cubanos 
Rhee, quien con Henry Chunur eons-1 eos. Tan escaso era el material para 
tltuye la delegación autorizada do la 
delecuclón de los Enfados Fnldos. AI 
mismo tiempo se pnbllcó una caria 
dirigida a la' Conferencia de la Paz 
pidiendo que Coren fuese libertada 
del dominio del Japón y que se te 
diese eventualmente sn plena liber-
tad. Esta carta fné enviada al Depar-
tamento do Estado para su transen-
slón a París. 
Ambas cartas dicen que el .Tap.ui 
estableció un protectorado sobre í o-
rea en violación directa de sns obll 
garlones por tratado para con Co-
rea, que desde entonces el país h'i 
sido mal gobernado; nne sus recnr 
la ropa mientras Zapata ocupaba la 
ciudad que sus hombres saquearon la 
catedral y la gente que peí manéelo 
allí dice haber visto a los soldados 
rebeldes con pantalones luchos con 
los lienzos de los que en uu tiempo 
eran valiosos cuadros. 
E l general Gustavo EUsondc. anti-
guo ^roughrlder" que está al mando 
en Cuernavaca anuncia el descubri-
miento de nna cueva cu las montañas, 
donde Zapata que rara vez entraba en 
las ciudades tenía su cuartel general. 
Dícese que la cueva tiene diez millas 
de largo y se usaba como almacén de 
municiones y provisiones. Los zapa-
tislas de ta ciudad van por Ir general 
Esta tarde se enfrentarán el 
Sters y el Almendares 
De &anar nuevamente las Eít» 
i'as. el team de Molina se coloca « 
una inmejorab'^ posición en lt pff 
senté serie 
Pero el Almendares piensa que Jl ¡aservadt 
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Este es el score del Juego 
HABANA 
V. C. H. 0. A I 
sos naturales han sido explotados | rindiéndose al general Ellsondo día 
únicamente en beneficio de los jnp -- | tras ¿ía, entregando sus tiendas, pa-
nese*. que sn literatura ha sido su ¡ dándoseles por ellas diez pcso«. Hl 
prlmlda y su culto religioso super-1 quieren servir en los ejércitos del go 
visado. biernq se acepta sus servicios y son 
3{omañach, . . !í 0 
Huuko. 2b . . . . 3 0 
Calvo, cf. . . . • 4 1 
M. A. González, c. 4 0 
Torres, Ib . . . . 5 0 
Crespo, If 5 0 
T ópez. rf 4 1 
R. González, 3b. 3 0 
Tolosa, p. . , . 4 0 
1 2 J » 
0 6 J ' 
4 4 1» 
1 5 11 
2 11 1¡ 
0 1 H 
0 2 • 
1 1 
1 0 I 
OTPO OPOSICtOTÍISTA DE L i L T G \ 
» w York. "Mnrzo Id. 
enviados a los Estados del Norte. 
E l territorio entre Cuernavaca y 
Cuantía está lleno de refine-na de a/ii 
E l senador de los Estados T'nldoM car saqueadas qne representan inver-
•Vr. Calder, de New York, (teelaró siones de millones de pesos. Están ro-
ta noche, une "si el plnn para la L l f deudas de Ingenios de azúcar qne los 
ira de bis Nociones está tan envuelto 
con el tratado de In paz, qne éste no 
pueda ser considerado separndnmen 
te, como se anunció nyer en Parí'», 
i or el Presidente >Vllson. él haría to-
do lo oue a su alcance estuviese pi 
ra rechazar la entera proposición**. 
E l Senador Cal ver dijo oue aún 
cuando el Presidente no había con 
vocado n una sesión extraordinaria 
tíí rehaWnndo r á p l Z n ' ^ í f ! res y Renresentantes deberían re presar a Washincrton inmediatamen 
te y reunirse en sesión**. 
rebeldes dejaron que se demoliesen. 
Toda la madera y todo el metal ven-
dible fueron arrancados de Li refine-
ría por los znpatistas. 
El distrito cerca de Cuantía, donde 
el general González tiene su cuartel 
general muestra los resallados del pro 
Brama del gobierno al dividir los la-
tlfundia entre el pueblo, con la coope-
ración de los propietarios. Muchos an-
tiguos rebeldes están trabajando en 
se 
'ótales •. . . 37 2 10 31 15 1 
ILMENDARES 
V. C. H. 0.-^ 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
Se están abriendo las escuelas, pe 
ro su capacidad no es nada a tecuada 
para acomodar a los centenares tíe ni-
ños que acuden. 
Si se exceptúa la región extrema del 
sudoeste, donde se ha reíngiatío Zapa-
ta, todft el estado está tranquilo v en 
, , , a ivv TVPVTTirxyA i s1^1188 amanas no se ha daío cnen-NUEYA KP")EMIA I)E I>müEÍ»ZA ta ^ ^ ¿ £ ¡ escaramiizil ldeinjis 
, « » £ 1 de haberse reanudado el servicio t'e 
Sao Paulo, Brasil Marzo Ift. ferrocarriles entre la ciudad de Méxl-
L a influenza de nuevo ha aparecido co y Cuernavaca el Eerrocnrril In-
en forma epidémica. E l gobierno esta teroceánico está operando trenes eit-
dando pasos para impedir que se pro- tre Cuantía y está ciudad. 
pague la enfermedad 
E L PKOGRAMA D I l'NA ( A>DIDA-
T A . . 
Buenos Aires, Marzo 16. 
L a señora Julieta Renshaw, médico 
que anunció la semana pasada m can-
didatura para la Cámara de Diputa-
dos argentina declaró que su progra-
ma, si era elegida incluiría el recono-
cimiento por el gobierno de In mater-
nidad como una función del Estado. 
L a doctora Renshaw que es la pri-
mera mujer candidata al parlamento 
en la historia del país dice que el Es-
tado debe apoyar la maternidad como 
un deber y no como un acto caritativo. 
LA LA 
Durante los primeros meses de ocu-
pación de las fuerzas del gobierno en 
Morelos los zapatistas estaban sospe-
chosos, y ofertas de amnistía no lla-
maban su atención, pero cuando por 
lo menos varios centenares hubieron 
entregado sus armas y recibido las 
garantías prometidas, la mayoría «le 
ios restantes se apresuraron a ren-
dirse, 
NOTICIAS D E L A ARGENTINA 
Buenos Aires, Marzo 16. 
Persistentes rumores que corrían 
hoy en los círculos del gobierno, y 
que decían que la Argentina eslá pro-
poniendo enmiendas a la Liga de las 
daciones fueron desmentidos hoy por 
el Ministerio de Estado. 
E l Ministro de Estado Purreydon 
Ramírez, cf. 
Valdés, rf. . 
Cueto, lf. . 
G. González. 




Susini 2b. . 
Parpetti, x 
3b. 
0 4 J 
1 1 1 
0 1 « 
1 13 f 
0 5 ( 











I. M.: i i H. P 
£• C : K 
A. H. v 
E : 4 -a 
Totales. 
Fabie, rf 0 
4 • 31 ^ 4 3 
Anotación por w***?^ 
Habana. . . 000 010 000 01 
A'nenda'-es 000 100 






l i s 
MEDIACION INGLESA EN 
HUELGA ARGENTINA 
Buenos Aires, Sábado, Marzo 15. 
E l gobierno argentino explicó hoy I informó hoy a Frederlch J . Stímscn-
decreto facultando a la Aduana para i embajador de los Estados Unidos en 
cargar y descargar los barcos y na-i ia Argentina, que este país ipmrerd 
cionalizar la bahía. I ía Liga de las Naciones en urincipio. 
Esto fué consecuencia del esfuerzo , ngregando que la Idea fundamental de 
emprendido por Sir Reginald T. To-1 la Liga «coincide perfectamente con 
wer, Ministro ingles para llegar n l los principios que han sido expreso-
una transacción entre los armadores ; dos por el gobierno'*, 
y los huelguistas actuando como me- i L a Cámara de Diputados ha apro-
diador. mediación de la que se hizo bado una ley pensionando a lodos los 
cargo en las primeras horas del día. empleados públicos. Los empicados 
Los huelguistas piden la pai a inte- j ganaráiucinco por ciento de sus hi-
gra del mes pasado. beres mensuales para fondo mientras 
| E n virtud del Decreto ex ludido por 1 los patronos depositaran una cant¿ 
j el gobierno la Aduunn utilizará los dad igual al 8 por ciento d^ sus nó-
remolcadorcs del gobierno para car- minas, permitiéndoseles aumentar Ins 
gar los barcos de la bahía. Se pres- j tarifas hasta esa cantidad. CiifidO el 
cribe que todos los barcos que se ule-1 íondo así creado no sea suficiente el 
guen a aceptar el servvlcio del eobier- j i:obierno nacional abonará el déficit 
no tendrán que salir del puerto. Los 
l a m a r c a 
d e p r e c i s i ó n en 
i n s t r u m e n t o s 
i n d i c a n 
r e g i s t r a r ; 
T E M P E 
EL hecho rao» iâ r%ipfwrl 
nue.tra ™*£Zt * 
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¿ Í Í O L X X X V Ü D I A R I O D E L A M A R I N A IWarzo 1 7 He 1 9 1 9 . 
P A G I N A N U E V E 
l O C A B L E G R A F I O O M U N D I A L 
• k a 
*ie dUP06?10, "ber rlsto meses tras 
^ d % P n í s d%rlr siu que se haga 
^ ^ " n d a í F r a n c i a se Interesa 
S !;uhstañ la L i e a de bis Xudones , 
Sí pOCOnn? bo tu ne nada de. ponn; 
-^tión fl"/ Te en eso m á s qne 
^ ^ n C l l ^ o menos pto • ema-
. P ^ f T3.arf"tnra. E l pnoDIo de 
.ira d1' la J - más interesada en e l 
fe S ^ H l Porvenir v p M e a 
•nte nJ-o1«ment¿. d e s p u é s de lo 
B ¡ ^ ^ a - r s l d e r a r las 
y L A L i r a D E L A S \ A C I O -
. -r^ko Sábado . Marzo l.>. 
T,,pa rmmefe dado anoehe en ho-
00 * óii" 1 ín E d wards. ev- Ministro 
" ^hÍ^ que acaba le l 'ecar de esa 
fíSftohló el festejado en pro de 
W& de las Xaeiones, en los ter-
^ - .¡iiniientes: , , 
ha habido una epeea en l a 
g j f d e Chile en íjue haya s»do tan , 
^ ? ¡ o como hora que todos l o s ' 
^ f t a 'apoj-en al cobierno j le ner-
glin ocn íar su lugar en la n u e r a 
K * ? / l a s irrandes naciones de que 
l i 'etruridad del mundo tie-
* ^ S a < en el Pacifico: los Estados 
rMos v el Imnerio B r i t á n i c o . Pode-
h en {lp 
!>S0 
que jjij, 
de Cabiml l,KI,fpn"ér la !,,0,,!J coufi-'.nza en que 
nerón bi» 
' suficiee, 
lente el I 
ió un té 
idad di n 
por Ro^ 
íudo can» 
Que si « 
'aros eí , 
en el c»» 
i base «ai 





se debe i 
tch de tjft 
esto que ln 
ante malo, 
i cada m. 











i en l 
t - « nn <ií»» Rodríguez y ]Ui>oll: 17 cajas acceiorios 
r. de F r a n c i a ya no se láluparas 
, pueblo uc i.oeer deni"straeio- c . P - : 7 barriles acccsoñcs tubos, 
í——StO a « a c o c tras Vassallo Barinaga y Co: LS tajas ac-
cesorios «le fotografías. 
Havuna Electric Ky Co: 9 bultos ma-
teriales. 
880: 12 cajas bloques. 
T . Ruesga y Co: l caja registradoras. 
Barros y Callejfs: 4 cajas accesorios 
auto. 
A. J. Fcrez Hno: 2 bultos id. 
E . Fernández: 5 cajas libro«. 
.1. C . : 50 huacales garrafones. 
J . Roig: 11 ^alas efectos dentales. 
Habanera Industrial- 27 bultos mate-
rial . 
Casa Giralt: 15 pianos, 2 cajas rollos 
de música. 
H . C . : 24 rajas tabacos. 
F . C . del Norte: 1 caja maquinaría. 
Federal: 1 caja accesorios cami6u. 
N. Merino: (; cajas pasadores. 
C. Bulle Co: 20 sacos estearina. 
F . Vázquez: 3 cajas sillas. 
J . Barajan y Co: 3 cajas sombreros. 
Babcok Wilpok Co: 15 cajas bombas. 
Hotel Florida; 1|3 loza. 
V . N . : 43 cajas botellas, cueros y re-
lojes. 
.T. A . : 40 bultos espejos y tanques. 1 
taja jaborieras. 
S. C . : 2 cajas accesorios auto. 
J6ú: 7 cajas accesorios par abanos. 
140: 15 bultos Id. 
2,G42: 2 cajas carretillas-. 
L . : 2 cajas balanzas. 
C. T . y Co: 6 cajas alambre. 
852- 11 cajas bisagras. 
P. Q. AI. : 151 cajas toallas. 
Pesant y Co: 2 cajas maquinaria, 21 
accesorios maquinaria. , 
C. M. P . : 1G bultos aceite. 
F . R . y Co: 5 cajas libros. 
P . D . : 2 cajas hilo. 
P. H . C . : 5 bultos aoesorios auto. 
A. Luts : 1 caja periódicos. 
80: 21 huacal sillas. 
.1. T - : 39 cajas botellas. 
J . Pascual Baldwin; 82 cajas máqui-
nas y accesorios. 
•T. F . 2 cajas portamonedas. 
Lange y Co: 3 cajas accesorios auto. 
Compañía Fonógrafos y accesorios: 15 
rr.ias fonógrafos accesorios. 
N. y Co: 8 cajas acesorloi» auto. 
S. A. L . C . : 10 cajas hilo. 
Cuban Tire Rubber: 5 bultos platura. 
M. Ruisánchez: 59 barriles losa. 
V. M . : 43 bultos efectos de Base Ball 
cuero y t leles. 
P . S . : 1 caja sombreros. 
Q. S . : 2 cajas candeleros. 
S,: 6 cajas muelles. 
.T ."C. Valle: 1 piano, 22 bultos efectos 
tso. 
N. R . : 10 cajas registradoras. 
5,439: 19 cajas sillas. 
Y . G . M . : 6 cajas accesorios para som-
breros. 
M. Z. y Co: 2 cajas máquinas. 
J . H . Stelnliardt: 1 tambor maclPa. 
Mina Cándida: 1 Icala maquinaria, 
.T. O. C . : 30 cajas botellas. 
J . V . y Co: 1 caja quemadores. 
202 " 2 ríanos. 
321: 1 en ja liantes. 
A. M. X . : 1 caja jarras. 
R. A . : 2 cajas semillas. 
I , 410: 251 atados cajas vacías. 
D. : 8 barriles acesorlos sillas. 
207: 1 caja efectos de cartón. 
T . v Co: 1 barril aceite, 
llari-is Bros Co: 27 bultos efectos es-
critorios. 
T . F . Tnrnll y Co- 151 bultos ácido. 
M. Villar y Co: 27" bultos papel cartón 
y ta rielas. 
Cuba E . Supply y Co: 13 id accesorios 
eléctricos. 
• C. Martínez Cnrteya y Co: 8 id Jd. 
R. Karman: 12 id Id. 
J . Dorado y Co: 1 bulto corcho etas. 
Rubiera Hno: 43 cajas sombreroK. 16 
Lultos accesorios id. 
R. Lecours: 115 bultos aceite y soda. 
.T. de la Guardia y Co: 38 bultos ma-
quinarla nccesorios. 
F . C. l'nldos: (!91 bulto1» materiales. 
M . ; 29 bultos talabartería y sombre-
ros. 
Zaldo y Martínez: 1G id maquinaria y 
ucresorlos eléctricos. 
Í S m o une la perfecta iuteligencia 
¡Lfr!' íimbos. es otra ararantia para e l 
JiÜnentc americano". 
D E L E C \ P O S ~ r H I L E M W 
Sintiairo de Chile, Marzo 10. 
ios del^trados chilenos a Vt Confe-
«Bcia do 1< > Estados Xeutrale^ que se 
E n n í en Par í s s e r á n 3 í a \ j m l l i a n > 
•Ljiez. Ministro Chileno cu ¡Francia, 
farlos ViMósoIa y Alejandro A i r a r e n 
«rrn anunció hoy el (iobierno. 
Endosóla y Alejandro A h a r e z es-
lia en París. 
VIDA RERA 
U R F X M 0 > D E L C O M I T E CON-
J U N T O 
El señor G Calderón, miembro del 
(kmité Conjunto, nos ruega l a in-
urción de estas l í n e a s : 
"En cumplimiento del acuerdo ha-
¡kdo en la junto que se c e l e b r ó en 
tHnpostela ISO. domicilio del compa-
fcro Severo Cirino, se cita por este 
«dio a todos los delegados al Comi-
té Conjunto pi'ra la r e u n i ó n qu4: sñ 
nriíicará hoy. lunes, a las ocho d1? 
k noche, en la Bolsa del* Trabajo , 
ánima. 92. 
Se suplica la puntual asistencia 
|ar tratarse «e la i n v e r s i ó n de los 
indos del CorrMté de Auxi l ios en uu 
unnto urgente. 
Por el Comité de Auxilios, Guil ler-
•o Calderón." 
S A N G R I E N T A R E Y E R T A 
ensa qnejHI 
para perd*!** 
6n de Reyes, Marzo 16-
Con motivo de la r e o r g a n i z a c i ó n 
tservadora s u s c i t ó una reyerta> 
la que rpeultó muerto el joven 
Lais Ibarra. ^my querido en esta lo 
MANIFIESTO 1,577.— Caza-Submarino 
americano 230. procednte de la Mar, con-
signado al Cónsul. 
MANIFIKSTO 1.578.—Vapor americano 
MASCOTl H. capitán Myers. prom-ente 
do Key West, consignado a F . L . Brun-
nan. 
Southern Express y Co: 2 bultos ex-
presos y para los señores siguientes: 
aego 






in sidod pft nidos varios índivi -
108. 
E l Corresponsal . 
MANIFIESTOS 
\ (Viene de la DOS) . 
JJIraiKla y Pascual: 20 cajas pajillas. 
' Vi'Mh,./. y •'(,; I fardo pa.|n. 
K ^ . ' buítoM accesorios auto, 
f l - ». U. x . : fardos id. 
«•OMtn y Aloi'vn: i fardo id. 
f 4 n " 1 barril efectos Iozív 
H. P. : 10 cfijas máquinas. 
E r ' n - ' ^ Martas. 
J,- C.: io barriles ( ora iífiii'da. 
•rtM ' f 0' '* ''n tas acnsorios bicl-
i H y Co: )d aunas minerales. 
|̂ r»P?i<'r,a Cubana : :: cajas maquina-
ai . . 
Ife?. fi'1"ns accesorios para tocador. 
i.j , I' !-'ns Il,:'"|iiiiias rena v modias. 
i'"triai SDiiilircrcra : Vj ' 1;. rdo.f -j aja. 
, j -T ,;í'lk ^o'1' <•„: i caja tinta 
Q '•• : ' c:i.ia« mcMl. 
8 iV : " bultos acc-.Morlos auto. 
6 v 2 1 h"lto.s accesorios auto. 
K jV •' bultos acesorlos auto. 
i ií"r'Pn ^ í": '' 'alas sombreros. 
eiih t> iian lies aceite. 
I¿. "n Porflind o-r.ent: .'i bultos ma-
L 4 331' 
(rada* 
i ooo oí-* 
3 S S 
d. y varros heridos. E l pueb.o cámara de Representantes: 1 caja efec-
ilo ocupado mil itarmente. E l ! tes. 
de Ins trucc ión e s t á actuando. S- R. Villaverdc: 1 Id ^ . . ^ , 
C .Cludbormo: 3 cajas proviclones, 1 
saco harina. j ! 
V. M. N'icot- 1 flfja ciruelas. 
C. W . C . Cluiter: 1 caja accesorios 
pora pianos. 
Zayas Abrou y Co: 1 id eefetos. 
D. E l l s : 2 id prendas y oro. 
H . F . Stelnhnrt: 2 cajas cristaleria. 
Manjués de Aviles; 1 caja libres. 
A. G. Puque: 1 Id efectos plateados. 
Comp. General de Representaciones: 1 
id efectos. 
Central Sugar Corp: 1 Id id. 
A, Ciclorone: 1 Id Id. 
R. C. de Garay 1 Id Id. 
E . Cucker: 1 M id. 
Y. C. A. : 1 id Id. 
Cuba Importación: 10 id hilo. 
A. Pérez: 1 id calzado. 
Fast C . y Co: 1 Id efectos. 
R. Carrons: 1 Id Id. 
R. Drauy: 1 Id id. *• 
A. Moeller: 1 cufieto salchichas. 
Onban Yee y Co: 1 caja efectos. 
Purdy y Henderson; 1 caja ladrillos. 
F . Bowman: 1 atado mangos. 
C. Qruett: 2 cajas efectos. 
S. A, Romano: 1 id libros 
.7. S. García: 1 id accesorios. 
TC. J . Parragua: 1 id efectos. 
Van Dyk y Co: 1 id id. 
H . w . .7ohns y Co: 1 caja efectos. 
C. A. A. H . ' 1 id id. 
La Vega Sugar y Co: 1 id Id. 
.T. Suralt: 1 caja papas _¡ ^ 
MANIFIESTO l/i7fl.—Vapor eipafiol 
CA1>1Z, --apitán Martínez, procedente de 
Parcelona y escala, consignado a S&nta 
maría y Co. 
D E B A R C E L O N A 
| V I V E R E S ; 
Í
Romagosa y Co: 200 sacos alpiste. 
Provedora Cubana: 200 cajas viro. 
L . González y Co: 50 cajas anifi?.do 
Fernández Trapagn q Co: 30 cajas vi-
no 
L . Y . C. : 1 bocoy Id. 
. Pita Hnos: 000 cajas tomates, 300 me-
cos. 
Pita Hnos: 000 cajas tomates, 300 me-
IiOB 
tumo* L,enJa, fIoreros- ^ r e z González y Co: 20 pipas, 15 ocuos muelles y aceoríorios ' cuartos. 2 bordalesas vino. 
\ i \ ' r- id fihros F - P i t i : 100 «-uartos Id. 
K ^r-». ion MISCELANEAS• 
- l - l l cajas maquinas in es-1 M. Calvlno: "2 cajas efectos 
l l í5-y r'arr!.ln- -> ilnrrn,.c ( Y ' Blanco: 4 cajas ropa. 
bultos ^uehW .1 Molla Hno. 3 
Legación del Uruguay: 11 caja cuadros. 
J . Alvarez Rlus: 900 caja* azulejos. 
B . Asas: 100 Id aguas mineral 
F . Fernández y Co: 1 caja ropa, 1 Id 
oolsas. 
.Tuelle y Sobrinos: 1 id tejidos. 
M. Casanova- 10 fardos badana 
Pons y Co: 2.771 huacales azulejos. 1 446 
19 I ni accesorios eKSctricos. 
' caja«; litografía. 
' "njas «rilas, 
idez: 4 cajas sombreros. 
-: 3 cajas marniinaria. 
latine Uy: 21 bulios tan<;ues. 
• i id acesorior. auto. 
: Corp: lio cajas hojalata, 
h Mena Me Donald y co: 2 
Accesorios de Ingenios: 2 
i 
TA, OTTAR, de Baltlmore; COSTILLA 
de New Orleaus. 
Café: 2115 sacos. 
Encurtidos: 25 barriles. 
Salsas; <jO cajas. '} 
Fideos: 24 id. 
Jabón: 20 id. 
Jabón: 20 Id. 
F r i j o l : 227 sacos. 
Leche: 1.000 cajas. 
Conservas: 709 id. 
Chocolate 31 id. 
Licor 10 id. 
Sardinas 200 id. 
Añil 55 id. / 
Ciruelas 400 id. 
Vinagre 20 id. 
Cerveza 100 id. 
Aceitunas: 17 id. 
Manteca: 5 cajas y ÍHWiS. 
Chícharos; 100 ¿acos. ÜUO cajas (com 
servas.) 
Veías: 50 atados. 
Carne puerco: 55 cajas. 
Almendras: 50 id. 
Avellanas: 10 fardos. 
Afrecho: 900 sacos. 
Harina de M^iz: 300 sacos. 
Hteno: «20 pacas. 
Maíz: l.OÓO sacos. 
Guisantes; 10J id. 
Avena: CÓO sacos. 
Tomates: 3,252 cajas. 
Puré do Iden: 100 id-
Jamón : 10 atados. 
Menudos de puerco: 25 cajés. 
Carne: |P id. 
Harina: 5.«j79 sacos. 
Quesos: 472 cajas. 
Por el vapor CADIZ, de Barcelona y 
escala. 
Alpiste: 200 sacos. 
Almendras: 50 bultos. 
Alcaparras: 110 bultos. 
Aceite: 100 cajas 
Ajes: SI jaulas. 
Anisado- 01 jaulas 
Calamares: 297 Id. 
Cognac: 253 bultos 
Guisantes: 382 cajas. 
Jabón: 200 cajas 
Pimentón: 248 cajas. 
Puró tomates: 297 id 
Sardinas: 3,560 cajas y tabales. 
Pescado: 1S2 cajas 
Vinagre: 110 cajas. 
Vegetal©»: OÍ'O cajas 
Tomates:' L35S cajas 
C L O R I N E . 
C L O R I N E . 
C L O R I N E . 
C L O R I N E . 
C L - O R I Í N E » 
f s G a r a n t í a de Salud y de V i d a 
E s e l riiás e f i c a z , e l m á s c ó m o d o y e l m á s b a r a t o d e l o s f i l t r o s . 
F u é u s a d o p a r a e v i t a r l a s e p i d e m i a s e n l o s g r a n d e s e j é r c i t o s d e E u r o p a 
H a s i d o a p r o b a d o y r e c o m e n d a d o p o r l a S a n i d a d , D e s t r u y e e l 9 8 ^ d e ^ 
l a s c o l o n i a s b a c t e r i n a s , e s p e c i a l m e n t e l a t i f o i d e a . 
E v i t a e s t a e n f e m e d a d y t o d a s l a s i n f e c c i o n e s q u e s e t r a s m i t e n p o r e l a g u a . 
S e u s a p o n i e n d o c i n c o g o t a s p o r l i t r o e n l a n e v e r a , e n e l d e p ó s i t o d e l 
a g u a o e n l a j a r r a d e m e s a . N o d a s a b o r , n i o l o r , e s i n o f e n s i v o ' 
i  mu bles y 
'"en-" h"«««les camas. 
>0.- <• cajas motores. 
• • «* cajas sombreros y rocc-
* » » ¿ ; j llantas. 
V- y accesorio".'s y Co: 20 1 * ea-
fena Terminal Raüroad Company 
Aviso al Público 
. Paraaos, >' 5i*>r.do estos los productores 
layor 
inte nqueza del P a í s , tenem la w'v ' ror cuvo motivo V o t « ' lue su s i tuac ión inm -
D t 16 marzo. 
W, T . M E D L E T , 
Agente General de rielt;«;. 
AVISO IMPORTANTE 
¡J^CIO a?^' ^ 2 ' D1:L -AUTOMOVIL "PIERCE ARRÔ ' 
ĤA EL „ ' J : R E C H E D E L VEDADO, HA SIDO POS-
»UELGA EV ^ PROXIMO B̂RIL, DEBIDO A QUE. 
r ^ t B A R C A D o D ^ L ^ L R S D E K E W Y 0 R K - NO H A P 0 D I -
» ̂ üesto fv f* uS™Tmí0yiu TAN pronto llegue, 
L r W E L HOTEL ''PLAZA." taz. 
id losetas 
Prieto Hno: 3 cajas botones. 
C. B . Zetlna: 4 id cordones. 
Briol y Co: 2 id id 
A. Eescaudón: 1 id tejidos 
S. Juan: 1 caja cintas. 1 id puor'as. 
C. Revuelta (Cárdenas): 4 id cepillos. 
Gorestiza Baraflano y Co: 19 bultos 
cordelerías y maderas 
Sobrinos de Boa y Cb (Miatar.ZbS) : 
17 id cordereías. 
Garay Hno; 14 fardos Id. 
Capcstany Garay y Co: 2 cajas Id ma-
deras. 
J . Fernández y Co: 39 fardos orde-
Poch y Rucabado (Cárdenas): 9 bultos 
id. 4fardos estopa. 2 cajas cepillos. 
L . Huarte: 1 id id. 1 id herramiuotas, 
6 bultos cordelería. 
Lréchaga y Co (Matanzas): 1 caja id, 
2 rollos instrumentos. 
A. Revesado y Co: 9 cajas presimas, 
T . Romero: 4 fardos yute. 
213: 10 fardos hilo y cepillos. 
B. V. : 9 id hilo. 
81- 16 fardos curricanes. 
65': 17 id id. 
C. S. Buy Hno: 2 cajas tejidos. 
Cordero y Torre: 1 id id. 
Rodríguez Vallina Benejam: 1 id cal-
zado. 
Pernas y Men^ndez: 1 id tejidos. 
Rev. L . Tovat: 3 id imágenes. 
A. Puente e hijo: 1,00 Ogarrafoned va-
cíos. , 
D E PALMA D E M A L L O R C A 
V I V E R E S . 
B. Sauzo y Co: 50 id alcaparras 
J , A. Bancos y Co; 200 cajas jabón. 
Mf-.rcelino García y Co: 61 Jaulas ajos. 
80 barriles alcaparras. 
Peila Villallbre y Co: 5 barrica id. 10 
barriles, 25 cajas id. 
M I S C E L A N E A S : 
Pont Bestoy y Co: 500 garrafones va-
cíos . 
J . Masada: 500 id id. 
Hermosa y Archí: 500 id id. 
J . Artau:: 500 id id. 
Armada Lago y Co: 500 Id id. 
C. Alonto M.- 3 cajas cajas de oartón. 
N. Samá (Matanzas): 9 Jaulas, 500 ga-
rrafones. 
Cruz y Salaya: 500 id id. 
V . Pérez: 1,000 id id. 
M. Mufiiz Bárrelo y Co: 500 id id. 
N . Merino: 500 id id. 
M. Ardois: 500 id id. 
Licorera Cubana: 1,420 id. 4 Jaula» Id. 
S Juan: 3.000 garrafones vacíos . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
González y Co» 100 pipas vino. 
Echevarría v Móndez: 1 Oíd id. 
R . Corra: 20 Id Id. 
J . Febles v Co (Cárdenas): 25 M id. 
P . R . Morera: 10 id Id. 
López González y Co: 10 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
N. >Casanovas: 1 caja abanicos. 
C&lvet y Díaz: 2 id id. 
.T. Al ió: 1,060 cajas azulejos. 
S. Redondo: 1.0BO Id id. 
Suárez oBdríipuez y Co: 4 cajas peines. 
J . M. González y Co: 256 cajas azule-
jos. 
J . M. Pineda: 1 caja libros. 
C. Diego: 7 id lampistería. 
8. Juan: 20O bultos fundas de paja. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Cruz y Salaqa: 10 cajas pimentón. 
M. Nazabal: 30 id id. 
Sánchez y Solana: S5 id !d. 
Lozano Vega y Co- 33 id id. 
R . López: 110 id íd. 
Tauler Sánchez y Co: 3G id id. 
F . Alemán: SO Oid tomates. 
Provedora Cubana: f | id anisado 
Orts y Capella: 458 cajas tomates, 279 
Id pun* de id. t«> id guisantes. 
Blanch y García: 20 barriles vino. 
R. G . de Torres: 43 id pinas id 
, . £ . v J r e y v - : 980 caJa8 vesetalcs. 
M I S C E L A N E A S : 
Rmiz Titean Hno- 1 caja ropa. 
Alvarez y Versida: 1 id id 
B . Ortiz: 1 Id id. 
A . Alfouso T - : 12 fardos esparta 
D E MALAGA 
V I V E R E S . 
F . Reyes: » sacos almendra. 
O. Arsina: 2 botas vino. 
M. Querol: 30 barriles. 313 cajas vino. 
1 barril cognac, 37 cajas aguardiente. 1 
Id conservas. 
P . R . Morera: 10 bocoyes vermouth. 
Tauler Sánchez y Co: 100 cajas aceite. 
Agullar: 30 Id vino. 10 id vina-V. 
gre. 
Campello y Co- 2 bocoyes vino. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
P. Rodríguez: 40 cajas vino. 
M. Martínez: 40 Id id. 
Hormaza y Co: 1 media bota id. 
J . Rafecas y Co: 50 cajas pescado. 
J . A. Bances y Co: 25 atados vino. 
Casanovas Hno: 70 cajas id. 1 id cog-
nas. 
Bustillo San Miguel y Co: 50 cajas id. 
Riera y Co; 100 cajas vino. 
San torio y * Co: 12.S atados cognac. 
. Provedora Cubana: 30 cajas id, 70 Id 
vino, 2 id anuncios. 
García y García: 1 caja aguardientes, 
5 id, 1 barril vino. 
Barraqué Maciá y Co: 60 cajas pes-
cado. 
E . Martínez: 1 garrafón anisado, 2 
cajas efectos, 1 bota, 5 id medias id. 16 
cuartos, 56 cajas vino. 
Sea Fernández y Co: 5 Oca jas, 1 bo-
coy id. 
J . M. Rulz y Co: 3 id id. 
R . Corra: 3 Id id. 
Hormaaa y Arché: 4 id id. 
P . Herrera: 2 medias pipas id. 
Cruz y Saláya: 0 bocoyes, 1 pipa me-
i'ia Id. 1 cuarto id. 
López González y Co: 2 bocoyes id. 
Domínguez y Pochelu: 50 cajas bl 
N .Merino: 50 cajas id. 
M. Rulz Barrete: y Co: 6 bocores Id. 
A . González: 1 caja Jabón. 
J . Cafilzares: 24 gallos. 
D E LA CORUÑA 
V I V E R E S -
Tauler Sánchez y Co: 20 cajas s.irdl-
nas. 
A. Fandlflo: 1 bocoy aguardiente. 
D . Morado: 4 id Id. 
Q. García: 100 cajas sardinas. 
E . R. Margarlt: 68q Id Id. 
. Romagosa y Co: 100 id id. 262 id ca-
lamares. 58 fardos laurel. 
Marcelino García: 135 tabalea sardinas. 
Pita Hnos: 668 cajas id 
P . M. Costas: 3M id id, 20 id pesca-
do. 
H . AstorquI y Co: 50 id id, 056 M str-
dlnas, 15 id calamares 
Za bale ta y Co: 234 cajas. 200 tabales 
sardinas. 
Parceló Camps y Co: 2 id pescado. 
J . Alvarez Rius: 4 barriles. 700 >i,Jas 
vino, l id anuncios. 
Alonso Acevedo y Co: 186 cajas sar-
dinas. 
A. C. Carballal: 9 bocoyes vino. 
M I S C E L A N E A S : 
C . Alvarez González: 12 cajas jabón 
y muestras. 
Soliño y Suárez: 2 cajas tejidos. 
ENCARGOS: 
.T. Blanco: 1 bultos pañuelos. 
P . Prospe'r Dorde: 1 Jaula barrj . 
M A N I F I E S T O 1.520.—Vapor americano 
M O N T E R R E Y , capitán .Iones, proceden-
te de V'racruz y escala, consignado a 
W . H . Smlth. 
D E TAMPICO 
Comp de Jarcia (Matanzas): 385 pacas 
henenuén. 
D E V E B A C R U Z 
C A F E : 
Lacnnd c hijo: 9M sacos café. 
M, Jiménez F : 338 id id. 
A. Rodríguez: 171 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 24 id id 
C . W . : 190 id id. 
M. A . M. : 400 id id. 
Marquetti y Rocabertl- 35 Oid id. 
R . MenéndW 350 id id 
C . Tellaeché: 64 id semillas de ?Jon-
Joll. 
M I S C E L A N E A S : 
Mercedes viuda de Gorila: 2 cajas cua-
dros. 
H . Astorcroi y Co: 2 cajas tela. 
T . C . T .* 3 id muestras. 
M A N I F I E S T O 1.581.—Crucero amorica-
no NBWPORT. procedente de la Mar, 
consignado al Cónsul. 
MANIFIESTO 1.583.—Vapor americano 
M1AMI, capitán Phelan, proceden^ de 
Tsmpa y escala, consignado a R. .L.-
Branuan. 
D E TAMPA 
M. Vicente: 1 barril lisas. 
F . C . Unidos: 12 atados papel. 
Cuartel Maestre i 7 cajas inedias. 
J , ' Franquiz: 0 jaulas aves. 
D E K K Y W E S T 
Cuban Alliend B . W. 35 barriles car-
bón. 
Lykes Bros: 5 id harina de maui. 
M. Martínez: 1 claja algodón. 
1 l.iv,ina Fruit: 1 id accesorios. 
Thrall E . y Co: 2bu It. oscesorlo-í. 
Thrall E . y Co: 2 bultos accesordlos 
eléctricos. 
Brouwers y Co: 11 id accesorios para 
auto. 
J . Z. Horter: 11 Id maquinaria. 
Fulton Iron: 1 bulto niaquinana. 
Central Santa. Pita: 2 id id. 
Amado Paz y Co: 1 cuja medias. 
S. S. Freidlicn: 35 cajas galletas. 
Central Cunagua": 3 bultos alambre y 
maquinaría. 
Southern Express y Co: y para los 
fceñores siguientes: 
Comp. General de Autos y Motores: 1 
raja accesorios. 
Cartaya y Co (Sagua): 1 caja eefetos. 
C. Martínez (Cárdenas): 1 id M, 
A, Rosa: 3 cajas películas y anuncios. 
Central Algodones: 1 caja hilo. 
M. Cuadrado: 2 cajas muestras. 
P. Montero (Sagua); 2 cajas efectos. 
E . González (Cienfuegos): 1 id Id 
L . Díaz: 10608 piezas maderas. 
Alegret Pelleya y Co : 839 idem id. 
R . Plauiol: 14277 Idem idem. 
A. González y Co.ü 1607 Idem idem 
Quesada Hermano: 708* idem Idem. 
Gancedo Toca y Co.: 2027 Idem idem. 
MIS( i'I.ANKA : 
M. B . X . : 90 fardos sacos vacíos . 
San Francisco: 500 idem idem. 
CompaDIa Escobera: 00 atados de mi-
llo. 
' C. ele la Torre • 13 cajas impresos. 
Sinclair Cuba Ui l : 430 tubos; 14 bul-
tos accesorios Idem. 
61 barriles ladrillos. 
PARA N U E V I T A 8 : 
J . Restoy y Co.: 250 sacos harina; 100 
cajas tomates. 
J . Alionzar: 250 cajas frutas. 
J . Calvo: 50 idem tomates. m 
Pijuán Hermano: 200 Idem frutas. 
D. Portilla: 50 Idem idem; 250 «dem 
legumbres. 
J . Bauselles: 1 caja pantalones. 
PARA P U E R T O P A D R E : 
Chaparra: 130 fardos sacos vacíos. 
E . Gonzáálze y Co.: 2 cajas pantalo-
i nes 
Prieto Hermano: 1 idem idem. 
P A R \ G I B A R A : 
Freyre Hjos: 10 cajas manteca. 
J . Itivero: 1 caja pantalones. 
l'AUA HAN E S : 
Mufilz y Co.: 200 sacos harina. 
PARA Ñ I P E : 
* D. AJor y Co.: 1 caja pantalones. 
PARA C I E N F U E G O S . : 
India Pike: 50 fardos sacos vacíos. 
E . Hernánáde: 2 cajas impresos. 
PARA CARDENAS: 
Panilla v Vega: 1 caja impresos. 
PARA SAÓUA: 
J . Fernánádez: 500 sacos v arina 
l,15S4.-V*por ambicano I P A K A C A I B A R I E N : 
ipltán Paul, procedenta f¿ Centeno: ¿oQ sacos harina. 
> cousiirnudo i L. V fompafiía Arrocera: 2123 idem t 
., cousignauo a L.. v . Maquiera y Co.: 120 cajas f n 
MANIFIESTO 
PIUNESTON, ca 
de Baton Rouge. 
I'lncó Corp. 
Hest India Olí R . y Ce: UBtVM 




Valcárácel y Texldo 
tes. 
[ Artime y Alvarez: 20 sacos arroz . 
MANIFIESTO 1,585.—Vapor americano- M Arcas Campos: 21365 piezas de ma-
L A K E L A S E , capitán Johnson, proiíe- dera. 
dtnte de Newport. consignado a L.vkes ¡ •— 
P o l v o s d e l 
D r . F i n j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oioroso» y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MiorcRAS oe cristal) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 





D I N E R O 
A i 1 p o r 1 0 9 . s o b r e j o y & i j r 
Bros. 
L a Auxiliar Marítima: 
carbón mineral. 
3,114 toneladas 
MANIFIESTO 1.5S6.—Goleta inglesa D. 
W. B., capitán Clark, procedente de 
Kingsport N . S., consisnado a J . Costa 




mero 02, capitán Welden, proc t de 
Caibarién, consignado a Pifiango de Lara. 
De arribada con 90.000 galones miel 
en tráánsito para Keyl West. 
MANIFIESTO 1.587.—Vapor americano) 
MEXICO, capitán Miller. procedente de 
New Yor, consignado a W. H . Smlth 
Con carga eu tráánsito para Másico. 
MANIFIESTO 1.588.-Vapor inglés P E N 
•llver, capitán Roberts, procedente de 
Sagua, consignado a la Havana Coal y 
Company. 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 1.589.—Vapor americano 
L A K E OOVAN, capitán Browu, proceden-
te de Galveston, consignado a >V. H . 
Smlth. 
V I V E U K S : 
Lozano Vega y Co.: 652 cajas de fru-¡ 
MANIFIESTO 1.501—Crucero inglés D E 
V O N S I I I R E , procedente de la mar, con-
signado al señor Cónsul inglés. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
E . Saavcdra; 53 huacales poleas. 
Y . C . : 1 cuñete pintura. 
B . C . C . : 1 barril id. . 
V . N . : 43 bultos cuero y efectos baso 
bal!. 
V. C. : 6 cajas accesorios eléctricos. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De Ne;v Pork, por el vapor VACOU-
v a l o r e s . La Regente" 
T £ L £ r O N O A ^ O / é , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 3¡ 
• Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-C439 
Apartado, número 79C. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intele< tual. Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas G R A -
T I S Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
De Vcracruz por el vapor MONTE-
R R E Y . 
Ajonjolí: Oí sacos. 
Café: 2.2T sOacos. 
M A N I F I E S T O 1.5R2—Goleta americana 
E U S I B D. DANTZLKK. capitán Dethloff. 
procedenti de Pascagoula, consignado a 
J . Costa. 
Orden: 9,800 piezas maderas. 
tas. 
Carvajal y Caballin: 1100 idem Idem. | 
Yen San Chon: 500 sacos harina. i 
Compañía Cubana Mercantil: 496 Ídem' 
de atroz. 
Tauier Sáánchez y Co.: 450 idem id. I 
Galbán Lobo y Co.: 1000 idem harina. | 
Compañía M. de Pastas; 700 idem id. i 
J . A. Benitez: 500 idem idem. 
Bustillo San Miguel y Co.ü 15 cajas de ¡ 
frutas; 400 idem sardinas. 
Orts Capella: 1200 idem idem. 
Proveedora -Cubana 787 ídem tomates; 
1800 idem frutas; 1150 idem idem y le-
gumbres. 
1 Mcstre y Macrado: 297 sacos harina 
Piñán y Co.: 500 idem Idem. 
Martínez y Hermano: 250 idem idem. 
Goneáález y Suárez: 150 cajas frutas. 
P. M. Cestas: 100 idem sa lmón. 
Kam Wong: 100 Idem Idem. 
I . Sierra: 100 Idem idem. 
B . Fernánádez Mencndez: 150 Idem Id. 
Barraqué Macla y Co.: 100 cajas salsas 
de tomates. 
J . M. Rulz v Co.: 100 idem fruta». 
Viadero García y Co.: 10O cajas acceso-
rolso arroz. 
Cruz y Salaya: 15 cajas frutas. 
García y So.: 100 cajas sardinas. 
Sánchez y Solana: 200 Idem idem. 
Martin Lajrin y Co.: 150 tomates. 
MAJDERA.*: 
LIBRESE DE LAS ENFERMEDADES, LLEVANDO A SU CASA 
Un Fil tro " U N I V E R S A L , , 
Las eminencias médicas lo recomiendan 
como el más eficaz previsor contra el ti-
fus y otras enfermedades producidas por 
las bacterias del agua. 
Un Filtro "UNIVERSAL" es una cosa; 
necesaria en toda casa. UNICO IMPORTADOR: 
E d u a r d o G a r c í a C a p o t e 
" L A C A S A B L A N C A 
A u i s t a d . N u m . 4 6 . H a b a n a 
» > 
PAGINA. DIEZ D I A R I O D E L A MARINA Marzo 17 de 1919. A m x x x v i , 
H i p ó d r o m o de M a r i a n e o 
Rnllaute por todos conceptos r.-sultó 
ia srran fiesu celebrada sver tarde el 
unental Park on honor do S. M. A nérica 
>alfle3 Vidal y damas de su Corte E l 
selecto e interesante progrJaia combina-
do por el Cuba American .To'líev ^Inb 
combinó para el mayor éxito de la fies-
la. transcurrió dentro j íe un vivo entu-
siasmo que no decayó A n toda la tarde, 
pues todas las justas celebradas Tueron 
reñidamente discutidas, como al se qui-
siesc con ello evidenciar qce un am-
biente de regocijo poro común animaba 
a todos los contendientes para contribuir 
f-. la mayor brillantes de la bonita fiesta 
durante la estancia del Reinado C i r n a -
ralesco en la hermosa pista de Morianao. 
La R»ina y sus acompañantes tuvieron 
oportunidad de presenciar una. de las 
pruebas hípicas más emocionantes cele-
bradas en nuestra isla cuando el ejem-
plar de propiedad cubana Wise Man 
triunfó en el Havana Handicap a una 
milla y dieciseis avos, con fifemlo de 
Sl.'iOO y cuotas, la justa más importante 
ayer tarde celebrada. La últiÉna ds erran 
premio correspondiente al artnr.l mecting 
hípico. Sus propietarios, los señore; To-
lón y Fernández, rcibleron ayer vivas 
muestras de felicitación por el emoc-ionn-
<lo triunfo alcanzado por «»1 también rtiun 
fador en el Christiam y Xcw Tetr ' l I lan-
oicaps. 
Bn todas las restantes justas ios es-
pectadores aplaudieron ios emocion-intes 
finales que se sucedían uno tras otro, 
pn los que los victoriosos solamente aven-
tajaron a sus rivales por muy escaso» 
márjrenes de ventaja. La únfea exc*pcl6n 
en dicho mentido fué la carrera de nove-
dad, en la que el tranador Agustín Ro-
drfffnez hizo tan feliz y cómoda Trave-
sía <"iue superó por holgado margen a la 
vf-loz motocicleta que le siguió en iueno. 
Rodríguez, que ocupa un puesto en la 
novena de ba«e ball Almendares, -eco-
ttíó las 4S0 yardas en el muy velón !.?em-
po de .VI segundos, qne se .acerca tr.ncho 
al record esistente para di^ha disi.-.ncia 
entre los corredores a 'píe. IndiiíiabU?-
mentc que Rodríguez no es aún corredor 
debidamente pulimentado pero eso con-
tribuye a hacer más meritorio sa triun-
fo •nntra potentes autos, veloces '"pur 
«angs'' y motocicletas. También re^nltó 
factor en su pro d hecho de que el vien-
to sopló a sus espaldas en todo el re-
'•ovrido, mientras que sn.s contrarios tu-
vieron que sortear esa dificultad en par-
del traywto. Los turfmens tuvieron 
11 satisfacciñn de ver a Mnjor Domo y 
^Veiimonfn Pirl acabar tercero y cuarto 
pero rilo re debió a que el otro corredor, 
ITeredia. fe extenuó cuando se ^reyó que 
alcanzaría el segundo lugar. 
Cuando la concurrencia advirtió la lle-
gada de la Reina y sus damas de lionor 
ji la pista !»e inició un gran movimiento 
de tedas partes para acudir a r.ecibirlas 
i-on s;ran entusiasmo. La recia comitiva 
Iiizo su entrada en el Orientf;! Park !>ocos 
minutos después de celebrada la f icera 
carrera y fu. escoltada hasta el palco 
que la empresa había diapuesto para que 
presenciasen el espectáculo, por ol popu-
lr r coronel José D'Strames. mientrns la 
• oinenrrenefa respetuosamente descubier-
ta oía el Himno Nacional eiecutado por 
la orquesta del Hipódromo. Kl presidente 
v administrador general -del Orit ntal 
P^rk, Mr. H. T). Rrowtt, dió la bienve-
nida a la Reina y «u comitiva, ofrecien-
do ?• la siiapática S. M. América I un 
nrecioso bouqnet de flores, momentos an-
tes de ir a ocupar su puesto como .~tarter 
en I;i Carrera de Novedad «i'ie resultó 
el primer interesante número nres^ncia-
do ñor la Reina y sus acoir^xñ!int«a. 
1 -> llegada de la Reina a la pista disper-
ta gran entusiasmo oue por varios jpJ-
nutos paralizó tod^s las operaciones, iu-
T durante uno de los intermedios 1.» re-
gia, eomitiva paseó por varios de I>'s de-
partamentos, sntisff-ciendo así los deseos 
de los miles oue nnabtbflpi ver po.- vez 
frimera la presencia, cíe la sinip'Atlta 
Reina y dnmas oue le ncnoipatían. 
MI gran interés oue despertó la ca-
rrera- de novedad no restó luc1ini<v«to y 
entusiasmo n. la epiehracl/.n del Pava-
na Handicap. en el qr.e Wiso Man coti-
zado al precio más alto por el heth-» de 
haber dos fuertes "entries"' en la misma 
carrera, evidenció lo que cor. frecuencia 
se ba dicho con respecto 'a. la capacidad 
demostrada por el hjbil traLner W. A. 
drter . Este acometió la tarca de some-
ter a 'U'ise Man a la debida preparación 
a raiz de sus sucesivos fracasos t-cste-
riores a sus grandes triunfos en el Ciiris-
liams y New Yeajs Handicaps y el re-
sultado se vió aji^r t í rde COtonailu P^r 
el más lisonjero de les éTitos. pu^s Wi-
se Man lio gozó de la delantera en nin-
guna parre del recorrido, y fué sometido 
a ruda prueba para lograr derrotar a 
sus fuerti"? rivales cuando Hocnr y Sa-
sin parecían tener ya asegurados los pri-
meros v segundos puestos. 
Fué el final de esta bonita competen-
cia altamente emocionante, pues V ŝ tres 
ejemplares antes mencionados lograron 
aparejarse cuando pasaban frente a la ca 
sa Club y a medida que avanzaban ha-
cia la meta se hacia más evidente la pe-
queña diferencia tn el margen que co-
rrespondería al triunfador. Kl jockey de 
Wise Man apifS a éste en los momentos 
más críticos, logrando así decidir a su 
favor un triunfo que de haberse dOJCCfU-
0:u'o hubiese invertido por compl-jtr. eí 
resultado. Pitz merecí pues, ser < itado 
t&mbién como fretor en el colosal triun-
fo alcanzado por el buen ráemplar de 
la cuadra Armonía. 
L a primera del programa fué ganada 
por el favorito Closer, perteneciente a 
la cuadra <le M. H . Morí ison, montado 
por Pickens. Owana asumió la delantera 
que pudo mantener hasta ya entrada la 
recta final donde el ganador que l'&bla 
sido mantenido en la reserva se desta-
có para decidir la victoria por un pes-
E l doctor C G. Mizell, residente cu esta 
cuero sobre Oivana. Goldcn Chance logró 
el show. 
ciudad. Iii/o una buena adquUirióa com-
prando a Mae Murray en el reciente re-
mate de loa ejemplares do Ruxton el sá-
bado pasado. Mae Murray demostró gran 
velocidad ayer tarde derrotando en la 
segunda a los bu<nos ejemplares Violet 
y Roscoe Goosc. 
También en la tercera otro ei?!i>p1ar 
adquirido en el remate de Ruvton deci-
dió para sf el triunfo en reQido final. 
Kimpalong artualment? de F C. Griffitb 
hábilmente dirigido por Troise. el mis-
mo que había triunfado en la í*iterior. 
tenienio en esta que reálizar un buen 
esfuerzo para derrotar al veloz Farnest. 
Lackawanna finali-ó muy bien y logró el 
show. 
En la quinta sufrieron gran decepción 
aquellos viue siguen a los favoi itei. j ues 
el bien jegado Gordor Ruscll quedó fue-
ra del dlriero. L a victoria correspondió 
en esta a Capital City, siendo el f.ictor 
principal en elia la habilidad deapleirada 
por Troise que ayer lució en su mejor 
("ia. CirculKte logró el place sobre el ter-
cero, Anlace. 
Murray dirigió muy bien a San» Fíiil. 
ganador de la séptima, a milla y dieci-
seis !ivo«, permití mdo que se agotase el 
delantero Will Sron hasta que entraron 
rn la reeta final, donde decidió la v¡e-
loria por un tamaño sobre Cork. F l can-
sado Will Roon duró lo bastante para 
obtener ol show. 
En la octava y nUipi-'' se repitieron 
'os hechos de lá anterior, .-iies Wida 
sostmo n su monta, Littlo Bu^i, en l ijen 
puesto, h« sta que en la re fa decidió 
18 ra sf d flnnfo sobre los cansados 
delanteros Dalrose y Shandon, qne ocu-
paron plice y show respectivamente. E l 
favorito di; esta, Trogleg.;, salió cojeando 
de la carrera, y seguraniente m» se le 
verá en acción en lo que falta del icbe-
tincr. 
Hoy es primer lunes de la« damns en 
el Oriental Park. que la empresa ofr-eoe 
entrada irratis a Isa damas qu^ rayan a 
presenciar l^s carreras acompañadas de 
caballero. Esta, misma eostutubro '.nipo-
rará durante el resto del nct;ial meetiUC 
hípico. Pa^a esta tarde pritrer día de-
dicado a ias damaf ha cor.binado un 
ínncrnlfico procran.? de se:R interesantes 
Instas qu? serán discutidas por muchoa 
buenos ejcLuplnres de la pista. 
¿ 4 
4, 
J a , J a , J á , J á . . / . 
¡ Q u é / B r u t o ! 
D é j e s e d e c o c o s . . . N o gaste p ó l v o r a e n s a l v a s . 
g Y P Í f f i ^ i e s 10 q i i e V d ' n e c e s i t a -
A e o i A R tío 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h í i s o n , 
T a q u e f h e l , B a r r e r a y M a j o C o l o m e r 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
qi c lo dejan mirar n „ 
cus y doce los azules ^ ! 
C o n t i n ú a el partido y , 
flomiuio abrumador (]« '» 
hro C z a l i z . (il c sigu '«J Zix̂  
uiendose con una arroca y * 
vanta y á n i c o ; defendiénrtC,a 
vantorio los n ú m e r o s dé ^ 
A h o r a tienen los azule» 17su <*r 
les 8. . 3 17 y lot 
Y Cazal iz dcí?parramanrfA 
zos .siniestros, crueles ^ ^ \ 
con una p e q u e ñ a avua d ^ 1 ^ 
cen seis tantos y i1acen ^ - P « i t J 
nadie lo cre ía , se ponen ¡ ^ ^ l i 
10.̂  hacen mas: se a n o t ^ ' 
Hemos observado qUe r 
entr ió . que enirc mal y nifvÜ,,l i 
no entró de lo nuo' d^- y 
y auc M a c h í n , que ' i g u ^ d l 
i cgatlor, pifio varias arrir«T*»»! 
las que pifia todo el mundo ^ H 
Se reanuJa el peloteo- r , . 
r u é actuando con dinamita- í r ^ 
entra francamente y franca'me^ 
mata como un coloso. 
SuLen los blancos a % y 
loteo de est3 tanto fué "tan • 61 * 
entre parte y parte que & 
los t r ibutó a los cuatro una dííH 
o v a c i ó n . ^ c a l n r ^ 
Otra arrancada violenta v >, 
violenta y terrible de los amiJ '^H 
anotah el 24. 
Petit y C a - ' . ü s no dan cuart.i 
Se lo l l evan . 
L o s azules ouedan en 2o 
F u é u n gran partido 
Cazal iz e n t r ó mal y terminó cu* 
un coloso; como un coloso i n t « 3 
chin desde el uno al 30; Petit 
oue e n t r ó y en la coronación M 
i i v a ; E g u i l u ? pe lo teó bien; per,,^ 
s r i s a . fr ío de cuello, sin rematar» 
c o i n o r ó errores finales que acaba-J 
con el parrido. 
Bc'.itos blancos: 65S. PaearA. 
Boletos nzules: 650. Pagaban 
$3 72. 1 
Qu niela d-1 cierre . De seis tanta 
Ganador; M a c h í n . Pagó a $7Á 
Don Fernaní». 
Jim Hoev 11̂  7 4 5 5 5 8 8 2 2 Lunsford 
B S ^ s S l ^ H I L L ? O . s l . ^ ^ ' - C O U K : 17.40. *Á W I L L SOON: J1.00. 
OCTAVA CAÜRB&A. 1 1-1"! MILLA 
PRIÜÜRA C A R R E R A — 5 i : F F n L O X G S . 
Tres v más años. 
Caballos. w , r p . st '4 % st p o. c. 




< 'ioHcr. . . . . 
Owanu. . . 
(.'ólden CIi.Tnce 
RIeep<ir. . . . 
Mr. Dooley. . 
Tcrnum. . . . 
Koran. . . . 
Tiffer .tim. . 
.In< k Snipe 
Vi reo 10i 
ToleiMiuc 101 
Keithtfr 102 


















2 1 1 
S 5 4 
4 íí R 
r. <? « 
5 8 7 
11 10 40 S 
12 11 11. i» 
9 7 7 l'l 







1." Pet z 
8.5 8.5 .T. Hownrd 
20 r¿\ Thurber 
SO Murrav 
50 RaII 









Tres años y má.s. 
Caballos. 
Little Buss. . . 
Dalrjfo 
Shnndou. . . . 
Zodia'.- . . . . 
l'rogrless. . . . 
Peep Agaiu. . . 
Tim, .T, Hogan. 
Stout Hearc. . . . 
Tiempo; 24 
W. PP. St U Va «i St F , O. C. 
gremio: 500 pesos. 
Jockcys. 
. . 100 4 4 3 4 
. . ios :; ••. 5 
. . un G 8 1 1 
. . io<; 5 7 C <> 
. . 112 1 -• H 8 
. . 102 s 6 4 3 
. . 105 7 5 2 •_» 
. . 110 2 1 7 7 
i 15 i ii 1 4» 






il Tinu bcr 
j.t IMalrtnon 
40 WlMSÍlel.1 
DALHOSE: «10 , 3.<M S l í A N n O X : S.10. 
r K U l i R A M A P A R A H O i DriffieW I'hcdodcn 
heoma . . 
PRlMEFvA CARIÍFUA 
Cinco y medio fuHonifs. ;4 y másá aúos 





i d. Qarison 
Diadi 
Miss Gove . . . 
Waltei- Uack 
Lady Jane Grey 
Sordello ..'. . . 
("lifl' Ha ven . . . 
Cáonáfcñty . . . . 
Timkis 
Be&ut^ Shop . . 
Ncphthys 









S E L E C C I O N E S 
l'PIMPRA nabreha• 
Luckv Lady, D. C. Girl, Wise Join. 
SI-'íl'N i)A c.xrtKKK.V : 
Syrian, T'ics-icrcs. Sliasta. 
T i 'vCclIA CAKKKltA : 
Pliedoden, Wnlter Xack, Manganese. 
C l A lí l'A CAnUKitA : 
Jumes G, KiiiK 'NVortli, fhamuug. 
QFINTa r A U K K U A t 
James, Ili^li (Jcar, Dimitri. 
S E X T A CAItl í l iFA: 
F.cautv Sbou, L . .1. Grey, Expre.-M ">i>. 
Lu* ky Lady . 
Trickstcr II . 
D, C. Girl . . . 
Lavender . . . . 
Miss Procter . 
Aunt Flora . . . 
Khaki 
Oíd l íos" . . . 
May Fiintlr . . . 
Lady Langdcu 
Xoie 














CüAUTA C A R R E R A 
PnrlonsM Tres nños cu ad-
Premio: 500 pesos 
SEGUNDA CARRESA 
Seis turlongs. .Tres años eu adcistite 




Mutua: C L O S E R : 7,150. 4.00, 3.10. OWANA: 5.30,' 4.40. G. CHANCF- 6.70. 
SEGUNDA CARRERA.—15 15 FURLONGS 
tres afíos y más. 
Caballos. w . pp. st y* y* K "t r. o. c 
Premia: 500 petoi 
Jocicys. 
rtae Murray. . , , . ,104 
fiolet, . 07 
%oscce Ooosc 311 
^illy .Tcr«. . . . . . . l l l 
Vnnic E Igar 109 
>cyila f,:; 
Miss .Ta/.bo 104 
I'oy Mis? 109 
Tiempo: 24 3.5 49 2.5 1 
Mutua - MAE MURRAY: 
S E : 3.00. 
1 4 
.". I S.5 
1 1 1 
07 1.5. 
5.70, 3.40, 










3.80, 2.90. ROSCOE GOO-
S' rían . . . . 
Visrlblc 
Milestone . . , 
Thesieres . . 
shasta . . . . 
Kueelet. . . . 
("alluway. . . . 
Clarissa . . . . 
Gaffney G^rl 













T E R C E R A C A R R E R A 

















1 MU.LA 20 VARDAS. Tres abos 
Premio: 000 pesos , 
Wv¿\ Geat . . 
Dimitri 
Mud Sill . . . 
Fritz Sriient 
St. .lude . . . 
Guide Post . 
J a m e s . . . . . 
SEXTA C A R R E R A 
1 MILLA VAKl'AS. Cttátro hños y niás 




Manganese 114 Goodwood 114 
J a i - A l a i 
A la una y media en punto se ini-
cia el cesteo «'¡el primer partido, qu^ 
es de 30 tantea y Que se encargan 
ae pelotear los blancos. Ortiz y Eche-
varrí?. contr.\ los azules, B a r a c a l d é i 
y L a r r i n a g a . 
Iguales en cuatre . Dominio tuerto 
y tosigante de L a r r i n a g a , con inter 
medios afiligranados .del de Baraca i -
ao. Ascenso en el cartón* celestial 
Luego, dominio de E c h e v a r r í a y arre 
tatos de los cuince cabellos rubio3 
de Ortiz y los cartones equidista;!-
fes. Iguales a doce. 
E l cielo se pone negro. Llueve , 
lueven igualadas torrencialmente. 
Iguales en J2. .14. en 16 y en 18. Y 
m á s nada- Todos bregaron brava-
mente. L a r r i n a g a aprieta como una 
c o l e c c i ó n Ja leones s in amaestrar; 
Baracaldo h a c ; su faena c l á s i c a , bo-
nita, elegante y graciosa de banderi-
Bero j u n c a l y este cuento se a c a b ó 
pnes Ortiz s a c ó la lengua y Pepe 
E c h e v a r r í a l argó la mol leja . Ningu-
nod e estos dos j u g ó m a l . L o que 
p a s ó es que los azules estuvieron su 
litrleures. 
L o s blancos i-indieron armas en 23. 
Boletos blancos: 249. Pagaban a 
H . I S . 
Boletos azules: 316. Pagaron a 
P r i m e r a quinie la . De seis tantos, 
anador: L a r r i n a g a . Que p a g ó a 
$0.67. 
Segando partido. De 30 tantos. 
B lancos : Petit y Caza l i z Menor-
Azules : Egu i luz y M a c h í n . 
E n t r a n peluteando con rudeza pa-
ra iguara en tres . D e s p u é s se a r r a n -
can don Santos y don E m i l i o y aga-
r r á n d o s e a l dominio caen sobre C a -
zaliz que se tambalea; pero que tam-
n a l e á n d o s e y todo le da muy dulce a 








jj,m H. •) 
trict Coui. 
p/ te na 
giba i-a. 
u 
T O N 1 K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIO! 
DAFUERZA,ENER6ÍAÍ 
V I T A L I D A D ALAS 
P E R S O N A S DEBILES 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE U 
" S A L V I T A E ' 
P I E I 
T 2 R C E R A C A R R E R A - ) S E I S FURLONGS 
T mas auos. 
Caballos. W. PP. St K % H St P. 
Premio: 700 pesos. 
Jockeys. 
.imp.ilon^ 104 4 
íarn^st ir»:; .•; 4 1 1 1 . . , io<; 
. . . lot 
. . . U8 
. . . 98 
. . . 101 
. . . 0T 
. . .111 
. . ..ÍOI 
. . . 10.'. 
. . . i w 





l .' 2 
r* 12 
7 10 






Mis^ricordc. . , 
LUtlecote, . , . 
Suow Queen. . , 
'"inen-.e.- - . . . , 
Sentln>ental . . 
Mandarina Coat. 
Croix D'Or. . . 
Loprell. . . . 
Caballo. . . . 
T l í m j o : j : ; 2:5 
Múti :i • KIMPALONG: il.SO, 5.10, 4 •>() E A R N E S T -
>A: 5.10. 
8 o 8 r. 
S . 1 4 7 
4 4 R S 
11 K' í> !> 
12 11 10 10 
o « 11 11 




















CUARTA CARRi: RA. "')F NOVEDAD. 
P R E M I O : PESOS. 
PriiTvr Insrar: A. Rodríguez, corredor a Pie. 4 ^ vardas. 
Beaninao l u j a r : tfotoHcleta Exvelsio'-. -i » • «orrió 40 v.irdn?. 
Tercer l u j a r : f.iballo Maior Domo, m ontado por Pickens. 
( narttl lurar: cábalín Weymouth Girl montado por Pitz. 
Quinto lu jar : T. Meredia. eorreder a Pi«-
S' \to lujar: motocicleta Hnrley Pavidso ••«• lu-e corrió 110 varda*. 
N'ptiüo luc-ar: automóvil Markiiam espef••il-
Octavo l i j a r - automóvil Ford, Kelly 
QÜ1NTA C A R R E R A - 1 7 M a M l t L A . 
Cuatro y más años. 
Caballoi. vr. pp. st H % "i St F . o. c 
Premio: 500 pesog. 
Jockeya 
Capital City 114 ! 
Oirculate lOí) 
Anlaco -.t7 
.Tohn W. Klein. . . . 1>i« 
Queeu Trovato ioj l 
Gr.rdon RusselL , . . l l t 
CiystaJ Dny 07 
Maxims Choicc. , . . l l l 
Galaway 114 ; 
Tie-npo: 24 49 1 14 2.5 1 40 2.5. 
Mútna' C A P I T A L C 1 T P : W-í». 20 00, 
C E : Ü.70. 
8 
1 2 













40. C I R C U L A T E : 610, 4.10. ANLA-
.KX ; A C A R R E R A — D N A M I L L A 
Vrcs años en adelante 
Caballos. W. PP. St U % % St F- O- CL 












. v . . . .114 
. . . . . . . . 10!» 
. 307 
10« 
. . . . OS 
.' 102 
.rts .110 

















HOCN1R: (SPENCE DARÜEN LN'TRY) 
SEPTIMA CARRERA.—.1 1-lfl M I L L A 
HANDICAP HABANA 
Tres aüo3 en adelante 
Caballos. 
=am II i 11 
;"ork 
ñriU Scon 
IVhlte Crown . . . . . 
Almino. . . . v ̂  • 
(íreat Dolly. . s . . -
Blad^Frott » s k- 10-
\ r . pp st ví K st f. o. a 








a i i 
s n i i i 
2 1 4 4 4 . 4 4 
i; 7 r. 6 6 5 5 
^ g 8 8 « « 
1 .2 7 í 7 7 7 
r, 
20 
.". M u n a y 
7 Troist? 





r C A P I T / V t S O C t A $ e . o o o o o o 
BANCO 
o n c t N A principal: 
AGUIAP 81 Y B3 i 
I 
ÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
S E N E C E S I T A N 
M a q u i n i s t a s , M o t o r i s t a s , F o g o n e r o s , 
C o n d u c t o r e s , G u a r d a f r e n o s 
y T r o l e r o s . 
M a q u i n i s t a s d e $ 1 2 0 - 0 0 a $ 1 6 0 - 0 0 
F o g o n e r o s d e $ 7 0 - 0 0 a $ 8 5 - 0 0 
V E A S E A L S R . S U P E R I N T E N D E N T E 















* 1 a ;! 
MtllH.l. 1 
Dr. J l 
M o t o r i s t a s , d e $ 9 0 . 0 0 a $ 9 7 . 0 0 . 
C o n d u c t o r e s , d e $ 9 0 . 0 0 a $ 1 0 3 . 0 0 . 
C u a r d a f r e n o s , d e $ 6 0 . 0 0 a $ 6 6 . 0 0 . 
T r o l e r o s , $ 4 8 . 0 0 . I 
V é a s e a l S r . S u p e r i n t e n d e n t e d e "Havao i 
C e n t r a r ' , d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
L o s s u e l d o s s o n s e g ú n l o s t r e n e s q u e sirvan I 





c 2268 ind. 13 Di-
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r ó , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a p o r c a y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 




Capita l • 
R e s e r v a y Utilidades no repartidas • 
Activo en Cuba * 
G I R A M O S L E T R A S T A R A T O D A S r A R T E S D E L aUTND0 
E l Depaírtaraento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés »» 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E COJí C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
j e n c i a ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A . R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad^ 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r f ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s n o s en e s t a S e c c i ó n . 
- pagando i n t e r e s e s al ̂  % a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e l e o t s a r s e t a m b i é n P0' 
A f i O lxxxvh K A R I O D E L A M A R I N ^ M a g o 1 7 de 1 9 1 9 . PAGINA O N C E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
miadas ̂  
Cazáis 
P r o d u c c i ó n a z u c a r e r a d e C u b a 
Z A F R A D E 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
Z Z m S Y N O T A R I O S 
íTrardo R . m ARiylAj 
A B O G A D O 
t^pearado. 18; ̂  12 a 5. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estúii'.ago R A F A E L P E R E Z V E N T O 
uuanabacoa Teléfono OllL 
D r . R E C I Ñ O R O J A S 





I G N A C I O B . P L A S E N C I A D r . J O S E E . F E R R A N 
de mujeres, partos y cirugía en general. , las de vna a oo- Habana. Consul-
Lonsultas: de, !• a 4. Gratis para los po- wo'-
bres. «r.npearado, 50. Teléfono A-L'Oob. " • ~ 
Sistema Dentista. Horas de consulta de 9 a 1H4 
^0*- ! a. m. y de 2 a o p. m. Industria. 113. 
e entre Neptuno y baa MigueL 
COSME D E U T O R R I E N T E ^ ? Í D m A B 0 S C H 
'zules t-
L E O N B R O C H 
Med'cini» y Cirugía. Con preferencia par 
D r . M I G U E L V I E T A 
IlouieCr.ata, Cura ei estreñimiento y to-
t tnfermcdades^del estómago e in-
tfcstinoo y enfermeüades secretas. Con-
4 A 
E S T A D O de la e x p o r t a c i ó n y existen-
cias de a z ú c a r e s hoy d ía 31 de ene-
ro de 1919, comparado con igual 
f - A a de 1917-1918. 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista Especialista de las 
afecdcnes de la boca. Horas d« ofici-
na: 8 a 11 a. ra. y de 2-a 4 p. m. Te-
léfonos A-G730 y F-2159. O Rellly. esquina 
a Villegas. 
E X P O R T A C I O N 
1 9 1 7 
tos. enfermedades de niños del » d i ó J s c f c » pog correo y de a 4 en Carlo¿ saucrrí» Ponnriltaa ,in o r. a -î ,;̂ - xio f̂e. ii- u í '5" y ue _ a 4, en canos ^i.ra 11 Habana. Cable: sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María. I l i i . biiméro 2ü't 
'Godeinte " Teléfono A-1'ÜÓ0. U ^ a í t o * Teiéx'ono A-6488. 
mina cohí 







F R A U M A R S A L 
VEOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst icas 
l o b a c c o a n d sugar lands 
De 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Habana. 
Matanzas. . 
I (larderas. . 
''ienfuegos. 
i'a i bailen. . 
(iuanlánamo 
i'uba. 
0032 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
¡ Cirugía en general y partos. Especiali-
o ! ' \ ^^^erniedades de mujeres (Giueco-
Chac.'.n « Consulus: de 12 a 3. ¡ ogía) y tumores del vientre ^estómago, 
hfom. » o»¿?d esquina a Aguacate. Te-1 intestjnos. hígado. rfliún. etc ) Trata-
ieiono A-_oo4. I miemo de la úlcera del estómago por el 
1 proceder de Emboen. Consulta de 1 a a 
| (excepto los domiíkos) . Empedrado. 52. 
| Teléfono A-2560. 
t Manzanillo 
Esporialista en las enfermedades de los' Santa Cruz del Sur. 
Ojos, Oídos, Nariz v Garganta. Lealtad, : Nnev.tas 
número 81. Horas de consulta: de 11 RlAntOm-, z^. . . . 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7T5«. i Ñipe Hay 
F-1012 Habana. 1.7 Acaro 
mm̂ m̂ ^̂ ^̂ t̂ mmBm̂ ^̂ gmmmMam i,;iharu I'- i^adre. . 

















Guant ñamo. . • 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Santa Cru« del Sur. 
Nuevitas. . . . . 
A u tilia 
Xipe Bay. . . . . . 
Jácaro 
Gibara y P. Padre. 
Bañes. . . . . . . 
Manatí 
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D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
. "'ulí!." .ip"'G0mez." (Dto. 306). I Peciules; sin emplear inyecciones mer-
laiuium " « " d o de Correos Uuna'es, de Salvarsún, Xeosalvarsúu, etc.; 
A-4So_. A p ü i a .« cura radical • rAnMn i«. i o ^ Ha vi. D r . J O S E A L E M A N 
I Habana. | cura radical y rápida. De l a 4. No vi- i Garganta, nadz y oídos. Especialista . iSU^ • j t o n u c U Í * Habana, loS. I "Centro A8turiano.,• De 2 a 4 en Vi 






• EN LOS 
IOS DE U 
T A E " ' 
G E O R G E B . H A Y E S 
AUOGADO 
New iork: 42 Broadnuy Ha-
Ü^Fdií iclo Uobins. Teléfono M-226» 
!••»• fcü .,,ím 500 E l honorable Wi-
^ r f H " f f i s ex^uez del ü. S. Dis-
"^rour^ de la Zona del Canal de Pana-
halla al frente del bufete en la 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
17 bajo». Teléfono A-0212. 301o 
in 15 mz 10 a 12. La Habana 2232 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
.Amargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
riábaru. New York 
Oil 1 mz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
.NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
ll)oe>'lo«. Obispo, número 59, altos. Telé-
S a 2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
P R O C U R A D O R E S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cat°diático íle la Universidad de la Ha-
bana. Consullas de 9 a 5. Piel v enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Migur I, 150, altos. 
del 
Virtu-
des. .-'A). Teléfono A-52V0. Domicilio: Con-
cordin. número SS. Teléfono A-42H0 
« I * 31 mz 
D r . F . H . B U S Q U E T 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y er.fermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: do 12 a 4. Pohrea: gratis. Ca-
lle do Jesús María, 91. Teléfono A-13a2. 
F . T E L L E Z 
QUIUOPEDISTA C I E N T I F I C O 
1.155.3S9 207.913 
1 9 1 8 
Coimi'tas y tratamientos de Vi:;s Urina- f\«. B D A I I P I C f V I I l\V V E I A C r i ^ 
rías y electricidad Médica. Payos X. Al- u*' r i V A l ^ C I o L U J. VL V£iLAdLI> 
Ui frecuencia y corrientes, en Manrique, I Enf jrmedades del Corazón, Pulmones, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. | Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
G 0197 la 31 ag i Consultas: De 12 a 2, los días laborabas. 
j Salud, número 34. Teléfono A-541S1. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Me'-licina en general. Especialmente tra-
D r . j . D I A G O 
tamionto de las afecciones del pecbo. Ca- | Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
sos incip'cntes y avanzados de tubercu- incdade« de las señoras. Empedrado, 19. 
losis pulmonar. Consultas diariamente, de De 1 a 4. 
1 a 3. Neptuno, 126. Teléfono A-1998. i 
D r J B R U I Z D r ' J 0 S E A ' P R E S N 0 
, , • . , * * , , x- v Catedrático por oposición de la Facultad 
De os hospitales de tilndelfia, New \ork (lc Medicina. Cirujano del Hospital nú-
y Mercedes. Especialista en enfermedades mero l:uo> Consultas: de 1 a 3. Consu-
secretas. Lxámenes uretrosrópicos y cís- , iail0i número 00. Teléfono A-4514. 
toscopicos. Examen del rinón por los Ua-1 
yos X Inyecciones del C06 y 914. San Ua- I' ——— ~ 
fael. P.0, altos. Do 1 p. m. a 3. Teléfono 
A 9051 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
curador. Cou 10 años de ejercicio en 
tlauo de Cuba, ofrece sus servicios. 
Jo. 77. altos Teléfono A-5675. Correo: 
rU'do 1903. Cable y Telégrafo: De-
é/.í. Habana Cuba. 
'« >n mz 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47. Teléfono A-2071. 
C654 , 31 mz 
D r . A N T O N I O R I V A 
CÓnutda y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Beruaza, 32, bajos. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-1465. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 













Dr0 A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Pavos X. Piel. Knfemiodadcs secretas. 
Tlenga Neostüvarsán para Invecciones. De' rlr"J'r.no del Hospital de Emergencias, 
l a 3 p. m. Teléfono A-5S0(. San MlKiiel, , GínecClogo del Dispensarlo Tamayo. Cl -
lu'imoro 107. Habana rugía alidominal. Tratamiento médico y 
(luirúrpico de las afecciones especiales 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je- larga vista. Hacen pagos por cable, gi 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédiro. Consulado y Animas. Teléfo-
no Ai-2390. 





! Caibarlén. . . . , . 
GuaiKánamo 
Cuba 
Manz tnlllo. . . A. . 





Gibara y P. Padre. . BmúM 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfoho A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z Habana. 
Matanzas 











Qulropedista del "Centro Asturiano," Gra- Jttearo 





























Santa Cruz del Sur. 50.268 











Total toneladas en 1917, 




Rec'bidas basta 31 de enero en 
puertos. 1917 404.278 
Total toneladas, 1918 S i i - S B 
Consumo local, 1918 16.500 
Recibidas basta. 31 de enero en 
puertos, 1918 521.355 
. . . 452.621 
, . . 8.000 
Total toneladas. 1919. . . . 
Consumo local, 1919 . . . . 
Uet-ihldas hasta 31 de enero 
puertos, 1919 4150.221 
1.455.380 207.913 
1 9 1 9 
aultas y operaciones. Manzana de Gómez 
Departamento 203. Piso lo. De S a 11 y de 
1 a 'i. 
0080 31 mz 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d? crédito y giran letras a corta y 
I sús del Monte, 380. Teléfono 1-2628. Ga-
e la (Juiuta de Dependientes. 
. S t V ? ^ medi0 < M "-"'.llsls-.lel jupo 
Domkilio: Baño*, entra 21 y | ,,0• ' J le l é fono A-ol41. 
i-lcf ono r-448o. i 
~ | CÚRA UADÍCAL Y RBOUBA D E LA 
D I A B E T E S , POK E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
bínete de consultas 
In-! no A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Alberto S . de B u s t a m a n t e 
rilo? ?S¡Íl"nJd1eta%2lftft ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ T ^ 1 ^ in. K«. ^ h.ii.hni narfn« v «... vibratorio, en O'UellIy. 9 y n cdlo, al-Kspecialldad en partos y en 
udades de señoras. Consultas de 1 a 
y viernes, en Sol, número 79 
1MI0: calle 15. mtre J y K, Veda-
Telifono número F-1802. 
2» 30 my 
Dr. M L O P E Z P R A D E S 
tos; do 1 a 4; y en Correa, esquina a San 1 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
Especialista en las enfermedades del es-
fómaso. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsia», úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Ccnaultas: de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-6e50. Gratis a los pobres, 
i Luu'-s, Miércoles y Viernes. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
.Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. remisión de dividendos o intereses. Prés-
I A V A I H F S A N f l A N O altos. Teléfono A-1238. Habana. Cónsul- tamos y pignoraciones de valores y fru-
L/r. J. t\. T.\i.171aI r u i v i m i v itng: Campanario, ^2, altos; de 2 a 4. E n - ' tos. Compra y venta de valores públl-
la Lnlversidad ¡ fennedades de señoras y niños. Aparatos eos e industriales. Compra y venta de 
ran letras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobro todos los pue-
blos de España. Dan cartas do crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
pan Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
Bañes. 
Manatí. , 





















E X I S T E N C I A S 
1 9 1 7 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Catedrático titular de 
Medicna interna en peneral. Especial- I respiratorio v gastro-intostinal 
mente: Enfermedades del Sistema Ner-: tione3 de Ncosalvarsán. 
vioso Lúes y Enfermedades del Cora-1 
Inyec-
m Cirujano, Enfermedades de la san-
pfi'Uu, sefluras y niños, l'u/tos. Tra-1 lal euralinn d» Isa mftuL S^> Consultas: de 12 a 2 ($20), San Lá-i i cuijiivo de Us afee- nf.mero 221. de la iniijér. Consultas 
a ¡1. Uratls los-Martes y Viernes.' 
<i, 91-93. Habana. Teléfono A-022Ü. i. 
19 mz i 
C 8017 30d 17 o D r . G A R C I A R I O S 
letras do cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bro lan principales pinzas y también so-
bre los pueblos de Espafla. Islas Balea-
res v Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J U A N M . D E LA P U E N T E 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de EmerKencIas y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
3 
ñ Centro Asturiano. Medicina en vías urinarias y enfermedades vené 
' reas. Cistosropln. caterlsmo de los uré-
teres y examen del rifión por los Hayos 
X. Inyecciones de Ncosalvarsán. Consul-
tas de Id a 12 a. tn. y de 3 a 0 p, m,, 
- j e n ia calle do Cuba, número <'ir». 
I. Consultas diarias (2 a 4). 
número 76, altos. Domicilio: 
, 2. Teléfono 1-1197. 
- De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
, ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de o a 5. Tara pobres de S a 10 a. ni. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno. 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
Dr. E L P I D i O S T I N C E R 
mo dol Hf 
L A B O R A T O R I O S 
D r . C A L V E Z G U I L L E M Ital "Mercedes.*' Cí-
K» iW1*.̂ 011111̂ *1 ^ , Clie110). ellferine-! Efmec'allsta en enfermedades secretas. ift',.nil ,if ..vJos• ,orl"a: >;, saugre In- i Habana, 49. esquina a Tejadillo. Con-
»:»4d m i».?.??8 var , • ,«(-0,,l.fulU8: «"Has: de 12 a 4. Especial para los po-
^ ^ . , ^ , ü , ^ S O i U f a e V 0 7 2 a . 1 2 a - ^ bies: de 3 y mcd,a a 4-
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
en enfermedades del pecho 
D r G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa do Bet.cficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfertneda 
'in/p?,'!!01,?^18*! y. K'ect/icidad de-Tdft loa nlfloa. l íédlcai y Q ^ r i ^ a i a 
•interno del Sanatorio de New 
airector del Sanatorio " L a Es 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, Jf2 moneda oficial. Laboratorio 
Anal'tico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
• curta y larga vista sobre New York, 
Lon¿rea, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España o Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pafiía de Seguros contra Incendios "Ro-




Clonf liegos. . . . 
Sa>;.iu 
Ca il'ii rién 
Giiiin'.ánamo. . . . 
i f'ubn 
| \ffitisanlUo. . . . 





Gibara y P. Padre. 
lía nos 
Manatí 






Sagaa, . . 
Caiburlén. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Haeaa pagos por cabio, giran letras a 
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Dis tr ibuc ión de las 207.913 toneladas 
de a z ú c a r exportadas hasta 31 de 
Enero, 1917. 
Sacos 
3 puertos al norte de 
Halteras 1.298.119 
Tonls. 
N. Orlenas. . 
Interior 15. U. 
Galveaton, . , 
Savannah. . . 
Canadá. . . . 
España. . . . 
Méjico. . . . 
A. del Sur. . 





hora tuvieron lugar los siguientes e d M « l 
Rezo del Santo Rosario, canto de la l e -
tanía de los Santos por el Clero, cofra-
des y el pueblo; procesión del Santísimo 
por las naves del templo, la cual resulto 
grand'osa. . 
Recogida la procesión, reserva y ranto 
del Himno Eucarístko y Corazón Santo. 
Complacidos felicitamoa al párroco y 
a la Archicofradía por el magno homenaje 
tributado a Jesús Sacramentado. 
LOS T R E C E MARTES E N HONOR A 
v \ \ ANTONIO l>E PADUA 
E l 18 del actual da comienzo el ejer-
cicio de los Trece Martes en honor a San 
Antonio de Padua en los templos de üan 
Francifco y Belén. 
A las siete y media en ambos misa de 
comunión general. A las nueve en San 
Francisco y a las ocho y media en Be-
lén, misa solemne con orquesta y ser-
món. 
E n San Francisco concluirán los cultos 
con solemne procesión. 
E n el templo de los Padres Francis- , 
canos, se obsequiará a los fíeles con la 
deroció de los Trece Martes, con pre-
ciosas estampas 
E n el de los Jesuítas con el librito de 
los Quince Jueves del Santísimo. 
Para ganar las indulgencias de los Tre 
ce Martes y alcanzar la protección del 
Santo, debemos confesar v comulgar para 
ser hilos de Dios por ta Gracia Santi-
ficante 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
Celebró sus cultos mensuales la V. O. 
Tercera de los Servitas. A las siete y 
media, celebró la misa de Cotpunión el 
R. P. Guillermo Basterrechea, O. M. ¥ . 
A laa nueve, misa solemne con expo-
sición del Santísimo Sacramento. Ofició 
el R . P Alejo Bilbao, O. M. F . ayudado 
de les Padres Guillermo Basterrechea y 
Juan Ajarla, O. M. F . 
E l P. Juan Pujana, dió lectura a la 
Circular extraordinaria del Obispado, con 
motivo del Cuarto Centenario de la Fun-
dación de la Habana. 
A las seis y media, corona Dolorosa, 
ejercicio del Via-crucls y sermón. 
Fué pronunciado por el R P. Eusta-
quio Arronátegni, O. M. P. 
Se concluyó con el canto del Miserere. 
Ix>s cultos se vieron muy concurridos. 
E l martes 18 del actual dan comienzo 
los Trece Martes de San Antonio de Pa-
dua. 




Distr ibución de las 173.265 toneladas 
de a z ú c a r exportadas hasta 31 de 
Enero de 1918. 
Sacos Tonls. 
3 puertos al norte de 
Hatteras. . . . . . 
New Orleans. . . . 
Interior E . U . . . . 
Galveston 


















Distr ibución de las 203.388 toneladas 
de a z ú c a r exportadas hasta 31 de 










8 puertos al norte de 
Hatteras 1.21S.317 
New Orleans. . . . 88.400 






A. del Sur 
Europa 64.098 
1.4237715 
Notas: Sacos de 320 libras. 









Habana, 31 de Enero de 1919. 
J O A Q U I N G U M A . 
L E A N D R O M E J E R . 
Batai dieron comicn/.o a las siete do IGLESIA DE N'UBSTRA SESORA DE LA la tarde. 
Bl programa para los días sucesivos 
es el Klguiente: 
A I.ih cuatro y media de la tarde ex-
plicación doctrinal para los niños, con-
cluyéndose el viernes 21. K l sábado 22, 
ronuinlón general, en la que comulgarán 
por vez primera varios de ellos. 
A las siete p m., predicación para 
las personas mayores. 
E l domintro 23, misa de comunión cene-
ral a las siete y media. A las ocho y 
media la solemne. 
E l miércoles 19. tendrá lutrnr en este 
templo la festividad a San José estando 
del R. P. Juan dito obre i/Oiiilrea. París . Madrid, Bar- Panoaíri.-o a cargo 
elon , Nnv York, Ñew Orleans. Filadel- J» .^ lohato 
ratona, O . " :1" . . . . . . . „ „i„.iart̂  -i» Inv.ta a esta funciói fia, y demás Capitales y ciudades de 
127; de 1 a 4 p. m. Te-
A-2553. 
Juca " S A N A T O R I O C U B A ' 
idad de Pon- ios Estados Unidos. Méjico y Europa, nsf 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre P y j sylvama. Especialidad cu incrustaciones i como sobre todos los pueblos de Espafia 
G. Vedado. Teléfono F-4233. de porcelana, oro, coronas y puentes re-' v sus pertenencias. Se reciben depósitos 
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a In -uenta corriente. 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% I 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-0T92. 
OOSl 31 mz 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
• y curación de las enfermedades menta-
t J'*ranvías del Cerro). Telé-! les y nerviosas. (Unico en su clase). Crls-
*• u l ^ t o r : doctor José E Fe- ¡ tina, 38. Teléfono F.-1914. Casa particular: 
Ulnlca Pueden ser asistí- San Lázaro, 721 Teléfono A-459S. 
rcrnios por los médicos, clru- I 
«peclalistas fine deseen. Con-
Tiias para caballeros: lunes y 
• i* a L Señoras: martes y . 
rat^w na. 1iora Honorarios: S5. ! Médico cirujano. Garganta, nariz v oídos, 
víi i 8 10 108 martes para Consultas de 1 a 3. en Neptuno. 30, (pa-
sauados, caballeros, de 7 a ' «ras). Calle 17. número 512. entre 14 y 
l 10, Vedado. Teléfono F-o457 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentiata. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(PlOTiaa alveolar) por medio de Inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Gallano, 52, bajos. Teléfo-
Ino A-3S43. 
' Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos Ins adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N ^ J E R O S 
C 8381 in 9 o 
n la Camarera, se-
flora Esperanza Valenzuola, viuda de Fon-
seca. 
Miel Benpo Patriarca, q 
(f ;» . „ ~" I P - P. l'rlor. Frav l 
'** ^nicn de San In-Ó J « l » n m n 1 ^ ' - cantindose liad 
j J a n JOae de! t e m p l o , ei Director dé la l ia D 
de S a n F e l i p e . 
" la festividad de los Slc 
i letanía de Nataludn; y hermosa despe-
i dida al Santo, todo a gran orquesta y 
1 masa coral. 
. Dai 19.—A las ocho a. m., misa de 
I comuiuó" reneral para todos los devotos 
del "enlko Patrian-a, que administrara el 
" lorentino del Niño 
fsimos motetes por 
DlOn Josefina, R. P. 
rrav Tosí- Luis de Santa Teresa. A los 
comulgantes se les obsequiará con un 
procios-íslmo recuerdo. A las nueve a. m. 
será la solemne, con asistencia del señor 
Pestivldad celebrada por l * ^ » ' ' 0 Apostólico, cantándose la misa 
Misa de Comunión v so- de «avanello per numerosas voces y a 
grani.e orqaesta 
E l ranearle.) ],, Oiri d R. P. Provin-
cial dt las Provincias <"arnielitanas de «'is-
lilla y Cuba, Fray Sebastián de Jesús 
María. 
radero5 
r e s 
por la noche al to-
"h *>I1P0f''••̂ n. estación, Ro-
oenijición y reserva. Los 
..j 'nana estuvieron a car-
•pi?rentino.- I>rior Con-
jii ' ''cario Provincial j Al f n a l de la misa, gran mareba 
•*» en Cuba y el Director i A las siete de la noche, rosario,' Icta-
i«>a .íoseflna, U. I». Fray | nía cantada y orqnesta; scriuún por el 
. h ' I M ,: ^ 1,r'or "'e San Ffllpe v Vicario 
•Mn i ^0í^•-^e<,ica,iO!, por1 Provincial de la Orden Cañnentana en 
ta i" 'le' ¿>'110 Jesús. Fray «"nba. pro«esión y marcha al Santo, 
iv vi"*' V a ' Ensebio del j Día 21.— Se verificarán solemnes hon-
»J rlorentino y Fray José . ras fúnebres por todos los contrlbuventes 
difuntos de San José. E l R. P. Director, en 
laña COn or'l,,estíi >' ór- nombre de los contribuyentes de San *Jo-
urífni* y voces y órjrano s'. invita a todos sus devotos a estos 
mu irun -Inuy art íst ica- i cultos y de nn modo especial a las Coti-
ii»rnnC i <i . Rregaciones establecidas en dicho templo 
icti"í 103 fieles nue con- I de San Felipe. 
• . r e8to» « ultos. i Reciba nuestra feli. itación la M. ,R. 
«anto Patriarca se- Commidad xle Padres «'armelitas y la 
San t x templo por Pía Unión de San José del referido tem 
*~ José, con sumo es-1 pío ror el celo en nrotrtovi 
rector de la Congregación Josefina, R. P. 
Fray José de Santa Teresa, a quien prin-
cipalmente se debe el florec'miento de la 
cit ida Congregación de San José. 
MI V I M ' S T K K ARMIM OKKADIA D L L 
SANTISIMO S.\( KAMKNTO D E L A 
ÍATKDKAL 
Bl doinlflga celebrd la festividad men-
sual nglair.entar'a «-orrespondltute al 
presente mes. 
A ¡Éfl líete y mediá celebró la misa 
do (/omunión jreneral el R. P, Komán. 
Amenizó el banquete cncarfstüco el or-
ganista del templo señor Felipe Palau. 
IlLTOS A JESCS NA/ARENO 
Mlsnjt solemnes en los templos de Je-
sús Marín y José, San Nicolás, Carmeli-
tas del Vejdado, Parroquia de Regia y 
Parrorinla <lm Cano, por la mañana, y por 
la tardl el ejercicio del Vla-Crurls. 
En el Cano fué público por las calles 
del pueblo, segtín costumbre. 
DespOM de las esturiones predicó el 
R. P." José Camarero. S. J. 
Ask Iíó mucha concurrencia de la Haba-
na, la cual al regreso, s»» encontró con 
que se habían paralizado los trenes, vién-
dose obligados a verificar el regreso 
hasta Marinnao (la mayoría a piei. para 
desde este lugar retornar a la Habana, 
en los eléctricos de la Compañía de Gas 
y Electricidad de la capital de la Re-
pública. 
I G L E S I A P A R R O Q I I A L D E L SANTO 
A N G E L 
Los cultos de los Siete Domingos se 
ran concluido con solemne función en la 
mingoa lian concluido en este día. 
El I nra Vicario del Saurarlo K. P. E s -
pinosa, fué el <iiie los dirigió y predicó 
an cada "no do los domingos consagra-
dos a honrar al Patriarca San José. 
Para hacer más fructífera la divina Pa- | C1,ai predicó el párroco nionseñor Francis 
labni el mencionado cura-vlcarlo de la , Abáteal 
Sanie Iglesia Catedral, distribuyó hojltaa parte musical, cxcelenle, como dlri-
de smiki y momlizadora Irctiira. I j.;,),, pOP íilstln^uido niaeslro señor 
El 19 del actual a las ocho y media. ¡ Eustaquio López, organista del templo, 
solemne tnneion al Santo Patrian a, can- jr] jc ,1),-, eoniteaiCO el Triduo a San .ro-
tando el coro del Seminario. • ̂  ,1,, |n Montaña. 
La revista • Excelsior". órgano ofic al ¡ j,-] jr» H \Hii ocho a. m.. mUa de i-o-
dc la Archicofradía. debido a las i':¡-:i n ¡ ; 1 , c ^ n f r a l . A las nueve, misa so-
huelgas no pndo publicarse i |.,mil,. ron orquesta y sermón, estando 
Kormalltada la situación, ia r e c t b l r a a ¡ a cario del M. I. frtñrtmt del Obis-
A las OCbo y media fué expuesto el ¡ a su debido tiempo lo» Hermanos. ¡ pado. doctor Manuel Arteaga y Betan-
Santísiino Sacramento, siguiendo la misa I court. 
solemne ' I G L E S I A PAKKOQI I A L D E SAN M - Se obsequiará a lo* devotos del Santo 
l'ué celebrada por el M. 1. Canónigo 1 COLAS OM BARI I Patriaren con preciosas estampas. 
doctor Santiago Sáiz do la Mora: aviulado ! I 
.lo loa Padrea RQmdn y «.lulntana. E l pisado domingo, a las ocho y media1 b*'»v« fx t \ i G I f - S I V I>E S \ N 
La parte musical tui interpretada porja, m, - celebró Boa eitítpa mensuales la * n u n T " 
el e r o catedral y ,1 de] Ben^narle, bajo Congregación de Nuestra Sonora de la ¡ RolUí;ima resulta te sabe cantada en 
la dirección del señor Id ipe Palau, maes- Mcrccn 
tro 1 
COLEGIO DE SAN VITENTE DE PACTj 
L a Superiora Sor Petra Vega nos in-
vita a la festividad de los Trece Martes, 
que ias buerfanitas del citado Colegio ce 
lebrarán en la iglesia de Belén, desde e) 
martes 18 del actual, hasta el martes an-
terior a la festividad de San Antonio do 
Padua. por el bienestar temporal y eter-
no de sus-protectores, que lo son cuantos 
depositan sus limosnas en el cepillo del 
Pan de los Pobres del citado templo. 
CONGREGACION DEL PIKISIMO CO-
KA/O.N DE MARIA DEL TEMPLO 
DE SAN FELIPE 
E l .'iomlngo anterior celebró sus cul-
tos mensuttles la Congregación del Pu-
rísimo Corazón de Mnrfa. 
A las siete y media, celebró la misa 
de Comunión general el R . P . Euseblc 
del Niño Jesñs. 
Amenizó el acto el organista del tem-
plo R . P . Fray Enrique de la Virgen 
del Carmen. 
E l Hermano Ensebio, sacristán del tem-
plo, entregaba a cada uno de los comul-
gantes estampa y medalla de San José 
A las ocho, el Director de la Congre-
gación R. P. Enrique de la Inmaculada 
Concepción rezó el ejercicio do la Con-
gregación ante la venerada Imagen de 
Nuestra Señora. 
A las ocho y media, misa solemne y 
•ermón. 
Predicó el R. P. F . Florentino del Nl-
fio Jesús. C. 1> 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro Ue la Comunidad, bajo la direc-
ción del organista antes citado. 
A laa seis y medía de la tarde, ex-
posición, rosarlo, letanías cantadas, ser-
món por el R. P. Ignacio de San Juan de 
la Cruz; bendición y reserva. 
MERCED 
La Cofradía de la Esclavitud de Nues-
tra Señora de la Merced celebró los cultos 
mensuales con misa de comunión y so-
lemne predicando en ella el R. P. Car-
los Roqueta, C. M., Director do la mis-
ma. 
La parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad, bajo la direc-
ción del maestro Saurí. 
La Milicia Josefina, celebra la festi 
vldad de Han José conforme al siguiente 
programa: 
A Ips 7 y media a. m. misa de Comu-
nión general, que la celebrará áel l íos-
tríslmo sefior Arzobispo de Yucatán. Será 
armonizado con orquesta y voces. 
A las nueve a. m. misa solemne a toda 
orquesta y «ermón por el R. P. Miguel 
Gutiérrez C. M., con la asistencia del sp-
nor Arzobispo de Yucatán y Obispo de 
Clna. 
A las 6 p. m. Exposición de S. D. M . 
rosarlo, ejercicio del día, plática, reserva 
y solemne procesión, que la presidirá el 
llu8trí«imo señor Obispo de Ciña. Habrá 
también orqnesta por la noche. 
En este día se gana indulrencla ple-
naria: se impondrán las medallas y se 
distrlbnrA el Diploma de la Bendición 
Papal. 
Día 20.--A Ins nueve a. m. Solemnes 
funerales por los difuntos de la Milicia 
Josefina. 
PIA TNION D E S. ANTONIO DE PAIU A 
Dará comienzo el martes Is a los cul-
tos de los Trece Martes en honor al San-
to de Padua. 
E l programa puede verse en la Sección 
de Aviffoe Religiosos. 
Agradecidos a la invitación que para, 
ese culto nos hace- el Director, B. P. 
Guillermo Basterrechea, O. M. | 
UN CATOLICO 
DIA 17 D E MARZO 
Este mea está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Mil --tail 
está de manifiesto en el Santo AtifaL 
Santos Patricio, obispo, y José di Arl-^ 
matea, confesores; Teodoro y Alejandro,v 
mártires; santa Gertrudis de Brabante, 
virgen. 
San José de Arlmatea En una ?mi-' 
nencia del monte Efraín, hallábase s i-
tuado nn pequeño lugar, próximo i« J u -
de,i. llamado Aríroatea. del cual tomó el 
1 ombre nuestro Santo por haber 1 ¡ol-
do en él. Apenas creció en edad .lose, 
so tra si; dd a vivir a Jerusalcn, en cuya 
ciudad compró propiedades y casas, de 
modo que ocupaba una posición distin-
guida. Las más célebres reuniones y 
asambleas de la ciudad, estaban fian-
quedas a José por esta misma clr-iina-
tancia de ser poderoso y senador. 
Bl Evangelio nos dice, que Jo-' era 
C nhombre virtuoso y justo, comprendi-
do en el número de los que aguardaban 
el reino de Dios. 
Por temor n los judies, no se confe-
«5 piiblbamentc discípulo de Jes'icris-
to. a pesar de que lo er* desde el rr in-
cipjo. Después que se consumó el g-an-
c.ioso sacrificio de nuestra redenció-i. fufl 
Je sé a casa de Plintos, y le pidl'i per-
miso para dar sepultura al cuerp > ve-
nerable y santo del Redentor del nun-
f'o; llegado auf le envolvió en una sá-
bana y colocó en un sepulcro nuev, que 
había mandado abrir en la roca do una; 
gruta de su jardín. L a escritura no 
íMco de José más qu»* lo referido, pero 
*-n opinión muy admitida que se agre-
gó a los dlscfpuloc de jesn-risto y que 
después d«> haber virido todos sus días 
en la más admirable perfección y con 
todo el cristiano fervor de un dl-cfpulo 
de Jesucristo, murió en Jerusalén. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral Ir de 
Tercia y en laa demás Iglesias Ijs de 
costumbre. 
Corte de Marfa.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados, BD el Monserrate. 
S E R M O N E S 
M. 1. AR( HICOKRADIA D E L SANTISI-
MO SACRAMENTO DE NTEHTRA 
SEÑORA DE LA CARIDAD 
L a festividad reglamentarla del Santí-
simo Sacramento del tercer domingo «le 
mes con que la M. L Archicofradía del 
Santlaimo Sacramento, erigida en la Igle-
sia Parroquial d» Nuestra Señora de la I e t ^ r "c." Peñíteñciarla. 
Caridad ha revestido los caracteres de Abril U l Nuestra Señora de los Dolo* 
Bolemnislma función por babor corres- tC8: señor Pbro. don Pablo Espinosa, 
pendido con la terminación do la Semana Abril 17: Jueves Santo (E l idandalo): 
del Jubileo Circular. > M. i . señor C . M!itstreescu3l«i 
QUF SK HAN DE P R E D I C A R , D. M. 
EN L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L . DURANTE E L P R I M E R 
-1 " 1 •• : :: E D E L CORRLEN-
— T E ASO. 
Marzo ?'¿: DoiuliUca I I I de Cuaresma; 
M. I . señor C . Arcediano. 
Marzo 30: Dominica IV de Cuaresma; 
ii. 1, señor C . LectorU. _ „. , 
Abril tí: Dominica de Pasión; M. I-
•^-'•vDra^a «„ '-•V'i.u i- tn  
t 5 « | * a t « , a deen s^  referido t l  
V¿:"r- p  p m er y propagar 
¿fc* «^grandioso - I™ .devoción al Patrono de la Iglesia —- programa. 
'»« siete p. ia. rosario. Universal. Sea de un modo especial por el Dl-
a dirección dol señor Felipe Palau, aes- crceo. I «a • t*-nnlo de San Felipe los fcábados a mico 
ro *« Cabilla de ta misma. L s Comunl|p general estuvo muy ? L ~ S v V ¿edSk de te t i ^ e i ^ T t o d a onU* 
Pronunció el sermón versando sobre el currida. Fué Irmoniasd* por el m a e a t r o j f " « " „. ,,r",bjt(.rio lcl alta; K J S K 
?anto Eyan^l io de la Duiuinlca. laJ-Trausj sefn.r Angel V. Portóles, organista del j ^^;;i,»,,,u,,aa en el P1*'""0"0 ac, altar ¡SJTtf 
Man hi 
Unir.. .. ... . . -
nime tributada a tan esclarecido maes-1 >ue8tra S. L Catedral, venimos en npro-
tro por la distinguida concurrencia. taría y la aprobamos Concedemos cin-
Prenunció el sermón el M. I . Canónigo — 
S  
figuración del Señor en el Monte Tabor", I temido 
el M. L Canónigo Magistral, doctor An- i La 1 
drés Lago. | fué im 
A la procesión del Sacramento verificada ' «le voi 
después de la misa cantada, así como a 
ésta, concurrió el M. I. Cabildo Catedral, 
los capellanes de coro, alumnos del Se-
minario y los Hermanos del Santísimo, 
que constituyen la Arrhicnfradía. 
Dirigió las rereinonias «leí culto el R.P. 
Robores. Secretario y Maestro de Ceremo-
nias del Venerable Cabildo. 
maestro. 
. mayo.. 
Predicó el párroco y Director de i» 1 - r , • , . - .„ ,„- , . . 
C o p £ e « a d « n , j S * . P ¡ . Juan José Lobato. P ' ^ ' ^ L ^ L ^ I ^ 
¡ de desagravio y consagración a la Au-
„ 1 gust i Reina del Carmelo. 
L5 Presidenta de la Congregación. 8°: I » .«W 8ábado e8hlTO concu-
ñora Nicolasa Dlago. obsequió a la nu- i m t̂SSllMa de Nuestra Señora del Car-
^ r ^ r Z " ^ Jn% \S T£nt0 K v̂nurxo no deben 
faltar a estos conmovedores cultos 
Los cultos a San José de los Siete Do- 1 las Santas Misiones. 
i exhortando a sus feligreses a concurrir a 
r\ las siete y media a. m. se verificó 
la misa de comunión. Fué armonizado el 
banquete oiicarístico por el maestro or-
ganista del templo, sefior Luis Gonzá-
lez A ¡va re/. 
A Ins ocho y media fué expuesto el 
Santñlmo Sacramento en precioso manl-
fet-tador. rn el altar mayor primorosa-
mente adornado. 
Siguió la misa solemne, oficiando de 
Preste el párroco. R. P. Pablo Folchs, 
ayude.do de los Padres Méndez y Martí. 
' T'i.a gran capilla musical constituida 
entre otros por los celebrados cantantes 
MaMieu. Reltrán. Luis González. Ricardo 
Pastor v Perecito y loa aplaudidos pro-
fesores señores Toll, Ortega y Duchesnc, 
bajo la dirección del renombrado acadé-
laureado maestro Pastor, inter-
iron la misa de Moto-Propio del ex-
o maestro al ofertorio, Pietati. S«g-
hori de Stradella; Himno Eucarlstico y 
Marcha Pastor. 
Unimos nuestra felicitación a la una 
Abril 18: Viernes Santo. iLa Soledad); 
sefior Pbro. don J . J . Roberea 
Abril •_'it: La Kcsurreoclóu del ¡sefior; 
M. 1 señor C. Magistral. 
Abril ^7: Dominica "In albla : M. i . 
eeñor C . ArceAauo. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
Huno, señor Du*n. _ _. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M. 1- señor C. Doc-
tUMayo 29: L a Aicensíón del Sefior; 
I . señor C. LectortJ. 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. L 
eeñor C . Penitenciarlo. . . , M 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbn.. U . J . J . Koberea 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl. i . . L 
•efior C . Magistral. ^ . 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Cirruiar, 
M. L . señor C. Arcediano 
Habana. 31 de Diciembre de l a j a 
Vista la dlstribu-lón de los sermones 
one durante el primer semestre dej año 
próximo han de predicarse D. 
i-
Arc»dinno y Secretario de Cámara de la 
Diócesis monseñor Alberto Méndez. 
Sirvieron al altar en concepto de acó-
litos "n numeroso grupo de niños reves-
tidos de Cardenales. . „ « 
Los cofrades dieron guardia al Señor 
Sacramentado hasta las cinco p. m. A esta 
S u ^ n W ¿ D A R I O D E 
R I Ñ A y aauoaese en el D l A K i U u a 
L A M A R I N A 
I L L E V E S U D I N E R O 
^ J a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: ; : - : : " 
P A G I N A D O C E D i A R I O P E L A M A R I N A Marzo 17 de l i H i f . 
E N S A N F R A N C I S C O 
I Ki día 1S comienzan eu esta Iglesia 
de Pa , 
las 
j ei]0 i riet.' y media misa de comunión general 
' en el altar del Santo y a i-ontinuación 
cuenta días de Indulgencia, en la forma 
•costumbrada por la Iglesia, a todos 
lo» fieles gue oyeren devotamente Ja di- ! 
Mna nabbra t robaren i Dios uor la . "'^ u,u ±0 comienzan cu esiu igicsu 
« S l t a S d e l / I ^ ? 6 ? d B o m S o > ¿ i t ? \™ **** Martes de San Antonio de Pa 
O » y por Nuestrls necesidades, • ,1-,,a- con el *«ínneutc programa: A U 
Lo decret»1) y firma S. E . R . > . 
ct-rtiflco.- -I E L OBISPO ^ a?tar ^ S*"10., 
Por mandato le S E R Dr. MEV- 1 pl ^'^rocio correspondiente. A las nue-
DKZ. Arcediano S»cfeufio * ^ n,,8a solemne de ministros con ser-
, NOTA.—En los días labo'rables se ce- ( J f o r q u e s t a , y c o i ^ coram,onto U 
libra el Santo Sacrificio de la Misa la ¡ Procesión por las naves del tcm-
B. I . Catedral. cad& media bora. desde 1 p!?- Est,, martes ?e repartirán unas bo-
las 7 hasta las 9 a. m. E n los Dominios | "ltas estampas coq el ejercicio de los 
1 trece martes. E s a intención de la seño-
ra Manuela Martínez. 
6581 18 mz 
ig  
. las J demás días de precepto hay Misa a
7. 7 y media y 8; a las S y media m 
<tlcbra Misa solemne, con asisten'.-ia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada • 
* Ins 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los dita festivos «e oredica 
los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, v durante me-
dia hora í-n la Misa solemne-
A v 1 S 0 S 
R E L I G I O S O S 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Í Í I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
L O S Q U I N C E J U E V E S D E B E L E N trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
EI< J U E V E S . .'O D E MARZO. 4 P. M 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Y o r k al Havre o Burdeos. Sal idas se-
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a s r 
Invitamos a todos los devotos del Santi-I r • . • 
.ano. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Como siempre, el Apostolado de Belén 
roali.-ará este año los Quince Jueves al 
Santísimo, como un obsequio al Sagrada 
Corazón. 
Empiezan el jueves 20 y terminan la 
víspera de la fiesta del Corazón de Je-
sús, l'i» de Junio. 
Los sermones serán predicados por los 
R R . PP . MorAn. Santillana v Arbeloa 
del Apostolado, que inundaron las naves 
del templo y los claustros los pasados 
aosñ . 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E L 
GLORIOSO SAN JOSE. COSTEADA 
POR LA R E L I G I O S A Y C A R I T A T I V A 
DAMA ANA T E R E S ARGL'DIN, V I U -
DA D E PEDROSO 
E l oróxlmo miércoles, día 19, a las 
siete y media a. m.. misa de comunión 
general. 
A las ocho y media, la solemne de 
ministros, con voces y orquesta que diri-
girá el laureado académico Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del R . P . Ra-
fael Pelistain. S. J . 
Nota —Se distribuirán preciosos recor-
datorios. E l párroco ruega atentamente la 
asistencia a tan solemne acto y a su 
v"/ '¡.ima por este medio la atención a 
los devotos del Nazareno y suplica con-
tribuyan con sus limosnas para su prin-
cipal fiesta que se celebrará áel primer 
viernes do P.i^cna.—.Francisco García Ve-
ga. Presbítero. 
672" 18 mz. 
c i.̂ ao ln 14 f 
L Í N E A 
DJE 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l dfa 19 de Marzo celebra la Congre-
RaelAu de San José la fiesta del Santo. 
Aünq&e a las "•"O a. ni. es la coniunión 
gener;>l, que darán tres sacerdotes a la 
vez; desde las cinco de la mañana hasta 
las nueve se repartirá continuamente la 
comunión en el. altar de San Plácido y en 
todas las comuniones se dará a cada co-
mnU'.ir.fe el Devocionario de San José. 
LÜ misa solemne será a las S-.TO a. m. 
Predicará el R. P. José María Alonso. S. 
J . Varias señoras se han encargado de 
fine un jardín de nomhradía engalane eí 
Altnr Mmvot v el de San José. Se re par-( \ ¿ i r~A p _ ^ J _ l i o 
tirán hojas intere?antes y estampas del « - u i jt, r r a a u , i iu. 
Santo. 
empresa, evitando que sea conducida | 
al muelle m á s carga que la que el | 
que pueda tomar en sus bodegas, a id 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carrelo-
nes, sofriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E i 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de estaj 
Empresa para que en ellos se les puu-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del couo-
cimierto q»íe el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, «ea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segara de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
M A Q U E N 
y t a m a ñ o s . 
i n f o r m a n : O s c a r C a r b a j a l y M e d i -
n a . E n O b i s p o , 5 3 . 
3d 15. 
SK VKNDK lino caft". MOTOR AI.KMAN, 11 MO-montado burro caoba, con 
t-orrea transmisión, chucho y l-onexio-
nes. También halanza Buffalo. San Inda-
lecio. •J'J-A, entre Tamarindo. 
UVm;-."í7 20 mz. 
lly. 
VKNDEN 3Ó4 MKTKOS I>E C A B L E 
de cobre, de JiJS. Para verse y pre-
: Afiliar, número S2, esquina O'Kci-
0328 1S mz 
SE V E N D E VK PIANO: SE V E N D E VN antoplano, tamaño grande, casi nue-
vo, de caoba, en ?5ó0. Costó $750. Calle C, 
número 192, esquina a calle 21, Vedado. 
COOT) 19 ta 
en 
fono A-7982 . 
•J4 mz. 
O F I C I A L 
W A K D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








$50 a $«3 
60 a 56 
66 a 60 











M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DKPAUTAMKNTO DK ADMl NISTUACION 
D E IMPDBSTOB. SECCION D E U. DE 
CfOíTIUBUYENTES lí l i l 'AUTO DE 
CUOTAS. E J E R C I C I O D E 1910-1910.— 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales pertenecientes al grupo de 
Almacenes de Víveres sin limitación, en 
cumplimiento del articulo 87 de la Ley de 
Impuestos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo deseen, a 
las oficinas del Departamento de Admi-
nistración de Impuestos, Sección de K. de 
Contribuyentes a fin de que puedan exa 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tarnpico. 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o u ) 
33 I minar la Relación de cuotas asignadas por 
33 la Comisión de Reparto a los señores con-
17 tribuventes por el expresado epígrafe, du-
rante un plazo de cinco días consecutivos 
a partir de esta fecha, formulando por 
escrito, los que se consideren perjudica-
dos, las protestas correspondientes. 
Habana. Marzo 18 de 1919."(f.) MA-
N U E L VARONA S L A R E Z , Alcalde Muni-
cipal. 
C-2C8.J 5d. I I 
18 mz. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l Martes, día 18, despuís de la mi-
sa de ocho y media, se empezará los tre-
ie Martes a San Antonio y asi se hará 
todos los -Martes. E l Miércoles, día 19. a 
li misma hora, misa solemne, con ser-
món a San José. 
La Camarera. 
Señorita Manlin. 
8570 19 mz 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Corapañía Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z j Cía . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
v dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Mll / .CIA JOSF.KIXA. GUAN 
SAN .TOSE 
PKOGBAMA 
Día 19.—A las siete y mpdia a. ni. misa 
de comuniOn general, que la celebrard <•! 
ilustrisimo señor Arzobispo de Ynactiin. 
Será armonizada con orquesta y voces. 
A las nueve a ni. misa solemne a to-
da orquesta, y sermón por el 11. P. Mi-
Kuol Gutiérrez C. M.. con la asistencia 
del señor Arzobispo de Yucatán y Obis-
po de Ciña. 
A las seis p. m. Exposición de S. D. 
Majestad, rosario, ejercicio del día, plíi-
tlca. reserva y solemne procesión, qne I rví i ampi-rte nn* «.«fo ( n m m ñ í i 
la presidirá el Ilustrisimo Señor Obispo i c.xuanj1eros' esta ^ o m P ^ i a 
de riña. Habrá también orquesta por la i d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
nochf. I • " 
En este día se gana gran imiuigcncia ^sln antes presentar sus pasaportes ex-
plenaria: se impondrán las medallas y : uedidr.s o visados ñor e\ señor Cónsul ^c distribuirá el Diploma de la Bendición : t'câ cs O Vísanos por el señor c ó n s u l 
PapaL 1 de h s p a ñ a . 
Dia 20.—A las 9 a. m. Solemnes fu- I ij L Oí J 
nera'ej por los difuntos de la Milicia Jo- I Habana , ¿3 de 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
no 
sefira. 
cesi 10 mz. 
Abril de 1917. 
L l Consignatario, Manuel Otaduy. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í . £1 
E l día -0 tendrá lugar la festividad {leí 
glorioso San .José, a las ocho y media a. 
111. misa solemne de ministros, estando 
e¡ panegírico a cargo del B . P . Lobato. 
Se invita a los fieles.—La Camarera, E S -
PERANZA V A L E N Z U E L A VIUDA D E 
FON SECA. 
«5^7 18 mz. 
vapor 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E] día 10 comienza la novena del Pa-
triarca San José. 
A las ocho y media, misa cantada y a 
continuación el rezo de la novena con go-
zos cuitados. 
EU 19, a las 7 y media, misa de Comu-
nión general. 
A 'as ocho y media, solemne fiesta a 
toda orquesta con sermón. 
C109 19 mz. 
S A N T A S M I S I O N E S 
EN LA I G L K S I A PARFiOQClAL D E SAN 
NICOLAS D E BABL 
E l Domingo, 1C, a las V p. m.. empe-
garán, estando a cargo de los P. P. Fran-
ciscanos, a las 4,,-j i), m. empezará la ex-
j^llcacl.dn ds la Doctrina' a los niños y 
terminará el Viernes, 21: el Sábado co-
munión general de los niños, en la que 
comulgarán por vez primera varios de 
ellos. 
Domingo, 2.1; a las 7%, misa de Co-
munión general; a las S y media la so-
lemne. 
El Párroco suplica a sus feligreses la 
asistcr.cia a estos actos. 
l'bro Juan J . Lobato. 
CGIU 17 mz 
REINA MARIA CRISTINA 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a más informes dirigirse a su 
consicnatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E E P U B L I C A D E CCBA.—MARINA DE 
GüEKUA.—Estado Mayor General. Tacón, 
número 5. Habana. Marzo 13 de 1019.— 
ANUNCIO.—Hasta las 2 p. m. del dfa 25 
del corriente mes de- Marzo de 1910 se 
recibirán en esta oficina proposciones en 
el cañonero "10 de Octubre" y entonces 
se leerán públicamente. Se darán por-
menores y se facilitarán pliegos de con-
diciones a quien lo eollcite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán di-
rigidos al que suscribe y al dorse se les 
pondrá "Proposición para reparaciones" 
al cañonero "lü de Octubre" de la Mari-
na de Guerra Nacional, durante el año eco-
nómiro 1018-1010.—RAMIRO FERNANDEZ 
ARAOZ. Alférez de Navio. Presidente de 
la Comisión de Subastas de la Marina de 
Guerra Nacional. 
230 i 5 d. 15 
FONOGRAFOS: COMPRO, CAMBIO Y 'vendo fonógrafos. Victrolas, y discos. 
Aproveche «sla ocasión. Vendo una Vic-
trola, con tapa grande, en 35 pesos. Una 
chica, en 20 pesos. Liquido 500 discos a 
20 centavos. Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-97S5. Manuel Pico. 
64BI A 22 mz 
H O R R O R O S A G A N G A 
D E M A Q U I N A R I A S 
S E V E N D E N : 
U n a l o c o m o t o r a m a r c a " D a v a u -
p o r t " n ú m . 1 4 6 , v í a de 3 6 " , c i -
l indros de 9 " x l 4 " , 4 r u e d a s de 
2 9 " d e d i á m e t r o , p a i l a de 5 3 f l u -
ses de 2 " c o n s u t a n q u e s o b r e l a Guillotina francesa, de 32 pulgadas, m 
c a l d e r a c o n c a p a c i d a d p a r a 4 5 0 vcnde en : 
g a l o r e s de a g u a . 
U n a c a r b o n e r a de 1 0 0 0 l i b r a s de 
c a r b ó n , p u e d e t r a b a j a r s o b r e r a i -
les de 2 5 l i b r a s e n y a r d a . P u e d e 
p a s a r u n a c u r v a c o n r a d i o de 1 8 ' , 
s u p e s o c o n c a r b ó n y a g u a es de 
2 8 , 0 0 0 l i b r a s . S u p a i l a t r a b a j a c o n 
u n a p r e s i ó n de 1 2 5 l i b r a s . S u f u e r -
z a de t r a c c i ó n 5 . 3 2 0 l i b r a s . P u e d e 
t i r a r e n u n a l í n e a a n i v e l 8 0 4 to-
n e l a d a s de 2 . 0 0 0 l i b r a s . 
U n a C o m p r e n s o r a " C h i c a g o P n e u - i r 
T ^ ^ i r "• ' ocaccc j i D e v e n t a : I c a l d e r a , m a r c a B a b 
™ ^ J o o l Co: , a T - 3 S 4 « S 5 d e ¡ c o c k y Wl|cox .. Clase F No jo 
os. G a n g a . Na dona', 
Stee l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
y E N D O UNA BOMB\ 
V .le diez pulgadas « 
por acoplado y un .li,, 
con motor de vapor ü í 
accesorios para traba» 
propio para embarca. ¡í81 
industria. J . Cacarisas i 
tos 8- I 
642S 
V A R I A S G A N G A S 
Máquina de escribir Keminjrton 10. retro-
ceso, bicolor, flamante, $00: otra mas usa-
da, $5>J caja contadora National, $150; 
otra más pequeña $40 Estuche matemá-
ticas. $10. Cintas para máquinas de escri-
bir, ZO centavos una. Neptuno, 37, li-
brería, i 
(!44l 23 mz. 
rpKNEMOS EN" 
.1 de petróleo 
ALMACEN LN MOTO R 
crudo marca "August 
Mietz," de 25 caballos de fuerza, con 
arranque de aire. Son los motores más 
M'U'i.rcs y que consumen menos combus-
tible. Cuban Machinery y Snpply Co. 
Obrapía, J2. Habana Apartado 1152. 
<W05 23 mz 
A C A T E , 53. Tel . 
Pianos a plazos, de $10 aJ mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas 
Se reparan f afinan pianos f anto-
piacos. 
6078 51 mz 
g a s o l i n a , m o n t a d a l a m á q u i n a so 317 cab^i ] 
b r e e l t a n q u e y t o d o m o n t a d o so-
b r e r u e d a s . C a p a c i d a d de 7 0 ' c u b . 
de a i r e p o r m i n u t o a 1 0 0 l i b r a s . 
U n p l u m a de tres s ecc iones . 
1 de 2 7 ' 3 - 1 2 " f u e r a a f u e r a de 
las c o n e x i o n e s . 
1 de 2 4 ' 3 3 8. 
1 d e 2 6 ' 5 " . 
H e c h o de c a n a l e s de a c e r o de 1 5 " 
p l a n c h a s y a n g u l a r e s c o n b a s e s y 
pie de h i e r r o f u n d i d o , g i r a t o r i o . 
L a base t iene 3 2 " d i á m e t r o c o n G 
a g u j e r o s de 1. 1 2 . 
1 T r í p o l e de c a n t e r a s p a r a b a r r e -
M A Q Ü Í N A R Í A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, uonkeys o bombas, máquinas moto-
res, winclies, arados, gradas, desgrana-
doras de maiz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lampanlle. % 
Habana 
tros. Precios rauchisimo n u u l b w S 
que los antiguos. Tenemos tra^J 
dades. Pregúntenos y podrá con»», 
dos cables por el precio anHcm» ^ 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S i ano. iul ián Aguilera v Co l ¡ 2 2 * 
T e n e m o s existencia de 
y cab le de acero de v a T 
t a m a ñ o s , p a r a precios y ^ 
i r f o r m e s dirigirse a aiíbK 
A g e n c i a Limited O k . 11 
3 2 , a l tos . UbraP'». te** u 
M A Q U I N A R I A 
5 E V E N D E N 
C a l d e r a s horizontales d e v L 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a J d * 
t icales desde 10 H . P 
Y i g r e s de v a p o r , c e p ü l o s . t 
r e c o r í a d o r e s , motores de y 
t a l a d l o s , locomotoras , carros 
c a ñ a , ra i les y toda clase de 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otra 
se de m a q u i n a r i a que vene 
m u y b a r a t o . National Steel 
L o n i ? de l C o m e r c i o . 441 . 
qull 
t\. nemos railes vta estrecha . — 
cba. de uso en buen estado l ^ • 
ses. nuevos, para calderas . -Jm,?1 fl 
rnipadas "Gabriel." la más r S - M ' 
menos área. Bernardo Unza^Í70, ,< 
Mout.; nfimero :i77. Habana. T ^ 
— . 1  
Cables de acero. Ya llegaron 




U Í P R E S A S 
3 I E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
COXVOCATOUIA A JUNTA QBMEBAL 
DK EI.KO( IONIOS 
E l martes -¿ó del actual, a las 8 p. m., 
celebrará esta Sociedad, junta general de 
elecciones, con arreglo'a lo que dispone 
su Keglamento, celebrándose esta en el 
domicilio social, Prado y Dragones, al-
tos. 
E l señor Presidente me encarga ruegue 
a los señores asociados, concurran a di-
cha junta, que se celebrará con el núme-
fO de socios que asistan, y los acuerdos i 
que se tomen serán válidos. 
Habana, ló de Marzo de 1019. 
E l Secretario. 
1,1.i- Angrnlo. 
C 2.127 10d-15 
G KAN Ol 'OKTCMDAU PARA ADQUI-< J r i ' un gran piano. Vendo piano ale- ' naunrra. 
m;ln. marca Bogs and Voigt. completa- r '_ l ,1_ ,___ ^ „ „• 
mente nuevo, en la mitad de su precio. I V.OllimnaS, DraZOS, g r a m p a S y Si-
l las p a r a m o n t a r b a r r e n a d o r a s . 
T e n e m o s a r o s p a r a p l u m a . 
C a l d e r o s de d e r r e t i r a s f a l t o . 
C a r r o s C o n t i n e n t a l e s . 
N i p l c s y torn i l los de todas c lases 
27 nz 
O K VENDE UODEBNO V BXAMANTE 
O autop'ano c^oba. cuerdas cruzadas, S8 
notas, último precio: $350. Estrada es-
quina a San Miguel, altos, entrada por 
Espada; 
W86 18 mz 
Un taller completo de liacer sogas. 000 
puertas de tablero de uso. Bailes de vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Bailes 
do vfa ancha a §1.25 y $1.30 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Dos carros medianos de 
4 menas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas cuu sus 
arreos. Dos l'igres grandes y dos chicos. 
Cincuenta lauques de hierro para agua, 
capacidad 1X00 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 reja» de hierro 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acoro. Un motor elcctrico corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-o517 
Nicanor Varas. 
C-1639 30d. 22 f. 
Aguilera y o. Merca*», 
27. Apartado 575. Habana. ^ 
— tn. i.t 
V E N T A D E MAQUINARIA 
So vende un motor ue alcohol 
Otto tipo horizontal de.H caballo 
t-vos. con un dinamo de corrienu 
mía, 220,250 volts 4» amper. * y • 
voluciones con todos sus accesotíí 
pletos y .sus correspondientes pie 
repuesto. Un generador de corrMM 
tiuua con polea. 500 volts 2110 ami 
600 --evulucioiies tralcijando coa 
desarrolla 175 caballos. Ln;i m 
cernidora con elevador de cubilete 
íada sobre cuatro ruedas, con jiiet 
pleto de piezas de repuesto L'n tan 
hierro, redondo para 20.000 galoni 
techo de madera. Informarán: Lot 
70. Apartado. 25. Matanzas. Anurgi 








M U E B L E S Y P R E N D A S Ev 
sola; 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
V A r O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C 1 U 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo cinc disponen los ar-
tículos 4:5 y 50. del llcglamcnto, se cita 
a los socios de la misma para que con-
curran los días 23 y 30 del corriente, a 
la "una p. m.. a los salones de la Co-j 
lonia Española (nerna/.a. nfimero 3) a 
'•clcbrar las dos juntas generales regla-
nienlarias. de elecciones la primera y 
de «xlosa la segunda. 
E l día 23, se ha de elegir Viceprcsi-
d<'itte y vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo rcglami-ntario. dar cuen-
ta con los trabajos efectuados en el 
Ejercicio Social que terminé» en 28 de 
Kebrcío filtlmo y tratar todos los asun-
tos estime la .Tunta (icneral. 
Habana, 12 de Marzo de 1919. 
Adolfo I'eóii. 
(Sccretariol. 
C 2203 9d-15 
1 ¡n 





I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Q E vendí: un MAGNIFICO AUTOPIA-
O no. elegante mueble estilo europeo, no tien" un mes de so. Sol, 78. 
647S 18 mz 
E N S E Ñ A N Z A S 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata S6-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón ?5-ÜO „ 
PUESTOS EN SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g^o postal o chck. 
SE S O R I T A E X T K A N J E R A , CON I.AK-ga práctica en el país, como institu-
triz, aceptará clases particulares de fran-
cés, español e instrucción en general. 
Telefono F-3145. 
' . •; 28 mi 
S' I A l STI-I» l.K <.l STA I.A MI xK \ sensible, por qué no aprende a tocar 
la melodiosr. cítara? Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
6038 10 mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
E a más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Donó. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de Oti-
les uara el corte y el Método "Martí " 
I ^ s a:iimnas desde el primer día pue-
den nacerse sus vestidos y.sombreros y 
se da un elegante título para que puedan 
ejercer como profesora de corte. Horas 
de dase: de 3 a 4 de la tarde y de S 
a 9 -le la noche. Refugio, 30. Teléfono: 
A-3.:t7. Habana. 
; 13 ab 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se les enseña a bailar el One Step, 
Fox Trot, Toddle y Val»e«. Se garan-
tiza 'a e n s e ñ a n z a en cuatro clases. E s -
ta es la hora de aprender ante los 
Carnavales. Precios moderados. L u -
nes, Miércoles , Viernes y S á b a d o s ; de 
8 a 10 p. m. T e l é f o n o A-0368. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E L i n e n t a l , Superior y 
Comercio, 
n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio, P r á c -
tica tic 20 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 213 ' m 7 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Eibros. Mecanografía y Piano. 
A N W A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A f AKSTKA DE l'IA.NO Y SOEFEO. PIA-
i.»jL no Teacher. l'reclos módicos y rüpi-
dos adelantos. Honorabilidad, trato dis-
tinguido y refinado. Corrales, C5, entrada 
por Somcruelos, 
6112 24 mz. 
Por un experto Contador, se dan clasea i Clas»3 
particulares de Teneduría de Libros y rancia 13. 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi- 4601 
rautes a Tenedor de Libros. De 8 a D-l^i 
P R O F E S O R R I E S C H 
de Ciencias y Letras, Pcrseve-
c ¡ N e c e s i t a u s t e d m a r c o s p a r a 
sus f o t o g r a f í a s o c u a d r o s ? 
V é a n o s , t e n e m o s e l surt ido m á i 
a m p l i o e n M O L D U R A S . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O , 1 1 8 . 
c i : ; ; ; 
c a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
BfoviUaa de oro garantizado, 
su cuero y letra 
Juego botones, oro garantizado 
cadenlta y letra. . . . . . 
Yugos oro garantizado con , sus 
t ras 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa: haga su giro hoy mis-, 
um. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
.-..> 10 alt lOd 2 mz 
"La Especial," almaccn impon, 
muebles y uOjctus de lauiasiu. » 
ciposiciún NciUuiiu, lnU, élitro 
y Gervasio. Tc-lélulio .v-T -̂U. 
VeuüeUius con uu por Ift) dt ikk 
cuentj jaegos de cuailu, juegos de 
inedor, juegos de lecibídur, JUCgM 
&ul.t Killoues de miiubre, espejos d 
dus. juegos tapizados, camus Ue bn 
canias de ü i e n o camas de uiuo, bi 
cscriioriüs de señora cuadros Uu m! 
comedor, lámparas de satu, coiaetJt 
ci/arto lám])aras de sobrciuesa, col 
r.as y macetas mayólicas, Injiirm i 
tiicus, silla.s, • butacas y esijiiun.-3 u 
{'.•.>>•. porta-iiiacetas esmaltados, vltrl 
(.ijiii.eias, enuenieros clieiloues, «do 
y uguras de todas clases uifua» i< 
doras redondas y cuadradas, relojei 
pared. sillones de portal. escapu 
americanos, librero», bul.i» gitatUM 
veras, aparadores, paravaues y iül 
del p<»is eu todos ios estilos. 
Antes do comprar liagau uas tíiíI 
"La Especial *' Nepluuo, Ifií. / • 
bien servidos. No eoiiXuudlr, Ncpiuno, 
Vendemos muebleó á piaBO». JC'UM 
mos toda clase de uiueules a ¿üHo 
más '.íiigeute 
Las venias del campo uo pagas 
balaj.í v se ponen en la csUcióu. 
Realización forzosa de mucblcí J P« 
das por baccr grandes leio/rmai cu 
Jocai. 
En Neptuno V)'-'., casa d«- prw»" 
"1a Especial,'* vende por la mK»?' 
su vaior, escapaiaies, cóiuodss. »*»•' 
« amas de inudeia, sillones d.; uiiuiurc, i 
llmuj.-, de portal, camas de ll";r''ü , 
tas iW niño, clu-rloaca. cli'fcnleríl. i 
pejos dorados, lámparas do sala. 
y cuaito, vitrinas, aparadores. 
, ríos de señora, pemauores, 'aT, 
quetas Inirús. mesas planas, clla . ¿g-
0.0!/í CC|;,.S euiuiiiiias relojes, nieS«», 
l doras redondas y cuadradas jaífw 
6.05 ^ala. de n'clliidnr. de comedor y 
cuarto, sillería suelta, v 0{-r"* 7 y* 
artículos <iuc es imposllile *ie'*'aJ | 
al'|i;¡l:\nins y vciid.mios a P""'lJ 
ventas para el campo son Inir' 
y piic-tas en la estación o nm îi • 
.Nu i-oiil'iindl l ê "1'¡,. ,t'S'' f « «¿11 
cu N'-pinnu. número lóJ. eutre 
y (ici'vasio. 
^ r i D K I K K A : SK VKNDK t-N n1, " 
> piopla para^ casa de m o d a s » " 
• a ét i 





G R A N R E A L I Z A C I O N 
n»>.ai. 
piopia para casa 
illa. Chacón, 2ií. 
»>U0-5O 
de varias cajas contadoras marca Natío 
nal. flamantes, garantizadas y como gan 
ga So venden en la calle Barcelona nú- • , 
mer> 3. impronta. Véalas y se couveuccrá | SOlO por . 
do lo que se le ofrece. . ̂  S a n R r f ^ número Ifr 
Liquidac ión . Seis pares m e ^ ' 
hombre por $1.75, en todos colontr 
t a m a ñ o s , valen el doble. Estos 
5 d ías . E l Aguila Ameno-
5214 U mz 
Afilador automático 
cesarlo en una casa 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y 'pone cuero. Se res-
taura todo objeto do piedra, tierra o pas-
ta, llago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
ranti/.o el trabajo. San José, número (77. 
Teb'ÍOUO M-ÜTÚü. 
57 31 mz. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a át 
oro , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
' gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
' r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
| a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
j m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
.i''xi''inniar,'i n ni! I t t í d a á c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
M U E B L E S E N GANGa 
" L A P R I N C E S A ' 
S a n R a f a e l . I U . T e l . A;65 
Al comprar "^^"'os de «'» 
uero; Uay juegos til)"Jyeít<l9 «: 
moderr.istas encapar....; ^ , j»; 
ton bastidor, a 1 ii4- ttnb*-i 
radore^ ~c estante ^ f ' ^ ^ , , M 
me^as de uocUve-t • , *- ' ia" de «'««¡L 
JKNst: 31LN: LL UL 
D E A N G E L F E R R H R 0 









Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
31 mz 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
ño piidli' naarlo. Garantizado por li» anos i «J. oIaIo v toda r í a s e rlp nKi^N»: Como.a toda clase oe " „ 
su perfección tuecánica, c I reintejíro i a e P ! a i a > l 0 a a ClaSe a e 0DJe l0c i p, ¿pangan, tísta f«8» ' ' j f 




Informe;.: Zulueta, 18, segundo I P A S C U A L R 0 C H 
3 ab. 
tíl.U 18 mz 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
MnsefiauzH de inglétí español taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son; pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3; y me-
canografía'. $2, al mea Concordia, 01 
bajos 
6871 5 ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofreea 
liara dar clases, Rápidos _ adelantos, pnea 
«e toma verdadero iulcrcs pojr sus dis-
8 ab. 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Esther. Di-
rectora : señorita Leónides Arguelles Qui-
r6s. Calzada del Cerro, número óül. Te-
lefono A-1870 
P I N T U R A S 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, Si, Habana. Los 
| encargos en la guitarrería de Salvador 
; iglesias, Compostela. 48. í 5020 31 mz 
Fabricante de cajas plegables 
de cartón.f 
borde, sin gastar la superfirie de 1 
¡Ja enino liaren los amoladores, l'ro 
i ii, 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
, . Deamcntoa especiales 
y Platos l nl(,r(.¡aI1(f>s y Agentes. Inmejorable para 
cuchillos, tijeras y machetes. Al recibo 
ile su importe remitiremos este aparato 
frnneo do porte. Agente General: W. 
Smlt'u Habana, número 26. Habana. 
tüfcH) 19 mz 
i'., ^ i ; i N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
los señorea t-o- I 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
FAMILIA QUE EMBARCA VENDE .11 >- i 1 el^fono A-5030. to o separados los muebles: un Jue-
Clases nociurnas. 5 pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
al Oleo, a la Acuarela, al Estampado, al | demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
paste!. Imltiaclón de Tapicería, Pintura i ra las señoras y sefloritas. Desea usted 
Egipcia Pulverizada. Escarchada. Foto-' aprender pronto y bleu el idioma inglés? 
miniatura, Fotoplntura, Repujados en Compre usted el METODO NOVISIMO 
C O N T I N E N T A L N U E V A , $ 8 0 C Y 
Máquina de escribir. Idéntica a Underwood 
último modeip, con retroceso, cinta blco-, ^,,1,0 caoba con espejo v consola 
lor y cambio automático de cinta, etc : juegulto comedor, una cama de hierro-
he vende por embarcarse su dueño. In-Ii.lvabo. edmoda, es.aparate de lunas mo-
forman: Compostela, 'JO, antiguo, prin-1 dernp. otro sin lunas, una coqueta, nn 
C'I)5L0 . c ; vajllloro, seis sillas, iloy sillones inlm-
W mz. ' bre, dos caoba, cainita hierro de nlñ" 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandaa de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorloc franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J . Fuiteza. Amargura, 43. 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera. Plroplancba-
do. Fayence Artístico, al Alto y Bajo re-
lleve Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente coa 
rapldex y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fien a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
< v., 22 ras 
A C A D E M I A C A S T R O 
Claaea de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos moda'nlslmoe, hay 
clasea especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrajido cuotas 
muy econímless. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
5781 81 mi 
R O B E K T S . reconocido universaImente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publlcadoa. Es el único racional, t 
ia par sencillo y agradable: coc él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa. ta¡i necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edicifir. 
L'n ionio en 8a.. pasta. SI. 
3878 20 m» 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Pelascoain. número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseftanaa en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo, rroclos convencionales. £t 
venden los OtJlwi. 
OJO- (¿AN<;A HE VERDAD, VENDO on solar en Tamarindo, a una cuadra de 
Santos Suárez y dos do la Calzada de 
Jesús del Monte, a tres veinticinco la 
vara. ,mlde 456 varas. Informan: vidrie-
ra del Hotel Inglaterra. 
6410 21 mz 
osas Kueltat 
Trocaf'.ero. 
11a, comedor v cuarto y 
Aguila, 32. Entre Anli mas y 
21 mz. 
JCEGO DE CUARTO MODERNO. EN cien pesos, compuesto de escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, roque-1 
ta. 3 lunas y mesa de noche, indus-
tria. 103. 
57-Í8-80 19 ms 
S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s c o n y 
s i n c r i s t a l e s . D r a g o n e s , n ú m e r o 
e s q u i n a a A m i s t a d . J o y e r í a 
" L a E s f e r a . " 
lid-13 
VENDER KIEN gfS 
bles o prendas? Llame al 
no ArCTSS 
- I mol y yeso, niacetas y coliuuiias de por-
modf.kno. colana i>> mismo en Umpieia de pl8i;H v 
88 notaa y escalora» ie mármol y panteones y otros 
variar vidrieras correderas. San Nicolás, | trabajos de imlrmol. Para inforniaciúu: 
(54. altos. 1 l ^ y ' A "Ouiero 120. Habauu, 
6076 31 mz 
deben hacer una 
de ir a otra, en ia 
irarün todo lo que _ 
dos i>ien y a satisfac 
G0i 1 ! 
L A P E ^ 
. -i'-.i • 
G3 J ' 
f A PKIVFRA VK VIVES, NLMEKO 155, 
JL̂d casi esquina a Bclascoaln, de Uouco 
y Tri^o, casa de compra-venta So com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles v objetoa de uso. Teléfono 
A-204& Habana. 
4001 29 m» 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
•'ltjmMijrton," último modelo, ^60; "Smlth 
Premier," Sjn. Ambas 011 estado flaman-
te, S:ui Lázaro, 171, altos, entre Cam-
paBario y Perseverancia. 
8W5 21 mz 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de tortas clases por finos que sean. Se 
Esta ¿ ' - . r ^ i * * * 
LEGOS. D E bAbA. ^ 
- f ^ ^ S ^ D E C O M B ^ ^ y ^ j 
Camas, l^>l>a«80 e8dc ocafK* 
jetos mas. a % S 
^ s ^ g a ' r f V co inieri.s. B*»' j ¡B,aa V" F̂t 
Vendemos bar»*" 
T1 EíiO DK. r t MtTO 
ende ano y un aatop 
Te.éfo-1 Â .m-kntin i'rietoj mb haoo tar- esmalta, tapiza y barniza; t a m b i é n 
I • go de toda clase de pegamentos de j 1 
K I palanganas, de lavabos, mnúe. os de m.ir- envasamos y desenvasamos; 10 
y cambiamos. L ! a -
A G E N C I A S . v 7 
D E M U 2 ^ 
25 mz. | 4276 23 ma 
mo compramos 
me a la muebler ía L a Reina , Reina, 
93 . T e l é f o n o M-1059, 
0238 •«b 
E s t r e l l a 
San N i c o l á s , 98. W J 
<jos agencias. P» 
ffa^Vpez, "ofrecen 
un sel vicio no ̂  
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I O Nai-ional. quinientos 
UNIVERSIDAD 
pesos contade 
de atotea de 
onJ r̂aIn"hr Uabana. o se dau 
^ S i t o directo con su prop'e-
l í i e r e corredor. Informan en ej2sé Rodrigue». ^ m7 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 30. BAJOS, 
fren e al Parque d' San Juan de Dios. 
Dd 9 a U a. m. y de ' i a ó p. n i . 
TELEFONO A-22S6. 
^ ^ ^ i o r . . o ' e ^ : de 5 a 
^ nue esté situada de In-
natos 7 u (-omnrador 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE , Campanario, una casa de dos j j lan-
A ^ E N D O . EN SAN MIGCEL, CERCA DE < 
uadra de esta calrjída, lugar muy I tas. ^ l - ' OW- Informes: ^ n Rafael. 41,1 
a la brisa, casa alto y bajo, con l e t r a k . Batista. 
A una 
alto, i 
sala, saleta, tres cuantos bajos, igual 
SOLARES YERMOS 
i establecimientos, ca-I plantas, renta mensual Precio $11.750. 
, — C ^ « a C f o ^ J a s . casas de biiéspedes ü t 
J_ T ' ¡ r ^ b J d e g a s . ,„ vi.iriprH^ de tabacos, le-
^ r tíVpueVtos de'IrGws. Dragones. U. 
cabUk 





1665. No se 
18 mz 
el aUo. con hermoso patio y traspatio de | , ,fc VENDE EN sg.coo, V W ( V> \ DS 
tierra muerta ?3.100 y reconocer hipóte- kJ esquina, para establecimiento. Es un 
c.a- 5?S me.n8"al- Flsrarola Empe- ,,uen ,iegooio informan: Prado. l l ' J Ho-
¡i - . j , , ^ ^eüor Lia 
i o mT cñaíquler industria. Informa su d u e ñ o ' l i a -
2 > U Í - i mún Peñalver. í^an Miguel, LÍ3, altos. De 
drado, 30, bajos; de 0a 11 y de 3 a ó 
BARRIO DEL MONSERRATE 
Buena casa, a la brisa, moderna, dos 
tel Las Vil las ; de 7 
no. 
0655 
Cnt VENDEN DOS MAGNIFICOS TERRE 
O do" propios fara garaje, uno de más 
I de U.OOO metros; el otro de 7M) metros, 
este ú l t imo está lindando con el Ferro-
carri l de Marianao. Ademiis uno en Fran-
v .Sitios, de 1.630 metros, propio para 
Heres. 
1" mz. 
S M NOO TODA CLASE DE 
^ establecimientos. (PRO grandes 
con buenas refe-
L FTir"p ' ro»t¿~plense usted en un | ¿ ¿ 
f pseríbame eu la segunnau ae i tog „ 
hendido correctamente correaor | p j - j^o traspatio, en el alto igual, 
r Goñl. Aparudo 161-. u a - úeX Parque de Colón otra casa im 
1 7 L Q I E DESEE ADQITRIR DOS PRO-
l j piedades, en uno de los mejores ba-
ra casa de dos plantas en Tejadillo, con rr ios de la Habana, fabricación moderna, 
sala, recibidor, cinco cuartos, hermoso rentando ?.>00 mensuales, por ¡^.OOO; pu-
patio, igual en el alto. Urge su renta. F i - I diendo dejar en hipoteca. Puede verme 
garola, Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 de 5 a 0 eu Estrella, 105, altos. Trato 
y de 2 a 5. directo. 
0401 Is DOI 
CALZADA DEL MONTE i Ü O R TENER QCE AUSENTARSE. SE 
Hermosa casa a la brisa, moderna, dos' A ven(le una (asa de mamposterfa y te 
0 v de 12 a 3 
07i.« 24 mz. 
una par-
LOTE DE TERRENO: TODO CEKCA-do y sembrado de varios cultivos (20 
solares) con su casita y su pozo; espe-
cial pitra aves; vendo bu accidn en ?2ro. 
Paga ^6 renta mensual Guanabacoa. "Vi-
lla María." José Diaz. 
CS7ü 21 m / 
RUSTICAS 
VENDO 
Una vidriera de tabacos y cigarros y bi-
llete?, barata, en punto de mucho tráfico 
Tiene buena venta. No se quieren corre-
dores. Informes: Amistad, 136. García v 
Ca. 
6449 17 mz. 
l ^ I N O U I T A S DE RECREO: 1AÍ& DOS 
JL últimos lotes de terrenos propios pa-
ra, finquitas de recreo, con capacidad su-
ficiente para siembras menores, cría eu 
pequeña escala y lugar de distracción, 
s'n gastar mucho dinero y tiempo que 
\ T E D A D O : C 
\ de la doble linea, vendo 
cela de terreno de 10 por 36, a $8 "me- i siempre cuestan las fincas grandes sin 
tro. Urge la venta, pero no se trata con • Producir nada. Hay tin lote todo de ar-
intermediarios. Luis Suárez Cáceres, Ha- l>0,<i<?Ji' a treinta centavos el metro. En 
baña, 89; de 2 4. 
4d 16 
Cuba. 11 ab 
ff^^^íue n¿ lo ¿ ~ . P^o Que ten-
^.hi íc lmlento . precio desde ?10 has-
2 5 ! í ^ m 11 pe¿os. Sin corredores San 
19 mz 
tas, portal, sala, saleta, cuatro cuar^ I -1as' • . una cuadra de Carlos I I I y dos 
patio, saleta al fondo, un cuarto de i ̂  Belascoain. con buen frente y buen 
Cerca fondo, bln intervención de corrdilores. 
Informan en Rastro, bajos; de 11 a 
1 y de 6 a 10, 
6164 13 mz 
la carretera de Arroyo Arenas a la Pía 
ya de Jaimanitas. Informes: Trocadero, 
55. bufete del doctor Mario Díaz Irizar; 
de 9 a 10 a. m. Teléfono A-333S. 
6506 17 m 
^JE \ ENDE UNA TTINTORERIA B I E N 
O aci editada por embarcarse el due.o In-
forman eu Virtudes. 104. 
0325 20 mz. 
oderna, 
dos plantas, cielo raso, a tres cuadras del 
Parque de Colón. Renta ?60 mensuales 
$6.«I0. Flgarola, mpedrado, 30; de 9 a 11 
y de 2 a 5. f 
EN AMISTAD 
CASAS Y SOLARES 
„ en la Habana, sui barrios y 
lás bar»'. * ̂  0 06 cuyos presos no sean exa-
D a r ^ - . r t o s ^ ^ ^ t j , dinero soLre las m.s-





S i ea Ulpotecas nirorn 
Swute SÜ A-02.O. A. 
• v 1 a 4. 
del Uusto: de 9 
VFNTA DE FINCAS URBANAS 
^ E V E U O MARTffltZ 
rnt i rKA X VENDE CASAS 
v C T ^ L " m.NEHO EN HIPOTECA 
^ p e d r a d o ^ ; Ade 2 . 5 








Casa moderna, dos plantas, cerca del Par-
que Central, con más de 9 cuartos, sale-
tas, cuartos criados. $22.000. Otra, inme-
diata al Parque de San Juan de Dios, 
sala, dos ventanas, recibidor, tres cuar- ( 
tos bajos, salón de comer, un cuarto de I 
criada, doble servicios; en la parte alta 
cuatio cuartos y salón de comer, con to-
dos «crvicios. Flgarola. Empedrado, ;¡0, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA DEL CERRO 
Gran casa, lugar lo mejor con zaguán, 
portal, dos veulanas, sala, recibidor, l in-
eo cuartos seguidos, espléndido corredor 
al frente de éstos; jardín, saleta al fon-
do, tres cuartos de baño, dos cuartos más 
familia, dos cuartos criadoí», tres patios, 
toda de azotea, su terreno Í98 metros. 
Precio ¡fH.'iOO y un censo chico. Flgaro-
la, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 












ISlo ilartínez, Empedrado, 4U; de a a (i. 
CASAS EN VENTA 
Umii $16.000 Concordia. $10.000. San 
San, jj.OlW pesos y 27 mil pesos. 
Cfia í 500 pesos. Gloria. $7.000. SuA-
¿Oou' «ol $25.000. Lamparilla. 10.000 
Sos Ocntuegos $7.000. Florida, dos ca-
ff IT ^ Factoría, $7.000. Amistad 35 
Wpetos ¡udusria. $19.000 y muchas más, 
iiliuiro para hipotecas eu todas canti-
l e s . Evello Martínez. Empedrado. 40; 
"SOLAR CALLE G, VEDADO 
i una cuadra de 23. vendo un soiarv ú" 
B4> D«r 50 con una fabricación de ^»<-
K uuc renta $1<>.«>h) ota a la frisa y 
b Ja barnto Evello Martínez. Lmpcdra-
m. M; Je 2 a fi. 
EN SAN LAZARO 
brea .!<; Campanario, vendo dos grandes 
Cía* «ie altos modernas con dos renta-
E» uda una y una con agua redimida, 
•*•!„ W5.000 y $27.000. Rentas: |3lfi.0O 
ErclU Martinc/, Émpedrado. 40; do 3 a 5. 
REPARTO LAS CAÑAS 
• '$C.M0 vendo dos casas modernaB, con 
Ma, Mleta y dos cuartos, miden 12 ))or 
». rentar «:m, n una cuadra del para-
Ero d«t ( erro. Evello Martínez. Empe-
llólo, pj; de 2 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Tanio una a dos cuadras del Campo Mar-
Mi de altos, moderna, mide 105 metros; 
Hala 5l«5. Precio: $23.000. Evello : iar-
tiaez KmiK.Mlrado 40; de 2 a 5. 
ESQUINA EN MONTE 
A ana ruad ra. i\r\ Campo do Marte, de 
ilii>«. ron extableclmiputo en los bajos, 
••••a r^r c trato de arrendamiento y 
»• ."'U recibo, $:Vi0, mide 384 metros, 
rr»'lo $¿:i.ooo. Evello Martínez. Empu-
«».l.. 40; de 1 t 4. 
19 mz.. 
Ronit:' casa en Santa Catalina, próxima a 
la Calzada; con Jardín, portal, sala, sa-
$12 000 cua,ro cuartos, saleta al fondo, pa-
000 tio y traspatio, «•lelo raso. Otra casa en 
m'«H»fSan Kr»n«8eo, cerra de la calzada, con 
B ü ' d t o l P 0 1 ^ ^ sala, recibidor, tres cuartos y sa-
Kl'flllM a '0,H'0 ,'OB cuartos más, esplén-
b'ü'utO' ("<'rt '"uirto ríe baño y sus serv'cios; ser-
vicios y cuartos de criados, cielo raso. 
$fi..'>0<) y una hipoteca chica. Flgarola, 
Empadrado. 30, bajos; de 9 a 11 y d« 
FI GAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m, y de 3 a 5 p. m. 
W-d 19 mz. 
r A s \ v. N MARIANAO, CON JARDIN, n'>rtnl, sala, l inl l , comedor, 4 cuartos, 
azotea, bennoso' traspatio y entrada para 
automóvil , en SO.OOO. 
Í^SQI INA K \ SAN LAZARO. ( ON fren-^ te a 3 calles y cerca del Prado, en 
$35.000. 
X T I B O R A , DSSP1 Bfl l»KL PARADKKO: 
1 «'alzada esquina a B. Lasucrutla, de 
fraile, a $15 metro. 
I^ N CAM.KS COMERCIALES CASAS J para almacenes, cu precios razona-
SE VENDE 
en Jesús del Monte, a me-
nos de media cuadra del 
parque de Santos Suárez, una 
espléndida casa moderna de 
10 varas de frente por 50 
de fondo. Informa: E . Cas-
tro, en Cuba, 71. Departa-
mento 11; de 8 a 11 a. m. 
Trato directo. 
C522 ^ mz 
Propio para formar una hermosa casa-
quinta; se vende en ei mismo pueblo 
de Arroyo Naranjo, en Calzada, 3-1 2 
solares, con muchos árbáoles frutales 
en producción y 22 palmas reales, agua : queros, gallineros, cuartones cercado» con 
abundante: todo cercado y sin rraya-1 t<'1:l " ^ ^ i i c a para i.ooo ares, aperos de 
° , / 5 ' a » a i avicultura palomas y varios muebles v 
men. Para tratar: U b u p o , 78, alma-!herraiDÍcntas. Kn í í*» vendo todo. L a 
| finca paga $17.50 mensual, tiene contra-
RANJA: SE VENDE SU ACCION, tíe-
_T ne 100 aves, cultivos, platanal, jar-
din, 'eoche. hermosa casa-chalet, instala- \ 
ción sanitaria. Instalación de agua con I 
su pozo, bomba, tanque y cañerías, chi- , 
cen. 
0051 19 mz. 
VTENOO I N A MAN/ANA, KN KL KK-
T parto Buena Vista, con 10.000 varas, 
en $7ü.00O. Informes: San Rafael, 41, le-
tra K. Batista. 
•WOl 23 mz 
| C O L A R CHICO, EN EL V KDADO, > EN-
. O do en $:!.000. un solar en el Vedado, 
i n r r - las calles lo y 15. Otro de (¿SI 
metros, en la calle I , casi esquina a 23, 
•en $15.700. Informa su dueflo: San Ra-
. fael v Aguila. Sombrerería. 
, 2:; mx. 
I 
M A t i A NAO, CASA CON PORTAL, SA- I ¡a. comedor y diez habitaciones, ga-1 
raje, KrriCio sanitario, agua de Vcuto, | 
luz eléctrica, mide 12X35, manipostería y j 
tejas, predo $5.000. Renta $5,p5. Para ver-, 
la, su ilucúo cu Habana, 7, bajos. , 
0173 18 mz 
EN LA A L E N D O 'i CASAS tiRANDES, 
V callo Primelles, Cerro, en la mitad de su precio, por tener irse. Véanla, se convencerftn. 





T KA ESTO: VIBORA. XJ vc:u COMO <i.\N4.A do mi bella residencia de la ca-
lle San Francisco. Portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios, Ideal. Toda, de 
c'elo raso, instalación oculta y paredes 
de ci tarón. Kl tranvía crúzale por la 
pvetta y es una de las más vistosas ca-
sas del Reparto. Precio: venga para en-
sefiAisola y después haga oferta, Kl due-
ñ o : 11. Sardinas. Sa., número 2, entre Do-
lores j Tejar. Víbora. 
6803 18 m 
Se venden tres magníficos so-
lares en la Víbora, reparto de 
Mendoza. Uno en Santa Ca-
talina, frente al parque , le 
p?.sa el tranvía por el frente, 
y dos en José de la Luz, entre 
Milagros y Santa Catalina, a 
dos cuadras del tranvía. In-
forma: C. Bosch. Indepen-
dencia, 13. Santa Clara. 
to por cuatro años si se qu'ere. Calza 
da de Guanabacoa a Santa María, kiló
metro 2'/2. por Guanabacoa. Granja «'Los 
Cocos," en Villa María, José Díaz. 
•-•l m 
FINCA DE RECREO 
Se vemle "Villa Nena," en la carretera 
de Güines, entre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladrillo. Portal, sa-
la, cuatro cuartos, dos baños completos, 
comedor, etc. Teléfono, luz eléctrica, 500 
árboles frutales, gallineros, molino, agua 
abumlunte, motor, etc. Su dueño: Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629. 
633* 18 mz 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamafio», en cal-
zada, cerca de la Uabana, propias o^ra 
repartor. para recreo y para cultlTa. B 
Córdova. San Ignacio y Obispo; ae I a 
5 p. m. 
C 3862 in 8 m 
:m-, 19 mz. 
SE CEDE UNA CASA DE ALTOS, FA-b.-lcaclón moderna, 4 cuartos, con 
todo servicio sanitario, por otra de plan-
ta baja, que es té de Galiano a Belns-
coain. Informes: Rosendo Lorenzo, Leal-
tad, número 1. 
05le 25 mz 
I3ASEO. ENTRE a $22 metro. M V BRISA. MXMt 
1 ),NK 
-ly can 
ERO EN HIPOTECAS EN TODAS 
tldades, al tipo más bajo do pla-
MIGUSL r MARQt EZ. CL 'BA, 32; 
DB 3 a 5. 
SE VENDE: LN EL PINTORESCO pue-blo de Hoyo Colorado, a una hora por 
tranvía do ta Habana, una espaciosa ca-
s;i. S;iIh, saleta, piso mosaico, 5 cuartos 
grandes, gran saleta, comedor, gran pa-
tio con muchos brutales, mide 1.230 va-
ras, no reconoce gravamen, es negocio 
que conviene. Para más informes: B . 
Alonso Acosta, 31, altos. 
6540 * 24 mz 
QE vende, en LOS QI 1 
VJ Marianao. una casa dé 
BMADOB DE 
madera, con 
EL MEJOR Y MAS ALTO PI NTO 
del Vedado, vendo una parcela de te-
rreno de 9.000 metros, con su frente a la 
Calzada, teniendo fabricada una esquina, 
línea doble de tranvías por dicha Calza-
da. No se admite intervención de corre-
dores. Para informes: Morro y Genios, 
«•atV, vidriera. Señor I . Puentes, de S a 12 




O cedo varios por 
RTO A EMENDARES, 
su costo, hoy valen 
mucho más , ba de ser negocio rá-
pido. Propietario: Garcían Empedrado. 
20. A-7109. 
83*1 18 mz 
VEDADO. 2^X36 ti \ EN DO EN SOLAR OB metros, en la calle 23 y o de 
esquina y otro de 14X30. centró, ¿u due-
ño: Monto 66. bajos; de 8 a 4 Teléfo-
no A-9259. 
5436 30 w/. 
TVN MARIANAO: SOLVIt. KKI 'ARTO I . \ 
JLi Conchita, calle de San Luis, mide 70« 
sala, saleta. '3 cuartos gnuules. fabricada metros, precio $700. Su dueño en Haba-
on un solar fine mide 630 varas, libre " " - . . i . , bajos. 
ile todo gravamen, es una ganga, solo s<e 
pido S1.S00, no quiero corredores Para 
informes: B. Alonso. Acosta, 34. altos. 
6540 -'1 mz 
(-.17 18 ni/. 
T.>CEN NB0OOIOI BONITA PROI'IE- T N ttKKMOSO EDIFICIO PROPIO PA , 
1 3 dad. para el que ' r iera invertir 7.300 *• fabricar, eu el mejor nunto de U rHNOO 
pesos, vendo la esquí Oulroga v Par- ^ « l ^ ' d a de San Lázaro, prorlmo a Pra- 0681 
que. a doscientos mor .s de la f'alzada. ,l0 1 Malecón, acera de la brisa, con una! 
Renta anual 720 pesos, seguros, stn re-
paraciones. Informa su dueño. Delicias, 
número 60, Víbora. Telefono [-182& 
6617 19 mz 
URCiE: EN LA ORAN AVENIDA. CA-lle 23. a Columbla. en la esquina de 
Tropbal. se venden 1.177 metros a $4.00 
la vara Por embarcarse su dueño : 
25 mz 
VENDO I CATRO CASAS EN HE-
•vi»i«, en la uwión de J e s ú s del Moii-
reparto klendoze, punto alto y ven-
'. fon nioderuan. de sala, comedor, 
"•rtos, patio, traspatio, dos de por-
"la, «aleta, dos cuartos a $3.400. San 
*h 224. pecado a Monte. De 11 a 2 
^ • 9. Berrocal. 
VENDO S\N MARIANO, TRES 
M r t i del carril o. rasa moderna. 7 
con <i<.s ventanas, sais, saleta, 
marto». patio, traspatio, grandes 
>s ***aao8, es muy linda y en ímii-
»b Mcolás, 224, pegado a Monte. P.c-
1« 
EN * l 
^ • ^ r . o BHQUINA CON RODE-
I Oallnno al parque y ile Neptu-
?J ta tae l ¡ Imena tnvers'ón, punto 
8a» M i o l i s i i . l-.m, de 11 a 2 y 
• Lcrrocal 
"IT'ENDO CASAS N I E V A S , DE CINCO, 
t seis y ocho mil pesos, con portal, 
snla, saleta y tres cuartos. Otras de dos 
plantas, desí.e riiecisels a cien rail pesos. 
Mnnriquo, 78; de 12 a 2. No a corredo-
res. 
DES HE KOIDO A OFICIOS. VENDO EN *11.000. «na casa de dos pisos, mide 
^ p í r t ^ e d e • l O » po7 38 o " t 3 me- S ' V í ^ t ^ SS™ ^Jí***' 
tros So vende. Su dueño: Klvero. TeJ.- ^ J ^ 8 » d " e « P ^ " S u a T e ^ 
kt.ví mT calles, acvras, agua, luz. ififorma: pro-
S i 1 Pletafto Empedrado, 20. A-7100 
UK VENDE, EN L E A L T A D , CERCA DE ' ' ^ l ' 18 mz 
4JE VENDE, EN L E A L T A D , CERCA DE 
yl Kclna, una casa de alto y bajos, re-
cién construida, en doce m i l pesos y ren-
ta como barato ochenta pesos. Informan PARA INDUSTRIA 
GRAN CAFE LUNCH 
Se vende un café y lunch en la calle de 
músá comercio en la ciudad, próximo a la 
Machina. Hace una ventadiaria de $80 a 
$90; se da barato por desavenencia de so-
cios; en el precio que se pide lo deja 
de uti l idad en año y medio. Oficios y 
Lamparilla, café La Lonja. De 8 a 11 y de 
2 a 5. En el mismo café se informa de 
una bodega para un principlante, que 
hace una venta de $60 eu adelante^ 
6685 23'\nz. 
\ T K N D O I N A RODEO A EN $i.lOO, CAN-
\ t lneni ; otra en $6.000, vende 80 pe-
sos diarios. Tengo cuatro bodegas m á s 
baratas y de esquina. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ca. 
20 mz. 
OJO, COMPRADORES, TENGO SEIS negocios para vender, no pasa cada 
uno de 500 pesos y aseguro que el m á s 
malo deja cuatro pesos diar<os. Informes; 
Amistad. 136. García y Ca. 
20 
AVISO , L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que Ton-
eo propo-riunsi . ,, .'-Tito a todas aqoe-
lias personas que aeuden n mi gabine-
te de óptica sin hab*»r encontrado por 
ninguna otra parte el medio de hacer 
rlesai-iree^r In«? dolores d» cabeza. 
Esta cías, de cristales T>r»rn one den 
resultado tienen que ser eorrectament» 
elegidos, porque de lo contraritT perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-binete 
B a y a - O p t i c o 
u i ^ l . i í . x j i ^ , ^ i SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
m r m i L O A ; 5 1 TELEFONO A-2250 
OJO, COMPRADORES 
Vendemos cuatro bodegas cantineras de 
2.000 tiesos en adelante. 5 cafés, cuatro 
vidrieras de tabacos, 5 casas de huéspe-
des, cuatro de Inquilinato, dos cantineras, 
dos tiendas de ropa. Informes: Amistad, 
136. Ge reía y Ca. 
6440 | 17 mz. 
KN DOS M I L PESOS CNA BODEGA EN Jesús del Monte, se puede dejar la 
mitad al 8 por 100. Informa: señor To-
rres Quiroga, 2, Q; de l l f i a 12',^; no a 
corredores 
6137 20 mz 
7 acabada 
\ ENDE CNA ORAN CARNICERIA. 
de reformar, a prueba de 
sanidad. Tiene buena venta; la vista ha-
ce fe. Neptuno. 28. café; da razón el 
duefío. 
5007 02 mz 
SE VKNDE L'N T A L L E R DE LAVADO A mano. Informan; Moute número 9. Ca-
sa de préstamos. 
4301 19 mz. 
TEN».o P 3 000, $7 PASA HIPOTECAS SíoO.OOO V iá .000 v $12.000 para pagares. 
también $20.000 al 6 por 100 por un uño, ^ . 
fijo sobre doble garantía. Julio E . López, 1 p A I I A L L O FINO DE MONTA: SE VJCN-
Aguiar. 680 Tel. M-2181. I V í,-0 l l n ' ' i •""Snifica J' bonita jaca . r i . - -
cjis 24 mz. | i'a de monta, mora azul clara, siete cuar-
DOV $10.000 EN HIPOTECA. A L * POR 100 lo menos. Tiempo largo. Prefie-
ro no tratar con corredores Dir igi rse a 
Virg i l io Roque. Droguerím "Sar rú ." A l -
tos. 
6600 23 m 
DINERO, TERRENOS í CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta f com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benitez Fuentes. Be-
lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7882 la 27 • 
TOMO 4.000 Y 5.000 PEHOS EN INTB-rés módico, buena ga ran t í a . Para tra-
tar llame al Teléfono 1-1828 
6630 19 mz 
OTEA, TOMO $4.000 TERRENO 
.ermo de esquina, lugar de porve-
nir, re paga el 12. Dueño ; Valdés, Sa., nú-
mero 21; de 12 a 2 
<i<547 25 mz 
"IT'ENDO I N CAFi: KN « 0O« PESOS O 
Y admito socio, con 3.000 pesos, no 
paga alquiler y otro en $3.000 y una fon-
da y posada en $3.000. Informan en Amis-
tad, 136. García y Ca. 
20 mz. 
A^KMM) I N A (i RA N CANTINA, SIETE 
• liños de contrato, en 550 pesos, tam-
bién se puede vender café, dulces y 
Itincb. Hace buena renta v está muv acre-
ditada. Informes: Amistad, 136 'Garc ía 
y Cía. 
. . . 20 mz. 
O E VKNDE l NO DE LOS MEJORES 
k j garajes de la Habana, por su situa-
ción y uti l idad, que produce, es de mo-
derna constnicción y con todos los re-
quisitos ordenados por Sanidad. Infor-
man: Teléfono M-103I. 
6610 30 mz 
HOSPEDAJE 
Vendo una gran casa de hospedaje, con 
cuarenta babltaclonea, todas amuebladas, 
cerca de ' Ia Terminal, esquina todas a 
la brisa, contrato cinco años , deja m á s en Manrique, numero 124. Francisco del ge venden más de 11.000 varas cuadraiUs. 
I^'o- ¡cerca del l i tora l , eu Regla, donde estti-j de $500 mensuales: también adtñ l to un 
'>-,s' - 1 mz | vo ci gas cubano y una fílbrlca de Jar-1 socio con poco dinero para adiuinlstrar-
¡j.j -))0 cía, limitadas por certa de mamposter ía , I la. Véala y se convencerfl. I n fo rmarán en 
10X2S metros: gana $105 al mes, sale te 
rreno y fabricación a $50 metro, 
nueva, de dos plantas, gana $S0, en 
$8.000. Otra con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, etc., en $9.500. Manrinuc, 
78; de 12 a 2 
MB9 19 mz 
"\ TEN oo esocin a dos CASAS, « 
V Rentan 42 pesos, metros 157. SallL des **** ]0 ciartos. L l tranvía que va a Gua-
cnartos, servicios, 1 cuarto independien-1 nab.aooa ^ Pasa por su frente en ida y 
Otra ¡ t e ; en la misma vendo 3.000 pies de 
madera. No corredores, 
del carrito, apeándose guez. 
vuelta y por u costado el nuevo ferro-
A m e d l a ' T u a d í a ¡ l•a^^i1, 'l0 &J22?*ifc ll1a..,Vurrto;,,Infor0m* n Concha.Piulrt 8U ' l"cno: Belascoaín, 121 de IK a 2 ó u coutua Loan - de ̂  a y llochc Teléfono A-362'.i 
Monte i . " , eafé, ciintincro. 
19 mz. 
mi 
\TKD\DO: CUOÉ LA M . N T A DE I N V i-así 
l ) O R A l SKNTARSK, 
X $7.500, en ei Cerrr 
\ E N D O OASA, 
jana $72; pup-
a esquina, con bodega, una renta de gai.ar uiás, sala, comedor, 9 cuartos. 
servicios, etc. luforman: de $100 mensuales y parte de un holar anexo terreno y casa en $16.500, está en ! F-l.-.d. n ¡ k ¡ 15, número 251, cnt re"E 
la calle l . i . Monte, 2-D; de 1 a 3. Fran- F Vedado 




A EDA DO : \ EN DO CNA CASA MODER-
• na. de altos, próximo a la calle G 
renta $230, un solo recibo, su precio 
$32 fOO, en Monte. 2-D; de 1 a 3. Fran-
cisco Fernández 
V E N D O CASAS Y SOLARES DE TO-
T dos^precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. J 'ulgarón. Aguiur, 72. Teléfo-
no A-5ij61. 
4609 17 mz 
t-''» i \ r>Aw*-m . I A yi.lSSi T R E S CABAS .U NTAS o >y.-
AN M K . C E L . D E OA- 1<'' .^J*1'1;?' , P l"' R A N / A, VENDO A parad/.s. pofUL sala, comedor. dos 
sa de O-IC por 17. de 3. ¿ ¿ ¿ " ^ c";s;Il- ' ^ n f » s?]?Ul : tuartos. patio grande, madera, cerca tran-
sa, p.sos finos, s a n i - l " f ™ «70 m,vPho lo t í 0(1,1 í $ 'íí'10 rn! '0- 'vla Cerro. Figuras, 78; de 11 a 3. Llc-
San Nicolás, 224, pe- !T, , t \ - . ÍS5 n,V'y ,)arata en alquiler, pre- „in 
1 a 2 y de 5 a 9. Be-1 r,.rt '0-00 Montc. - : de l a 3. Fer-
. 17N $2.900 T O I 
VENDO A MEDIA CUADRA D E l - T * VIRORA, D E S P E E S D E L PA- S s p a t l o 0 ^ ^ 
otn-^ r!,s<i moderna, de altos, de ̂  "de ro . vendo una esquina de fraile, tros Las Caña 
otnedor, tres cuartos, escale™ de: c,0li •'"'««a. T una casita al lado, renta ' i í a 3 Lleuíu 
l^:uP,*,.,;( finos, sanidad completa, tod<lftn.un0s1í?,0 recibo precio $S.750. 
media» I 





EN $2.900 TODO, CASA Y PORTAL, SA-la. comedor, dos cuartos, azotea, gran 
solar pegado, 6X3S me-
s. Cerro. Figuras, 78; de 
a Monte. De l í Ien Monte. 2-D: de 1 a 3. Fernández.' 
E x n o Y I f l 0 , ? A : C A f M DK I - A f . l KRCELA, í^ -na JesSs 
^ ^ MISION, CERCA De',V , y ^ 0 "» ter.r,*>'10- equina de fra i - ' A-6(J21; de 11 
- Aa l1? "a,a- «aleta, tres cuar-! tm,(leAtmetros « ^ - " • O , • ni^'m de S,S 
^orrida, pisos finos, sanidad I n^tro Otra en la calle -
jpy $3.350, CASA, SALA, COMEDOR, 
tres cuartos, cuarto bafio, azotea mo-
del Monte Figuras, 78. 
a 3. Llcnin. 
21 mz 
¿DESEA TENER SU CASITA 
por pee», dinero, en lugar de mucho 
porvenir.' Se vendo en Almcndares un 
«olar que mide 10 de frente por 47 va-
ras; y al fondo una casita nuevu, de 
mamposter ía . que gana 18 pesos. Su úl-
timo precio $3.000; pudiendo dejar $000 
a pagar $10 al mes. Calle 3, entre 10 y 12. 
'Í391 ñiz 
POSADA DE OCASION 
Vendo una chica, frente a ln Terminal, 
que es una mina ; tiene contrato largo, 
paga poco alquiler, casa nueva, véala 
pronto y se convencerá Informan en l u -
dio y Monte, café, el cantinero F e r n á n -
dez. 
6^7 19 mz. 
PARA INDUSTRIA 
Cer'.a de Infanta y Oírlos 111, 21.000 me-
tros se veudeu o alquilau todos o por 
parte.» So puede fabricar de madera y 
pune;-ic chucho para cruzarlo el ferro-
carril Eu venta se admite el 15 del va-
tur eo efectivo y 4,5 en hipoteca. In-
forma Tavel. Teléfonos A-493U y A-571U. 
5047 17 mx 
VENDO DOS FRUTERIAS 
Muy baratas, una cu la Calzada del Mon-
te, eu .'500 pesos; otra de frutas finas, 
dalCM y conservas del país, y del ex-
ttanjero, tltoada en punto céntrico. Véa-
Ims y so convencerá. Informan en ludio y 
Monte, café, cantinero. 
ij<î  '. 19 mz. ' 
SE VEN DK I N A >IDRII-:RA DE TABA-COS, cigarros, bombones y quincalla; 
también iniiy billetera, calle de mucho co-
mercio. Ilace esquina. Se da contrato; po-
co alquiler, la vende por enfermedad. 
Vista hace fe. Informan: Peñalver, 88, 
altos. 
6549 24 mz 
$30,000 A L e V z P O R 100 
Los doy en una partida con buena ga-
rantía hipotecaria de casas bien situadas 
en esta ciudad. Tengo a d e m á s otras par-
tidas a Interés bajo, según cantidad y 
gar.uifia. Manrique, (8; de 12 a 2. 
«628 19 mz 
tas dos dedos de alzada, seis años de 
edad, sana y de mucha condición. Caba-
llo capaz de llevar con soltura un hom-
bre do mucho peso, debido a su gran 
alzada y espléndida conformación. Pue-
de verse en Colón, 1. Habana. 
••• i 24 mz 
\ ' 1 < I \ DE monta CRIOIXA BK 
i vende una preciosa yegua, intiy bue-
na, propia para persona de gusto, de 7 
e n á n a s de alzada, on Colóu uúmero 1. 
C-2303 Cd 15. 
SE \K M U: _ líos nuevo CNA PAREJA DE CABA-i, de 4 a 5 años, maestros, 
propios para un carro. Calle Jamos, n ú -
mero. 9, entre Hospital y Aramburo 
8 t M 17 mz 
SK VENDEN VACAS Y TOROS DE R A -7a Jersey. Varias yuntas de bueyes. 






O INERO EN HIPOTECA: DOY OCHO m i l pesos, juntos o fraccionados, so-
bre propiedad en la Habana o sus ba-
rrios, no cobro corretaje ninguno. Direc-
t o : Rodríguez, Empedrado, 20. 
6541 18 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro, 
y en tedios loe repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, in terés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado. 47* de 
1 * J uar Pérez Teléfono A-2711 
Par; frn A HIPOTECAS. PAGARES. CSC-ctos alquileres desde 6 por 100 
anual $8iC 000 y $500.0)0 para asas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Ilavana Business Agular. SO. A-9115. 
4400 22 mx. 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se facilita desde $100 
hasta la cantidad que usted necesite. In-
formes* Real Estate. Aguacate, 38. A-9273: 
de 9 n 10 y 1 a 4. 
3916 4 sb 
Compro y vendo billetes mexicanos d»l 
Banco Naciona! de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R. Fumagaili. Corredor. Empe-
drado 30. (Por Aguiar.) Tel. M-1064. 
5437 30 mz. 
4 POR 100 
De li terés anual sobre todos los depósi-
tos que su hagan en el Departamento de 
Ahorras de la Asociación de Dependleu-
tea Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
TrocaJsro. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche Teléfono A 5417. 
C 0020 in 13 s 
TVNERO: LO DOY CON HIPOTECA Y 
I JL/ compro y vendo casas y solares. Pul-
garór_ Agular, 72. Teléfono A-5864, 
4608 17 mz 
s E \ ENDE CNA VIDRIERA DE TABA-
^ • » 9. Berrocal 
le sala, saleta, tres 
da, pisos finos, sani-
risa. Renta $35. San 
Monto, de 11 a 2 
" V r n K p A L I A X O A AOCI-
'•ntanai! L,Vla- '*« alto«. de zaguán, 
* bri«a ' m., ? p*ra ""tos, acera 
'»• 224 'ne .^ri^ ^«"odldades. San 
' a » FkS£iia ^ dc 11 * -
« ^ t o n i o 0 r a « E 1 I > \ n 0 - BEPARTO 
«los .•nar, í l V a r ' l í " - I " 0 ^ ! . sa-
* ^frida niu« ^ ' i 0̂T moderno. 
pez'.rir. „ >. mosaico. San N l -
* »• Ber rea ' onte• dc 11 a 2 y 
• • I Vr 
rou*l\9 . ^ T R i r o y pin" 
fiJJf V".1*- Colunibia. se 
4 í n f » / ' 0 ' - Provlsto de 
" T e W r ^*8; Amistad. 40. 






lle FáhM^- Luyanó. Una 
1 Por i 'jr.-¿ 'VJ" r*,n,a $80. 
p rentan t̂ n casa8 en 
24 v « n i y midien-
D » e / e | . í , . , p o r / - - 8e dan QallVn^ 1 J,•,8 Informan «anano y san Miguel. 
t • 3d-16 
" • h i " ? ^ «rte ta v^nfl P'8-"»»». $12.000. 
23 i 
J K N n o , EN Tí. 
""ruceión mo 
vendiendo a $U ntffl lejos, en Monte, 2-D 
In fornan ; de 1 a 3. Francisco Fernán-
dez. 
T^N LA CALLE SAN RAMON, VENDO 
eua ro OUiUa de azotea, sala, eonie 
dor y dos cuartos y otra en la calle Flo-
nnda esta sola tiene 7 habitaeiones. to-'^-Jf u " t**** renta $125, precio 
^•••^0- 2 n , M o n ^ . ?-D Informa: Franela 
eo Fernández : de 1 a 3 ^tuncis 
' 21 mz 
p A H A DE ESQI INA, MCV CFNTRir T 
V> rendo eu $26.000, una casa grande d; 
\ ^ENDO EN DEBZ M I L PESOS TRES casas en J e s ú s del Monte, que ren-
tan el 11 por 100, una con establecimien-
to. Informa: señor Torrea Quiroga, uú-
mero 2-Q, entre San José y Reyes; de 
11 Vi a ^ ' . á ; no a corredores. 
613S 20 mz 
i: \ KM>K CNA PRECIOSA CASA, ACA-
O bada de construir, en una de las más 
hermosas avenidas de la Víbora. Informes: 
I K. ti;;reta. Aguila, 106. altos, después de 
las tres de la tarde. 
6175 21 m 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de M a n a n a o . 
nqv tna . mny bien ritnadí. Ttane e« ta - I V U W M A t bonita casa, se vende Uaelmiento. " Informan : San Rafcol 
Agnüa. Sombrerer ía "I^a Moda.-
2 3m z 
O E V E N I I L K \ Ki.ooo V RFCONOf i ñ 
5> $16.000 al S por S S 4 ca^Ts en0r.nE v 
12 a 2SVridésUen0 60 nfimer0 21 : ^ 
6616 „ . ' 
sólida y moderna casa Estrada 
Palma &3. compuesta de portal , sala, 
i saleta, comedor, hall cuatro cuartos ba-
tos dos liabitaclones altas doi> buenos 
baüos y demás Eervicios. Puede verse 
de 1 a 3. Trato directo. 
6618 22 mz 
T N TKRLS ANTE A LOS FABRK \ vxf"̂  EfUras 
X comen-iante.s c industriales: »e trasni- ""ija'" 
SE VENDE EN $27.000 LA SUNTUOSA, «degante y espaciosa casa de Las Fi-
izar . 
Máximo Gómez, número 62. (iua 
"Pa- l • • w eon diez hermosas habitaciones 
sa una eran casa, que mide unos 1500 Hlt*8 ^ l - bajas garaje para 2 autos, 
metro» cuadrados, compuesta de « rodeada de Jardines, bonito portal de 
des «alones un local para oficinas • raármo1- Informan en la misma el due-
grandes patios, unos altos esnl^ndí'doa ño- entrada ñor Maceo, 
propia para fábrica o almacén de taba- f j * fai ms 
ro. Tiepi.sitn de azúcar o de casa» ln ' ^ . ^ — — — ^ — — — — 
Insrriafcí . en uno de los mejores bar r io i ¡ %,!:>nE CXA CASA CON 5 CDAR-
Capital, es propia para traraie 9 to;4 ',a,a »11,eta- Sitios, cerca de 
^ / « J e . ! Anéele* en siete mil quinientos pesoa 
Nicolás, IOS Manuel Sa-
rco corredores 
20 mz 
haee esquina a cuatro calles. Tera Fia hv I *" • 1 
I n f o r m a r á n : Monte, número 1S- de lo ,nfo?nan cn ^ 
^ ,le " a 4 P- m. A. Caram 0 8 C0U3,0 " qUlerf 
10 mz 
TT'N EL VKOADO. EN LA PARTE M \* 
l̂ i alta, entre dos líneas, se venden dos 
NO QUIERE SER POBRE 
«i .00*1 t.0(,os 108 adelantos v-'oiooue »u dinero eu un tmen man propia para personas de que s«r de p o i — 
flamante porvenir para el día de ma-ü o r r t r o s s canga doi 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
lly, 33. Real Estate 
tera Plaza del Polvorín, esquina Animas 
y Zulueta. 
6504 18 m M. FERNANDEZ 
Centro General de Negocios. Me hago Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Acabo de recibir 100 mulos nue* 
vos y maestros de tiro, de 7-1 ¡2 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentinas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentcs 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-» 
nado que se desee. Vives, 151. Te-» 
léfono A-6033. 
L . BLUM 
M U L O S Y ^ V A C A S 
m ¿fe 
M I S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. < 
raza ,̂ paridas y próximas; de 16 a 2j 
cargo de comprar, vender, alquilar y Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a ^ ¡ ¡ ^ o s ¿c \echc cacja una. Xodos I 
traspasar toda dase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Peñalver 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
6422 23 mz. 
SK VKNDK CASA DE HLKSPEDES, EN Prado. 28 habitaciones, 5 años de con-
trato, alquiler $.110, los muebles valen 
casi lo que se pide. Más informes: Te-
léfono A-i931. Manuel Pérez, 
6351 17 mi 
I 
I lunes llegan remesas nuevas de 2. 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en to- j vacas 'i ambién vendemos toros Ze-
das cantidades y en todos los barrios j bú, de pura raza. Especialidad el 
y repartos. jcabaiios enteros de Kentucky, pan 
I na burros y toros de todas razas. 
Préstamos en pagarés a comerciantes [ Vives, 149. Tel. A-8122. 
en todas cantidades y con mucha fa- Siemore hay 100 mulos en casa: 1c 
cilidad para el pago y absoluta r e 
serva. 
V E G O C I O VERDAD. I Kt .ENTE. EN L A 
.̂1 mejor calzada, sé vende una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla Buen I 
contrato y barata. Kazón: Bernaza, 4' 
altos: de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. '>r,"'• 'Í2 mz. 
C 10917 in 31 d 
SE VENDE: EN EL VEDADO, CAELE 21 entre D v E. un solar de centro, 
de la acera de los pares, compuesto de 
m i l metros cuadrados o sean 20X50 Tie-
ne nnas casitas de madera que rentan 
$51 Libre de toda clase de gravámenes , 
fon t r ib i idón al día Informan- Oficios. 
30. entresuelos. Teléfono A-5Gia También 
tiene porción de frutales en el fondo 
COI? C ab 
estrenar. •ana tintiar.-n rse 
SE VENDE: EN E L PINTORESCO pue-blo de Hoyo Colorado, tina parcela 
de terreno de primera, compuesta de 
3.7.S0 varas, sembrado de naranjas, plá-
tanos y otros árboles, todo en produc-
ción, con su casa. Se da barato Para 
mas informes: B. Alonso. Acosta, 34, al-
tos. 
0540 - 24 mz 
(ERCA PAKQCE i A 
PROPIA PARA FABRICAR 
cnta pesos el metro. aA contado r 
ervenctfln de corredores, se vende 
sa. que mide 433 metros en Zanja 
, , /'"'''nar y ííervaslo. a una cuadra 
Víctor ( de nelasc^fn. Informa: J . A Ruz T™ 
J ^ 
M mz. I 
léfonc A-27S«. 
6538 18 mz 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47: DE 1 , 
tano • el rewto en liipnte<a al « por 100 . \ 
M*a informes M Contó, teléfono 1-7411 U y i u ! r í veDde c * " » 7 - , . - ^ - • 
17 mz. 
"X^IDRIEKA EN $300 SE VENDE CON 
t todas las existencias de tabacos y ci-
garros, por enfermedad. Contrato, casa y 
comida, $25 al mes, es ganga. Razón ; Ber-
naza. 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S 
Lizondo. 
6562 22 mz. 
BARBEROS: POR TENERME QCE 1 M-barcar, vendo una ba rbe r í a ; se da a 
prueba y se garantizan doscientos oesos 
de trabajo. Informan: Tomás Sola. Ber-
naza, 58, al tos; de 7 a 8 a. m . y de 1 
a 3 p. m. 
03"U 28 mz 
627.J 11 ab 
DINERO EN HUPOTECAS 
en todas cantidades ai tipo más bajo ue 
plaza con toda prontitud y reserva. Mi -
guel V. Márquez. Cuba, 32; de 2 a S. 
6073 31 mz 
ATENCION 
Vendo dos sillones de barbería , espejos, 
sillas, desinfestador y todos los útiles ne-
cesarios para trabajar. Se dan como re-
gaiadep para desalojar local. Dragones, 
número 44. 
0455 . 17 mz. 
DINERO: 
Se facilita en primera v segunda bipo-
teca desde $100 basta $20u.00u desde el 
6 por 100 Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrio» y repartos, también se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cio» a» sean exagerados Prontlntud y re-
serva en las operaciones Diríjanse con t í -
tulos a Rea! Estate. Víctor A. del Busto 
I Aguacate 38. T e l A-9273: de J a 10 v 
I a l a 4. 
5916 4 ab. 




VENDEN DOS CASAS JUNTAS, T I E -
O nen sala, saleta, dos cuartos, sus ser-
vicios y escalera a la azotea, %n $5.500. 
A. G Carmen, número 4, bodega. 
615* i s mu 
Üuién rende solares?. 
. /Quien rende flacas de campo? 
; Quiér compra fincas Ue campo? 
¿Quien toma dinero en bipoteca? 
Lo» neioclo» da esta eaaa son • • r í o s 
reservado*. 
Empedrado, nrtm*™ «7 De 1 • 4. 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
l ' K R L Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
AVISO 
Vendo toda clase de establecimientos, ca-
fés, bodegas, fondas, casas de huespe-
des v de inquilinato, vidrieras de taba-
cos y puestos de frutas. Informes en Dra-
gones. 44. Román Heres. 
645.-, 1« mz. 
ATENCION 
Vendo una vidriera de dulces y frutas y 
confituras, hace diario 40 pesos de venta, 
en $375. Se deja a prueba. Deja diario 
libres 4 pesos. Informes: Amistad: 13o. 
García y Ca. 
6449 mz-
PARA ESTABLECERSE: SE VENDEN armatostes mostrador y demás en-seres de una bodega, todo en buen uso, 
se traspasa la licencia, se rende muy 
barato porque se cerró la casa; también 
se verde una vidriera para tabacos c i -
garros, casi nueva y propia para una 
esquina. Informan: Auftel M. Blanco. Je-
sús del Monte, 4S2 Teléfono 1-1783. 
62S1 10 m 
D E A N I M A L E S 
rOLOMBOKIEOS. PAEOMAS .ME.V-\-jeras, de las mejores razas heleos, 
vendo, muy baratas por tener que ausen-
tarme. Informa: Miguel Cavilando. Pra-
do. 109, altos. 
0320 92 mz. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
uslafecoam y Pucito. Tel. A-4SIO. 
Burras criollas, toas» del país, con ser-
vicio á duiuiMlio o en el establo, a todas 
boras del d ía ' y de la uotbe. pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para desnacbar las Ordenes eu se-
guida que se reciban 
Teigu sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17. 
telefono K-13S2; y en «juananacoa. calle 
Máximo Gómez, número 10». y en todoj 
los barrios de la Habana, avisando fJ te-
Ufono A-4810 que serán aervidos inme-
diatamente. 
L_ Los que tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, d i r í jan-
se a su dueño, que está a todas horaa ea 
I Belascoaín y Pocito. teléfono A-4S10, que 
I ae las da más baratas que nadie. 
Not»; Suplico a los numerosos mar 
chantas que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléifone A-4MO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y iounciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
/AGINA C A T O R C DIARIO DE LA MARINA. Marzo I ? ¿e Í 5 i b \ 
S E N E C E S I T A N 
TRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
NECESITO TRES CRIADAS 
Jna i'ara servicio de mesa, otra para la 
labitaciones y la otra para manejar un 
liño de tres años. Sueldo: $25 cada una. 
ropa limpia, buena comida, buen trato y 
>oro trabajo. Habana. 12C. 
6721 20 mz. 
O E D E S E A MANEJADORA PARA VX I 
O niño de 4 años. Buenas referencias. 
Tel^foDo F-1439. Calzada esquina I . Ve-
dadr. 
6159 18 rnz 
mm^^mm C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
S t S.OEICITA UN A COCINERA, Q l E i rf^HAl F F E C R : P E N I N S C E A R , SE SOLI-sea buena, en Escobar, 117, entre V ,'ita en Malecón, 76, esquina a Man-
Keina v Salud, altos. 
65*i 19 mz 
nque 1S m 
r<E N E C E S I T A CNA CRIADA D E MANO 
- J que duerma en el domicilio. Sueldo: 
520. Monserrate, 127, altos de L a Hispano 
Cubana. 
6712 20 mz. 
^•K •» < 11. K IT A N : l \ A CHIA DA 1>K ^^\-
O no y otra de habitaciones, que sepa 
toser. Han de saber cumplir con su obli-
jación, sino que no se presenten. Suel-
•ío: 25 pesos y ropa limpia. 17 esquina a 
j . \ illa Ofelia. Vedado 
672»> 20 mz. 
K N MM.KCON, SU. AI.TOS. SE SOLI-clta una sirvienta iiue duerma en la 
•asa. -~> pesos y ropa limpia; es para una. 
iefiora v una niña. 
6000 20 mz. 
CJE SOLICITAN UNA MANEJADORA X 
O una muchachita. de 13 a 16 años, pa-
ra ayudar con Jos niños. Han de ser per-
lonas formales, sino que no se presen-
ten. Kn San Mariano, 21. entre Luz Ca-
oallero y Antonio Saco, Víbora. 
6ÓS<; 19 mz 
SE S O L I C I T A l'NA CRIADA DE MA-no, para nn matrimonio sin niños. H , 
entrf. 23 y 20. 2a. casa después de la 
bodega. ' 
6371 19 m 
PARA HABITACIONES V ZURCIR, S E solicita criada, peninsular o jamai-
quina o del país. Carlos II1, número 5. 
640:' 17 mz 
SE S<»LICIT\ 1 n \ .1 OVEN PARA C R I A -da de mano, que tenga referencias de j 
tasas donde baya servido. Se paga buen 
sueldo y se llama por teléfono antes de i 
venir, áe le paga el carrito. A-306U. Ce- I 
rro óhZ. De 10 a 5. 
6430 17 mz. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N - ! 
O sulnr, joven, que sea limpia y sepa 
trabajar. Sueldo: 20 pesos. Debe dormir I 
en la casa. Refugio. 16, segundo piso. 
17 mz. ! 
E N PRADO, 18, BAJOS, SE SOLICITA una manejadora, que ayude en los 
quehaceres de la casa. Sueldo $25 y ro- ¡ 
pa limpia. 
62G3 20 mz 
E N PEÍ soücita una cocinera. Sueldo $K 
. , - . LC 
p i K I A D A : BE NEí KSITA PARA COCI-
vy nar y limpiar en. casa de corta fa-
milia. Sueldo $30 y dormir en la colo-
cación. También se solicita costurera que 
entienda de hacer ropa para señora y ni-
ñas. No se presente ninguna que no ten-
ga gusto para coser. Amargura, 55, al-
tos. 
6620 10 m 
F. >¿OI l( IT A UNA CO( IN ERA QUE S E -
pa bien su oficio. Sueldo: 25 pesos. 
Reina, 83, antiguo, altos. 
-'i 19 mz. 
SK SOLICITA UNA CRIADA, QUK M -pa algo de cocina, para matrimonio 
joven, sin hijos. 20 pesos y casa, comi-
da, lavado. Calle A, junto a la esquina 
de 25. Después de las 6 de la tarde. 
646<! 18 mz 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE L I B E O S : BE BOMCÍTA "no. que sea competente y que tenga 
noiiones de inglés. Menocal y Norman. 
Cuba. 121, esquina a" Merced. 
19 mz 
Se solicita una buena cocinera en 
Aguacate, 64. Se paga buen sueldo. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
^•K DESEA > \ | {Ht BL r A K A D E R O D E 
O Tomás Fernández. lo solicita su pri-
mo Bernardino. Calle I , esquina a 9. Ve-
dado. 
6497 18 m 
65<50 18 mz. 
SO L I C I T O UNA CRIADA. PARA TODO 1 el servicio de un cabaUero solo. O'Rei- | 
lly, 72, altos, entre Villegas y Agua- ( 
. cate. | 
6*12 17 mz 
V./K SOLICITA EN LA CALZADA D E 
O .a Víbora. 700. una criada de cuartos, 
ûp sepa coser. Sueldo $25. ropa limpia 
V uniformes. Presentarse después de las 
Jos. Se paga el viaje. , 
T' m _ 
S E SOL ICITA, EN T E J A D I L L O , -'o. i N \ criada para ayudar a los quehaceres 
de la casa. Sueldo veinte pesos y ropa 
limpia-
6625 19 mz 
(7 N L I N E A , 99, ESQUINA A 10, V E D A -lá do, se solicita una criada de comedor. 
06'i 23 mz. 
EN APODACA -ii-A, S E S O L I C I T A UNA criada de mano que sea buena y for-
mal. 
6668 21 mz. 
O E SOLICITAN EN C E R R O , 593, F R E N -
O te al Asilo Menocal. dos criadas: una 
para cuartos y otra para comedor. Se abo-
aa pI viaje. 
0601 19 mz. 
C K BOLICITA USA CRIADA v i n \ 
O cocinera en San Lázaro 344, altos. Se 
le paga buen sueldo. 
RCtíO 19 mz. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
en Maloja, 13, bajos. 
6509 18 m 
O B SOLICITA IN\ CSIADA DE MA-
no, que soa aseada, que no sea re-
«•m'i llegada. Sueldo 25 pesos. Malecón, 
S33. altos. 
C523 18 mz 
S K DESEA UNA MUJER, PENIN8U-lar. para limpieza de habitaciones. Ha 
de Hal:er coser a mano y a máquina y 
traer referencias de personas que la co-
llOican. Se da buen sueldo. Calzada y Pa-
eeu Almacén L a Luna, informarán. 
6515 18 mr. 
IT'S L A C A L L E 81, NUMERO 273, V E -dado, se solicita una manejadora, que 
soa entendida en el oficio. 
6546 18 mz 
SE N E C E S I T A BUENA CRIADA D E mano, para servicio matrimonio solo. 
D. 66, altos, entre Linea y Calzada, Ve-
dado. 
'•11:' 17 mz 
SE SOLICITA UNA J O V E N , ESPA550-la, para criada de habitaciones y co-
ser, que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. ICs 
para una señora americana en un in-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30. ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si se enferma. Informan: calle ". 
esquina 11, Vedado, entrada por la es-
quina. • 
C 2097 ln 5 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tlenda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 ^ 1n. 4 f. 
E N MAI.IXON. -295, E N T R E L E A L T A D v Escobar, se solicita una cocinera. 
Sueldo $25. 
6489 18 mz 
DESEAN SABER E L PARADERO D E Luisa Andrade sus sobrinos Lázaro. 
Teja y Andrade y Antonio Teja y An-
drade y Elena Andrade. Su casa: Sitios, 
I 6532 18 mz 
DESEO SABER DE DON J O S E I G L E -sias, que llegó en el Cristina. Joa-
<iuín Muiños lo espera en San Pedro, 1~, 
fonda L a Dominica. 
6126 20 mz 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E cuartos y una manejadora, para la 
Víbora Calle 8a., nOmero 42. entre San 
Francisco y Milagros. Sueldo 25 pesos. 
Informan: Teléfono 1-2171, o Centro CaB-
tellano 
6200 ' 17 mz 
CRIADOS DE MANO 
NE C E S I T O UN CRIADO Y UNA C R I A -da o un matrimonio; él para la me-
sa; ella para las habitaciones. También 
necesito un buen chauffeur, un portero y 
un 'hortelano. Buen sueldo Informan en 
Habana, 126. 
6722 20 mz. 
En Industria, 111 antiguo, se solicita 
un ciado de mediana edad, práctico 
en el servicio y con buenas referencias. 
19 mz. 
SE S O L I C I T A COCINERA, PENINSU-lar, que sepa de cocina, ayude lim-
pieza y duerma en el acomodo. Sueldo 
$35. Calle Santa Ana, entre Rosa Enrí-
quez y Cueto. Luvanó, 
6519 1S mz 
i lOí INKRA. SE S O L I C I T A QUE SEPA 
' : . ii su obligación. Buen sueldo. O' 
; mueblería. 
i">71 18 mz. 
SB S O L I C I T A UNA BUENA COCINP:-ra, que sepa hacer dulces y sea muy 
limpia, en Belaseoain. 28, altos de la pe-
letería " L a Americana.-' Buen sueldo. 
0330 17 mz 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA el campo, cerca de la Habana. Demás 
informes: San Ignacio, 82, entresuelos; 
buen sueldo. 
6343 18 mz 
VARIOS 
O E S O L I C I T A UN SOCIO CON $1.500 
ÍO o '̂.OOO para una industria de linpor-
tancia, queda una buena utilidad. Inior-
man: .-alie de Cádiz. 112. Cerro. De 11 a L 
672;' 80 mz. 
CJB SOLICITA UN JOVEN, l'AKA LA 
O oficina, casa importadora, prefiérese si 
sabe inglés. Teniente Rey. 55. Después 
de las 10 a. m. 
6714 20 mz. 
SK SOLICITA üü JOVEN, TAHA LA limpieza en un almacén y para salir 
a la calle. Teniente Bey, 55 Después de 
las 10 a. m. 
6715 20 mz. 
CORTADOR D E S A S T R E R I A O CAMI-' sería, que tenga referencias, puede 
obtener empleo bien renumerado en estos 
almacenes Preséntese solamente de 8 a 
10 de la mañana. Almacenes de Inclán. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
6705 20 mz. 
S i S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N - ' ca, para ir a Matanzas. Sueldo $25, i 
en San Miguel, 117. informan. 
6354 17 mz I 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa su obligación. Once de familia. 
No hay plaza. Sueldo $25. Jesús María, 
17. i 
6415 17 mz 
/ B O C I N E R A O COCINERO SE SOLICITA 
\ J eu la calle 11 esquina a 4, Vedado. Que 
entienca su oficio y traiga referencias. 
Teléfono F-1660. 
624í> 17 mz 
C?E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
fonoO comedor; se exigen referencias. Tu-
lipán. 16, después de las 10 a. m. 
6555 18 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. Suel-do $25 y ropa limpia. Se les paga el 
viaje Trocádero, número 20. 
6C34 18 mz 
SO L I C I T U D . i:n LA C A L L E 17, B8QÜI-a <', frente a la Prosperidad, se 
snlicila un;, criada y un ayudante de 
cbanfl'enr para la iiuipioza de una má-
quina. Se paga el tranvía 
6551 18 mz. 
Q E SOLICITA USA CRIADA, TAHA 
¡O ayudar a la limpieza. 20 pesos y ro-
pa limpia. Tulipán, 20. Teléfono A-4S19. 
6386 17 mz 
En Mnea y M, altos, casa nueva, se 
solicito una criada de comedor que sc-a 
fina y traiga buenas recomendaciones. 
Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y uni-
forme;, ñ 
6410 17 mz. 
<JL SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
O no, peninsular, para tres personas, que 
sea formal y sepa cumplir con sus obli-
gaciones. Sueldo $22 y ropa limpia. Be-
lascort/n, 00. moderno, altos. 
8329 17 mz 
C K SOLICITA i N \ CRIADA, PARA 
O cinrtos. Sueldo $20 y ropa limpia. 
Belaseoain, 121. Teléfono A-3629. 
6836 17 mz 
S B SOLICITA USA CRIADA DE MA-no. de mediana edad. Sueldo $23 y 
ropa limpia Cerro, 009. 
6360 19 m 
SK SOLICITA UH líOMHKE DE H E -diana edad, para criado en casa de 
inquilinato. Se paga buen sueldo. Infor-
man en la misma casa; Amistad, 136. Ha-
bana. 
17 m 
SE SOLICITA US MUCHACHO, PARA el servicio de nn caballero solamen-
te. Sueldo 15 pesos, casa y comida. O'Rei-
íly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
6411 17 mz 
SE SOLICITA UN CRIADO CON R E F E -rencias. Malecón, 330, primer piso, en-
tre Gervasio y Belaseoain. 
6-119 17 mz. 
Criados, con buenas referencias, se 
necüs'tan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 mz 
CTRAIDO PARA BOTICA. S E S O L I C I T A .' uno que sepa trabajar en la farma-
cia ' E l Vniverso." Príncipe Alfonso, 3b9. 
esa : w ó * 
COCINERAS 
COCINEROS 
Necesitamos un cocinero fonda ingenio 
$60. Un cocinero establecimiento $50. 
Un cocinero hotel $50. Dos depen-
dientes de café $25. Dos ayudantes 
chauffeurs camión $25 y comida. In-
forman : Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
Antigua y acreditada agencia. 
6125 17 mz. 
SE S O L I C I T A UN BUEN COCINKHO chino, y que sea muy limpio. Cbalct 
de una torre. F y 3a., Vedado." Señora 
Poncf de León. Buen sueldo. 
6513 18 mz 
CHAUFFEURS 
NECESITO DOS MUCHACHOS 
para ayudantes chauffeurs; otro para 
dependiente café; otro para fonda; otro 
para casa comercio; otro para una Clí-
nica v un hortelano. Buenos sueldos. Ha-
bana. 126. 
6568 18 mz. 
MENSAJEROS. SE S O L I C I T A N Mu-chachos de 14 a 16 años, con referen-
cias, para mensajeros.- Presentarse sola-
mente de 8 a 10 de la mañana. Almace-
nes de Inclán. Teniente Rey, esquina a 
Cuba. 
6704 20 mz. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fant-asnift Chiquito 
que gan6 en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípuloa 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado, a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
Hojalateros. Se necesitan k 
ranos L_ bi . Ocho horas de i 
joma!. Luz, número 4 u i ^ 0 
6302 " naban^ 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
Clichcn. vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA U S T E D para la propaganda de in-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de utilidad Controle su zona. 
Trabaje por su cuenta. Más de $200.00 
mensuales, si los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe. Pida informes a Químicos Ma-
nufactureros. Habana. 26, Habana. 
6631 19 mz 
C R I A D O : S E S O L I C I T A UNO, PARA 
\ J la limpieza de la casa y mandados, 
que sea Joven y con algunas referencias 
Se puede presentar en Compostela, 114-A, 
altos; de 1 a 4 p. m. 
6462 22 mz 
Se solicita una joven que sepa traba-
jar ea máquina para hacer ojales. Mu-
ralla, 113, altos. Tiene poco que hacer. 
N E L T ^ E R ~ D r : r T ^ - - « . 
""•esHau uperaria, " ^ 
Ui-caiuco. Jornal PanTIi <lo m^ánic  rnal'si < 
d e ^ horas. A r Z ^ p Á 
1S mz. 
DESEA DSTBD USA BUENA lOKNCIA exclusiva para CubaV Comuniqúese 
por carta con J . B. Hernándoz. Hotel Te-
légrafo. Solo personas establecidas eu 
comercio. 
6431 18 mz 
Vendedores activos. Se interesan ven-
dedores entusiastas y activos que de-
seen ganar dinero. Con preferencia de-
seamos personas de trato especial que I 
tengan práctica en la venta a casas 
part:cu!ares. Se requieren buenas re-
ferencias. Sr. Rodríguez. Librería, Ha-
bana, 51, altos. 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapclain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, E E . UU. 
S ¡ AI 'RENDA A C H A C F T E U R t t 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseúa a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles modoi 
nos. Kn poco tiempo usted pi.ede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de MR. K E L L Y es la única eu 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DR1-
V E R APRENDA CON MR. K E L L \ . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y qnieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E UACBO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
5194 28 mz. 
('.mS U mz. 
K N "LA MARAVILLA," C A L L E D E M.>iiserrate. número 55, se solicitan 
buenas costureras de sastrería y camise-
ría, para confeccionar ropa de encargo. 
Se paga bien el trabajo. 
U'.vO 23 mz 
Se solicita una persona de trato agia-
dable (caballero, señora o señorita) 
de correcta presentación, para una 
proposición educativa, tiene que visitar 
familias (casa por casa), preferible 
haya vendido en casas particulares, 
trabajo fácil y sociable y de magnífi-
cos resultados; de 9 a 11. The Uni-
versity. Habana, 51, altos. Habana. 
SE NL( KMTA l'NA BUENA COCINK-m o cocinero, en la calle O y 19, nú-
mero 175. Se pagan los carritos. Vedado. 
_ 1!» ni 
SK SOLICITA USA BUENA COCINB-ra, que no tenga famila. No bay pla-
za. En la misma una lavandera para 
corta familia, que sepa lavar y planchar 
ropa fina. Ks para la casa. Calle 1, núme-
ro a.*?. Vedado. 
6469 18 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a -2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
Chai i i i;i k, PARA R E P A R T O : BE solicita uno práctico Sueldo $75. Dro-
gueifa Sarrá. Teniente Rey y Compee-
teln. 
0597 19 mz 
SE NECESITA UN R E P R E S E N T A N T E vendedor que tenga en la Habana clien-
tela en el ramo de sederías, tiendas de 
ropa de señoras y tiendas de chinos. 
So debe tener garantía para los muestra-
rios. Dirigirse S. Sauchay. Monte, 58. Ha-
bana. 
C5fti 18 mz. 
Necesitamos 10 trabajadores para ca-
rretillar azúcar en un ingenio provin-
cia Matanzas, ganando $2-50 y casa, 
la comida cuesta 70 centavos diarios 
en ia fonda. Viaje pago. Informan: Vi-
llaverde v Ca. O'Reilly, 32. 
(mvt:; 19 mz. 
Q O L I C I T O 1 OPERARIOS ESTCCADO-
O res, 2 medios operarlos y 2 apren-
dices de 12 aúos a 20, Jornal bueno. 8 
horas trabajo. .1. Casasús. Mercado Ta-
cún, 72, principal. Habana. 
6826 18 mz 
SE SOLICITA UNA PEK̂ONA EN TEN-dida en empaquetar y para trabajos 
de laboratorio. Farmacia del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
C 2282 5d-14 
VENDEDOR. SOLICITAMOS UNO D E materiales de construccifui. que esté 
trabajando y que pueda encargarse al 
mismo tiempo de vender arena. Aguiar. 
110, número 6. 
«6057 19 mz. 
SI R V I E N T E TARA BOTICA: SE SOT.T-cita en la Farmacia del doctor Mo-
rales Reina, 71. 
6353 17 mz 
Se soücita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
rior y cuidar el jardín; sueldo $20 y 
ropa limpia. Calle H, esquina a 19, 
Vedado. Informes: de 9 a 11 a. m. 
y df 6 a 9 p. m. 
G402 17 mz 
SO L I C I T O DOS COSTURERAS Y UNA aprendiza para hacer sombreros de 
tela, se pagan a 75 centavos docena; se 
pueden hacer dos docenas y media dia-
rias. Trabajo de 7 a 5 sin salir al me-
diodía Cí. Suárcz. Amargura, 63. 
6450 23 mz. 
^E SOLICITA US HOMDKE O MUCHX-
O cho. prúctico en corte. Sueldo para em-
pezar, sesenta pesos y casa. G. Sufirez. 
Amargura, 63. 
6452 17 mz. 
Se solicitan oOclalas y aprendizas para 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S DE "FIN DE SIGLO" 
Aguila, 80. 
C-2047 15d. 4. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mer.ánlcos y Carpinteros, se nece-
sitan para ¡as Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
Solicitamos mecánicos ( 
la reparación de ma'n • ^ 
cribir "Underwood"'1""3^ 
l PASCUAL-BALDWl 
• 0 ' " S P 0 ' N ° - 101^ 
AtitiNClA DE C 0 1 0 C ¿ ' ' 
VILLAVtRDE Y 5 * 
O'Reilly, 32. Teléfono A n, 
de casa particular. hoteL f„°*f * S 
blecim ento, o camarc-rog i?n(U -IS 
diente., ayudantes, fréwd«^<,0•. ^ 
res. aprend'ces, etc., que "l8' 
gacion, llame al teiéfon0 ^ 
y acreditada casa que sP i „ ? í 
I con buenas referencias <L * ^ 
dos los pueblos de la isla . .>,iaíi| 
, para el campo. a 1 traba¿ 
AGENCIA AMERICAÑA~DE n 
LOCACIONES * 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9*4 altos. 
Teléfono k-M 
Tenemos toda clase de oerson. 
ted necesite desde el más hntniffl 
picado hasta el más elevado uÍL5 m. 
ra el tial.ajo de criados como feV K 
nes, institutrices, mecánicos 1¿LS • 
oficinistas, taquígrafos y t * - ! * " 
mos facilitado muchísimo 
las mejores firmas, casas particu 
genieros, Bancos y ai comercio m a S 
tanto de la Ciudad como el del hSS 
Solicítenos y se conveucerá Be*., r* 
cy. O'Hellly. 9va. altos, o ¿n el J E 
BMatlrou. Oepartamenu> 401 cali»73 






ol̂ L- ".1 mz 
SE SOÜCITA UU Itl EN CAJISTA > un maquinista para máquina de pe-
dal. Trabajo permanente Informes: D. 
de Peña. Lamparilla, 88. 
6316 17 mz. 
ANUNCIO: S E S O L I C I T A UNA J O V E N . Inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pharmaceutical Supply Co. Empedrado. 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
OP E R A R I A S Y MEDIOS O T E R A K I A S se necesitan en la "Walson Versal-
llea. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos' 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
bién so admiten aprendizas. 




ra uno con buen record. Se 
trata de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 




T êan «.-ol 
P-fercuci 
/ r \ . I \S DE] H I E R R O : SE COMtl 
V venden, en Amistad, hi. La 
< a. de Eduardo G. Capote, cajag pu 
dales, de uso y nuevas. B|U de n Cwias. li 
piiTkit » COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS 
ÍEUR." Cuatro de 62 bujía 
y uno de 85, todos con su- rÑTlm 
r- • - i i t 
hciente material de repuesta 
Iniormes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
/̂ AJAS DE HIERRO, EN UU 
.«e venden varias cajas par» de diferentes tamaños. 
65T5 
|tor>ne 
Mi C, uúi 
•r. PKSK.1 
SE D E S E A CO.MI'RAR CN\ I en buen estado de uso, que y 
1 sar Imsta 600 libras Avisen a 
¡Apartado {)»2, explicando precio 
, dicioiifes. 
Prw :')s • 
(jtí_,-_> 
C-2249 ind 12 mz. 
SOI.K.ITO UN V E N D E D O R PARA V E N -der e:i el interior a {•omisión artículos 
de almacén de sombrerería. ComiHlrtn 5 
por 100 y mitad de gastos: al solicitar la 
colocación envío referencias y cantidad 
que necesita para gastos en cada provin-
cia. Dirigirse por correo a Antonio Fal -
guelras. Apartado 8ÍS8. Habana. 
0451 18 mz. 
OJO, COMPRADORES 
Solicito un socio con 350 pesos para de-
Jarlo al frente de un establecimiento que 
estft dejando al mes 175 pesos libres, por 
no poderlo atender. Informes: Amistad, 
130. (Jarcia y Alvarez. 
0140 17 mz. 
\ CERO EN BARRAS, FLEJES, U| 
jTX. ñas galvanizadas o negral 
entrega inmediata en New \c 
interesantes, por carta solami 
Hernández. Hotel Telégrafo. 
6434 
/ C O M P R E S I S I-AMINA- 0M1 
\ j das, barras de refuerzo para 
flejes, etc., directamente del n 
rador. ('oiiiuiiíqucse por enrta 
Hernández. Hotel Telégrafo. 
«434 i 
PERDIDA. CNA PER RITA maltesa. que contesta i^r 1 
dos dientes do menos en el fr 
boca, gratificando bien a qu 
cuentre y dovuelva a "The TU 
bn." Mrs. CTÜricii. Malecón y 
6668 . 
A ZAFBAN ESI'AÑOL., C 
2\. te puro, a $15 libra. 
Aguiar, 30. Teléfono A K 
6144 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
Plaza San Francisco. Se alquila una 
gran casa de alto y bajo, propia para 
almacén u otras industrias. Seiscien-
tos metros superficie. G. Alvarez. Ga 
liano, 82. 
67i' 20 mz-
SE AI .QCIEA l'NA ( ASA, EN EA CAE-zada del Monte. cerca de Tejas, 
para establecimiento. Informa: Telé-
fono A-2Tr4. 
«.Mi.-. 23 mz 
OJ O ! SE A R R I E N D A EN LOCAL,, CON vidriera, para billetes, y un refrige-
rador para frutas, poco alquiler. Infor-
man . Píeptuno e Industria, vidriera La 
Montaflesa. 
«60t 1» m 
SK D E S E A TOMAR CON CONTRATO, en arrendamiento, zona entre Egido. 
Muelle y Muralla, una casa propia de 
tren de lavado a mano, l'aula. 9S. Te-
léfono A-1069. 
60O1» 21 m 
Q E A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 46, E S -
O quina a Acosta, una accesoria de es-
quina, apropósito para lechería u otra 
industria chica; en la misma casa se al-
quila otra accesoria para oficinas; son 
muy frescas. 
C239 21 mz 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a aus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento i 
cómodo y gratuito. Prado y Trocádero; ' 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
n K A L Q U I L A M . u . N i r i r A (asa, kn 
O lo más alto de la Víbora, a una cua-
dra de la Calzada. Tiene seis habitacio-
nes, con dos baños, hall, portal, garaje 
y des cuartos para criados. Puede verse: 
de V a 11 y de 1 a 5. San Lázaro, í<2. 
casi esquina a Carmen. Informes en el 
Telefono F-53S0. 
«62í 20 mz 
Q E V E N D E LA ACCION DK LA (ASA 
O desalquilada de Monserrate, 2í>, pro-
p'a para establecimiento, largo contrato y 
poco alquiler. Informan: de 12 a 3. 
6543 18 mz 
SE A L Q l ' I L A , E L COMODO. F R E S C O Y elegante pl*i Principal de Monserra-
te, ndniero 41, entre Empedrado y Teja-
dillo. Informan en HnbaiiR, 40, donde es-
tá ln llave. 
fVVU 10 mz 
SE CEDEN' I.OH DA.IOH DK L A CASA (iervaiio, 07<A, nagnndo Ja inutalaeldn 
eléctrica; consta d« «ala. aaleta, tres 
cuartos, comedor y dnni¿<4 ^ervicloa. Ga-
na 5B pesoa. La llavn mn la bodega del 
lado. Inferirían on Han LtUaro 408, 
«(UU 10 mi. 
VKOriO PARA UNA l*EUCE*A I N -duatria u efieinas, na alquila un lo-
cal en Obrapfa, nfiraet^ 85, Junta n\ Dan. 
co da Canadá, 
«ñOí » IB 
ALMACENES 
SE ALQUILAN 
CON RECIBIDURIA ' 
Y ENTREGA 
P E MERCANCIAS. 
0 SIN ELLAS, 
0BRAPÍA, 16, 
esquina a Mercaderes, 
TELEFONOS, j j [ j j ¡ ! » 
C 2328 W-16 
5 
O Cruz del Padre, un c u „ . 
na. nrooio para deposito de piateriales, 
botcflerla. Está cercado y 
Informan ca lufauUi, 37. 
*E' U QnLA: f̂ T L M V K R f l D A D T 
Cruz fiel Padre, un cuarto de ruanza 
ara. deposito de materialet, 
tá cercado y se da. barato! 
P \ R A OFICINA SE A L Q I I L A N LOS A L tos de Obispo, 29. Informan en los 
bajos. 
6561 18 mz. 
"ALMACENES AMBLER" 
Con desviadero de ferroca-
rril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se 
alquilan naves para almacén 
en el mismo. Informarán: 
Teléfono 1-2047. Habana. 
C 22fl7 8.1-1S 
PARA G A R A J E O ALMACEN BE A L -quila la cava Morro, 22 een 4U0 me-
tros de euperfleia. a 1 cuadra del Prr.-
da, Miguel F . Márquei. Cuba, 32. 
. . . IB mn 
SB ALQUILA UN LOOAAL PROPIO PA-ra establecimiento ei) la calle de Agui-
la, 66, easi esquina a Neptuae. Informas 
eo ai mia&ae, 
6106 IT mi, 
AVISO AL COMERCIO: SE A L Q U I L A local para depósito y una babliaeióQ 
en la misma, a hombre selo. Animas, 121, 
Preguntar ai encargado "Lereto " Imer-
mes: Oñcies. 30, altes. Escritorio Ortiz. 
Teléfono 1-5660. 
6319 1? mt 
VEDADO 
VEDADO. A L Q U I L O E N SISO LOS MA6-nfficos altos de Once y M. La llave 
en la bodega. 
•'".T: 18 1X17. 
SE ALQUILA BN^rar P E S O S E l . H K K -moso piso alto de la nueva casa, calle 
19. núraeco 2C9, en el Vedado: tiene ga-
caje. íaí-jrmn: Julio Martín. Tacúu, nú: 
mero i. 
§61^ IB xa 
O E A L Q U I L A , A T R E S CUADRAS D E L 
O tren de Zanja, dos del de Vedado y 
a media de la carretera, en el Ueparto 
liuena Vista, C'olumbla. un chalet de al-
to y bajo, con portal, sala, recibidor 
hall, gabinete, comedor, pantry, cocina' 
cuarto y baño de criados, altos. 4 dor-
mitorios grandes de familia, hall, baño 
lujoso, agua caliente, 2 de criados, esca-
lera idem y principal mármol, terrazas 
aml.os pisos, garaje 2 máquinas gran del 
lavadero, gallinero, etc., etc. y 2.300 me-
tros de jardín, frutales y parque inelcs 
Informes: Teléfono A-0281. 1-7146 
t;t:„s * 21 m 
\ rEDADO: S E ALQUILAN LOS ALTOS de la recién construida casa de la 
calle Quinta, número 55. con todo con-
fort. Informan en los bajos. 
18 mz 
VEDADO: S E A L Q U I L A D E S D E E L 30 U Abril próximo, en lo más céntri-
co del Vedado, calle 19. número 306 ba-
jos, entre B y C. acera de la sombra 
con portal, sala, 5 habitaciones. buen 
baño con calentador automático, habita-
ción y servicio de criados, cocina con 
deape'iaa v agua caliente, gran garaje 
Precio ?150. por años. En la misma s¿ 
vende un juego de sala, completamente 
nuevo, extranjero. Informan en la mlsim 
de 10 a tí de la tarde. ""sma, 
«3:58 íg mz 
VEDADO: SE A L Q U I L A UN BONITO chalet, en A, entre 8 y 8. con sala 
comedor, seis cuartos y aerrlcios La 
llave enfrente. Informan: Belaseoain i? i 
Teléfono A-3tt20 * 
« * « 18 m i 
LOMA D E L VEDADO. C A L L E 13, Nu-mero 251 entre E y F , piso alto,'sa-
la, comedor, 7 cuartos, cocina, 2 servicios 
galería cubierta, cómoda, moderna Sim' 
Tel.'ff-no F-1315. ' ' 
21 m i 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SB A L Q U I L A CASA C H A L E T , 8 HA-bitaciones, excelente baño y otro pa-
ca criado, acabada de fabricar, en uno 
de les lugares más higiénicoü de la Ví-
bora. Informes en la bedegá de Con-
cepción y Novena. 
|M6« 18 ma 
Q E A L Q U I L A LA LINDA CASA SAN 
¡O l'rancísco. ft4. Víbora, entre San Lá-
zaro y San Anastasio Portal, sala, sa-
leta, comedor al fondo, cuatro glandes 
cuartos, patio, traspatio, dobles sorvi-
cloa, filtrada indepeudicÁto. tranvía por 
e! fronte, en médico preció. La llave en 
la bodegta: San Francisco y San I.Aza-
ro, p informan en Baños. 244, entré 25 
y 27. Vedado. Tcléfong 5427. 
23 mz 
S B ALQl ' ILA, EN LA MAMIilSA, CNA hermosa casita, en 27 pesos, con sa-
la, dos hermosas habitaciones, comedor 
y todo lo necesario para un matrimonio 
solo. Porvenir y Dolores. Repart Law-
ton Víbora. 
OMS 18 mz 
A TENCION. POR A U S E N T A R S E SU dueño se alquila desde el día 30 del 
próximo Abril un precioso chalet en la 
calle de Santa Catalina, entre J . A, Ca-
co y Luz Caballero. Víbora. En el mis-
mo se vende un automóvil Benz en buen 
uso. Informan allí y en Muralla, 107. 
602a 22 mz 
CERRO 
PROPIA PARA INDUSTRIA, S E A L -quila la casa Zaragoza, número 13. a 
medi.i cuadra de la Calzada, con salida 
a la calle de Atocha, con G05 metros de 
fbricación baja y 112 metros de alto. In-
forma en la misma E . Beltrán. 
6526 19 mz 
PARK HOUSE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. altos 
del enfé central. Teléfono A-7031, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
6672 I * ab. 
COMISIOMISTA AMKHK \NO (KM M \-quinarla, ferretería, etc.) solicita cuar-
to para oficina en establecimiento de co-
misionista o comerciante de otro giro. 
Uso de teléfono y alquiler que no pa-
sa de ?20. Avisa: Orotund, DIARIO MA-
RINA. 
e.-»ÍK) 19 rnz 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
p l E l B A . S E A L Q U I L A L A AMPLIA CA-
xi-quinta ( alzada. 45, al lado del pa-
radero, de' dos pisos, con nueve grandes 
•cuartcs. garaje, gran lavadero, dos pa-
tios, frutales, agua de Vento y luz eléc-
trica. Propia para familia o para indus-
tria. L a llave e informes en Carlos I I I , 
número 219, bajos, esquina a Subirana 
Teléfono A - S8& 
P 31 mz 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
I¡ESPACIOSA Y F R E S C A SALA I N D E -J pendiente, con su recibidor, ae alqui-
la para dentista o prcfealonal análogo, en 
Lúa, IP-A, altos, casi esquina o Compos-
tela, Para tratar, de 8 a 11 a. m. y de 
7 « 9 p, m. 
«702 20 mz. 
EN CONCORDIA, NUMERO 15S, L E T R A A, 2o. piao, ae necesitan doa caballe-
ro. para comer jr dormir, ea casa de 
mucha moralidad, pregunten por la viz-
caína 
•-""'T 18 m 
Col, numero ins, se alquila una 
O sala para familia de moralidad o sas-
trería • en la misma informan a todaa 
horas. 
6615 19 ni z 
KN ESTA \( KKDITADA CASA SB A L -quilan dos hennosoii habitaciones, con 
vista a la calle, coa toda asistencia. Ga-
lla no 75. Teléfono A-50Ú4. 
'̂ :;> 20 mz 
"INDUSTRIA, B«. ( ASI FSÍjriNA A NKP-
X tuno, habitaciones amueblada^ para 
hombres solos. Luz eléctrica, baues de 
duchas, tranvías eu la esquina para to* 
das partes de la ciudad. Se piden y dan 
referontnas. 
6511 18 mz 
SE A L Q U I L A . EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta. un hermoso departamen-
to de dos habitaciones, con balcón a la 
calle, es casa de toda moralidad; no mo-
lesten en balde. 
(VWf 24 mz. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO D E dos habitaciones, con luz eléctrica y 
todo servicio, a un matrimonio sin niños 
o a señora sola. Se exigen referencias. 
Aguacate, 21, bajos 
6510 20 m 
SE A L Q U I L A CNA (.KAN S A I . \ . PltO-pia la consulta do un profesional. Con-
cordia. 25, bajos; de 10 a 11 y de 2 a 
4 p. m. 
045» 19 mz 
SE A L Q U I L A UNA BUENA HAB1TA-ción, para hombres solos, en los al-
tos de la casa, calle de Sol. número C8 
Doa meses en fondo. 
0521 18 mz 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS D E -partamentos, con luz eléctrica, coci-
na de gas con todo el confort moderno, 
falle 7a., entre 1S y 20. Villa Marina. 
Vedado. 
«547 20 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -lan dos hermosas habitaciones, muy 
claras, ventiladas c independientes, a ma-
trimonio sin hijos o a señora sola. In-
forman : Amargura, 33. 
Cliió 17 m 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habltaclonea tienen baño priva-
do y agua callente a todaa horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanneva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha pueato al frente de la 
cocina a une de loa mejorea maestro* 
cocineros de la Habana, donde encontra-
r&u laa personas de guato le mejor den-
tro de» precio máa económico. 
Saji Láaaro y Belaacoaln, frente al 
naraue de Macee, 
Teléfonos A-MÜS y A 4007. 
BU r F A L O . Z C L U K T A . U , E N T R E PA-saje y Parque Central, heapedaje pa-
ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio v buena eemida situada 
a la briso. Teléfono A-lttM. 
4«eo sn 
Q E ALQUILAN 2 HABITACIONES A L -
O tas. con vista a la calle, punto cén-
trico y comercial, para bufete o coral-
sionista, o escritorios, tiene todo- el ser-
vicio v luz. en 30 pesos. Habana, 93 ,en 
la tintorerfá. Teléfono A-83tta 
.. 18 mz 
EN P R O G R E S O , 22. A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, altas y bajas, pa-
ra personas decentes. Se prefieren hom-
bres solos. 
6418 17 mz. 
HOTEL PAUCÍO COI 
Propietario, señor Manuel Ba4í?*^ 
Hoy. Espléndidas habita' ^onc»."'-^ 
bladas. todas con balcón a j» ^ 
?léctrica y timbres, baño» ue ^ 
líente y fría. Teléfono A-4.ia. ^ 
ses. habitación. $40. J'or » 
mida^. $1 diario. Prado. BL j , g 
6086 —' 
• y 
CASA D E H U E S P E D E S BIA* duatria. 124. esquina a * » Hermosas y ventiladas D¡J.D1- fe 
nlfico comedor, con J*1""'"'», 
admiten abonados a •» " xi 




San «a íae l y Censu ado * 
grandes reformas e8t* *5£SíWa 
ofrec- espléndido!. uitoo» 
fio, para familias e^ble• , V 
verano. Teléfono A-4o56. 
Ho r ¡:i. h aban a pe V|. V•:"" Belaseoain y > Ivés, x Este hotel está rodeauoue cj0(tf*j 
neaa ue los tranvías ue tt»t> 
pléndidas habitacl0"eff:,ante al *!• desde 14 pesos en adelarue ^ 
todo su servicio, 3 , . / ' b a r a t o * . j 
Doy abonos de camida ¡ » 
3807 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha aldo 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás errl-
c i os privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Socarras, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje máa serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-026S. Hotel Roma; A-163U. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
rr'N L O MEJOR DE MONTE, CASI E S -^ quina a Carmen, se alquilan, juntos 
o separados, una hermosa sala y tres 
habitaciones, todo con balcón a ía calle, 
propU para gabinete, oficina, comisio-
nistas u hombres de negocios; no se ad-
miten niños Informan en los altos de la 
mlhma. Monte. 266. 
6352 20 rnz 
Ir«N BERNAZA, NCMERO 57, ALTOS, S E Li alquilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones, para hombres solos. 
6384 17 mz 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION rran-
O ile. Monte, número 125, entrada por 
Angeles. 
626»; 16 mz 
"VE( ESITO POR SEIS MESES O MAS, 
X I dos o tres habitaciones amuebladas, 
con todas laa comodidades en la ciudad 
o cerca del tranvía, fuera de la ciudad 
Alquileres que sean moderados. Solamen-
te personas estrictamente honestas deben 
contentar pues se exige la mejor refe-
rencia, B , Lot t l Apartado 2486. Habana. 
U2tí4 10 ma 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con c i e n habitaciones, cada u n a 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-299& 
A M A R G U R A 8 5 
Occano de los de la « J 1 ^ ^ 
.Monte. 240. Teléfono , 
ció a todas horas en el ^ ^ 
.varto a domicilio * vec^ 
:i D« .» /-nar a ,wa automóvil. Paia cri
le. y sustituir sin Pc! ̂  es ^ 
materna, lo único indica ^ 
de burra. Se alquilan y I 
paridas. 
w v v — ' — 
Suscriba» al DIAUO 0 ^ 
¡UNA y 
D 1 A R 1 C D E U M A R I N A M a r z o 1 7 de 1 9 1 5 . P A i i i N > . QViHCt 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , E T 1 3 
C R I B A S D E M A N O ^ ^ ^ ^ j 
20 mz. 
buenas reíereucias de las ca-
. trabajado; es formal y tra-
írt y . n^aciie, esquina a >lar-
,l,íori^V lechería. No se admiten 
(ion»*1"1' 
20 mz 
BEñ » S?^ftC„1^dora o Para cuar-1» nianeja  - f-— 
in la misma otra tiue se 
Informan: 13. entre C 
DESKA ( OLOCARSK l NA SKSOKA. D E mediana edad, para criada de mano. 
En K-trada Taima, «7. 
6 • ¡re 1 " TTSÁ M l t U A t l i A . r i M v ^ i i A i ; . D£-
O sea colocarse de criada de mano o 
inaneia<Iora, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda .por ella. 
Calzada de Luyanó. número 134-A, acce-
soria, número ü. Informarán. 
tí.j-.'O 1S mz 
LTVA JOVEN". J cas 
UNA BBAORA, BSPASOÍA. .JOVEN, muy fina y educada, se ofrece para • 
acompañar señora, o quebaceres de matri-1 
moni», u para encargada de una casa;, 
da toda clase de referencias. Informa: 
Lagunas, «S, moderno, accesoria. ii 17 m 
1)1>K\ (OI 0< A K I N A -T ' I \ h! N, l 'K-
kJ ninsular, para los quehaceres de una 
casa, que sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene referencias. Informes: Ze-
queira. 10O. moderno; en el Cerro, 
l^i"- ' 17 mz 
Q E D E S E A COLOCAR l NA J O V E N . P E -
IO nh'sular, de manejadora, tiene refe-
rencias; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en la calle 23, número 24. 
8SiS 17 m 
5 M 
•RS 
rson» «n j 
; ta^H 
fio. ;.-V L 
artteá ^-^J 
•ció eu 
el del ffl 
i- BetrTjr 
en el tf l 
1. cal> 3 , 
Vork. j 
— T ' F M N S I L A R , DESEA 
'?lfc>en de moralidad, de 
í f ^ n o o manejadora. Tiene re-
j * SKInna»: Industria, 60. de 9 
de. 20 mz. 
- u n W XS, D E COLOR. DE*-
^ ^ok.carse d4 manejadoras, Tie-
U? ias . Infaman: Velazco. o. Ha-
19 mz 
^ r ^ r T t o l . O C A R I N MATRI MO-
^ ^ X o . 1 ' ^ TelOfono^A-5^. 
MANO O MAN E -
OM ^ ' Kl o.l.M-ar». una joven, 
t ? ^ ' on *sa de moralidad: t one 
• ^ T cara"''" -, no sale ^ J a Ua-
K ? no se coloca menos de l-am-
• J ^ 63. informa el zapatero. ^ ^ 
T ^ E S E A COLOCARSE I N A SESORA, 
XS de mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora. Informan eu Inquisi-
dor._ número 27. 
C 7̂í} 17 m 
r . < OI.OÍ AR8K l NA JOVEN R E -
iloira» ;- <lc criada o manejadora. 
rU loa fuera de la Habana. Tuede 
.ferencia» en San Ignacio. 42.̂  ^ 
o í OCAKSE, TARA MANEJA-
ina joven, peninsular, sabe su 
Informan en Oficios, 72; cuar-
4" 19 m 
s con SU-
repuesta 
M O R A , D E C E N T E Y FINA, 
manaría a señora o familia pa-
rlas y acompañarlas en la tra-
Eapana, por el pítsaje de prime-
randa. se marea. E n Monte, 
19 mz 
PVv JOVEN. l ENINSl EAR. DESEA 
KRlorane, en casa de moralidad, nW 
JLjj' ,ie niaini o manejadora. Tiene re 
trias . Informan: Komay. 73. 
f . 19 mz 
ptrKITX, AMEÜK ANA. DESEA IIOS-
B^laj'' con familia de habla española. 
¡•DT ÍI.tV local ««'ntricu. Se cambian re-
Krias. V. Balboa. Edificio "La Cuba-
S»7uluela. númuio 1. Anartamento. 110. 
19 mz 
.\ JOVEN, PENIN8CLAR, DESEA 
rolocurs»' de criada de mano o de ba-
bones Tiene reforenclas. Informan en 
C, uúmero 21.!, entre '-1 y 2 ,̂ Véda-
lo mz. 
C'K I'K>KA COE()< Ali l NA JOVEN, I"E-
O ninsular, en casa de 'inoralidad, pa-
ra un matrimonio solo o de cuatro; tie-
ne quien la recomiende; en la misma un 
matrimonio desea encontrar una casa pa-
ra encargados. Informes: Gervasio, núme-
ro 182. 
6850 17 mz 
•asa para coser; sabe coser a mano 
Manrique, 160, antiguo. 
M¡M 20 mz. 
1 \ E S E A COLOCARSE I N A -.EÑOKA 1~ 
-i-^ paflola. para limpieca de habitacio-
nes y coser, para corta familia. Tiene re-
ferencias. Dirección; Aguiar, 42. - "- r:> mz 
C E D E S E A ( OI.OCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular. para habitaciones y repasar 
ropa: pref'ere matrimonio solo. Sueldo 
?2.j. 2.'>, uúmero 10. Josefa García. 
t>i!1 17 raz 
C R I A D O S D E M A N O 
. 1 ral, (U->»ea casa particular o de comer-
cio: prefiere casa con despensa. Informan 
en Reina, tó, bodega. Tel. A-S310. 
i;Tl'+ 20 mz. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
l_> muv limpio y practico en francesa, es-» 
pañola." criolla y americana; se ofrece pa-
ra comercio o particular. Suspiro, 16. Te-
léfono A-3090 
6670 10 mz. 
rrN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse de cocinero y repostero, co-cina .-omo quieran; sabe su obligación y 
es muv limpio en su trabajo. No se co-
loca menos de 50 pesos. Calle H y 23, 
bodega. Teléfono F-41o<). 
0600 19 mz. 
O E D E S E A COLOCAR C X BCEN' CRL4-
O do de mano, español, para comedor, 
prefiere casa respetable y de moralidad; 
tiene muy buenas referencias de donde 
ha servido. Informan en Beruaza, 57. al-
tos. Tel. A-0217; de 8 a 10 a. m. 
67l:< 20 mz. 
S O L I C I T A COLOCACION D E CRIADO 
O de mano, un español, de mediana edad, 
dando referencias de donde ha servido 
y de su conducta. Darfin razón: Somerue-
los, número ¿4, altos. Señora Lola de Gó- j 
mez. 
6610 19 m 
A T A E S T R O COCINERO-REPOSTERO, CO 
aM. dna francesa, española, criolla y 
americana, buen informe y excelente sa-
zón, solicitíl casa part.cular, comercio u 
hotel de primera. Gana buen sueldo. Te-
léfono A-526C. 
6ótió 18 mz. 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A D O D E MANO, D E S E A COLO-
\ J carse, prefiere en el Vedado. Sueldo 
no menos de treinta y cinco pesos y ro-
pa limpia. Informan en el café de 7a. y 
Paseo, Vedado. Francisco Diaz. 
04ui 18 mz 
O E D 
ki cria 
DESEA COLOCAR l"N J O V E N , D E 
T A K S E A COLOCARSE VNA CRIANDE-
J O ra, peninsular, io mismo para el cam-
po, oue liara la ciudad. Informan: a to-
das horas. Diaria, 00. 
6050 19 mz 
Q E DESEA COLOCAR CXA CRIANDE-
O ra, a leche entera, española. Infor 
ma n San Lázaro, número 
.0416 19 mz 
T T - W JOVEN; DE COLOR, • I N O L E s \ , 
U desea colocarse de manejadora en 
casa de poca familia. Diríjanse a Uilda, 
calle Fundición, L 
K M 17 mz 
DESEA COLOCARSE I NA CRIADA, <iue está acostumbrada a servir, españo-
la ; en la misma una cocinera, de color, 
que sobe cumplir, desea le admitan una 
nina. Aguila, 116-A; babitación, 17 
W»l 17 mz 
O E D E S E A COLOCAR I N A J O V E N , E S -
O pañola, de criada de mano o maneja-
dora, tn una casa de moralidad. No duer-
me eu la colocación. Informan en la Cal-
zada de Vives, 154. Altos 
M*2 17 mz. 
do de mano, ha trabajado con fa- r p R E S H I E N A S CRIANDERAS SE CO-
niilia» muv buenas y tiene buenas refe- i JL locan a leche eijtera, o media leche, 
renci.ls. InformaráB eu el Vedado. Linea Consulado, 12S. Doctor Trémols; de 12 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, Co-locado en importante casa comercial, 
V A R I O S 
; T ' N . 
HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
ie coloca de portero o criado de ma-dlspone de unas horas y aceptarla pe-̂  I no. tiene recomendación. Teléfono A-VUS. 
quenas contabilidades. También apertura I 65SS 19 mz 
de libros, balances, corresponsal en e«- ! 
pañol, etc. Trabajo garantizado. Ofertas 





TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, práctico, por partida doble, buenas 
referencias. Se ofrece permanente para 
casa seria. K C. M. Administración de 
este DIARIO. 
0405 17 mz. 
A Y U D A N T E D E T E N E D O R D E L I B R O S , 
. A . con conocimientos de inglés y meca-
nografía; buenas referencias: desea em-
pleo en casa de ascenso. Apartado 2075 
Habana. 
6345 17 mz 
r p E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , E S -
JL pañol, con 15 años de práctica en 
Cuba, profesional, buen calculista, exce-
lente letra y superiores referencias. Por 
escrito: José Perdigó, Figuras, 1, letra 
C < iudad. 
0348 » 21 mz 
T T X CHICO D E MEDIANA EDAD D E -
U sea colocarse de camarero para ha-
bitaciones o ayudante de cocina : sabe su 
obligación. Informes: 02, Compostela, es-
quina Lamparilla, bodega. 
666.T 19 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON T R E I N T A Y 
• J sitte años, se ofrece a familia hono-
rable, para cualquier trabajo Interno y 
para educar niños tanto en primera co-
mo eu segunda Euseñanía xa para la 
ciudad ya para el campo. Se dan refe-
rencias. Informa: Academia Lasalle. 
P-6SC2 17 mz. 
U N B I E N MECANICO DESEA COLO-cacióu como maquinista u encargado 
de nc taller. También se coloca como 
operario en colocación que lo amerite. 
Informes: A. Rodríguez. Teléfono A-StUL 
64G5 18 mz 
JOVEN, CON NOCIONES DE TENEDC-
X ría de Libros, mecanógrafo práctico, 
trabajos escritorio, ofrece sus servicios 
en horas nocturnas. De día trabaja casa 
comercial. 11. Hernández. Apartado 717. 
23 mz. 
J T N A J O V E N , I N G L E S A . DE COLOR, 
KJ desea colocarse como lavandera. Di-
ríjanse a Fundición, número L 
0498 18 m 
4. Teléfono F-17 
0"i77 17 m 
L O E R E C E CN CAMARERO P E N I N -
O sular. para hotel o casa de huéspedes, 
tiene práctica en el oficio. Informan eu 
Villegas, CS, altos. 
04:lo 17 mz. 
4. 
6508 1S m 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
O E D E S E A COLOCAR CN J O V E N PA-
O ra ayudante de diauffeur; tiene In-
formes, 'informan en Campanario, 30, por 
AnlmfeS, 
1 TU 20 mz. 
p tHAUFFEÜB, JOVEN. Español, sin 
T I N A J O V E N . P E N I N S C L A R , DESEA 
* J colocarse para criada de mano; no 
duerme eu la colocación. Informes: Cres-
po, 38 
,!444 17 mz. 
B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE UNA 
V> íjeñora, cocinera, bien criolla y algo _ 
española, cumple bien su obligación; lo 1 ^ r^16"850»6*-, 0%paIa, .7'"-
po o cosa an loga. Maloja, oS. Telefono 
A-30"O. 
mismo para el campo Exclusivamente pa-
ra cocinar. Sueldo: $30. Egldu, 21, altos, 
antiguo. 
Ü60u 20 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR CNA ESPAÑOLA, 
O con una familia que se embarque a 
ctialq-iler parte de España, es formal y 
sabe cumplir con su obligHCión. Para In-
fornií*s en Patrocinio, 4. Víbora Teléfo-
no 1-1048. 
|j£2 . i" 111/-
I T l í A SEÑORA, CON I N A NIÑA DE 
O color, de 15 años, desea casa de mo-
ralidad, buen sueldo para las dos. In-
forman : Manrique, 49. Tren de la-ado, 
pntarantu por Vicente. 
20 mz 
I ^ N A (OMNI HA v R E P O S T E R A DE-
KJ sea casa particular que sea de morali-
rlad: tiene recomendaciones. No duerme 
en la colucaclóu. Muute, 119. 
6602 30 mz. 
20 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor 02 
Libros, y a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en " L e Petit T r i a -
non," Consulado entre S a n Rafae l y 
S a n Miguel o en Sa lud , 67, bajos. 
C 370 alt in 0 • 
TENEDOR D E L I B R O S ; MECANOfíRA fo: conocimientos de Inglés; de 26 
7 \ E s E A COLOCARSE CN C H A C F F E C R , 1 años, inmejorables referencias; desea po-
xJ peninsular, en casa particular o del 1 sición permanente en casa formal. Te 
comercio; tiene buenas referencias. Je - I léfono M-2125 
f I I-1 \ COLOCAR I NA JOVEN, CA-
Vina , do criada de comedor o pura 
i'jiienos Nn (liii'iiin- en la cedoca-
1 San La/aro. 170, entre Ualiauo y 
•V 19 mz. 
T ^ K S E A COLOCARSE CNA J O V E N , EM-
X> pañola, de manejadora o para los 
cuartos; tiene buenas leferencias. Dirigir-
s a Ueina, 133, altos. 
W56 17 mz. 
DESEA COLOCARSE CNA MANEJA-dora, para un niño solo o de criada 
de m;ino. Calle Estrella, número 97. 
O-tóO 17 m 
DESEA COLOCARSE I N \ JOVKK, E s -pañola, liara manejar niño de pocos 
ines í s ; gana ?25 y uniformes. Informan: 
San ("arlos, 19, letra A, Cerro. 
WH 17 mz 
/ B O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
\y locarse en casa de moralidad; buen 
sueldo y duerme en la colocación; tiene 
informes de las casas donde ba servi-
do; no se admiten tarjetas: horas de 
informes de diez a doce. Dirección: Ar-
mas, letra I , entre San Francisco y Mi-
lagros. 
6607 19 m 




0316 17 mz 
QEÑORA, J O V E N , ESPAÑOLA, P E R S O -
O na fina, se ofrece para bordar al pa-
sado y al festón, cose a máquina y a 
mano, repasa admirablemente, no corta 
y na le Importa limpiar una o dos ha-
bitaciones. Prefiere fuera de la Haba-
na. No admite tarjetas. Luceaa, 25. 
0511 l s m 
TR A D C C T O R : CORRESPONSAL I N -glés-español, muy competente y rá-
pido, conociendo francés. Admite traba-
jo por las tardes. Apartado 2437. 
6357 17 mz 
O E O F R E C E I N C A R P I N T E R O , PARA 
io trabajar en casa particular o ponerse 
al cuidado de ca.-a. finca o almacén; sa-
be df cuentas; tiene quien lo garantice. 
Sol. SL Teléfono A-3504. K. Carballal. 
I 1" mz 
\ LOS ALMACENISTAS. SE O F R E C E N , 
^"A. bien para ajudantes de camión o ca-
rro, o mozos de almacén, dos jóvenes, 
españoles, fuertes v trabajadores. L l a -
men al Teléfono A-V301. 
B88S 17 m 
T T > ' HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, S E 
O ofrece de portero eu casa particular 
o para oficinas. Tiene referencias. i n -
forman: Keiua, S5. Teléfono A-3CS4. 
6397 17 mz 
L > V U I W i t A Q 
A LOS D C E S O S D E CINES. PARA V I -
J \ . gliante u otro empleo se ofrece un 
señor formal, eu Santa liosa, 41. 
O420 17 mz. 
O E D E S E A COLOCAR CN J O V E N , P E -
O ninsular, de portero, o criado de ma-
no; tiene referencias. Informan eu San 
Nicolás y Dragones, café. 
6440 17 mr. 
SE DESEA COLOCAR CNA SEÑORA, fina. par?, ama de llaves de una se-
ñora o caballero respetable, para encar-
gada de casa o para atender a una se-
ñorita, enseñando el francés, puede via-
jar. Prefiere en la Víbora. Dirigirse: 
Luisa, callo Dolores, número 8. 
6366 17 m 
" D E R D I D A : SE HA E X T R A V I A D O E N 
JL el trayecto del paraderito L a Ceiba 
a la Estación Santa I rsula y desde es-
ta última en el carro de Marianao-callo 
Aguila, una cartera de señora, contenien-
do unos recibos de contribuciones, y 
otras cosas sin importancia que se agra-
decerá a la persona que lo devuelva ea 
esta Administración. 
. . . 4<1-16 
C L . . R A T I F I C A R A A L A PERSONA 
O que baya encontrado una tapa nique-
lada de un tanque de gasolina que se 
perdió la noche del dfa 13 en Malecón 
y Genios. Que la entregue eu Sole-
dad, 24 
04S7 18 mz 
G R A T I F I C A C I O N : A L QCE DEV1 E L -va un prendedor con medallita de 
oro, con nombre ,-Maria Elena," perdida 
en el Parque Medina. Vedudo. Calle C, 
número 210, entre 21 y 23. 
OT.lj 18 mZ 
/"^l R A T I F I C A t ION. A LA PERSONA <Jl E 
VT me devuelva un pasador de oro con 
circulo de rubíes y un brillante, perdido 
el 2 del corriente mes eu la Iglesia de 
la Merced o trayecto por Cuba hasta mi 
casa eu Jesús Maria 35. 
044:: 17 mz. 
SE ( i R A T I F I C A R A a qcien entre-gue en I, 129. entre 13 y 15, Vedado, 
un pulso cintillo de brillantes, qne se ex-
travió en el "bal-poudré". 
5619 , 17 mz. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e l e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CHAI F F E l R: SE O F R E C E CN J O V E N . ' para casa particular o camión de' 
reparte. Práctico eu el manejo Ford. Di-
rigirse a Desagüe y Oquendo, B . 
063» 19 mz 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, P E -uinsular, desea colocarse de cocinera 
y no tiene Inconveniente en hacer nlgu-
ña limpieza; no duerme en el acomodo. 
Oquendo. 40, entre San .Rafael y San 
José: cuarto, 2S. 
Cillv) 19 m 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una de cocinera y lim-
piar, matrimonio solo; y la otra para 
criada de cuartos o comedor. Dirección: 
Animas, 173-B. 
0516 18 mz 
COCINERA V REPOSTERA, PENIN-
suiar, desea una bueua casa. ü'Kel-
lly. 77. altos. 
65.13 18 raz 





JOVEN. PENINSCLAR, DESKA 
ocarse. en casa de moralidad para 
•MCKI de una casa chica No duer-
H acomodo. Tiene referencias. In-
1: Crcsiio, 13. 
19 mz. 
•>\ CRIADA, PENINSCLAR, D E ME-
.llana, edad, desea colocarse de ma-
dera, para niño de pocos meses, tic-
tornas referencias y es cariñosa con 
nlüoj. Infunuau: Colón, 27. 
•j 1" nr/. 
«KA COLOCARSE CNA PENINSÜ-
¡w. joven, .sabe coser en máquina y 
Nll »ii obligación; tiene referencias. 
ÍBiin: ralle 21. número 264. esquina 
uoi, Vedado. 
18 ma 
MWEA COLOCAR I NA JOVEN, E S -iioh, de criada de mano o mane-
t Enna, (Bl. entre Victoriano de la 
• y Koforma. Jesús del Monte. No 
Biten postales 
18 m 
COLOCARSE CNA SEÑORA, DE 
inn edad, española, de criada y 
• lifo de cocina. Informan en Mi-
D az, Colombia. 
18 mz. 
ITVA JOVEN, DE COLOR, INOLESA, J desea colocarse de manejadora, en 
casa de corta faibilin. Tiene buenns re-
comendaciones. Dirijausc a calle Fundi-
ción, número 1. 
639S 17 mz 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TOVEN, P E N I N S C L A R , D E S E A CASA de corta familia y moral para habi-
taciones y repasar ropa; tiene buenas re-
comendaciones y es práctica en el oficio. 
Informan: Monte y Castillo, peletería. Pr-e 
flere el Vedado. 
«701 20 mz. 
O E COLOCA CN MATRTMON 
ki pcftol; ella de cocinera o criada; y él 
de criado, camarero o lo que convenga; 
van al campo. Calle Fábrica, número U, 
Luyati6. 
•;;>t;2 ^ 17 mz 
DE S E A COLOCARSE CNA SEÑORA, D E mediana edad, para cocinera, en ca-
sa do moralidad, gana de 30 pesos en ade-
lante. Su dirección: Calzada del Cerro, 
504. 
6342 17 mz 
SE DESEA COLOCAR SEÑORA, P E -ninsular. do cocinera; sube cumplir 
con su obligación. Informan en Gerva-
sio. 132; habitación, 28 
0389 17 mz 
UN JOVEN, P E N I N S C L A R , DESEA colocarse de ayudante de chauffeur en 
casa particular; sabe su ouljgaclón Do-
micilio» Olidos, 74, altos. Habltacidn 18. 
6677 19 mz. 
/ C H A C F F E C R , P E N I N S C L A R , S E O F R E -
V_7 ce para cusa particular o para ma-
nejar camión, sin pretensiones. Dirigirse 
a Oficios, S4. Jaime Pifia. 
04U) - 22 mz 
UN MCCHACHO, ESPAÑOL, D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur, 
cu casa particular. Para informes: Salud 
y Escobar, carnicería. 
r-vn 18 m 
(M1AIIFEIR, AMERICANO, D E S E A J colocarse Buenas referencias. 4 años 
en Cuba. Informa: chauffeur americauo. 
oficina del DIARIO D E L A MARINA. 
05.17 18 mz 
/ C H A C F F E C R , JOVEN, ESPAÑOL, DE-
\ J sea colocarse en casa particular o de 
comercio; no tiene pretensiones Para 
lofoVmea llamcu al Teléfono A-9763. 
6531 19 mz 
T \ E . s E A COLOCARSE CN J O V E N , E S -
JLf pañol, de ayudante de chauffeur; tie-
ne título y no titne pretcnsiones. In-
formes: Amistad, 110, altos P. Sierra. 
0373 17 m 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de chauffeur, en casa particu-
lar o do comercio; es mecánico, lafor-
man : Sau José, 81, a todas horas. 
0374 17 m 
U .>.\ J O V E N , D E COLOR. CON B C E -nas recomendaciones, desea encontrar 
una casa de moralidad para la, limpieza 
de habitaciones- sabe coser algo, no la-
va medias. Sueldo: 25 pesos. Informan en 
Vapor, 49. 
C55Í 18 mz. 
SE DESEA COLOCAR CNA M C J E R , americana, de color, para dos o tres 
habitaciones y coser; ella sabe coser 
a máquina y a mano; prefiere la Vfbs>ta 
para colocarse. Buen sueldo. Informes: 
Genios 19. puerta número 8. 
63Só 17 mz 
DE S E A COLOCARSE, DE COCINERA o para acnmiiañar a una señora, una 
joven, peninsular; tiene una niña de dos 
años y desea dormir en la colocación. In- i 
forman en Sol, 8. 
6407 17 mz 
AVISO: CN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A oolocarse de ayudante de chauffeur, 
en casa particular o de comercio. Infor-
mes: Salud, 96, esquina a Belascoafn, pre-
gunten por José García. 
0403 17 mz 
C O C I N E R O S 
A LAS F A M I L I A S D E L VEDADO: maestro cocinero, de hotel, ofrece su 
servicio a las familias del Vedado: tie-
ne esi eclalidad en repostería y helados. 
Informan: 21, uúmero 3, entrada por J , 
Veda.lo. 
OOss 20 mz. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
español, sin bljos; él de chauffeur o de 
criado • ella cocinera repostera. Tenemos 
referencias del trabajo. Van al campo. 
Hotel Cuba, fíente a la Estación Ter-
minal. 
5972 19 mz. 
CH A C E F E C R , ESPAÑOL, MECANICO, se ofrece para casa particular. Tiene 
recomendaciones de las casas que ha tra-
bajado. Jnforman: Teléfono A-9S62. 
025S 17 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n c -
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene título 
facultativo y a la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por «er lad 
mejores imitadas al natural: »c refjr-
man tambié in las risadas, p o n i é n d o l a ) 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n ê-
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
ñi imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
31 ma 
Corseter"?. Antiguas de la Spirella de 
O'Rei l ly . Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, s e g ú n los úl-
timos modelos franceses. Nuestros cor-
sets son flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Ca lzada , 94, Vedado. T e -
l é f o n o F-1047 . 
0593 30 mz. 
Imposible presumir de elegante y te-
ner las uñas mal cuidadas. E n la Pelu-
ouerfa "EA P A R I S I E J i " bay una exper-
ta m.inlcure... 
Imposible presumir de persona fresca, 
y sana, teniendo arrugas eu la cara. Fu 
la Peluquería " E A P A R I S I E N " bay uu 
búbil masajista. . . 
Imposible presumir do joven y tener 
canas En la Peluquería "EA P A R I S I E N " 
se aplica la famosa Tintura "Margot".. ̂  
Manicure, 40 cts. Masaje, 50 cts. 
Aplicación de la Tintura Margot, s i . 
Un frasco de Tintura Marsot, $1. 
SAECD, 47, Frente a la Iglesia de la 
Caridad. 
(Se solicita una manicure.) 
227a 4d-14 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Mnrcel. elegantes pelnadna pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, I« 
madrilefia es la manicure y peinadom 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 




Cerro y Vedado. 
TeL A-780& 
22 mz. 
DOUEADIELO DE OJO. A 6 CENTA-VOS, bien becbo y en el momento; 
también se forran botones. £1 cbalet Ñep-
tuno. 44. 
0692 18 mz 
A U l O M O V l L E S 









a: ! • 
lai p 
in Cbandler de siete pasajeros, 
• en perfectas condiciones. In-
«orro 8 y 10. Tel. 5740 a todas 
20 mz. 
¡ G A N G A ! i 
•una motocicleta marca L . M. C 
iü l'16 embarcar su dueño lu-
A8uila, 107. La Italiana. 
20 mz. 
Si: vende vn i (>ki>. CASI ni evo, con dos defensas y gomas nuevas. Se 
da barato Informes: Monte, 172. altos; 
de 7 a 9 a. m. o llame al Teléfono A-lMl'J. 
«61.1 10 m 
^ E \ KMDJE UN F O R D , TIPO 11. ACA-
kJ hado de pintar y fuelle nuevo, tiene 
ruedos de alambre Deatricb y goma de 
repuesto, se da parte del dinero • pla-
zos •••'modos. Informan F-214 Vedado. 
664̂  / id mz 
MKNn I EO Q I E V A L E S E 
r'on'01^" - ^ ,i!',0 para tra-v-oncepcion, 0, Víbora. 
- 21 mz. 
I ? * 1 * * MAQUINA CHBVBO-
rarT,?,l!ueto Boch' y carburador 
* J-Ji , a . su funcionamiento. I n -
0«". lo(, garaje Vizcaya a to-
POR N E C E S I T A R E L L O C A L , S E vende un bonito automóvil, de 7 asien-
tos, fuelle Victoria, de poco uso y aca-
bado de pintar; se garantiza el motor. 
Sol. 78 
MT7 18 mz 
ite a 
' K KORD, DBL 17. POR 
ndioin arcar8*s 6814 6,1 ™"y traraVl. ,Puede verse en Zu-wraje, deNji a 10 a. m 
19 mz 
/CAMION, SIN E S T R E N A R , D E UNA Y 
KJ media a dos toneladas, gomas maci-
zas, se vende barato. Compro un ca. 
mioncito Ford, con carrocería cerrada. 
Manzana de üómez, 306. 
«MI o? mr. 
/ ^ H A L M E R S S I X , C A R R O C E R I A 8 E -
KJ dan con solo 3.000 millas andadas. 2 
gomas de repuesto sin estrenar, motor 
| «in defectos, se vende por tenerse que 
embaí-car su dueño. Precio $1.900. Puede 
verse a todas boras ea la calle 19 nú-
^nero 306. entre B y C, Vedado. 
ro * Zm 
i d o ; % 1 
(A 
W * . de r e p a r t o , en c o n -
d e s de n u e v o . N u n c a se 
* ^ d o p a r a r e p a r t o y es 
f C*rro c « i n u e v o . T i e n e to-
***,as c a r a c t e r í s t i c a s d e l c a -
^ 1 de r e p a r t o p o r s u 
segur idad y e f i c a -
^ ^ r a j e . M a r i n a , 1 2 . 
Stl,t2: Cuña de dos as ientos , 
^ S p o r t * a n . S e v e n d e e n 
R a z o n a b l e . E s c o b a r 6 5 . 
19 mz 
6370 17 m 
A UTOMOVILES: S E VENDEN UN llud-
X\ sou Limoualn y un Colé. Se dan loa 
dos completa mente nuevos. (Jii Jordán, 
Studíjl-aker y uu Westcott, todos de aie-
te pasajeros y acabados de pintar con 
sus gomas y vestiduras nuevas; una 
, cuña Bulk. de dos pasajeros; y otra Na-
tional muy hermosa; también vendemos 
dos fcord. ano de ellos con su arranque 
dinamo y acumulador; se dan baratos 
todos, no deje de pasar por el Garaje 
de Darlo Silva y se convencerá. Aguila 
119. Teléfono A-0248. ^ ' 
OE VENDE UN FORD, DEL 17, CON 
sus cuatro gomas nuevas, buena ves-
tidura, alfombrado, fuelle nuevo y ni-
quelado. Informarán: San José, 12GVji es-
quina Soledad. Julio Prafs. tíS'JS 18 mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA, MARCA Cbandler, de 7 pasajeros, casi nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas dt 
alumbre. Informan y se puede, ver, en 
San Leonardo, número 20, Jesús del 
Monte. 
63:17 21 mz 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuovo o de uso sin antes infor-
m a r s - s c e r c a d e l 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
F j c p o s i c i o n : P R A D O . 3 9 . 
C A M I O N E S Y A U T O S D E R E -
P A R T O 
4 ab 
B / n z d e 2 0 c a b a l l o s , siete p a -
s a j e r o s , c o n r u e d a s desmon-
tab le s , p i n t a d o de n u e v o y 
e n . p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . S e 
v e n d e s u m a m e n t e b a r a t o . 
G a n g a s in i g u a l . G a r a g e M a -
rina, 1 2 . 
r-.27 19 mz. 
^ E L L , CON P I N -
|^» ia ' J^erle vers<» J?' coniP'etamen-
abS**'&»i0/-s<:' HamoV S:."nrIauario- 13L 
« i j aalóa Prado? rado ^ VirtJ-
17 ma 
V n \ MOTOCICLETA E X C E E S I O R . D i -recta, magneto Bosch, gomas como 
nuevas, en ^00. ün Henderson, cuatro 
cilindros, magneto Bosch en ?250. 1 E x -
celslor, tipo iigerc en $90. 1 radiador Ford. 
1 coche lateral para motocicleta. E n $70 
Carlos Abreus. Garage Maceo. 
W^-l 17 mz. 
1 C a m i ó n W i c h i t a , S V z tons . 
3 C a m i o n e s D e a r b o r n m o t o r e s 
H u d s o n y S t u d e b a k e r , 4 y 6 
c i l m d r o s , 2 a 3 tons . 
( 
2 C a m i o n e s D e a r b r o n , m o t o r 
F o r d , d e 2 a 3 t o n e l a d a s . 
1 A u t o m ó v i l S t u d e b a k e r de r e -
p a r t o , 4 c i l i n d r o s . 
1 A u t o m ó v i l S t u d e b a k e r de r e -
p a r t o , 6 c i l i n d r o s . 
1 A u t o m ó v i l B e r l i e t de r e p a r t o , 4 
c i l i n d r o s . 
1 A u t o m ó v i l B e r l i e t d e r e p a r t o , 2 
c i l indros . 
I n f o r m e s y p r e c i o s . 
feAMBORENEA Y C O M P A Ñ I A . 
Z a n j a , 1 3 7 . T e l é f . A - 7 4 4 9 . 
H a b a n a . 
C £1S6 l5d-8 
T c i w f n o i t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
f R Á H K ^ O B I N S [ Q 
SE VENDE INA MAQUINA MARÍA Dakar, cuatro cilindros. 36 caballos 
de fuerza, todo en buen estado, carro ce-
rrado, propio para lechería y cigarrería. 
Infon.ian: Merced, 104. 
0653 19 mz. 
\ ;rENDO UN CAMION MA< K, DE CIN-CO y media toneladas, con un remol-
que, carrocerías para mercancías propias 
para almacén de víveres, estún en per-
fectas condiciones para trabajar y tie-
nen d^ uso seis meses. Otro Plerce Arrow, 
de dos» y med'a toneladas, carrocería Igual 
ni anterior con igual tiempo de uso. J . Ba-
carisas. Inquisidor, 35, altos. 
wrJO 21 mz. 
• í A B A N A 
C 003 in 29 • 
SE V E N D E AUTOMOVIL 7 PA8A.IE-roa, 4 cilindros, G gomas y en perfec-
to estado de pintura, funcionamiento, etc. 
Salud, número 52. 
0152 18 m 
AUTOMOVIL E U R O P E O , D E 6 C I L I N -dros. 20 caballos, carrocería Laudo-
let, de todo lujo, y que se baja todo y 
queda abierta como si fuera un fuelle, 
v se vende muy barato por tener otro. 
Tacón y Empedrado, café; de 3 a 6. 
65.17 18 mz 
CUMA M I C H E L T . 30-35 I IP . , E N BUK-nas condiciones. Urge su venta. Se 
da barata. Informan: Animas, 30. La Fa-
vorita. 
itf.'S 22 mz. 
GRAN OCASION: S E V E N D E ÜN Ford, en muy buenas condiciones y 
dispuesto para trabajar; lo trabaja su 
dueño, informan: Sitios, 71, casi esquina 
Manrique. 
n n 17 mz 
; TENDO UN FORD, DEL 13, EN 380 
V pesos. Razón en Gloria, 19a Nicanor Venta. 
6592 10 mz 
CJE VENDE AUTOMOVIL. 7 P A S A J E -
kJ ro» 6 cilindros, fueUe "Victoria." 
2.700 kilómetros rodados, de conocido y 
reputado fabricante. Véase: de 9 a 3. E s -
coliar IM 
6221 19 mz 
UNA CUSA B U I C K , DOS ASIENTOS, último modelo, en $1.000 Un Bulck, 
5 pasajeros, último modelo, ruedas de 
alambre, dos de repuesto en $1.400. Tiene 
seis gomas, Igual que nuevo. Garage Ma-
ceo. Preguntar por Carlos. 
6423 17 mz. 
GOMAS V CAMAKAS: VENDO V com-pro nuevas y de uso y ai tienen una sola re tura tamb'én las compro. Se re-
paran por donde quiera que estén rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecialidad en las de cnerda y en cama-
ras Cocotero, y se garantizan loa traha-
jos. Le» de! interior pueden mandar sus 
trabajos por exprés y se dará precio bor 
corr-j Planta de Vulcanizar o taller de 
lepamclones de gomas y cámaras. San 
Lázaro GÓ2 entre Gervasio y Belascoain. 
4444 26 mz 
G A N G A S 
1 B e n z , 4 c i l indros . 
2 S t u d e b a k e r , 6 c . 
1 S t u d e b a k e r , 4 c . 
2 S tu tz . 
3 H u d s o n . 
1 B u i c k . 
1 O i d s m o b i l e , 6 c< 
1 K i n g , 8 c i l indros . 
1 O v e r l a n d , 4 c . 
I n f o r m e s y precios^ 
D A M B O R E N E A Y C í a . 
T e ) , A - 7 4 4 9 . Z a n j a , 1 3 7 , 
H a b a n a . 
C 23S7 10d 8 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a por dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
0052 5 ab 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as i entos . C u a l q u i e r co-
lor q u e se desee . Motor C o n t i n e n -
tal . S u a v e s y s i lenc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C »52 In 31 e 
/BARROS NUEVOS Y DE USO. UN REO, 
\ J de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de tinco pasajeros, de uso. Un Uudsoa 
de 7 pasajeros, de uso. Un camión Over-
land, de uso. un camión Bakard, de uso. 
Carros Westcott, último modelo. 4 y 7 
pasajeros. Garaje Westcott. Espada, 39, 
esquir.a a San Rafael. 
> 13 ab 
CIIANDLER, EN GAHGA VERDAD: pop embarcarme, siete pasajeros, gran 
motor, P y 3a., cbalet de una torre. Ve-
dado. 
. 6512 18 mz 
A UTOMOVIL: 4 CILINDROS, 20 CaI ballos, está casi nuevo, se vende por 
tener otro. Su precio es 600 pesos, coa 
poco que se gaste val© más de mlL T a -
cón y Empedrado, café; de 3 a 6 
18 mz 
DF OCASION« S E V E N D E N DOS MA-qnlnas tipo Salom, de siete pasajeros, 
en buen estado con buenas gomas. Una 
es le fuelle Victoria. Se venden por em-
barcartf su dueila. Horas: de 7 a 2. Ga-
raje Uentral Zanja. 73 
6716 18 mz 
SE \ E N D E UN C A D I L L A C . SOLAMEN-te ba corrido 3.000 kilómetros en per-
fectas condiciones. Se vende por tener 
que ausentarse su dueflo. Informes por 
escrito: Apartado 792. 
K M 16 m 
C A R R U A J E S 
FAETON O T I L B U R I , COMPRAMOS uno. También necesitamos caballo y 
arreos correspondiente. Avisen al M-14S9. 
Agui?.r, 110, uúmero 6. 
«CóG 19 mz. 
SE \ EN DEN F O B LA MITAD DE SU precio dos carros de 4 ruedas, para 
cargas de 3 y media a 4 toneladas casi 
nuevos con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Rogl. Cam-
do El orí Jo. 
4106 ti ab 
A V I S O S 
4 VISO. NO ACOSTUMBRADO O r A -
gar con cheoueí, aviso por este me-
dio para que no los acepten. Miguel An-
gel Ponce. _ 
CE VENDEN TRES CAMIONES *Vr 
O baratos: un Ford en chassls de to-
nel».1a y media sistema Kelly, con go-
mas Inectzas atrfs: Renault con carro-
cería de plancha, con gomas macizas 
atrás un Studebaker, con « " ^ e n . 3 for-
ma de guagua, las gomas de Mr», « j j * 
bién se venden dos n-wl^- ^ P!ís«> 
uno trabajP en el parque y fe da en 
<1"00: otr( en estas máqjlnas se 
vendan Igual a plazos como »' c0"fa^: 
tamban tengo accesorios de uso de j a -
rlas marcas. Cherrolet Renault. -bal 
mtrs. Studebaker. Mich. B«lj* ',',t7et,09 
i d - 0 J 4 c'llndros, marea Bosch. Monte. 
'nOnr^ro 125 entrada por Angeles. JesOs 
1 Guarola. „, 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los prlrnero» 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparilla. 70; de 2 a 4. r¿::2 21 mz | 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
i 1100 al mes y mái gana un buen chan-
i ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
I Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
; de tres sello» de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San lAi i 2a.r0. 249. Habana. , 
M a r z o 1 7 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v os. 
E R A N N O V E D A D ! ! ! A L T A F A N T A S I A ! ! ! 
N u e s t r a B r i l l a n t e E x p o s i c i ó n d e A r t í c u l o s d e Piatv 
R e g a l o s , a b a r c a c u a n t o p u e d e s a t i s f a c e r l a s e x i g e n c i a 
g u s t o m á s c a p r i c h o s o . 
N O B U S Q U E E N O T R A P A R T E L O Q V E S O L O P U E D E P R O P O R C I O N A R L E 
B A Z A R C U B A N C T ' , Casa Importadora de juguetes y Novedades.• BEIASCOAIN 16. Telefono A-6418 y 6425. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A S T U C I D A E ) 
L a guerra es, para el género huma-
no, un formidable latigazo. Esto lo ha 
dicho Wells, que ha agregado: "Hace 
producir nuevas invenciones y preci-
pita la utilización de las que están en 
período de experiencia." 
Las guerras napoleónicas ofrecen un 
ejemplo para justificar esta tesis. A 
causa de que los barcos ingleses im 
pedían que se recibiera en Francia el 
azúcar de sus colonias, se le ocurrió 
a un sabio la manera de extraer el 
dulce a la remolacha. Esto no lo sa-
ben nuestros hacendados azucareeos. 
Por cuenta de Napoleón que metía zi-
zaña y de un sabio ocioso que no te-
nía que hacer, se descubrió un gran 
rival temible a la caña de azúcar. 
En la guerra actual se han inven-
tado infinidad de cosas; desde luego 
se ha resuelto el problema de la es-
tabilidad en el aire cuando aún no se 
ha conseguido en la tierra. Se ha com-
probado que la espada es un arma in-
útil para los militares y que sólo sirve 
para el uniforme de los académicos y 
se han hecho miles de aplicaciones con 
resultados portentosos, acerca de la 
perspicacia, la lógica y hasta la pre-
dicción sibilítica. 
Todo eso lo debemos a la guerra. 
Por nuestra parte también hemos 
aprovechado las lecciones de Marte y 
de su esposa o hija, que no está bieu 
determinado, la estimable Belona; y de 
la guerra hemos conseguido un gran 
progreso. Han adelantado, para no re-
troceder nunca ("je suis, je reste", 
que diría el señor Brulé en uno de sus 
interesantes cánticos), para no volver 
jamás atrás, repito, el precio de to-
dos los artículos más o menos nece-
en rios para la vida. Ha cambiado el 
concepto de la propiedad, y se han 
dado a conocer nuevos inventos. 
E l cubano es ingenioso como él 
solo. No porque tenga ingenio (de 
azúcar) sino porque es muy astuto. 
Si tratan de engañarlo al momen-
to descubre una martingala para en-
redar al engañador. 
Un día vi cómo unos chiquillos ha-
bían descubierto la manera de pesarse 
todos por una sola "perra gorda" que 
se echaba en una balanza automáti-
ca. Se le ocurrió a uno que otro de 
sus compañeros pusiera un pie en la 
pequeña plataforma antes de salir él. 
Así, como la balanza tenía siempre 
peso, la aguja no caía sino oscilaba y 
de esa manera fueron pasando todos. 
¿Qué tal? 
E l invento más moderno que co-
nozco es el que ilustra la cabeza 
de este artículo y que na sido toma-
do del modelo vivo. Con motivo de 
la prohibición que en nombre de la 
libertad de conciencia hicieron los 
huelguistas, de que no circularan au-
tomóviles de ninguna clase, ni públi-
cos ni privados, se trató de ejercer 
fuerza caercitiva contra los desobe-
dientes inutilizándoles las máquinas. 
A falta de bombas de dinamita rega-
ron por las calles millares de pun-
tillas con gran contentamiento de los 
señores ferreteros que vieron su co-
mercio desarrollarse honestamente. Los 
clavos puntiagudos estaban destinados 
a "ponchar" las gomas de los automó-
viles y el éxito más completo coronó 
los esfuerzos de los huelguistas, hasta 
que la imaginación de alguien no des-
cubrió el contra-veneno: dos vulgares 
escobillas de esparto atadas a un atra-
vesaño en la delantera del carro y 
frente a cada rueda. La escoba, al 
marchar la mááquina barría el pavi-
mento y la goma se deslizaba "feliz 
e independiente" como Iberia antes 
de entregarse al cartaginés "incau-
tamente." 
No sé si se ha sacado patente del 
invento, pero de seguro que alguien 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A g ' u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
ÁMER1CM ADVRR. A-9638 alt. 4d.-18 
. E M U 
habrá pensado en perfeccionarlo por-
que en nuestra existencia, de conti-
nuo sometida a estas alteraciones, la 
aplicación se impone como útil y 
graciosa. 
V 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
HERIDO GRAVE 
En el centro de Socorros de! segun-
do distrito fué asistido ayer el menor 
Eduardo Rojo y Colmenares, natural 
de la Habana, de 11 años de edad y 
vecino de Campanario 331, hí.litación 
número 2, por presentar una herida 
grave incisa en el dorso de l" mano 
derecha, que se causó, según manifes-
tó a la Policía de la Quinta Estación, 
al rompérsele un pomo de medicina 
que iba a poner en una mesa, e ins-
crustársele un fragmento de cristal. 
UNA CAIDA 
Al caerse casualmente en su do-
micilio calle de Lealtad número 84, 
el menor Antonio María del Rio Es-
pinosa, de 17 años de edad, natural 
de la Habana y estudiante, ce produ 
la fractura incompleia de les hue-
sos cúbito y radio del antebrazo iz-
quier, por su tercio medio, habiendo 
sido asistido en el Centro de Soco-
rros del Segundo distrito por el doc-
tor Fortela que calificó su estndo de 
grave, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Quemaduras de carácter leve dise-
minadas por la región lateral izquier-
da del cuello y hombro del mismo la-
do, recibió Enriqueta Hernández y 
Castillo, de 18 años de edad, de la 
Habana y vecina de Alambiquo 76, al 
rociarse las ropas con alcohol y dar-
se fuego enn el propósito de quitarse 
la vida por encontrarse aburrida. 
PERDIO UNA PIERNA 
E n la casa de Salud la Purísima 
Concepción ingresó ayer Víctor Pérez 
y Siniega, natural de España, de 18 
años de edad y vecino del Central Pul-
ce Nombre situado en Macagua, por 
presentar una herida contusa con gan-
grena en el pie derecho que se produ-
jo el día 14 del actual al serle cogi-
da dicha extremidad entre los topes 
de dos carros de caña del central don-
de reside. En la expresada quinta de 
salud le amputaron la pierna por su 
tercio superior. 
C I C L I S T A HERIDO IXE G R W E D A D 
En Salud esquina ^ Chavez, ayer 
tarde, el menor Jcaé Oc% Lorenzo de 
S i T i e n e C a l l o s . 
L e a E s t o . 
L a "Casa Lima", que es la casa 
fabricante de' Tópico del Canadá» 
j tiene autorizados a los señores far-
i tnaceuticos de la República, para 
i que devuelvan el dinero al compra-
I ior si el 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
siempre, sin excepc'ones, no arran-
ca de raiz los callos por grandes 7 
arraigados que ellos estén. 
Nos parece que esto es el máximo 
de garantía. 
E l Tópico dol Canadá, se vende on 
t.oticas y droguerías. 
11 años de edad, natural de la Haba-
na y vecino de Santiago número 5, 
que iba montado en bicicleta se pre-
cipitó contra el carro de cuaíro rue-
das, arrastrados por muías, matricula-
do al número 1838 en el municipio d«j 
esta capital, que menejaba Jvan Pe-
redas Valdés, vecino de Hospital 25. 
E n el choque el menor recibió desga-
rraduras epidérmicas y colusiones 
diseminadas por las regiones toraxi-
ca y Abdominal, de carácter grave, 
de las que fué asistido en el centro de 
r'Coi-ros del segundó distrit-, por el 
^or Hortsmann. ' 
Por estimarse el hecho cas ral, ol 
carrero quedó en libertad. 
c 2311 
La desgarraduras e n ^ r Z ^ ' ' "1 
do negó la acusación H Zo ^fc 
fu., maltratado vo iT****] 
exPerto 1 
Victoriana T o r r ^ í ? , 
de España, de 33 años H ^ ^ 
ciña de San José io^ í J l 
tarde por el d o c t o T É e ^ i ^ 
servicio en el centro de ¿ J ? ^ 
Segundo distrito, de una r**1*] 
segundo grado en la r e i f i T 4 ^ 
poder precisar si tiene f ^ J ? ^ 
(¡ue se produjo en San T ^ l í 
a Oquendo al resSaiTrV?* ^ 
el conten de la acer.o aer 
M i l l a r e s d e 
E 
P 
Padecen de Diátesis IT^^ 
el cortejo de . sus finrtm 1 a-
cálculos renaleSsU3c6f^.Se^f ™ 
(•ra. de Ja rejiea, rota r»„efMtî ir( 
no es más que laS fee^üSí 
tricú'm; fomOndcse a.ce8o ^ ¿ ^ J 
eos en Jugar de nK¿, ZJ****' 
normai de la alimentación OSÍÍL 
acido úrico ya sólo, vi oci?"5* 
ctras sales insolubles sa H-BLBT<» 
el riñón y dan lugar a ¡l 
ta arenilla al pasar a la v . i u ^ J 
el cólico nefrítico v ñor úhlíá * 
la vejiga, amontonándo* c o S ^ J 
rlllas análogas forman la D?edttIl, 
veces en lugar de leallzarse 1^ 
to en el rifión se verifica eo la« 
clones y de ahí el origen at 
trota, reumatismo y otros mfllt 
loros, ciática, lumbago, la.m, 
etcétera. ' •|a<jne 
J:I BENZOATO DK J.ITIW 
es un remedio indicado »< 
clones, pues Jiaciendo nolublea I 
do úrico y tiratos, hace An« i 
snlgan do nuestro organismo ; 
ln;ellas y evitar t s í <ine'iWn 
1. ositarse en nuestros riñónos 
dones u otros .órganos, p'r 
mllaclfin incompleta. 
Se vende en todas las farma( 
^ItMias de la Isla. 
HURTO 
A la policía de la primera Estación 
participó ayer el comisionista Josepli 
Grandias, italiano, de 47 años d'; edad 
y vecino de E . número 59, en*re 23 y 
25, que antes de ayer dejó cerrada su 
oficina establecida en San Ignr.cio 63, 
y que al regresar después de almuer-
zo notó que le habían sustralflo distin-
tos objetos que aprecia en la suma de 
ciento cuarenta y cinco pesos 
años de edad y vecino do Concordia 
152, altos, de una herida incisa en ia 
región frontal que se produjo en Pra-
do 13, al estar trapeando el suelo y 
darle en la cara una vidriera. 
ATENTADO A UN AGENTE D E L A 
AUTORIDAD 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta, de guardia diurna 
ayer tarde, dictó auto decretando la 
j detención por todo el término de ley 
contra Migue! Acosta y Ac-osta, na-
| tural de Sagua la Grande, de ii años 
| de edad y vecino de Luz 39, por acu-
j sarlo el experto de la Policía Nacio-
inal número 28. Angel Amiesto y Gue 
I rra, de 32 años de edad y resírient-i 
en Jesús María 78 de que n* condu 
cirio a la Jefatura de la Poliiia por 
órden del Sargento Matías Robledo, 
que momentos ántes había oractica-
do un registro en sn domicilio, ocn-i 
pándele nueve listas de apuntaciones, 
de rifas y $25.83, le hizo agresión, pro-i 
duciéndole lesiones en la frente y 
otras partes del cuerpo, calificadas 
de leves por el doctor Barroso, del/ 
primer centro de socorréis. 
E l detenido que también presenta-
M a r c a s y Patentes 
Or. Carica (iárau Bra. 
Abocado, 
Jefe durante diez afios en el DMM 
mentó de Margas y Paíeutes de U l 
pública, iutor de casi toJas lu 
feria. 
Acular, 43. Teléfono 
ROBO 
Flora Broin y Domínguez, de la Ha-
bana, de 33 años de edad y residente 
en la habitación número 4, de la ca-
sa número 176, de la calle G en el 
Vedado, denunció ayer ante el oficial 
de carpeta en la décima Estación de 
la Policía Nacional que, durante su | 
ausencia, le habían sustraiCc de su 
habitación ropas por valor de ochen-1 
ta pesos, ignorando quienes fueron j 
los ladrones, los que tuvi?fGn que, 
violentar el candado que cerraba la 
puerta. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E l doctor José F . de Poo asistió, 
ayer, a José de la Luz Valdés, de 5^ 
PERDIDA 
Desde el Consulado Americano en 
el quinto piso del Banco Nacional de 
Cura, hasta la calle de O'Reilly, nú-
mero 5, por Cuba, se ha extraviado 
una cartera que contiene efectivo, 
'.Tjetas, eti. 
Se gratificará generosamente a 
4uien la envegue en la fábrica da 
tabacos "Partii.irág,% Industria, 174. 
6414 17 mz 
C a j a d e A h o r r o t 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y con 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JlBancesyCíi 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
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N o s e c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o q u e s e D e l e i t a s a b o r e á n d o l o 
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